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~ισαγωγή
°το λυκαυγές του ℅ικοστού πρώτου αιώναH # αν£γκ# για συμβ¥ωσ#
διαφορ℅τικών πολιτισμών στον ¥διο χώροH έχ℅ι γ¥ν℅ι π℅ρισσότ℅ρο
℅πιτακτική από κ£θ℅ £λλ# ℅ποχήĦ Έντον# πολιτισμική ℅τ℅ρότ#τα
παρατ#ρ℅¥ται σ℅ όλο τον ~υρωπαϊκό χώρο αλλ£ και στ#ν πατρ¥δα μαςĦ "
~λλ£δαH # οπο¥α μέχρι πρότινος ήταν χώρα αποστολής μ℅ταναστώνH
μ℅τατρέπ℅ται σ℅ χώρα υποδοχήςĦ
" πολυπολιτισμικότ#τα ℅¥ναι πλέον γ℅γονόςĦ Άνθρωποι
διαφορ℅τικών ℅θνώνH θρ#σκ℅ιών και πολιτισμών συνυπ£ρχουν και τα
προβλήματα αν£μ℅σα τους ℅¥ναι αναρ¥θμ#ταĦ GΌι ξένοιĒ ℅¥ναι αυτο¥ που
δέχονται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τ#ν καταπ¥℅σ# και τον κοινωνικό αποκλ℅ισμόĦ
¶ρισκόμαστ℅ ℅πομένωςH αντιμέτωποι στ#ν αν£γκ# διαμόρφωσ#ςH
℅νός νέου τύπου πολ¥τ#H ικανού να λ℅ιτουργ℅¥ για να ℅πικοινων℅¥ στ# νέα
πολιτισμική πραγματικότ#τα και να ανταπ℅ξέρχ℅ται αποτ℅λ℅σματικ£ και
℅ιρ#νικ£ στις νέ℅ς πολυσύνθ℅τ℅ς σχέσ℅ις τουJ ._...
" ℅κπαω℅υσ#μπορ℅¥Ēνασυμβ£λ℅ιστ#νGβ℅ÛŲÙÜσ#Ĥτ#ς℅ικόναςτων
σύγχρονωνκοινωνιώνĦ" διαπολιτισμικG ℅κπα¥δ℅υ ℅¥ναι μια σύγχρον#
προσέγγισ## οπο¥α αντιμ℅τωπ¥№℅ιτις συγκρούσ℅ιςαν£μ℅σαστους
ανθρώπουςκαι αποδέχ℅ταιτ# διαφορ℅τικότ#τασ℅ όλ℅ς τις μορφές τ#ςĦ
~π¥σ#ς ℅ναντιών℅ταιστις ρατσιστικέςαντιλήψ℅ιςπου κυριαρχούνστ#ν
κοινων¥αμας και υποστ#ρ¥№℅ιτ#ν ισότ#τα και τον σ℅βασμόπρος όλους
τους ανθρώπουςκαι τ#ν ταυτόχρον#αποδοχή τ#ς διαφορ℅τικότ#ταςτων
£λλων όποια μορφή και αν έχ℅ι αυτήι .
¤ο σχολ℅¥ο ℅¥ναι ο πιο ιδανικός χώρος για να ℅γχαραχθούν στ#ν
προσωπικότ#τα του κ£θ℅ ατόμου οι βασικές αρχές που πρ℅σβ℅ύ℅ι #
διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ §πό τ#ν προσχολική ακόμα ℅κπα¥δ℅υσ#
℅¥ναι απαρα¥τ#το τα παιδι£ να διδ£σκονται σύμφωνα μ℅ τις αρχές τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
°κοπός τ#ς ℅ργασ¥ας μου ℅¥ναι να ℅ξ℅τ£σ℅ι μέσα από σχ℅τική
παγκόσμια και ℅λλ#νική βιβλιογραφ¥α τις βασικές πολιτισμικές αρχές τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH οι οπο¥℅ς μέσα από τ#ν κατ£λλ#λ#
αξιοπο¥#σ# μπορούν να οδ#γήσουν σ℅ ένα ν#πιαγωγ℅¥ο για όλα τα
παιδι£Ħ " ℅ργασ¥α χωρ¥№℅ται σ℅ δυο μέρ#H το θ℅ωρ#τικό και τις
προτ℅ινόμ℅ν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς για το ν#πιαγωγ℅¥οĦ
§ρχικ£ γ¥ν℅ται μια αναφορ£ στο φαινόμ℅νο τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςH #
οπο¥α οδ#γ℅¥ στ#ν δ#μιουργ¥α πολυπολιτισμικών κοινωνιώνĦ §κολουθ℅¥
στο δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιο αναφορ£ για τα ανθρώπινα δικαιώματαH τα
δικαιώματα του παιδιού και πιο συγκ℅κριμένα για το δικα¥ωμα τ#ς
μόρφωσ#ς που έχουν όλα τα παιδι£H χωρ¥ς ℅ξαιρέσ℅ιςĦ °το τρ¥το
κ℅φ£λαιο έχω ασχολ#θ℅¥ μ℅ το ρατσισμόH τα στ℅ρ℅ότυπα και τις
] ^αμαν£ις#ς ΜĦH " ℅κπα¥δ℅υσ# των ®αλΙP℗σ'ούντων και αλλοδαπώνμαθ#τώνH Ι997. σ℅λ 99
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προκαταλήψ℅ις που οδ#γούν στο ρατσισμό και αυτός μ℅ τ# σ℅ιρ£ του
έχ℅ι ως ℅πακόλουθο τον κοινωνικό αποκλ℅ισμό ομ£δων που βρ¥σκονται
σ℅ μ℅ιον℅κτική θέσ#Ħ
°το τέταρτο κ℅φ£λαιο π℅ριγρ£φονται κ£ποι℅ς ομ£δ℅ςH οι οπο¥℅ς
βρ¥σκονται σ℅ μ℅ιον℅κτική θέσ# και στ℅ρούνται το δικα¥ωμα τ#ς
μόρφωσ#ςĦ ¤έτοι℅ς ομ£δ℅ς ℅¥ναι τα παιδι£ των ¤σιγγ£νωνH οι
®αλιŴοστούντ℅ς μαθ#τέςH καθώς και τα παιδι£ που ℅ργ£№ονται στο
δρόμο για να ℅πιβιώσουνĦ ¤ο πέμπτο και τ℅λ℅υτα¥ο κ℅φ£λαιο του
θ℅ωρ#τικού μέρους τ#ς ℅ργασ¥ας μου αναφέρ℅ται στ#ν αντιμ℅τώπισ# του
ρατσισμού στο ν#πιαγωγ℅¥οH μέσα από τ#ς αντιρατσιστικήH τ#
διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#H καθώς και από τις αρχές που τις διέπουνĦ
·~π℅ιτα γ¥ν℅ται μια σύνδ℅σ# τ#ς αντιρατσιστικής μ℅ τ#ν διαπολιτισμική
℅κπα¥δ℅υσ# και αναφέρω για το διαπολιτισμικό μ£θ#μαH τ#ν
διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# μέσα στο ν#πιαγωγ℅¥οH το αναλυτικό
πρόγραμμα σ℅ σχέσ# μ℅ το ν#πιαγωγ℅¥ο και κλ℅¥νω το θ℅ωρ#τικό μέρος
μ℅ το ποιος πρέπ℅ι να ℅¥ναι ο ρόλος του ℅κπαιδ℅υτŲιȘŬύĤμέσαĤστŬ
ν#πιαγωγ℅¥σĦ
°το δ℅ύτ℅ρο μέρος τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας προτ℅¥νονται κ£ποι℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ςH οι οπο¥℅ς λ℅ιτουργούν σύμφωνα μ℅ τις αρχές τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ §ρχικ£ τον¥№ω ότι πρέπ℅ι πρώτα από όλα
να ℅ξαφαν¥σουμ℅ τις δραστ#ριότ#τ℅ς που αυξ£νουν το ρατσισμό στο
ν#πιαγωγ℅¥ο και έπ℅ιτα ακολουθούν κ£ποια παιχν¥δια γνωριμ¥αςĦ ~¥ναι
γ℅γονός ότι # γνωριμ¥α των παιδιών μ℅ταξύ τουςH και δ℅ν ℅Ŵοώ τ#ν απλή
γνωριμ¥α αλλ£ τ#ν βαθύτ℅ρ#H ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# για να καταργ#θούν τα
στ℅ρ℅ότυπα και οι προκαταλήψ℅ις που φέρνουν τα παιδι£ μα№¥ τουςH
℅ρχόμ℅να στο ν#πιαγωγ℅¥οĦ ¤έλος υπ£ρχ℅ι μια ℅νδ℅ικτική
διαθ℅ματικότ#τα μ℅ θέμαJ «¤α παιδι£ του κόσμου»Ħ
Κλ℅¥νοντας θα ήθ℅λα να πω ότι οι δραστ#ριότ#τ℅ς που μπορούν να
γ¥νουν σύμφωνα μ℅ τις αρχές τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅¥ναι
πολλέςĦ §ρκ℅¥ ο ℅κπαιδ℅υτικός να ℅¥ναι πρόθυμος και να ξέρ℅ι να τις
οργανώσ℅ι σωστ£H έτσι ώστ℅ να υπ£ρχ℅ι ανταπόκρισ# από τα παιδι£ και
σ¥γουρα τα αποτ℅λέσματα που θα προκύψουν θα ℅¥ναι θ℅τικ£Ħ
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1. Μ℅ταν£στ℅υσ#
§πό τ#ν αρχή ακόμα τ#ς ύπαρξ#ς του ανθρώπου υπήρχ℅ το
φαινόμ℅νο τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςĦ §κόμα από τ#ν ιστορ¥α που διδαχτήκαμ℅
στο δ#μοτικό γνωρ¥№αμ℅ ότι ο £νθρωπος ℅γκατέλ℅ιπ℅ το μέρος που №ούσ℅
για να π£℅ι σ℅ κ£ποιο £λλο μέρος μ℅ σκοπό να βρ℅ι καλύτ℅ρ℅ς συνθήκ℅ς
διαβ¥ωσ#ςĦ §ρκ℅¥ να σκ℅φτούμ℅ τους νομ£δ℅ς και τ# νομαδική τους №ωήĦ
℗ι νομ£δ℅ς ήταν £τομα τα οπο¥α μ℅τακινούταν συν℅χώς από μέρος σ℅
μέρος έως ότου να βρουν κ£ποιο μέρος ℅ύκολο στ#ν καλλιέργ℅ια και να
℅γκατασταθούνH δ#μιουργώντας το δικό τους πολιτισμόĦ Μ℅ τ#ν π£ροδο
του χρόνου # №ωή των ανθρώπων £λλα№℅H το φαινόμ℅νο όμως τ#ς
μ℅ταν£στ℅υσ#ς π£ντοτ℅ υπήρχ℅ και θα υπ£ρχ℅ιĦ
Ως μ℅ταν£στ℅υσ# ορ¥№℅ται κ£θ℅ μ℅τακ¥ν#σ# πλ#θυσμού από τ#
μια π℅ριοχή σ℅ μια £λλ# ή από μια χώρα σ℅ μια £λλ#GĦ ℗ όρος καλύπτ℅ι
πολλές ανόμοι℅ς διαδικασ¥℅ς και καταστ£σ℅ιςĦ Υπ£ρχ℅ι μ℅τακ¥ν#σ# στο
℅σωτ℅ρικό ℅νός κρ£τουςήGπροςτο ℅ξωτ℅ρικόH μ℅ταν£στ℅υσ# από μια
α*™ŅÍWŅĒιÙŔİŨÍĜȚGŅŘĜĦ№ήĤφ#JιŸĤ#H Ǿ®ό μια αΥ™℗ΙΙΚΙΙ ιι℅ŮιJσẄήĤσ℅ŨK£πŬιŬ
αστικό κέντροH από ένα αστικό κέντρο προς μια αγροτική π℅ριοχή και
από ένα αστικό κέντρο σ℅ κ£ποιο £λλοGĦ Υπ£ρχ℅ι # ℅ποχιακήH #
συνοριακήH # προσωρινή και # μόνιμ# καθώς και # νόμιμ# και παρ£νομ#
μ℅ταν£στ℅υσ#GĦ ¤ο μ℅ταναστ℅υτικό φαινόμ℅νο δ℅ν μπορ℅¥ να
απομονωθ℅¥ από τ#ν κοινων¥α μέσα στ#ν οπο¥α ℅ξ℅λ¥σσ℅ταιĦ §ποτ℅λ℅¥
μια ιδια¥τ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# τ#ς γ℅νικότ℅ρ#ς διαδικασ¥ας ℅κσυγχρονισμού
και τ#ς ℅νσωμ£τωσ#ς ατόμων και ομ£δων στα ℅θνικ£ σύνολαĦG
Μ℅ταν£στ℅υσ# ℅¥ναι # μόνιμ# ή # προσωρινή μ℅ταβολή του τόπου
℅γκατ£στασ#ς ℅νός ατόμουH μιας ομ£δας ή ℅νός κοινωνικού συνόλουĦ
℗ι μ℅ταναστ℅ύσ℅ις διακρ¥νονται σ℅ κατ#γορ¥℅ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς αν£λογα
μ℅ το κριτήριο τ#ς δι£κρισ#ς τουςĒĦ " μ℅ταν£στ℅υσ# διακρ¥ν℅ταιJ
• §ν£λογα μ℅ το ℅£ν πραγματοποι℅¥ται στα γ℅ωγραφικ£ όρια τ#ς
℅θνικής ℅πικρ£τ℅ιαςH οπότ℅ έχουμ℅ τ# λ℅γόμ℅ν# ··℅σωτ℅ρική
μ℅ταν£στ℅υσ#·· και μ℅ το ℅£ν πραγματοποι℅¥ται στο δι℅θνή χώρο
οπότ℅ έχουμ℅ τ#ν ··℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ#··Ħ
• §ν£λογα μ℅ τον τόπο προορισμού διακρ¥νουμ℅ τ#ν μ℅ταν£στ℅υσ#
σ℅ ℅υρωπαϊκή ή ℅νδο℅υρωπαική και σ℅ υπ℅ρπόντια ή δι#π℅ιρωτικήĦ
2 D. Schnapper, ΙŠ France de J'jntegration. Soci%gie de /0 ŪŠW¥ŬŪ en 1990, Paris. Gal1imard, 1991,
σ℅λĦ 145
3 ¶℅ντούρα @¥ναH Ó℅ŲαẂασŲŤυŬ# και έŨĻιŬςĦ Μ℅τασχ#ματισμο¥ σ#ς συλλŠXŨΚĬÍG#τ℅ς και τις ŨĜŌινωνικUĴ
θWσ℅ιςH θ℅ωρ¥α /(.(ll μȘŨĦέŲ℅ς ισŲŬŮNας 15. ~ĦΜĦΝĦ~Ħ Μν#μώνH 1994, σ℅λĦ 9
4 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ Ι ℗
Ÿ ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 11
6 Μπ£γκαβος Χρήστος _^έσποινα ®απαδοποĬλουH Ó℅ταẂαĦσŲ℅υŲικές ¤ώJπις και ~ιĦφωπαΙκή
Ó℅ŲανασŲ℅ẂτιΙĿΉ ®ŬλŨŲικήH ΙνστιτοĬτο ℅ργασ¥ας Γ°~~Ĥ §^~^γĦ Ι 5 Μ℅λέτ℅ςH σ℅λĦ 13
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• §νόJλKΥΥα μ℅ τ# χρονική π℅ρ¥οδο πραγματοπο¥#σ#ς τ#ς
μ℅ταν£στ℅υσ#ς πριν ή μ℅τ£ το ¶G ®αγκόσμω ®όλ℅μο διακρ¥νονται
σ℅ προπολ℅μικές και μ℅ταπολ℅μικέςĦ
• ¤έλος μ℅ το ℅£ν ℅¥ναι καταγραμμέν# # μ℅ταν£στ℅υσ# από τις
℅π¥σ#μ℅ς αρχές ή όχι διακρ¥ν℅ται σ℅ νόμιμ# και παρ£νομ#Ħ
°ύμφωνα μ℅ τ#ν ®℅τρ£κουG # μ℅ταν£στ℅υσ# δ℅ν αποτ℅λ℅¥ ένα
αν℅ξ£ρτ#το φαινόμ℅νο που ℅π#ρ℅£№℅ται από δι£φορους παρ£γοντ℅ς ή
αιτ¥℅ς και έχ℅ι κ£ποι℅ς συνέπ℅ι℅ςH σ℅ ατομικό ή συλλογικό ℅π¥π℅δοH αλλ£
℅νυπ£ρχ℅ι και αναδύ℅ται από τ# ιστορική κοινωνική οργ£νωσ# στο
σύνολό τ#ςĦ ^#λαδή έστω και αν αυτή # οργ£νωσ# ℅μφαν¥№℅ται
κατ℅τμ#μέν# σ℅ δι£φορα μέρ#H αν℅ξ£ρτ#τα μ℅ταξύ τουςH #
μ℅ταν£στ℅υσ# τ#ν ℅κφρ£№℅ι στο σύνολο τ#ςH συμβ£λλ℅ι στ#ν
αναπαραγωγή τ#ς αλλ£ και αντιστέκ℅ται σ℅ αυτήĦ
Κατ£ το 19° αιώναH ℅υρωπαϊκ£ κρ£τ# που ℅π¥ αιών℅ς έστ℅λναν
μ℅ταν£στ℅ς στις £λλ℅ς #π℅¥ρους μ℅τατρέπονται σ℅ χώρ℅ς υποδοχής
μ℅ταναστώνĦ " οικονομική κυρ¥ως μ℅ταν£στ℅υσ# παρατ#ρ℅¥ται σ℅
ορισμέν℅ς βιομ#χανικ£ αν℅πτυγμέν℅ς χώρ℅ς τ#ς δυτικής ~υρώπ#ςH όπως
τ# Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥αH τ# Γαλλ¥α και τ# Γ℅ρμαν¥αGĦ §κόμα και στα
℅πόμ℅να χρόνια πολλο¥ αναγκ£στ#καν να ℅γκαταλ℅¥ψουν τ# γ# όπου
γ℅ννήιUÚOαν και να ξαναφτι£ξουν τα π£ντα από τ#ν αρχή σ℅ £λλα μέρ#Ħ
Γ℅γονός που προϋποθέτ℅ι ότι οι μέχρι τότ℅ ντόπωι κ£τοικοι αποδ℅χόταν
τ#ν έλ℅υσ# των νέων κατο¥κων ως αναπότρ℅πτ# και αναγκα¥α ℅νέργ℅ιαĦ
℗ι μ℅τακινήσ℅ις όμως αυτές μπορ℅¥ να ℅ξ℅λ¥σσονται αρμονικ£ ή να
συνοδ℅ύονται από ℅ντ£σ℅ις που μπορ℅¥ να φτ£σουν να γ¥νουν μέχρι και
συγκρούσ℅ις αν£μ℅σα στους γ#γ℅ν℅¥ς πλ#θυσμούς και τους μ℅ταν£στ℅ςĦ
¤έτοωι ήταν και οι πρόγονοι μαςĲH οι οπο¥οι αναγκ£στ#καν να
℅γκαταλ℅¥ψουν τ#ν ~λλ£δα και να ανα№#τήσουν καλύτ℅ρ# №ωή σ℅
Γ℅ρμαν¥αH §υστραλ¥αH §μ℅ρική και £λλ℅ς χώρ℅ς του κόσμουĦ
§πό τ#ν στιγμή όμως που ο αριθμός των μ℅ταναστών στις
δι£φορ℅ς χώρ℅ς του κόσμουH £ρχισ℅ να αυξ£ν℅ται κατ£ πολύH # κ£θ℅
πολιτ℅¥α αναγκ£στ#κ℅ να π£ρ℅ι μέτρα υπέρ των αδύναμων προσφύγων
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν προστασ¥α τους από το πλ#θυσμό που βρισκόταν ήδ# στ#
χώραĦ ℗ι τ℅λ℅υτα¥℅ς μ℅τρήσ℅ις έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι το 1980 ο πλ#θυσμός τ#ς
γ#ς ήταν 4,7 δισ℅κατομμύρια από τα οπο¥α τα 120 ℅κατομμύρια ήταν
. ιĦμ℅ταναστ℅ς .
§πό τ#ν ιστορ¥α των πολιτισμώνH μ℅ κύρω παρ£δ℅ιγμα τ#ν αρχα¥α
~λλ£δαH γνωρ¥№ουμ℅ ότι από πολύ νωρ¥ς στις ανθρώπιν℅ς κοινων¥℅ς
7 ¶λĦ οĦπĦ
8 ¶λĦ Μπ£ΥκαβοςĤ ®απαδοπουλουH σ℅λ 13
9¤σι£καλος Γ℅ώ™ΥΙ℗ςH ℗δ#Υός ĻẂτιρατσιστικής ~κπα¥δ℅υσ#ςH ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα 2000, σ℅λĦ
38
10 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 43.
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δ#μιουΜθ#καν θ℅σμο¥ για τ#ν προστασ¥α των προσφύγων και των
ξένωνG ." γ℅ωγραφική θέσ# τ#ς ~λλ£δας κοντ£ στ# Μέσ# §νατολήH τ#ν
§φρική και τ#ν §νατολική ~υρώπ# τ#ν καθιστ£ μια από τις πρώτ℅ς
πύλ℅ς τ#ς Κοινοτικής ~υρώπ#ς που θα χτυπήσουν £νθρωποι που
προσπαθούν να αποφύγουν διώξ℅ις και πολέμουςŨÎĦ
~¥ναι γ℅γονός ότι # ιστορ¥α τ#ς ανθρωπότ#τας ℅¥ναι συνυφασμέν#
μ℅ τ# μ℅ταν£στ℅υσ# και # χορήγ#σ# αούλου στους πρόσφυγ℅ς ℅¥ναι
συνυφασμέν# μ℅ τ#ν ύπαρξ# πολιτισμούĦ ~πιπλέον από τ#ν πολιτική και
οικονομική ιστορ¥α γνωρ¥№ουμ℅ ότι ο πλούτος των κρατών οφ℅ιλόταν τις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές στ#ν προσέλκυσ# πλ#θυσμών για ℅γκατ£στασ# στ#ν
℅πικρ£τ℅ια τουςĦ ~ξαιτ¥ας του γ℅γονότος αυτούH ℅υ#μ℅ρούν οι χώρ℅ς που
βρ¥σκουν τρόπους για τ#ν ομαλή ένταξ# των μ℅ταναστών και των
προσφύγωνH ℅νώ ταλαν¥№ονται από προβλήματα ℅κ℅¥ν℅ς που δ℅ν
δρομολογούν τ#ν ισότιμ# ένταξ# των νέων κατο¥κωνĒĦ
" μ℅ταν£στ℅υσ# γ℅νικ£ έχ℅ι αρκ℅τές θ℅τικές ℅πιπτώσ℅ις στ# χώρα
υποδοχήςĒĦ Μ℅ρικές από αυτές αναφέρονται παρακ£τωĦ
" μ℅ταν£στ℅υσ# έλυσ℅ έστω και πρόσκαιρα το οξύ πρόβλ#μα τ#ς
αν℅ργ¥ας και τ#ς υποαπασχόλ#σ#ςĦ
℗ι μ℅ταν£στ℅ς μ℅ τ#ν αποστολή ℅μβασμ£των προς τους συγγ℅ν℅¥ς
που £φ#ναν π¥σωH συνέβαλαν στ#ν αύξ#σ# των συναλλαγματικών
αποθ℅μ£των και στ# β℅λτ¥ωσ# του ισο№υγ¥ου πλ#ρωμώνĦ
" απόκτ#σ# κ£ποιας ℅ιδικότ#τας έχ℅ι ℅υ℅ργ℅τική ℅π¥δρασ#H γιατ¥
οι ℅παναπατρι№όμ℅νοι μπορούν να πλ#ρώσουν τα κ℅ν£ τ#ς
℅ξ℅ιδικ℅υμέν#ς ℅ργασ¥ας που έχ℅ι αν£γκ# # χώραĦ
°υνοψ¥№ονταςH οι μ℅ταναστ℅ύσ℅ις τις οπο¥℅ς παρακολουθούμ℅ τα
τ℅λ℅υτα¥α δέκα χρόνια φα¥νονται σ℅ πολλούς ~υρωπα¥ους να ℅¥ναι ένα
πρωτοφανέρωτο γ℅γονόςĦ " αλήθ℅ια ℅¥ναι ότι οι μ℅ταναστ℅ύσ℅ις από τ#ν
αρχή έως τώρα δ℅ν έχουν αλλ£ξ℅ιĦ " μόν# σ#μαντική διαφορ£ ℅¥ναι το
γ℅γονός ότι παλαιότ℅ρα ήταν κυρ¥ως οι ~υρωπα¥οι αυτο¥ που
ανα№#τούσαν καταφύγιοH ℅νώ τώρα # πλ℅ιονότ#τα των μ℅ταναστών
προέρχ℅ται από £λλ℅ς #π℅¥ρουςĦ
11 ¶λĦ ℗ĦΧĦ σ℅λĦ 39.
11 ®℅τρινιώτ# ©ανθήH "μ℅Ųαν£Wπ℅υσ# προς τ#ν EJ:)nlja.: Μια πρώτ# IĜαIσJGIραφήH ταξŲνĬμ#Ŭ# κοĦι
αν£λĦοο#H ℗δυσσέας & θιβλιŬθήΙĿ" ΙνσπτοĬτου ^ι℅θνών °ιέσ℅ωνH §θήνα 1993, σ℅λĦ 81
ΙĞ ¶λĦ ℗ĦΧĦ σ℅λĦ 84
14 Κασιμ£τ# ΚοĬλαH ÓιJŲαν£σπJẂσ#Ĥ®αŨιẂẂόWπ#σ#Ħ " πŮŬȚŊÍ#ματικĴH τ#ς δ℅ÙÜJŮ#ςXŤνι£ςH ~θνικό
OέẂŲ™Õ Κοινωνικών~ρ℅υνώνH §θήνα 1984. σ℅λĦ 36
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1.1 §¥τια τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς
Για να κατανο#θ℅¥ πλήρως # μ℅ταν£στ℅υσ# ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# #
αναφορ£ στις αιτ¥℅ς τ#ςĦ G~να από τα κύρια α¥τια τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς
℅¥ναι # π℅¥ναĦ Γιατ¥ όμως τόσοι £νθρωποι π℅ιν£ν℅Ĵ °τ#ν ℅ποχή μαςH τ#ν
℅ποχή τ#ς υπ℅ρκαταν£λωσ#ςH παρ£γονται τόσα πολλ£ αγαθ£H τα οπο¥α
℅£ν κατανέμονταν σωστ£ δ℅ν θα π℅ινούσ℅ κανένας £νθρωπος σ℅ όλ# τ#
γ#Ħ §ξ¥№℅ι όμως αυτή τ# στιγμή να σκ℅φτούμ℅ ότι 800.000.000 £νθρωποι
σ℅ 82 χώρ℅ς υποφέρουν από χρόνια π℅¥να και 200.000.000 παιδι£ κ£τω
των πέντ℅ ℅τών υποφέρουν από έλλ℅ιψ# πρωτ℅ϊνώνĒĦ §ν σκ℅φτούμ℅ λ¥γο
καλύτ℅ρα θα συν℅ιδ#τοποιήσουμ℅ ότι # γ# σ℅ αυτές τις χώρ℅ς δ℅ν
καλλι℅ργ℅¥ται για τις αν£γκ℅ς του πλ#θυσμούH αλλ£ για τ#ν παραγωγή
πρώτων υλών και προϊόντων που αγορ£№ουν και καταναλώνουν οι
αναπτυγμέν℅ς χώρ℅ςĦ °υν℅πώς # π℅¥να οφ℅¥λ℅ται στον τρόπο μ℅ τον
οπο¥ο λ℅ιτουργ℅¥ # παγκόσμια οικονομ¥αH τρόπος που ℅υνο℅¥ τους πολ¥τ℅ς
των αναπτυγμένων χωρών και καταδικ£№℅ι τους πολ¥τ℅ς των
υποαν£πτυκτων χωρώνĦ
~¥ναι πραγματικ£ ακατανό#το από το μυαλό πολλών ανθρώπωνH οι
οπο¥οι №ουν κ£τω από τα όρια τ#ς φτώχ℅ιας ότι στ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ#
δαπανώνται τ℅ρ£στια ποσ£ για τ#ν απόσυρσ# ή τ#ν καταστροφή
προϊόντωνH μ℅ μοναδικό στόχο τ# διατήρ#σ# των υψ#λών τιμώνĦ Κ£θ℅
χρόνο καταστρέφονται αμέτρ#τοι τόνοι τροφήςH # οπο¥α θα μπορούσ℅ να
χορτ£σ℅ι ένα πολύ σ#μαντικό αριθμό ανθρώπων που υποφέρουν από
π℅¥ναĦ ¤ο να αλλ£ξ℅ι αυτή # κατ£στασ# ℅¥ναι τόσο δύσκολο που ℅¥ναι
αδύνατον να υποστ℅¥ κ£ποια αλλογή στο £μ℅σο μέλλονĦ §παιτ℅¥ σ¥γουρα
ρι№ικές αλλογές στον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο λ℅ιτουργ℅¥ # παγκόσμια
οικονομ¥αĦ ¤ο μόνο που μπορούμ℅ να κ£νουμ℅ αυτή τ# στιγμή ℅¥ναι να
αντιμ℅τωπ¥σουμ℅ τ#ν έλ℅υσ# των φτωχών στ# χώρα μας μ℅ κατανό#σ#
και καλοσύν#Ħ Να μ£θουμ℅ να σιιμβιώνουμ℅ μ℅ όλα τα £τομα που №ουν
στ# χώρα μας και να μ#ν τους στ℅ρούμ℅ τα ανθρώπινα δικαιώματα που
έχουν στ# №ωή τουςĦ ^℅ν πρέπ℅ι να ξ℅χν£μ℅ ότι ℅¥ναι και αυτο¥ £νθρωποι
και έχουν τις ¥δι℅ς αν£γκ℅ς μ℅ ℅μ£ςĦ
§να№#τώντας λοιπόν τα βασικ£ αγαθ£ οι π℅ρισσότ℅ροι
μ℅ταναστ℅ύουν σ℅ κ£ποια πιο αναπτυγμέν# χώραH ℅λπ¥№οντας ότι οι
συνθήκ℅ς №ωής ℅κ℅¥ θα τους θυμ¥№ουν ότι και αυτο¥ ℅¥ναι £νθρωποιĦ
^υστυχώς όμως τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές όχι μόνο δ℅ν βρ¥σκουν το
καταφύγιο που ανα№#τούν αλλ£ βιώνουν τ#ν ανέχ℅ιαH τ#ν
℅γκλ#ματικότ#ταH τ#ν κοινωνική ℅γκατ£λ℅ιψ# και σ¥γουρα μια
ρατσιστική αντ¥δρασ# από τ# χώρα στ#ν οπο¥α μ℅ταναστ℅ύουνĦ °υνήθως
15 ¶λĦ ¤σι£ιιJαλος ΓĦH 2000, σ℅λĦ 29
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οι πρόσφυγ℅ς ιȘαι οι μ℅ταν£στ℅ς προέρχονται από χώρ℅ς του «τρ¥του
ιȘόσμŬυ» ιȘαι τ#ς §νατολικής ~υρώπ#ςŨĬĦ
¤α α¥τια τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς δ℅ν ℅¥ναι μόνο ŬιιȘŬνŬμιιȘ£Ħ °℅
αριȘ℅τές π℅ριπτώσ℅ις πŬλιτιιȘŬ¥ παρ£γοντ℅ς υπαγόρ℅υαν τ# μ℅τακ¥ν#σ#
του πλ#θιLσμού Ņİ• " ℅πιιȘρ£τ#σ# διδαιȘτŬριιȘών ιȘαθ℅στώτων σ℅ αριȘ℅τές
χώρ℅ς ή # ύπαρξ# πŬλ℅μιιȘών συγιȘρŬύσ℅ων σ℅ ιȘ£πŬια π℅ριοχή
℅π#ρέα№αν σ#μαντιιȘ£ τις αποφ£σ℅ις των ατόμων για τ# μ℅τακ¥ν#σή τουςĦ
Όπως ℅¥ναι φυσιιȘόH # μ℅ταιȘ¥ν#σ# του πλ#θιLσμού ℅π#ρ℅£№℅ι σ#μαντιιȘ£
τ#ν ÕΙΙĿÕνÕμική αν£πτυξ# τ#ς χώρας από τ#ν οπο¥α οι μ℅ταν£στ℅ς
μ℅ταιȘινŬύνται όσο ιȘαι ℅ιȘ℅¥ν#ς προς τ#ν οπο¥α ιȘατ℅υθύνŬνταιĦ
" απόφασ# για μ℅ταν£στ℅υσ# συνήθως ℅¥ναι αποτέλ℅σμα τόσο τ#ς
ŬιιȘŬνŬμικής ανέχ℅ιαςH όσο ιȘαι πολιτικής ιȘαταπ¥℅σ#ςĒĦ °℅ μια
℅νδιαφέρουσα έρ℅υνα19 σ℅ δυο μ℅γ£λα χωρι£ των °℅ρρών διαπιστώθ#ιȘ℅
πως # πιο συχνή αιτ¥α μ℅ταν£στ℅υσ#ς που αναφέρθ#ιȘ℅ ήταν #
«ανασφ£λ℅ια τ#ς №ωήĲLĦ §υτή # ανασφ£λ℅ια προέρχ℅ται τόσο από τις
φυσιιȘές ιȘαταστρŬφές όσο ιȘαι από τ# θέσ# των αγροτών στ#ν ιȘŬινων¥α
τ#ν ως αν℅παρκή βιωνόμ℅ν# αγροτική πολιτική του ιȘρ£τŬυς ιȘαι τ#ν
ÕΙΙĿÕνÕμική ιȘατ£στασ# τ#ς π℅ριοχήςĦ
~π¥σ#ς # έντασ# των μ℅ταναστ℅υτιιȘών ροών σ℅ παγιȘόσμιŬ
℅π¥π℅δο οφ℅¥λ℅ται σ℅ συνδυασμό πολλών παραγόντωνH όπως #
παγιȘŬσμιŬπŬ¥#σ#H # κυριαρχ¥α τ#ς ÕΙΙĿÕνÕμ¥ας τ#ς αγορ£ς ιȘαι #
συναιȘόλŬυθ# υποχώρ#σ# του ΙĿρ£¤ÕυςĤ πρόνοιαςH # μ℅γέθιLνσ# του
χ£σματος μ℅ταξύ ¶ορρ£ ιȘαι ΝότουH # αύξ#σ# του παγιȘόσμιŬυ
πλ#θιLσμούH # αυξανόμ℅ν# δύναμ# των πŬλυ℅θνιιȘών ιȘαθώς ιȘαι οι
. . .λ℅ 20π℅ριφ℅ρ℅ιαΙĿÕΙιȘαι ¤ÕπιΙĿÕΙ πο μοι .
℗ι μ℅ταν£στ℅ς λοιπόν ℅γιȘαταλ℅¥πŬυν τ# πατρ¥δα τους από φτώχ℅ια
ιȘαι αδυναμ¥α μ℅ τ#ν ℅λπ¥δα να αποκτήσουν τα απαρα¥τ#τα χρ#ματιιȘ£
μέσα που θα τους ℅πιτρέψουν να ιȘ£νŬυν μια αν℅κτή №ωήĦ " δι£θ℅σ# για
μ℅ταν£στ℅υσ# προϋποθέτ℅ι ℅π¥σ#ς πλ#ροφορ¥℅ς ιȘαι ℅παφέςÎÍĦ ®ιο
℅ύιȘŬλŬ ℅¥ναι για ιȘ£πŬιŬν να μ℅ταναστ℅ύσ℅ι όταν έχ℅ι ιȘ£πŬιŬ γνωστό του
στο μέρος που θα π£℅ιĦ §πό τ#ν ℅μπ℅φ¥α ℅¥ναι ℅ύιȘŬλα να διαπιστωθ℅¥
αυτό ℅£ν παρατ#ρήσουμ℅ ότι πολλές ℅¥ναι οι π℅ριπτώσ℅ις μ℅ταναστών
που προέρχονται από το ¥διο χωριόH δουλ℅ύουν στ#ν ¥δια ℅πιχ℅¥ρ#σ# ιȘαι
ιȘατŬιιȘŬύν στον ¥διο δρόμο ή αιȘόμα ιȘαι στο ¥διο κτήριοĦ
°υνοψ¥№οντας θα λέγαμ℅ ότι οι λόγοι αυτών που ℅πιθιLμούν να
μ℅ταναστ℅ύσουν προέρχονται από τ#ν απŬιȘρυστ£λλωσ# των
16 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 21
11 Χ£ρ#ς Ναξ£κ#ςH Μιχ£λ#ς ΧλέτσοςH &£νος ΝτόκοςH °ταĬρος ΓαβρόγλουĦ &℅όδωρος ®αλυβόςH Eric
Gazon, §ναστ£σιος ΚαρασαββόγλουĦ ΝΙκος ΓιαŴόποẀλοςH Ó℅ταν£σŲ℅ς και Μ℅ταν£στ℅υσ#J
℗ŨκονομικέςH ®ολιτικές και ΚοŨνωνικές ®τυχέςH ®ατ£ΙĿ"H §θήναH 200 ΙH σ℅λĦ 18
18 ®α#νιώτ#ς ΝικήταςH NξÙψŲ#σ# και μ℅ταν£στ℅υσ#J " πφ¥πŲωσ# τ#ς ~λλ£δαςH ~θνικό Κέντρο
Κοινωνικών ~ρ℅υνώνH §θήνα 1989, σ℅λĦ 200
19 ΚĦ €℅ρμέλ℅νH §ν£πτυξ# κω μ℅ταν£στ℅υσ# στο λ℅κανοπέδιο των °℅ρρώνH §Ν¤ΙH τ℅Ĭχος 88, σ℅λĦ 21
20 ¶λĦ ¤σι£καλος ΓĦH 2000, σ℅λĦ 180
21 ¶λĦ ®ατινιώτ#ς ΝĦH 1989, σ℅λĦ 203
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κοινωνικοοικονομικών αν℅παρκ℅ιών στ#ν προσωπική τους №ωή που
συν¥σταται στI φτώχ℅ιαH τIν αδυναμ¥α παρέμβασ#ςH στIν κοινωνική και
πολιτική καταπ¥℅σ# και στ# μ℅ιον℅κτική μ℅ταχ℅¥ρισ#Ħ
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1.2 Μ℅ταν£στ℅ς και ®ρόσφυγ℅ς
~£ν θέλαμ℅ να χαραιȘτ#ρ¥σŬυμ℅ μ℅ δυο λόγια τους πρόσφυγ℅ς και
τους μ℅ταν£στ℅ς θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι ℅¥ναι £νθρωποι σ℅
κατ£στασ# έκτατ#ς αν£γκ#ςĦ ℗ι £νθρωποι αυτο¥ υποφέρουν από τις
συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ς τουςĦ 'ουν μ℅ δυσκολ¥α σ℅ πρωτόγον℅ς συνθήκ℅ςH
καταδιωκόμ℅νοι από τ# φτώχ℅ια και τ#ν αμ℅¥λικτ# π℅¥ναĦ Κ£νουν όν℅ιρα
ότι θα №ήσουν και αυτο¥ κ£ποια στιγμή σαν £νθρωποι μ℅ λ¥γα τρόφιμαH
λ¥γο πόσιμο ν℅ρό και στοιχ℅ιώδ# ανθρώπιν# αξιοπρέπ℅ιαĦ
§ρχικ£ ℅¥ναι σ#μαντικό να γ¥ν℅ι μια δι£κρισ# αν£μ℅σα στο
μ℅ταν£στ# και το πρόσφυγαĦ ℗ταν αναφ℅ρόμαστ℅ στον όρο ··μ℅ταν£στ#ς··
℅ννοούμ℅ ℅κ℅¥νο το μέλος μιας κοινων¥ας που ℅γκαταλ℅¥π℅ι ℅κούσια τ#
χώρα του για να ℅γκατασταθ℅¥ προσωριν£ ή μόνιμα σ℅ μια £λλ# χώραH
συνήθως π℅ρισσότ℅ρο αν℅πτυγμέν# οικονομικ£H μ℅ στόχο τ#ν ανα№ήτ#σ#
℅ργασ¥αςĦ §ντ¥θ℅τα μ℅ τον όρο ..πρόσφυγας·· ℅ννοούμ℅ ℅κ℅¥νο το μέλος
τ#ς κοινων¥ας που λόγω διαφορ℅τικών πολιτικών π℅ποιθήσ℅ωνH διώξ℅ων
και σοβαρών καταστρατ#γήσ℅ων των ανθρωπ¥νων δικαιωμ£τωνH
℅γκαταλ℅¥π℅ι ακούσια τ# χώρα του για να ανα№#τήσ℅ι £συλο στους
κόλπους μιας £λλ#ς κοινων¥ας που δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№℅ι κατ£ κανόνα αυτ£
τα προβλήματα ÎÎ Ħ °ύμφωνα μ℅ τ# °ύμβασ# τ#ς Γ℅ν℅ύ#ς και τον ℅λλ#νικό
νόμο ο οπο¥ος τ#ν ℅πικύρωσ℅H πρόσφυγας ℅¥ναι το £τομο που βρ¥σκ℅ται
έξω από τ# χώρα ιθαγέν℅ιας τουH έχ℅ι β£σιμο φόβο δ¥ωξ#ς για λόγους
φυλ℅τικής προέλ℅υσ#ςH θρ#σκ℅¥αςH ℅θνικότ#ταςH κοινωνικής τ£ξ#ς ή
πολιτικών π℅ποιθήσ℅ων και το οπο¥ο δ℅ν προστατ℅ύ℅ται από τ#ν
κυβέρν#σή τουÎĞĦ
§υτό που μπορ℅¥ ℅ύλογα καν℅¥ς να παρατ#ρήσ℅ι ℅¥ναι ότι ℅£ν και
οι ορισμο¥ ℅¥ναι πολλο¥ διαφορ℅τικο¥ για τις δυο κατ#γορ¥℅ςH συχν£ οι
μ℅ταν£στ℅ς και οι πρόσφυγ℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν κοιν£ προβλήματα ως προς
τ#ν ℅γκατ£στασ# τους στ# χώρα υποδοχής και συν℅πώςH ως προς τις
διαδικασ¥℅ς ένταξ#ς και ℅νσωμ£τωσ#ς τους στ#ν κοινων¥α τ#ς χώρας
υποδοχήςĦ ~£ν και αποτ℅λούν διαφορ℅τικές νομικές και πολιτικές
κατ#γορ¥℅ς πλ#θυσμώνH στο κοινωνικό ℅π¥π℅δο προκαλούν κοινές
κοινωνικές αναπαραστ£σ℅ιςH οι ℅υρύτ℅ρ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς και τα μέσα
μα№ικής ℅ν#μέρωσ#ς τους αντιμ℅τωπ¥№ουν ως μια κοινωνική ομ£δαH αλλ£
και οι ¥διοι αντιμ℅τωπ¥№ουν ως κύριο πρόβλ#μα από κοινού τ#ν
κοινωνική τους ένταξ# ή ℅νσωμ£τωσ# σ℅ μια δ℅δομέν# και
. . 24
συγκ℅κριμ℅ν# κοινωνια .
~¥ναι σ℅ όλους μας γνωστό ότι οι Έλλ#ν℅ς για πολλ£ χρόνια
υπήρξαν μ℅ταν£στ℅ς σ℅ πολλές χώρ℅ς του κόσμουH κυρ¥ως όμως σ℅
Γ℅ρμαν¥αH §υστραλ¥α και §μ℅ρικήĦ °ήμ℅ρα δ℅ν ℅¥ναι λ¥γοι οι
22 ¶λĦ Óπ£XιȘαβŬςĤ ®απαδοπουλουH σ℅λĦ 12
23 ¶λĦ ®℅τρινιώτ# ©ĦH 1993, σ℅λĦ 80
24 ¶λĦ Óπ£XιȘαβŬςĤ ®απαδοπούλαυĦ σ℅λĦ 13
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®ακιστανο¥H οι Ινδο¥H οι Ιρακινο¥H οι ΚούρδοιH οι §λβανο¥H οι ™αυμ£νοιH
οι Κινέ№οι και οι ™ώσοιH οι οπο¥οι έρχονται στ#ν ~λλ£δα για μια
καλύτ℅ρ# №ωήĒĦ
°τ#ν ~λλ£δαH λοιπόν μια χώρα που ιστορικ£ συνήθισ℅ να στέλν℅ι
και όχι να δέχ℅ται μ℅ταν£στ℅ςH τα πρ£γματα £λλαξαν στ# δ℅καĦ℅τ¥ο του
1980. " ~λλ£δα δέχτ#κ℅ ℅κατοντ£δ℅ς χιλW£δ℅ς μ℅ταν£στ℅ςH στ#ν
πλ℅ιοψ#φ¥α «παρ£νομουĲLH χωρ¥ς να ℅¥ναι έτοιμ# για κ£τι τέτοιο και
δ¥χως να διαθέτ℅ι το κατ£λλ#λο ℅κ℅¥νο θ℅σμικό πλα¥σιο για να
αντιμ℅τωπ¥σ℅ι το φαινόμ℅νοĦ §μέσως μ℅τ£ το ~λλ#νικό πρόγραμμα
νομιμοπο¥#σ#ς μ℅ταναστών το 1998, από τ#ν 111/1998 μέχρι τις
3 Ι15/1998, προσήλθαν στα γραφ℅¥α του ℗ργανισμού §πασχόλ#σ#ς
~ργατικού ^υναμικού Ĝ℗§~^Ğ και υπέβαλλανα¥τ#σ# στ#ν ~λλ£δα για
κ£ρτα προσωρινής £δ℅ιας παραμονήςή τ# λ℅γόμ℅ν# «λ℅υκή κ£ρτα» ℅¥ναι
371.641 αλλοδαπο¥Î•. ℗ αριθμόςαυτός των αλλοδαπώνπαυ υπέβαλον
α¥τ#σ# ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα℅ντυπωÜακόςόταν λαμβ£ν℅ταιυπόψ# ότι ο
συνολικόςπλ#θυσμόςτ#ς χώραςτο 1998 ήταν 10.289.40027.
«" ~λλ#νική κοινων¥α αντέδρασ℅ σπασμωδικ£ απέναντι στο γ℅γονός
και ένας ολόκλ#ρος λαόςH που στο σύνολό του έφ℅ρ℅ στ# σẀλIογική του
μνήμ# νωπ£ τα τραύματα τ#ς ξ℅νιτW£ςH αντιμ℅τώπισ℅ μ℅ τα πλέον
αντιφατικ£ συναισθήματα τους «£λλουĲL που χτύπ#σαν τ#ν πόρτα από
αν£γκ#»28.
¶℅βα¥α δ℅ν ℅¥ναι λ¥γ℅ς οι φορές όπου # νομιμότ#τατ#ς διαμονής
και ℅ργασ¥αςδ℅ν ℅¥ναι ικανή να προστατέψ℅ιτους μ℅ταν£στ℅ςαπό τ#ν
αστẀνŬμική ℅πιχ℅¥ρ#σ#«σκούπα»Ħ" σύλλ#ψ# των οπο¥ων οφ℅¥λ℅ται
αποκλ℅ιστικ£στ#ν ℅ξωτ℅ρική τους ℅μφ£νισ#H δ#λαδή στο χρώμα του
δέρματος και στ#ν ένδυσ# ή το πολύ πολύ στ#ν αν℅παρκή γνώσ# τ#ς
~Ē . 0/. 29@§#νικ#ς γŨŅĦPσσας .
~¥ναι σ¥γουρο ότι # ~υρωπαϊκή Ένωσ# και # ~λλ£δα θα №ήσ℅ι τα
℅πόμ℅να χρόνια μ℅ πολλούς μ℅ταν£στ℅ςĦ ¤ο ℅ρώτ#μα ℅¥ναι αν θα
μπορέσουν να διατ#ρήσουν τους δ#μοκρατικούς θ℅σμούς τους θα
καταφύγουν σ℅ αντιδ#μοκρατικ£ μέτρα διακρ¥σ℅ων ℅ις β£ρος των
μ℅ταναστώνH ℅νισχύοντας αυταρχικές και απ£νθρωπ℅ς ιδ℅ολογ¥℅ςG·
" συμπ℅ριφορ£ των πολιτών μιας χώρας απέναντι στους πρόσφυγ℅ς και
τους μ℅ταν£στ℅ς δ℅¥χν℅ι το πόσο πολιτισμέν# ℅¥ναι # χώρα αυτήĦ
" συμπ℅ριφορ£ μας όμως απέναντι στους πρόσφυγ℅ς και τους
μ℅ταν£στ℅ς ℅¥ναι διαφορ℅τικήĦ Κανονικ£ ο £νθρωπος από τ# φύσ# του
1$ ¶λĦ ®℅φινιώτ# ©ĦH σ℅λĦĦ 27
2'6 Καβουν¥δ# ¤№έν#H ẄαραẄŲ#ÖŨTWŅιÜ μ℅ŲαẂαÜώνJ το ~λλιτνικό ŲŮĬXρŬμμŠ νομψσιιο¥#σ#ς του J998,
~θνικό Ινστιτούτο NρXασÛιιĴH °ωȘŲŬόλαĦH θ℅σσαλŬν¥ιȘ#H 2002. σ℅λĦ 3 Ι
π ~°ν℅H Έρ℅υνα ~™Í™JŲŨκού ^υναμικούĦ ¶G¤ρĜμ#νο 1998 ( ¶λĦ ℗ĦΧĦ σ℅λĦĦ 31)
21 ΝιτοιόJκος ¶ĦH Ó§™¤ŒρŔ℅ς@Ũβανών Ó℅ŲαναιπώνH ℗δυσσέας 2003, σ℅λĦ IS
29 §θĦ Μαρβ£κ#ςĤ ^Ħ ŪαŮσανŬXλŬẀĤΜĦ ®αĬλουH Ó℅ταν£σŲŤς στ#ν ~λλĦ£δαĦ ~λλ#νικ£*ρ£μματαĦĦ
§θήνα 2001, σ℅λĦĦÍÏ
Ğ℗ ¶λĦ οĦHĦĴH σ℅λĦ 28
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όταν βρ¥σκ℅ται απέναντι σ℅ ανθρώπουςH οι οπο¥οι №ουν σ℅ κατ£στασ#
αν£γκ#ς αναπτύσσ℅ι ένα συνα¥σF#μα αλλ#λ℅γγύ#ς και συμπόνιας
απέναντι στο συν£νθρωπό τουĨ ΙĦ ¤ις π℅ρισσότ℅ρ℅ς όμαIς φορές δ℅ν
συμβα¥ν℅ι αυτόĦ Ē℗λοι οι £νθρωποι καθώς μ℅γαλώνουν υιοθ℅τούν κ£ποι℅ς
συγκ℅κριμέν℅ς συμπ℅ριφορές μ℅ τις οπο¥℅ς αντιδρούν σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς
καταστ£σ℅ιςĦ §υτές οι συμπ℅ριφορές τους ℅π#ρ℅£№ονται σ℅ μ℅γ£λο
βαθμό από το π℅ριβ£λλον στο οπο¥ο μ℅γαλώνουνĦ
§κόμα δ℅ν πρέπ℅ι να ξ℅χν£μ℅ ότι # παρουσ¥ο μ℅ταναστών στ#ν
~λλ£δα ταυτ¥№℅ται μ℅ μια σ℅φ£ σ#μαντικών και διαρκών αλλαγών που
αφορούν όλ℅ς τις πτυχές τ#ς οικονομικής και κοινωνικής №ωής τ#ς
χώραςĦ ®ολλές μικρές και μ℅σα¥℅ς ℅πιχ℅φήσ℅ις διασώF#καν χ£ρ# στ#
δουλ℅¥α των μ℅ταναστώνĦ " συμβολή τους σ℅ βασικ£ οικονομικ£ μ℅γέF#H
όπως # αύξ#σ# του ℅γχώρισυ προϊόντοςH # συγκρ£τ#σ# του
πλ#θωρισμού και ως ένα βαθμόH ακόμα και # ℅π¥τ℅υξ# των κριτ#ρ¥ων
σύγκλ#σ#ς για τ#ν ένταξ# τ#ς χώρας μας στ#ν ℗Ν~H αφού οι μ℅ταν£στ℅ς
αναλαμβ£νουν ℅ργασ¥℅ς πουH παρ£ τ#ν αν℅ργ¥αH έχουν ℅γκαταλ℅ιφθ℅¥ από
τους ντόπιους συνήθως χ℅φŬναŸOές ℅ργασ¥℅ςH δύσκολές και
℅πικ¥νδυν℅ς υπήρξ℅ καθοριστικήG·Ħ ®ολλο¥ οικονομικο¥ μ℅ταν£στ℅ς
δουλ℅ύουν σ℅ δύσκολ℅ς δουλ℅ιές που τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς από αυτές καν℅¥ς
δ℅ θα ήθ℅λ℅ να τις κ£ν℅ιĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς γυνα¥κ℅ς μ℅ταν£στρι℅ςH σ℅
ποσοστό που αγγ¥№℅ι το 800/0, ℅ργ£№ονται σ℅ σπ¥τιαH προσέχοντας παιδι£H
φροντ¥№οντας #λικιωμένουςH κ£νοντας δουλ℅ιέςH ℅νώ απασχολούμ℅ν℅ς
στα ιδιωτικ£ νοικοκυρι£H όχι μόνο αμ℅¥βονται αν℅παρκώςH αλλ£ και σ℅
πολλές π℅ριπτώσ℅ις στ℅ρούνται βασικές ατομικές ℅λ℅υθ℅ρ¥℅ςH όπως #
έξοδος από τα νοικοκυρι£ που ℅ργ£№ονταιĦ ®αρόλ# τ# σκλ#ρή ℅ργασ¥α
τους # έρ℅υνα του ~θνικού Κέντρου Κοινωνικών ~ρ℅υνών έδ℅ιξ℅ ότι το
48,7% των μ℅ταναστών δυσκολ℅ύ℅ταινα πλ#ρώσ℅ι το νο¥κι του και το
90,6% να καλύψ℅ι τις καF#μ℅ρινέςτου αν£γκ℅ςĨĨĦ ~πιπλέονH οι
υπ£ρχοντ℅ς μ℅ταν£στ℅ςέδωσαν №ωή σ℅ ν#σι£ και ℅ρ#μωμέναχωρι£H
διατήρ#σαντ#ν λ℅ιτουργ¥ασχολ℅¥ωνH τόνωσαν το ασφαλιστικόούστ#μα
τ#ς χώρας και το κυριότ℅ρο ℅πιβρ£δυναντις ℅πιπτώσ℅ιςτου
δ#μογραφικούπροβλήματοςπου αντιμ℅τωπ¥№℅ι# ~λλ£δαĦ
~π¥σ#ς ο μ℅ταναστ℅υτικόςπαρ£γονταςσυνδέ℅ταιαναπόφ℅υκτα μ℅
τα έσοδα και τις δαπ£ν℅ςτ#ς κοινωνικήςασφ£λισ#ςĒĦ# σχ℅τικ£ ν℅ανική
κατ£ #λικ¥α δομή των αλλοδαπών ℅ργα№ομένων℅πιδρ£ θ℅τικ£ στο
)1 °Ħ ®ẀιιJ℅ρ£κ#ςH¶ιολσΥ¥ατου σJνθρώιŲŬẂJπαιδική GÍλŅΚÙαĦ ομαλή ανώŲJŴξ#κŠŊ ωιŬκλÙσ℅ιςĜσ#μ℅Wώσ℅ις
) ®Šν℅Ẅιστ#μŘŌκές ~κδόσ℅ις &℅σσαλ¥αςĦ
3} ¶λĦ Μαρβ£κ#ςĤ ®αρσανοΥλοŘĞĤ ®αύλουĦ200 ΙH σ℅λĦ 20
33 €ανή §δ£μ _ ΧριστÌÍWούλοẀ νẄ℅ÕÕŴ# °ẀμβŬυ@~Ǿ¤ǾĿΉς και ~παπ℅λματικού ®ροσανατολισμού
Κ~Ħ°ΥĦ®Ħ §ΙΥ£λ℅ωĬ °℅χτ℅μβρÙŬẀ 2006
http://64.233. J83. Ι04/search?q=cache:SkxW5cPs664J:wwwĦŦẀÙTŠŪȘŤĤŤẀŲŬŮŤĦŬŲŦŅȘŬẀπιιXIŇ REECE.
:w ¶λĦ ℗ĦΧĦ σ℅λĦ 19
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ασφαλιστικό σύστ#μα αφού τα £τομα αυτ£ συν℅ισφέρουν οικονομικ£
χωρ¥ς να ℅πωφ℅λούνται όπως αρμό№℅ι από το σύστ#μαĦ
~¥ναι αποδ℅δ℅ιγμένο ότι ο ··οικονομικός ρατσισμός·· των ~λλήνων
βασ¥№℅ται σ℅ παρ℅ξ#γήσ℅ιςĒĦ ℗ αριθμός των θέσ℅ων ℅ργασ¥ας δ℅ν ℅¥ναι
σταθ℅ρόςH ούτ℅ δ℅δομένοςĦ ℗ αριθμός των θέσ℅ων ℅ργασ¥ας καθορ¥№℅ται
από τ#ν οικονομική πολιτικήH δŸλαδή από τ#ν πολιτική ℅ξουσ¥αĦ
°ύμφωνα μ℅ τον Ιωακ℅ιμόγλουĨ # ~λλ£δα ℅¥ναι μια πλούσια χώρα που
μπορ℅¥ να έχ℅ι πλήρ# απασχόλ#σ#H να δώσ℅ι ℅ργασ¥α σ℅ όλουςH στους
ανέργους τ#ς και τους μ℅ταν£στ℅ς τ#ςĦ §υτό συμβα¥ν℅ι μ℅ σωστή
οικονομική πολιτικήĦ §κόμα υπ£ρχ℅ι # παρ℅ξήγ#σ# των ~λλήνων πως οι
μ℅ταν£στ℅ς ℅πωφ℅λούνται από τ#ν ~λλ#νική οικονομ¥αĦ ·~λλ#ν℅ς
καπιταλιστές και νοικοκυρα¥οι ℅κμ℅ταλλ℅ύονται τ#ν ℅ργασ¥α των
μ℅ταναστώνĦ " ℅ργασ¥α των μ℅ταναστών κ£ν℅ι κατ£ πολύ πλουσιότ℅ρους
τους Έλλ#ν℅ς από ότι τους ¥διουςĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι τα 2/3 του
πλ#θυσμού τ#ς ~λλ£δας ℅πωφ℅λούνται από τ#ν παρουσ¥α μ℅ταναστώνĦ
~πιπλέον # ℅ργασ¥α των μ℅ταŒ§στών δ#μιŬυργ℅Ųθέσ℅ιςΈργασ¥ας για
Έλλ#ν℅ςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρ℅ς από αυτές που μ℅τατοπ¥№℅ιĦ
°υνοψ¥№οντας # απασχόλ#σ# των μ℅ταναστών έχ℅ι πολλαπλασιαστικ£
αποτ℅λέσματα και στο ℅ισόδ#μαH αλλ£ και στ#ν ℅ργασ¥α των ~λλήνωνĦ
~π¥σ#ς ο μ℅ταναστ℅υτικός παρ£γοντας συνδέ℅ται αναπόφ℅υκτα μ℅
τα έσοδα και τις δαπ£ν℅ς τ#ς κοινωνικής ασφ£λισ#ςĨGĦ # σχ℅τικ£ ν℅ανική
κατ£ #λικ¥α δομή των αλλοδαπών ℅ργα№ομένων ℅πιδρ£ θ℅τικ£ στο
ασφαλιστικό σύστ#μα αφού τα £τομα αυτ£ συν℅ισφέρουν οικονομικ£
χωρ¥ς να ℅πωφ℅λούνται όπως αρμό№℅ι από το σύστ#μαĦ
§κόμα # μ℅ταν£στ℅υσ# ℅π#ρ℅£№℅ι σ#μαντικ£ τ# γ℅νν#τικότ#ταH τ#
σύστασ# των γ£μων και πιο συγκ℅κριμένα των μικτών γ£μωνĨĮ Ħ ℗ι
μ℅ταν£στ℅ς παρόλ# τ#ν οικονομική ένδ℅ια που συνήθως τους
χαρακτ#ρ¥№℅ΙH παντρ℅ύονται π℅ρισσότ℅ρο από τους γ#γ℅ν℅¥ς και κ£νουν
π℅ρισσότ℅ρα παιδι£Ħ Μ℅ αυτό τον τρόπο συμβ£λλουν θ℅τικ£ στ#ν
υπογ℅νν#τικότ#τα τ#ς χώρας υποδοχήςĦ
^υστυχώς όμωςH σπ£νια προβ£λλονται τα θ℅τικ£ στοιχ℅¥α τ#ς
παρουσ¥ας τους και τ#ς συμβολής τους στ#ν αν£πτυξ# τ#ς χώρας μαςĦ
Μ℅ τ#ν βοήθ℅ια ℅νός τμήματος των ΜΜ~ και ορισμένων πολιτικώνH σ℅
συνδυασμό και μ℅ το καθ℅στώς παρανομ¥ας των μ℅ταναστώνH νέοι μύθοι
και στ℅ρ℅ότυπα κατασκ℅υ£στ#καν και διοχ℅τ℅ύτ#καν στ#ν ℅λλ#νική
κοινή γνώμ#H δυσχ℅ρα¥νοντας ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο τ#ν σχέσ# τ#ς
℅λλ#νικής κοινων¥ας μ℅ τους αλλοδαπούς που №ουν και ℅ργ£№ονται στ#ν
χώρα μαςĦ " αύξ#σ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας και τ#ς αν℅ργ¥ας αποδόθ#καν
σχ℅δόν αποκλ℅ιστικ£ στους μ℅ταν£στ℅ς και στους πρόσφυγ℅ςĦ
" ¶λĦ 0.11:. σ℅λ 8 Ι
)6 ¶λĦ ℗ĦΧĦ σ℅λ 82
37 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 19
... ¶λĦ . ÓẄ£XŸαβŬςĤ ®απαδȘÜJŬ¥ιλŬυĦ σ℅λ 17
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¤ο μόνο σ¥γουρο ℅¥ναι ότι # κοινων¥α μας δ℅ν έχ℅ι τ¥ποτα να
φοβ£ται από του φτωχούς και δυστυχισμένους πρόσφυγ℅ς και
μ℅ταν£στ℅ςH ℅φόσον τους δώσ℅ι τ# δυνατότ#τα να №ήσουν στ# χώρα μας
ανθρώπιναH να αισθ£νονται ασφ£λ℅ια και να απολαμβ£νουν τα
δικαιώματ£ που έχουν μ℅ τ# στοιχ℅ιώδ# αξιοπρέπ℅ιαĦ Έτσι σύμφωνα μ℅
τον ¤σι£καλο # αλήθ℅ια ℅¥ναι ότι # αυξ#μέν# ℅γκλ#ματικότ#τα δ℅ν
οφ℅¥λ℅ται στ# συμπ℅ριφορ£ των προσφύγων και των μ℅ταναστώνH αλλ£
στ# συμπ℅ριφορ£ του κρ£τους υποδοχήςH όταν τους διατ#ρ℅¥ σ℅
καθ℅στώς παρανομ¥αςĦ Έτσι το κρ£τος ℅¥ναι αυτόH που χωρ¥ς να το θέλ℅ιH
δ#μιουργ℅¥ το κατ£λλ#λο π℅ριβ£λλον ώστ℅ να οργανωθούν και να
δρ£σουν συμμορ¥℅ς ℅ις β£ρος των παρ£νομων μ℅ταναστών και τ#ς
℅υρύτ℅ρ#ς κοινων¥αςG℗Ħ ~¥ναι απαρα¥τ#το να μ£θουν οι γ#γ℅ν℅¥ς πολ¥τ℅ς
℅νός κρ£τους να συνυπ£ρχουν μ℅ τους μ℅ταν£στ℅ς και τους πρόσφυγ℅ςH
χωρ¥ς συγκρούσ℅ιςĦ
39 ¶λĦ ¤σι£ÍĜαλος ΓĦH 2000, σ℅λĦ 56.
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1.3 ®ολυπολιτισμική κοινων¥α
¤℅λ℅υτα¥α συχν£ αναφέρ℅ται ο όρος «πολυπολυτισμική κοινων¥α»H
και πολλο¥ από ℅μ£ς πιστ℅ύουν ότι πρόκ℅ιται για κ£τι νέοH κ£τι
πρωτόγνωρο και πρωτοποριακόĦ °τ#ν πραγματικότ#τα όμως ο όρος και
ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο ο προβλ#ματισμός που ℅μπ℅ριέχ℅ι ℅¥ναι αρκ℅τ£
παλαιόςH έλκ℅ι τ#ν καταγωγή του από τις μ℅γ£λ℅ς μ℅ταναστ℅υτικές
κοινων¥℅ς των δύο τ℅λ℅υτα¥ων αιώνων Ĝ§μ℅ρικήH §υστραλ¥αĞ και τ#ν
αν£γκ# συνύπαρξ#ς ℅θνολογικ£ και φυλ℅τικ£ διαφορ℅τικών κοινοτήτων
μ℅ταναστών στις νέ℅ς #π℅¥ρους40.
^℅ν υπ£ρχ℅ιένας συγκ℅κριμένοςορισμόςγια τ#ν έννοια τ#ς
πολυπολιτισμικήςκοινων¥αςHαλλ£ υπ£ρχουνδιαφορ℅τικέςοπτικέςĦ « °℅
℅πÙπ℅δŬ π℅ριγραφής τ#ς πραγματικότ#τας ℅¥ναι # ύπαρξ# μιας ℅θνοτικήςH
πολιτισμικής πολλαπλότ#τας και ανομοιογέν℅ιαςĦ °℅ κανονιστικό
℅πÙπ℅δŬH # ισότιμ# συνύπαρξ# ατόμων και ομ£δων προ℅ρχομένων από
διαφορ℅τικές κουλτούρ℅ς και ℅θνότ#τ℅ςĦ Και σ℅ ℅πÙπ℅δŬ κριτικήςH
στρέφ℅ται κατ£ των φραγμώνH τ#ς ℅χθρότ#ταςH των προκαταλήψ℅ωνH τ#ς
δι£κρισ#ς και του ρατσισμούĦ»Ē Για να χαρακτ#ρ¥σ℅ι σήμ℅ρα καν℅¥ς μια
κοινων¥α ως πολυπολιτισμική δ℅ν αρκ℅¥ αυτή να παρουσι£№℅ι μόνο τα
℅ξωτ℅ρικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς πολυγλωσσ¥ας και τ#ς πολιτισμικής
πολλαπλότ#ταςH αλλ£ πρέπ℅ι να ℅¥ναι και οργανωμέν# κοινωνικ£ και
πολιτικ£ μ℅ τέτοιο τρόπο που να αναδ℅ικνύ℅ται ο σ℅βασμός και #
κατανό#σ# για αυτήν τ#ν υπαρκτή δομήĦ
℗ι πολυπολιτισμικές κοινων¥℅ς ℅μφαν¥№ονται από τότ℅ που υπ£ρχ℅ι
και # μ℅ταν£στ℅υσ#Ħ ¤α σύγχρονα μοντέλα μ℅ταν£στ℅υσ#ς και
℅γκατ£στασ#ς οδ#γούν σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# και ℅υρύτ℅ρ# ℅θνική και
πολιτισμική μ℅¥ξ# των ομ£δων σ℅ μια π℅ριοχήĦ " διαδικασ¥α
ολοκλήρωσ#ς τ#ς ~υρωπαϊκής·~νωσ#ς έχ℅ι αποδυναμώσ℅ι σ#μαντικ£ τ#
φύσ# των συνόρων μ℅ταξύ των μ℅μονωμένων χωρών και ℅υνο℅¥ τον
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των ℅υρωπαϊκών χωρώνĦ "
παγκοσμιοπο¥#σ# αφG ℅τέρου αυξ£ν℅ι τις δυνατότ#τ℅ς των πολιτισμών να
αναμ℅ιχθούν και να ℅μπλουτ¥σουν ο ένας πολιτισμός τον £λλοĦ Να
γνωρ¥σουν τ#ν κουλτούραH τα ήθ# και τα έθιμαH καθώς και τις
παραδόσ℅ις των διαφορ℅τικών λαώνĦ " ℅θνοτική και πολιτισμική
πολλαπλότ#τα αποτ℅λ℅¥ τ# β£σ# για ℅μπλουτισμό και συνοχήĦ ^℅ν αρκ℅¥
ο σ℅βασμός και # αναγνώρισ# τ#ς ℅θνοτικής και πολιτισμικής
πολλαπλότ#ταςH αλλ£ ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # δ#μιουργ¥α διαπολιτισμικών
«Ι OαναιȘWδŬυ ~ĦĤ ®ωιJα*Í£νν# ¶ĦH ^ιαπολιτισμική αΥωΥήH 1994, σ℅λ 30
41 ÖŠŪιŠYÙŐĦ V. (2002) Der Geschichtsunrerricht ¥π der mulIilt.ultureIIen Gesellschafi. ŃŲŠŪŊιJȚẀŲW αÜ
Μο¥πĦ Peter Lang. ρĦ 32, ¶ασ¥λ℅ιος §Ħ ®αẂŲα№ȚιςH ĻνŌιJχÙ»ιJινα δικαιώματαĦH πŬλωιJŬλιτισμιΙĿΉ ιωινων¥α
κω ℅ισιJα¥δ℅οο#Ħ °το ΜέντοραςĦ §θήνα 2005. σ℅λĦ 55
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συνδέσ℅ων και ℅παŸν μ℅ταξύ των διαφορ℅τικών ομ£δων που №ούν℅
στ#ν ¥δια κοινων¥αÏ •
¤ο ¥διο το £τομο πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅λ℅ύθ℅ρο να ℅πιλέξ℅ι σ℅ ποιο
κοινωνικόĤ πολιτισμικό σύνολο θα ανήκ℅ιĦ " πολυμορφ¥αH ℅τ℅ρότ#τα και
ο πλουραλισμός καταλήγ℅ι πολλές φορές στο να αποτ℅λ℅¥ πρόβλ#μα και
℅στ¥α συγκρούσ℅ων όταν τα μέλ# ορισμένων κοινωνικών ομ£δωνH που
διαφοροποιούνται γλωσσικ£ και πολιτισμικ£ από τ#ν κυρ¥αρχ# ομ£δαH
αποκλ℅¥ονται δομικ£ να συμμ℅τέχουν πλήρως στους οικονομικούςH
κοινωνικούς και πολιτικούς θ℅σμούς τ#ς χώρας ή τα μέλ# κ£ποιων
ομ£δων στρέφονται και ℅πιθυμούν τ#ν καταστρατήγ#σ# των βασικών
ανθρωπ¥νων και κοινωνικών δικαιωμ£των ομ£δων και μ℅ιονοτήτωνÏĨ
Όλα τα μέλ# μιας πολυπολιτισμικής κοινων¥ας έχουν το δικα¥ωμα
να ασκούν τα ¥δια δικαιώματα και να έχουν τις ¥δι℅ς ℅υκαιρ¥℅ς
αν℅ξ£ρτ#τα σ℅ ποια κοινωνικοπολιτική ομ£δα ανήκουνĦ §κόμα έχουν το
δικα¥ωμα να ℅¥ναι διαφορ℅τικο¥ και αυτό να γ¥ν℅ται σ℅βαστό από όλουςÏÏĦ
Για αυτό θα πρέπ℅ι να αποδέχονται τις πο®ιττσμικές δταφορέςĤτου
καθ℅νόςH χωρ¥ς να παŮαβι£ξŬυνταĤανθρώπŨŒαĤδĜŨKαιώματαŸ ℗κ£θ℅
πολιτισμός έχ℅ι το χώρο τουH αλλ£σĤχώρος αυτός℅¥ναΙGανοιχτόςπρος τον
£λλονĦ §υτό ℅¥ναι προϋπόθ℅σ# για τ#ν ℅πιβ¥ωσ# του κ£θ℅ πολιτισμούĦ "
υποδοχή του καινούριου ℅¥ναι πρόοδοςĦ ^℅ν πρέπ℅ι να προξ℅ν℅¥ φόβο #
παγκοσμιοπο¥#σ# και # πολυπολιτισμική κοινων¥αĦ §ντ¥θ℅ταH προσφέρ℅ι
μ£θ#σ# και ℅μπ℅ιρ¥℅ς από τ# συνύπαρξ# διαφορ℅τικών λαώνĦ "
δι℅υρυμέν# κοινων¥α ℅¥τ℅ ως ιδ℅ολογ¥α ℅¥τ℅ ως τρόπος №ωήςH ℅¥ναι ένα
δ .. 4,ιαχρονικοφαινομ℅νο .
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι # παγκοσμιοπο¥#σ# ℅¥ναι μια
πολυδι£στατ# διαδικασ¥α που καλύπτ℅ι τομ℅¥ς δραστ#ρώτ#τας
και αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων σ℅ οικονομικόH πολιτικόH τ℅χνολογικόH
στρατιωτικόH νομικόH πολιτιστικό και π℅ριβαλλοντικό ℅π¥π℅δοĦ Καταρχήν
℅¥ναι μια παγκόσμια οικονομική διαδικασ¥α που συνδέ℅ται μ℅ τ#ν αύξ#σ#
του ℅μπορ¥ουH τ#ς παραγωγής και των οικονομικών συναλλαγώνH οι
οπο¥℅ς πραγματοποιούνται αν£μ℅σα σ℅ όλ℅ς τις χώρ℅ς του κόσμουĦ
Ένα £λλο παρ£δ℅ιγμα προέρχ℅ται από το χώρο των μέσων ℅ν#μέρωσ#ς
και των ℅ξ℅λ¥ξ℅ων όπως οι τ#λ℅πικοινων¥℅ςH οι διακρατικές καλωδιακές
συνδέσ℅ιςH το ^ιαδ¥κτυο και τους ομ¥λους ℅πιχ℅ιρήσ℅ων πολυμέσωνĦ ℗ι
νέ℅ς μορφές μέσων
42 ¶λĦ ℗Ħ® σ℅λĦ 56
43 Κ℅λ℅σ¥δ#ς Γιώ™ΥοςH ^ιαπολιτισμκή αγωγήH Κομοτ#νή 5-6 ^℅κ℅μβρωυ
http://64.233.183.104/search?q=cache: -V6cZSHXDOOJ :TŨÜŸ
sapon.rod.sch.gr/diafora/DIAP-A,GOGH/KELESID.htm
44 ¶λĦ Pantazis, V. (2002), °το ΜένŲŬραςH §θήνα 2005, σ℅λ 32
ÏŸ ¶λĦ €ανή §δ£μĤΧριστοπο¥ΙλουH 2006
http://64.233.183. 1ÌÏIVȘŠŲȘUĹŰĒĒGȘŠȘUŤJŐÛẄPĪȘÖVĬĬÏŊJŴŴŴĦŦẀÙTŠŪȘŤĤŤẀŲŬŮŤĦŬŲŦŨȘŬẀŪWτXIŇŎNNĿN
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℅πικοινων¥ας κινούνται ℅ντός και πέραν των συνόρωνH και ℅νώνουν τα
έθν#H τους πολιτισμούς και τους λαούς μ℅ το νέο τρόποĦ
®ιο συγκ℅κριμένα θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι # πολυπολιτισμική
κοινων¥α ℅¥ναι μια κοινων¥α που βασ¥№℅ται στ# σẀνύπαρξ# των
ανθρώπων μ℅ διαφορ℅τική ℅θνοπολιτιστικήH γλωσσικήH θρ#σκ℅υτικήH
φυλ℅τική ®™ÕΈ@~Ǿσ# κĦλπĦ ~¥ναι μια κοινων¥α που ℅δρ℅ύ℅ι στ#
συνύπαρξ# τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥ας και των δι£φορων μ℅ιονοτικών ομ£δωνĦ
§κόμα ℅¥ναι κοινων¥α μ℅ τ#ν ℅κπροσώπ#σ# των μ℅ιονοτικών ομ£δων
μέσα στον πλ#θυσμόĦ °#μαντικός ℅¥ναι ο ρόλος των ομ£δων μ℅ταναστών
και προσφύγων μ℅ταξύ των μ℅ιονοτικών ομ£δωνĦ
" πολυπολιτισμικότ#τα ℅¥ναι το κẀρ¥αρχŬ φαινόμ℅νο τ#ς ℅ποχής
μαςĦ Όλ℅ς οι κοινων¥℅ς ανα№#τούν τρόπους για να ℅ξασφαλ¥σουν τ#ν
αρμονική συμβ¥ωσ# διαφορ℅τικών ταυτοτήτων και πολιτισμικών
ιδιαιτ℅ροτήτωνĦ Κ£τω από το πρ¥σμα τ#ς πολιτισμικής ανθρωπολογ¥ας
και τ#ς ανθρώπιν#ς οικολογ¥ας ℅ξ℅τ£№ονται # σ#μ℅ρινή ποικιλότ#τα
πολιτισμών και οι κẀριότ℅ρ℅ς διαστ£σ℅ις τ#ς πολιτισμικής ταυτότ#ταςĦ
¤αẀτότ#τ℅ς φυλ℅τικές και ℅θνικέςH όπου μέσα από τ# βιολογική ℅νότ#τα
του ανθρώπινου ℅¥δουςH που συν℅χώς αποκαλύπτ℅ται από τ#ν
παλαιοανθρωπολογ¥α και τ# βιολογ¥αH αναδ℅ικνύ℅ται το πλήθος των
ιστορικών ℅θνικών παραδόσ℅ων και των μαχ#τικών ℅θνοτικών
δι℅κδικήσ℅ωνGĬ •
~¥ναι γ℅γονός ότι δ℅ν υπ£ρχουν μονοπολιτισμικές κοινων¥℅ςĦ
Όλ℅ς οι χώρ℅ς αποτ℅λούνται από ένα μ℅¥γμα διαφορ℅τικών ατόμωνH όσον
αφορ£ τ# φυλήH τον πολιτισμόH τ# θρ#σκ℅¥α και γ℅νικότ℅ρα τον τρόπο
№ωής τοẀςĦ §υτό ποĒ πρέπ℅ι να κ£νουμ℅ ℅¥ναι να μ£θουμ℅ να №ούμ℅ μα№¥
μ℅ τους συνανθρώπους μας και όχι να προσπαθούμ℅ να βρούμ℅ τρόπους
για να τους ℅ξαφαν¥σουμ℅Ħ Όλοι μας πρέπ℅ι να αποκτήσουμ℅ πολιτιστική
συν℅¥δ#σ# για να μπορέσουμ℅ να υπ£ρξουμ℅ σ℅ μια πολύĤπολιτιστική
κοινων¥αĦ °τις διαδικασ¥℅ς μ℅τ£δοσ#ςH αναπαραγωγής και αν£πτυξ#ς τ#ς
πολιτιστικής συν℅¥δ#σ#ς πολύ σ#μαντικό ρόλο πα¥№ουν τα ℅κπαιδ℅υτικ£
ιδρύματαĦ ¤α ℅κπαιδ℅υτικ£ ιδρύματα απ℅ικον¥№ουν το σύστ#μα των
κοινωνικών σχέσ℅ων μιας κοινων¥αςĦ ~¥ναι σ℅ θέσ# να ℅π#ρ℅£σουν και
να αλλ£ξουν αυτές τις σχέσ℅ιςĦ ¤α ℅κπαιδ℅υτικ£ ιδρύματα ℅¥ναι οι
απαρα¥τ#τοΙH ουσιαστικο¥ παρ£γοντ℅ς τ#ς κοινωνικοπο¥#σ#ς κ£θ℅
ατόμουH συμμ℅τέχουν στ# διαμόρφωσ# και αν£πτυξ# τ#ς
προσωπικότ#τας κ£θ℅ ανθρώπου σύμφωνα μ℅ τα αιτήματα μιας
συγκ℅κριμέν#ς κοινων¥ας μ℅ β£σ# τ#ν προ#γούμ℅ν# ιστορική ℅μπ℅ψ¥α ,
το αναμ℅νόμ℅νο μέλλον και τα ℅πιθυμ#τ£ ιδανικ£ τ#ςĦ
46 ¶℅ρνĜκοςΝικόλαοςĦ OÕŨẂωνικWς~πιστήμ℅ςH ΚριτικήH 2002
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1.3.1 " ~λλ£δα ως πολυπολιτισμική κοινων¥αĦ
" ~λλ£δα σ℅ δι£στ#μα μόλις μ¥ας δ℅κα℅τ¥αςH μ℅ το τέλος του
ψυχρού πολέμουH από χώρα αποστολής μ℅ταναστών μ℅τατρ£π#κ℅ σ℅
χώρα υποδοχήςH σ℅ ~δέμ των ον℅¥ρων χιλι£δων απ℅λπισμένωνH που
καταφθ£νουν καθ#μ℅ριν£H νόμιμα # παρ£νομαH ανα№#τώντας μια θέσ#
στ#ν ~λλ£δαH όπως ακριβώς συνέβ# μ℅ χιλι£δ℅ς Έλλ#ν℅ςH οι οπο¥οι
αναγκ£στ#καν να αφήσουν τ#ν ~λλ£δα κατακλύ№οντας τις αγορές
℅ργασ¥ας τ#ς Γ℅ρμαν¥αςH των "®§H του Καναδ£H τ#ς §υστραλ¥ας και
£λλων αναπτυγμένων χωρώνH ιδια¥τ℅ρα στις δ℅κα℅τ¥℅ς του 1950 και
196047. ~¥ναι γ℅γονόςH ότι οι μ℅ταν£στ℅ς από το Νότο συνέβαλαν τα
μέγισταH μ℅τ£ το ¶G ®αγκόσμω ®όλ℅μοH στ#ν ανοικοδόμ#σ# τ#ς
~υρώπ#ς και στ#ν οικονομική αν£πτυξ# που ακολούθ#σ℅Ħ
°τον ~λλαδικό χώρο υπ£ρχουν κυρ¥ως δύο ιστορικές κοινότ#τ℅ςH
οι οπο¥℅ς ℅πιθυμούν να ℅πιβιώσουν πολιτισμικ£Ħ " μουσουλμανική
κοινότ#τα τ#ς &ρ£κ#ς και των §θιγγ£νων πŬẀĤξουνĤÜĦĤδι£φορα σ#μ℅¥α
τ#ς πόλ#ςÏĮĦ
℗ αριθμός των μ℅ταναστών στ# χώρα μας υπολογ¥№℅ται γύρω
στους 700.000-800.00049. ¤α πρώτα κύματα των μ℅ταναστών και
προσφύγων προέρχονταν κυρ¥ως από ασιατικές και αφρικανικές χώρ℅ς
και τ#ν ®ολων¥αĦ ¤α ℅πόμ℅να και μα№ικότ℅ρα κύματα προήλθαν
πρωταρχικ£ Ĥσ℅ ποσοστό που υπ℅ρβα¥ν℅ι το 80% του συνόλου από τις
χώρ℅ς τ#ς §νατολικής ~υρώπ#ςH μ℅τ£ τ#ν κατ£ρρ℅υσ# του πολιτικού και
οικονομικού τους συστήματοςH αλλ£ και από τ#ν ¤ουρκ¥α και το Ιρ£κĦ ℗
μ℅γ£λος όγκος των οικονομικών μ℅ταναστών από το 1991 και μ℅τ£
προέρχ℅ταιH σ℅ ποσοστό π℅ρ¥που 66% από τ#ν §λβαν¥α και
δ℅υτ℅ρ℅υόντωςαπό τ# ¶ουλγαρ¥αG℗Ħ
§πό τα παραπ£νωH αλλ£ και από τ#ν καθ#μ℅ρινή μας №ωήH ℅¥ναι
℅ύκολο να καταλ£βουμ℅ότι και # ~λλ£δα ℅¥ναι μια χώραH # οπο¥α
αποτ℅λ℅¥ται από πολλούς διαφορ℅τικούςλαούςH £ρα ℅¥ναι και αυτή πολ¥ι­
πολιτισμικήĦ ¤ο μόνο που πρέπ℅ι να κ£νουμ℅ ώστ℅ να μπορέσουμ℅να
№ήσουμ℅ αρμονικ£ όλοι μα№¥ σ℅ μια χώραH χωρ¥ς προβλήματα℅¥ναι να
σ℅βόμαστ℅ π£νω από όλα τους ανθρώπουςπου №ούν℅ μα№¥ μας και να
τους δ℅χτούμ℅ όπως ℅¥ναΙH χωρ¥ς να τους απομακρύνουμαιαπό το
υπόλοιπο κοινωνικό σύνολοĦ 'ούμ℅ σ℅ μια κοινων¥α που ℅¥τ℅ το θέλουμ℅
℅¥τ℅ όχιH αποτ℅λ℅¥τ℅ από £τομα διαφορ℅τικών℅θνικοτήτωνH χρώματοςH
θρ#σκ℅¥αςH φύλου κĦτĦλ ~¥ναι γ℅γονός ότι # ~λλ#νική κοινων¥α πρέπ℅ι να
συν℅ιδ#τοποιήσ℅ιότι # παρουσ¥α αυτών των ανθρώπωνδ℅ν ℅¥ναι ένα
παροδικό φαινόμ℅νο και πρέπ℅ι να προ℅τοιμαστ℅¥κατ£λλ#λαH ώστ℅ να
47 www.uoi.grlschoolsfearly-childhood/metanaslesfepiptoseis.htm -16k
J3 ^αμαν£κ#ς ΜĦH 1997, σĦ 89.
49 ŴŴŴĦÛŠŲŠÜŠŪŬẀĦŦŲIŦŲIẀŮŨŬŠTVŊMŬȘẀÜŤŪWVŨÕÓŅĻŅN°ŨÌÍŊVŮÌÍŚÍİÍÍĦUWÜ- 30k
50 ŴŴŴĦÙοÜĦŦŲI¥ŪVǾ¥οÜȚŦŠŨŨŤŲXI~νŤŪWVŨ℗μŨλÙαĘÎÌ§ĦĘÎÌÎαβοẀHTοȘ
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μ℅ιωθούν στο ℅λ£χιστο τα φαινόμ℅να τ#ς ξ℅νοφοβ¥ας και του ρατσισμού
που δ#μιουργούν πολλ£ προβλήματαĦ " πολυπολιτισμικότ#τα
χαρακτ#ρ¥№℅ι πŬŨŨÙς κοινων¥℅ςH καθιστ£ ℅πιτακτική τ#ν αν£γκ# για τ#ν
υιοθέτ#σ# νέων προσ℅γγ¥σ℅ων σ℅ κ£θ℅ ℅π¥π℅δοGËĦ
¤℅λικ£ διαπιστών℅ται ότι # δυναμική τ#ς πολυπολιτισμικότ#τας
πιέ№℅ι τις κοινων¥℅ς μας να ℅ξ℅λιχθούνH π℅ρνώντας από το στ£διο τ#ς
κοινων¥ας των μα№ών στο στ£διο τ#ς κοινων¥ας των πολιτισμών και των
πολιτισμικών ομ£δωνĦĒ ℗ι πολ¥τ℅ς ℅¥ναι απαρα¥τ#το να υιοθ℅τήσουν τ#ν
αρμό№ουσα συμπ℅ριφορ£ απέναντι σ℅ όλους τους συνανθρώπους τους
ώστ℅ να μπορέσουν όλοι μα№¥ να συμβιώσουν σ℅ μια πολυπολιτισμική
κοινων¥αĦ
5] ¶λĦ οĦπĦ σ℅λ 77
'2 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 56
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2. §νθρώπινα δικαιώματαĦ
~¥ναι γ℅γονός ότι όλ℅ς οι κοινων¥℅ςH στ# σ#μ℅ρινή ℅ποχή ℅¥ναι
πολυπολιτισμικέςĦ Για να μπορέσουν να συνυπ£ρξουν λοιπόν όλοι αυτο¥
οι διαφορ℅τικο¥ πολιτισμο¥ μέσα σ℅ μια χώρα ℅¥ναι απαρα¥τ#το #
℅κ£στοτ℅ κοινων¥α να π£ρ℅ι κ£ποια μέτρα για τ#ν προστασ¥α όλων των
ανθρώπων που κατοικούν σ℅ αυτήĦ Μ℅ τ#ν αύξ#σ# του αριθμού των
μ℅ταναστών στις δι£φορ℅ς χώρ℅ς οι κ£τοικοι οι οπο¥οι κατοικούσαν ήδ#
στ# χώρα αντιμ℅τώ®Ι№αν τους νέους κατο¥κους μ℅ απ£νθρωπο τρόποH
προσπαθώντας να τους ℅ξοντώσουνH δ¥χως να υπολογ¥№ουν καμ¥α
ανθρώπιν# αξιοπρέπ℅ιαĦ §υτό βέβαια δ℅ν έπρ℅π℅ να μ℅¥ν℅ι χωρ¥ς καμ¥α
προσπ£θ℅ια για να αλλ£ξ℅ιĦ
®ροκ℅ιμένου να αλλ£ξ℅ι αυτή # κατ£στασ# οι £νθρωποι έκαναν
έναν αγώνα για τ#ν προστασ¥α των ανθρωπ¥νων δικαιωμ£τωνĦ ℗ αγώνας
για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπ£ρχ℅ι από τότ℅ που υπ£ρχ℅ι και #
ανθρωπότ#ταĦ " ιστορ¥α όμως των ανθρωπ¥νων δικαιωμ£των αρχ¥№℅ι
κατ£ το δ℅ύτ℅ρο μισό του Ι 8°0 αιώνα μ℅ τ#ν §μ℅ρικανική και Γαλλική
^ιακήρυξ#ĒĦ ®ολύ σ#μαντικό ρόλο έπαιξ℅ και # Γαλλική ℅παν£στασ#Ħ
℗ι τρ℅ις αρχές του κ℅ντρικού συνθήματος ήταν GΈλ℅υθ℅ρ¥α - Ισότ#τα -
§δ℅λφοσύν#GĒ Όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου παρουσι£№ουν αυτή τ#
τριαδική δομήĒĦ ^℅ν ℅¥ναι καθόλου τυχα¥ο λοιπόν που στο πρώτο £ρθρο
τ#ς ℗ικουμ℅νικής διακήρυξ#ς των δικαιωμ£των του ανθρώπουH
π℅ριλαμβ£νονται οι βασικές αρχές τ#ς Γαλλικής ℅παν£στασ#ςĦ « όλοι οι
£νθρωποι γ℅Ŵιούνται ℅λ℅ύθ℅ροι και ¥σοι στ#ν αξιοπρέπ℅ια και τα
δικαιώματαĦ ~¥ναι προικισμένοι μ℅ λογική και συν℅¥δ#σ#H και οφ℅¥λουν
. ξύ . δλ ' "να συμπ℅ριφ℅ρνονται μ℅τα τους μ℅ πν℅υμα α ℅ φοσυν#ς» .
~π¥σ#ς Ų¥№℅ς των δικαιωμ£των του ανθρώπου βρ¥σκουμ℅ και στον
ΧριστιανισμόG . ^℅ν υπ£ρχουν βέβαια τα ανθρώπινα δικαιώματα μ℅ τ#
μορφή που έχουν σήμ℅ραH αλλ£ μπορούμ℅ να τα ℅ντοπ¥σουμ℅ σ℅ ένα
πολύ πρώιμο στ£διοĦ Ένα παρ£δ℅ιγμα από το Χριστιανισμό ℅¥ναι ότι όλοι
οι £νθρωποι προέρχ℅ται από τον §δ£μ και τ#ν ~ύαH £ρα όλοι έχουμ℅
κοινή προέλ℅υσ#H που σ#μα¥ν℅ι ότι ℅¥μαστ℅ το ¥διοH από τ#ν ¥δια
οικογέν℅ιαĦ ~π¥σ#ς ο Χριστιανισμός υποστ#ρ¥№℅ι ότι ο £νθρωπος
φτι£χτ#κ℅ ĒκατG ℅ικόναĒ και ĒκαθGομο¥ωσ#Ē του &℅ούĦ °℅ αυτή τ# φρ£σ#
℅μπ℅ριέχ℅ται τόσο # ιδέα τ#ς ℅νότ#τας του ανθρώπινου γένουςH όσο και #
ισότ#τα μ℅ταξύ των ανθρώπωνĦ Γ℅νικ£ # ορθοδοξ¥α δ℅ν ℅¥ναι ατομικήĦ "
$) ^℅λ#κωσταντήςΚώσταςH ¤α διχαιώματατου ανθρώπουH^υŲικό Ũδ℅ολσι#μα# οικουμ℅νικόήθοςĴ ,
§δ℅λφο¥ OυριαιȘỲδ#H θ℅σσαλŬνÙκ# 1995. σ℅λ 21
S4 ¶λĦ ℗ĦΧĦ od. 37 ( "Ħ Bielefeldt Heincr. Oie Menschenrechte als "das Erbe dcr gesamten ÓŤŪVȘUUŤ¥WGĒG
, Wurde und Recht des Menschen,148)
ss ®#ΥήJ ¤μήμα ^ι℅θνσύς ®ροστασ¥ας του Γραφ℅¥ου τ#ς*ÍΙJατ#ς §ρμοστ℅¥ας των "νωμένων ~θνών
Υια τŬWLς ®ρόσφυγ℅ςĦ °υλλοΥή συμβ£σ℅ων "01 Ē℅ψένων^ι℅θνούς^ικα¥ου αναφορικ£μ℅ τŬẀς
Ÿφυγ℅ςκαι τŬẀς ℅ιȘτσιιJισμένŬẀςπλ#θυσμούςĦ¤όμοι ΙH 11, §θήνα J996.
¶λĦ ^℅λ#κωσταντήςH 1995, σ℅λĦ 3 J
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ατομική σωτ#ρ¥α θ℅ωρ℅¥τ℅ αδύνατ#Ħ §κόμα ο ¥διος ο &℅ός τ#ς
ορθοδοξ¥ας ℅¥ναι κοινων¥α προσώπωνĦ " τριαδική μορφή του &℅ού
δ℅¥χν℅ι ότι ο &℅ός δ℅ν ℅¥ναι ένα πρόσωποH αλλ£ αποτ℅λ℅¥ται από τρ¥α
διαφορ℅τικ£ αλλ£ συγχρόνως ¥σα πρόσωπαH ®ατήρH Υιός και Άγιο
®ν℅ύμαĦ
§γώνας για τ#ν συνταγματική κατοχύρωσ# και πραγμ£τωσ# των
δικαιωμ£των του ανθρώπουH αγώνας για να αναγνωρισθούν και να
διασφαλιστούν νομικ£ οι βαÜκές προϋποθέσ℅ις τ#ς ανθρώÜν#ς
ύπαρξ#ςH για να ℅ξασφαλισθούν οι όροι μιας αξιοπρ℅πούς και ℅λ℅ύθ℅ρ#ς
№ωήςH τ#ν οπο¥α δικαιούται κ£θ℅ £νθρωποςH αν℅ξ£ρτ#τα από φυλήH φύλοH
#λικ¥αH κοινωνική τ£ξ# και μόρφωσ#ĒĦ
℗ κυριότ℅ρος σταθμός στ#ν ιστορ¥α των ανθρωπ¥νων δικαιωμ£των
αποτ℅λ℅¥ # ¥δρυσ# του ℗ργανισμού "νωμένων ~θνών Ĝ℗"~Ğ και #
℗ικουμ℅νική ^ιακήρυξ# των δικαιωμ£των του ανθρώπου στις 10
^℅κ℅μβρ¥ου 1948'". ¤α δικαιώματατου ανθρώπου αποκτούνέτÜ
οικουμ℅νική ℅μβέλ℅ια ως θ℅μέλιο και κριτήριο τ#ς παγκόσμιας℅ιρήν#ς
και ανο¥γονταιδυνατότ#τ℅ςδι℅θνούςπροστασ¥αςτουςĦ
¤α κύρια χαρακτ#ριστικ£των ανθρωπ¥νωνδικαιωμ£των℅¥ναι #
οικουμ℅νικότ#ταĦ§υτό σ#μα¥ν℅ι ότι κανένας £νθρωπος ℅ν ℅¥ναι
αποκλ℅ισμένοςαπό τ#ν αξ¥ωσ# τόσο για τα δικαιώματατου ανθρώπου
όσο και για τις υποχρ℅ώσ℅ιςĦ §κόμα ισχύουν αν℅ξ£ρτ#τααπό τ#ν
ιδιότ#τα του μέλους σ℅ μια φυλή ή σ℅ ένα έθνοςH αν℅ξ£ρτ#τααπό το
φύλοH τ#ν #λικ¥α και τ# θρ#σκ℅υτική π¥στ#Ħ ~πιπλέον ισχύον για το
μ℅μονωμένο£τομοH όπως και για τα κρ£τ# ή το σύνολοĦ ¤έλος ℅¥ναι
αμ℅τ£κλ#ταHδιότι δ℅ν απονέμονταιαπό το κρ£τοςĒĦ ¤ο κρ£τος μπορ℅¥
μόνο να τα αναγνωρ¥σ℅ιĦ
¤α ανθρώπιναδικαιώματαπρέπ℅ι να κατανοούνταιως οικουμ℅νικό
ήθοςH ως θ℅μέλιο τ#ς ℅ιρ#νικήςσυμβ¥ωσ#ςατόμων και λαών μ℅ β£σ# το
σ℅βασμό τ#ς ανθρώπιν#ςαξιοπρέπ℅ιαςHκ£τω από τις συνθήκ℅ςτου
πολυπολιτισμικούκόσμου στον οπο¥ο №ούμ℅Ħ Κύριος ℅κφραστήςτ#ς
οικουμ℅νικής℅μβέλ℅ιαςτων δικαιωμ£τωντου ανθρώπου ℅¥ναι ο ℗"~H ο
οπο¥ος τον Ιούνιο του 1993 ℅πιβ℅βα¥ωσ℅ τον οικουμ℅νικό και αδια¥ρ℅το
χαρακτήρα των δικαιωμ£των του ανθρώπουĦ «όλα τα δικαιώματα του
ανθρώπου ℅¥ναι οικουμ℅νικ£H αδια¥ρ℅ταH αλλ#λο℅ξαρτώμ℅να και
αλλ#λένδ℅ταĦ»60
" ¶λĦ ℗ĦΚĦ
Vι ¶λĦ 0.)(. σ℅λĦ 23
j9 Volker Lenhart., ®αιδαΥωΥική των ĻνθρωπÙẂων ^ικαιĦωμ£τωνH °ẀXιφιτẀȘή ®αWδαGXωXικGήH ^ι℅Ĭθυνσ#
σ℅ιρ£ςJ °ήφ#ς ÓπŬẀ№£κ#ςĦ Gutenberg 2006, ~Ι℗αΥωΥήĤ~°ιμέλ℅ια : ¶ασ¥λ#ς ®αντα№ήςH Μ℅τ£φρασ#
: ~υα Γ℅μ℅ν℅τ№#H σ℅λĦ ι 8
60 ®αντα№ής ¶Ħι §νθρ£ŪŪνα δικαιώματαĦ πολυπολιτισμικήOÕŨẂωνŨα και ȚÞİŲαŨό℅ŲẄπWĦ στο : ΜέντοραςH
§θήνα 2005 σ℅λĦ 54
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Για τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμ℅ρα υπ£ρχουν τουλ£χιστον 250
συμβατικ£κ℅¥μ℅να μ℅ ποικ¥λ℅ςονομασ¥℅ςHόπως συμβ£σ℅ιςHσυνθήκ℅ςH
σύμφωναHπρωτόκολλακĦαĦH τα οπο¥α διαμορφώθ#καναπό τον ℗"~H το
°υμβούλιοτ#ς ~υρώπ#ςHτον ℗ργανισμό§μ℅ρικανικώνκρατώνHτ#
^ι℅θνή ~πιτροπή του ~ρυθρού°ταυρού και £λλους ℗ρΥανισμούξΙĦ
¤α ανθρώπιναδικαιώματαHτα οπο¥α αποτ℅λούν μια από τις
σ#μαντικότ℅ρ℅ςκατακτήσ℅ιςτ#ς ανθρωπότ#ταςHβρ¥σκονταισήμ℅ραστο
℅π¥κ℅ντροτου παγκόσμιου℅νδιαφέροντοςĦ&℅ωρούνταιαρχές του
πολιτικούανθρωπισμούĬGĦ ·~χουνπαγιωθ℅¥στ# συν℅¥δ#σ# των ανθρώπων
ως σύμβολατου αγώναγια ℅λ℅υθ℅ρ¥αHδικαιοσύν# και ℅ιρήν#H παρόλ℅ς
τις τροποποιήσ℅ιςπου έχουν υποστ℅¥κατ£ τους αιών℅ςĦ ¤α δικαιώματα
του ανθρώπου μπορ℅¥να αμφισβ#τούνταικαι να παραβι£№ονταιπολλές
φορές αλλ£ δ℅ν παύουννα αποτ℅λούν«οριστικέςκατακτήσ℅ιςĬG»για τ#ν
ανθρωπότ#ταĦ°¥γουρα αποτ℅λούνκλ#ρονομι£όλ#ς τ#ς ανθρωπότ#τας
℅φόσον έχουν κατακτ#θ℅¥μέσα από αγών℅ςH κόπους και θυσ¥℅ςπολλών
ανθρώπωνĦ
℗ αγώναςγια τα δικαιώματατου ανθρώπουαφ℅νός ℅¥ναι αγώνας
κατ£ τ#ς παραβ¥ασ#ςτους και για τ#ν κατοχύρωσ# και τον έμπρακτο
σ℅βασμό τουςĦ §φ℅τέρου℅¥ναι αγώνας ℅ναντ¥οντ#ς παρανό#σ#ςκαι
διαστρέβλωσ#ςτου νοήματοςπου έχουνH αλλ£ και # θ℅μ℅λ¥ωσ#τουξΌ
§ξ¥№℅ινα ℅πισ#μανθ℅¥ότι τα ανθρώπιναδικαιώματαδ℅ν
παραχωρούνταιαπό κανένα κρ£τοςH αλλ£ όλα τα κρ£τ# οφ℅¥λουννα τα
αναγνωρ¥σουνως αναφα¥ρ℅τακαι ως θ℅μέλιοτ#ς δικαιοσύν#ςκαι τ#ς
℅ιρήν#ςστον σύγχρονοκόσμÌĬGĦ ¤ο σ¥γουρο ℅¥ναι ότι τα δικαιώματατου
ανθρώπουδ℅ν πρέπ℅ι να παραμ℅¥νουν#θικ£ αιτήματαHαλλ£ αποβλέπουν
στ# νομική κατοχύρωσ#τους και στ# θ℅μ℅λ¥ωσ# θ℅σμώνπου θα
διασφαλ¥№ουντ#ν ανθρώπιν# αξιοπρέπ℅ιαH# οπο¥α αποτ℅λ℅¥και το
κ℅ντρικό σ#μ℅¥ο αναφορ£ςτουςĦ
Όμωςπαρ£ τις συγκρούσ℅ιςκαι αμφισβ#τήσ℅ιςπου υπ£ρχουν
γύρω από τα ανθρώπιναδικαιώματαHκαν℅¥ςδ℅ν μπορ℅¥να αμφισβ#τήσ℅ι
ότι για πρώτ# φορ£ οι λαο¥ τ#ς γ#ς συμφών#σανπ£νω σ℅ ένα κορμό
κοινών αξιώνH τις οπο¥℅ς διακήρυξανμ℅ τ# μορφή των ανθρωπ¥νων
δικαιωμ£τωνĦ
~ν κατακλ℅¥διθα ήθ℅λα να σ#μ℅ιώσωότι # διδασκαλ¥ατων
δικαιωμ£τωντου ανθρώπουστα σχολ℅¥α ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#προϋπόθ℅σ#
για ομαλή συμβ¥ωσ# μέσα σ℅ μια πολυπολιτισμικήκοινων¥αĦ ¶έβαια
℅¥ναι πρόσφατ# για αυτό το λόγο παρουσι£№℅ιιδιαιτ℅ρότ#τ℅ςκαι
δυσκολ¥℅ςĦ Καταρχήνοι μαθ#τέςπρέπ℅ινα μ£θουν τι ℅¥ναι τα
61 ¶λĦ ^℅λ#κωσταντήςĦ ¤α δικαιώματα του ανθρώπουH σ℅λĦ 14
62 ¶λĦ ℗Ħ® σ℅λĦ ι 1
63 ^ραΥώναĤ Μον£χ℗ŘĞH ΜυρτώH §νθρώπινα δικαιώματαH Άρθρο στ#ν ®αιδαγωγική $υχολογική
~Υιωκλοπα¥δ℅ιαĤ@℅ξικόH ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα 1989, σ℅λĦ 477.
64 ¶λĦ ^℅λ#κωσταντήςH 1995, σ℅λĦ 12-13.
65 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 17
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δικαιώματα του ανθρώπουH ποια δικαιώματα ανήκουν σ℅ αυτ£ και ποια
℅¥ναι τα δικαιώματα που έχουν οι £λλοιĦ ^℅ύτ℅ρον οι μαθ#τές πρέπ℅ι να
αποκτήσουν βούλ#σ# και τ#ν ικανότ#τα να ℅φαρμό№ουν και να
προασπ¥№ουν τα δικαιώματα του ανθρώπουĦ ~πιπλέον # ℅κπα¥δ℅υσ# για
τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπ℅ι να διδ£σκ℅ται σ℅ ατμόσφαψα
℅υαισθ#σ¥ας και ℅νδιαφέρον για τα ιδ℅ώδ# των δικαιωμ£των του
ανθρώπουĦ «~πιπρόσθ℅τα # ℅κπα¥δ℅υσ# πρέπ℅ι να αποβλέπ℅ι στ#ν πλήρ#
αν£πτυξ# τ#ς ανθρώπιν#ς προσωπικότ#τας και τ#ν ℅ν¥σχυσ# του
σ℅βασμού των ανθρωπ¥νων δικαιωμ£των και των θ℅μ℅λιακών
℅λ℅υθ℅ριώνĦ ®ρέπ℅ι να προ£γ℅ι τ#ν κατανό#σ#H τ#ν αν℅κτικότ#τα και τ#
φιλ¥α αν£μ℅σα σ℅ όλα τα έθν# και σ℅ όλ℅ς τ#ς φυλές και θρ#σκ℅υτικές
ομ£δ℅ςH και να ℅υνο℅¥ τ#ν αν£πτυξ# των δραστ#ριοτήτων των "νωμένων
~θνών για τ# διατήρ#σ# τ#ς ℅ιρήν#ς» 66
Κύριος στόχος τ#ς ℅¥ναι # καλλιέργ℅ιαστ£σ℅ωναν℅κτικότ#ταςH
σ℅βασμού και αλλ#λ℅γγύ#ςαπέναντιστα ανθρώπιναδικαιώματαĦ~π¥σ#ς
℅¥ναι σ#μαντικόνα παρέχονταιγνώσ℅ιςγια τα ανθρώπιναδικαιώματακαι
τους θ℅σμούςπου δ#μιουργήθ#κανγια τ#ν ℅φαρμογή τουςĦ ¤έλος τα
παιδι£ πρέπ℅ι να συν℅ιδ#τοποιήσουντους τρόπουςκαι τα μέσα μ℅ τα
οπο¥α τα ανθρώπιναδικαιώματαμπορούννα μ℅ταφραστούνσ℅
κοινωνική και πολιτική πραγματικότ#ταĬĒĦ §ν θέλουμ℅ βέβαια να έχουμ℅
κ£ποιο αποτέλ℅σμαπρέπ℅ι από τ# ν#πιακή ακόμα #λικ¥α να αρχ¥σ℅ι#
℅κπα¥δ℅υσ#για τα δικαιώματατου ανθρώπουHαλλ£ και πιο
συγκ℅κριμέναγια τα δικαιώματατου παιδιούĦ
66 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ l3 Ι
67 ®αντα№ής ¶ĦH ¤ο μ£θ#μα τ#ς ιοτορ¥ωĴĤ ^ΙĿÍ®ŬλŨŨισμΙOή μ£θ#σ# οτομ£θ#μα τ#ς ΙσŲŬρ¥αςĦ °τοJ
ÓαιȘ℅δνŬνH τ℅ύχος 10.2002, σ℅λĦ 215.
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2.1 ¤α δικαιώματα του παιδιούĦ
Όπως ℅¥ναι γνωστό ένα από τα κύρια χαρακτ#ριστικ£ των
ανθρωπ¥νων δικαιωμ£των ℅¥ναι # καθολικότ#τα και # οικουμ℅νικότ#ταĦ
§υτό σ#μα¥ν℅ι ότι ανήκουν σ℅ όλους τους ανθρώπους αν℅ξαρτήτου
φύλουH καταγωγήςH θρ#σκ℅ύματοςH #λικ¥αςĦ Και βέβαια δ℅ν μπορούμ℅ να
μ#ν συμπ℅ριλ£βουμ℅ τα παιδι£ όλου του κόσμουH τα οπο¥α καλύπτουν το
ένα τρ¥το του πλ#θυσμού τ#ς γ#ξĮĦ
§ναγνωρ¥№οντας λοιπόν ότι σ℅ όλ℅ς τις χώρ℅ς υπ£ρχουν παιδι£ που
№ουν σ℅ πολύ δύσκολ℅ς συνθήκ℅ςH και ότι ℅¥ναι αναγκα¥ο να δοθ℅¥
βοήθ℅ια σ℅ αυτ£ τα παιδι£H διότι όλα τα παιδι£ λόγω τ#ς αναπτυξιακής
τουςH φυσικής και διανο#τικής ανωριμότ#τας δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# ούτ℅ να
δι℅κδικούν τα δικαιώματα τους αλλ£ ούτ℅ και να τα γνωρ¥№ουνĦ Για τ#ν
προστασ¥α λοιπόν των δικαιωμ£των του παιδιού τα "νωμένα Έθν#
πραγματοπο¥#σαν τ# °ύμβασ# για τα δικαιώματα του παιδιούH
συμπ℅ριλαμβανομέν#ς και τ#ς νομικής προστασ¥αςH τόσο πριν όσο και
μ℅τ£ τ# γένν#σ# τουĦ " °ύμβασ# για τα ^ικαιώματα του ®αιδιού
υιοθ℅τήθ#κ℅ ομόφωνα από τ# Γ℅νική °υνέλ℅υσ# των "νωμένων ~θνών
στις 20 Νο℅μβρ¥ουτου 1989. Έως σήμ℅ρα έχ℅ι ℅πικυρωθ℅¥ από 191
χώρ℅ςH ℅νώ δ℅ν τ#ν έχουν ℅πικυρώσ℅ι δύοĦ " ~λλ£δα τ#ν ℅πικύρωσ℅ στις
2 ^℅κ℅μβρ¥ου του 199269. §ναγνώρισαν λοιπόν τ#ν ℅γγ℅νή αξιοπρέπ℅ια
και τα ¥σα και αναφα¥ρ℅τα δικαιώματα όλων των μ℅λών τ#ς ανθρώπιν#ς
οικογέν℅ιαςH το οπο¥ο αποτ℅λ℅¥ το θ℅μέλιο τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥αςH τ#ς
δικαιοσύν#ς και τ#ς ℅ιρήν#ς στον κόσμοĦ §κόμα το παιδ¥ για να
αναπτυχθ℅¥ αρμονικ£ # αν£πτυξή τ#ς προσωπικότ#τας τουH πρέπ℅ι να
μ℅γαλώσ℅ι σ℅ κλ¥μα ℅υτυχ¥ας αγ£π#ςH κατανό#σ#ςH ℅ιρήν#ςH
αξιοπρέπ℅ιαςH ανοχήςH ℅λ℅υθ℅ρ¥αςH ισότ#τας και αλλ#λ℅γγύ#ςĦ
°τ# σύμβασ# αυτή καταρχήν όρισαν ως παιδ¥ το £τομο πριν από
τ# γένν#σ# του έως και τα 18 του χρόνιαĦ Χαρακτ#ριστικ£ στο δ℅ύτ℅ρο
£ρθρο ℅πισ#μα¥ν℅ι ότιJ «¤α συμβαλλόμ℅να Κρ£τ# πα¥ρνουν όλα τα
κατ£λλ#λα μέτρα ώστ℅ να προστατ℅ύ℅ται αποτ℅λ℅σματικ£ το παιδ¥
έναντι κ£θ℅ μορφής δι£κρισ#ς ή κύρωσ#ςĦH βασισμέν#ς στ# νομική
κατ£στασ#H στις δραστ#ριότ#τ℅ς στις ℅κφρασμέν℅ς απόψ℅ις ή στις
π℅ποιθήσ℅ις των γονέων τουH των νόμιμων ℅κπροσώπων του ή των μ℅λών
τ#ς οικογέν℅ι£ς τουĦ» σ℅λĦ 126 °το £ρθρο 7 ℅πισ#μα¥ν℅ται ότι το παιδ¥
℅γγρ£φ℅ται στο λ#ξιαρχ℅¥ο αμέσως μ℅τ£ τ# γένν#σή του και έχ℅ι από
℅κ℅¥ν# τ# στιγμή το δικα¥ωμα ονόματοςH το δικα¥ωμα να αποκτήσ℅ι
68 europa.eu/scadplusJleg/el/lvb/r12555.htm _17k-
69 ¤α δικαιώματα του παιδιουĦ
http://www.uniccf.gr/reports/symb.php
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ιθαγέν℅ια καιH στο μέτρο του αδύνατουH το δικα¥ωμα να γνωρ¥№℅ι τους
γον℅¥ς του και να ανατραφ℅¥ από αυτούςĦ
~πιπλέον αναγνωρ¥№℅ται ότι το παιδ¥ πρέπ℅ι να απολαμβ£ν℅ι όλα
τα δικαιώματα που του ανήκουνĦ Χωρ¥ς οποιαδήποτ℅ ℅ξα¥ρ℅σ#
δικαιούται να απολαμβ£ν℅ι τα δικαιώματα αυτ£ χωρ¥ς διακρ¥σ℅ις
℅ξαιτ¥ας φυλήςH χρώματοςH φύλουH γλώσσαςH θρ#σκ℅¥αςH πολιτιστικών ή
£λλων π℅ποιθήσ℅ωνH ℅θνικής ή κοινωνικής καταγωγήςH ιδιοκτ#σ¥αςH
καταγωγής ή £λλ#ς κοινωνικής θέσ#ςH τόσο του ¥διουH όσο και τ#ς
οικογέν℅ιας τουĦ
~πιπλέον θέτ℅ι στοιχ℅ιώδ℅ις αρχές για τ#ν ℅υ#μ℅ρ¥α των παιδιών
στα δι£φορα στ£δια ℅ξέλιξής τους και αποτ℅λ℅¥ται από 54 £ρθραĦ ¤α
£ρθρα που π℅ριέχ℅ι# °ύμβασ# μπορούννα ομαδοποι#θούνσ℅ τέσσ℅ρις
℅υρύτ℅ρ℅ςκατ#γορ¥℅ςG℗ :
α ) ℅¥ναι τα δικαιώματα ℅πιβ¥ωσ#ς και καλύπτουν το δικα¥ωμα του
παιδιού για №ωή και τις αν£γκ℅ς που ℅¥ναι πιο βασικές για τ#ν ύπαρξή
τουĦ §υτ£ συμπ℅ριλαμβ£νουν ένα ℅παρκές ℅π¥π℅δο διαβ¥ωσ#ςH στέγ#H
διατροφή και πρόσβασ# σ℅ ιατρικές υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
β ) ℅¥ναι τα δικαιώματα προστασ¥ας και απαιτούν τα παιδι£ να
προφυλλ£σονται από κ£θ℅ ℅¥δους κακοπο¥#σ#H αμέλ℅ια και
℅κμ℅τ£λλ℅υσ#Ħ Καλύπτουν θέματα όπως ℅ιδική φροντ¥δα για
προσφυγόπουλαH βασανιστήριαH κακοπο¥#σ# στο σωφρονιστικό
σύστ#μαH αν£μ℅ιξ# σ℅ ℅μπόλ℅μ℅ς διαμ£χ℅ςH ℅ργασ¥α αν#λ¥κωνH χρήσ#
ναρκωτικών και σ℅ξουαλική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#
γĞ ℅¥ναι τα δικαιώματα αν£πτυξ#ς και ℅ξέλιξ#ς και °υμπ℅ριλαμβ£νουν
όλα όσα τα παιδι£ χρ℅ι£№ονται για να μπορέσουν να ℅κμ℅ταλλ℅υθούν στο
έπακρο τις δυνατότ#τές τουςĦ Για παρ£δ℅ιγμα το δικα¥ωμα τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςH το παιχν¥δι και # αναψυχήH οι πολιτιστικές ℅κδ#λώσ℅ιςH #
πρόσβασ# σ℅ πλ#ροφορ¥℅ς και # ℅λ℅υθ℅ρ¥α τ#ς σκέψ#ςH τ#ς συν℅¥δ#σ#ς
και τ#ς θρ#σκ℅¥αςĦ
δĞ ℅¥ναι τα δικαιώματα συμμ℅τοχής και ~πιτρέπουν στα παιδι£ να
πα¥№ουν ℅ν℅ργό ρόλο στις κοινων¥℅ς και τα έθν# τουςĦ §υτ£ π℅ρικλ℅¥ουν
τ#ν ℅λ℅υθ℅ρ¥α να ℅κφρ£№ουν γνώμ#H να έχουν λόγο σ℅ №#τήματα που
αφορούν στ# №ωή τουςH να συμμ℅τέχουν σ℅ οργανώσ℅ις και να
συναθρο¥№ονται ℅ιρ#νικ£Ħ
70 ¤α δικαιώματα του παιδιούĦ
W\NIN.unicef.gr/symbs.php - 7k
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®αρότι όλοι γνωρ¥№ουμ℅ τ# σ#μασ¥α που έχουν τα δικαιώματα του
παιδιού ℅ξακολουθούν να απέχουν πολύ από το να γ¥νουν σ℅βαστ£ σ℅
παγκόσμιο ℅π¥π℅δο και ℅π¥σ#ς οι θ℅μ℅λιώδ℅ις αν£γκ℅ς του παιδιού
℅ξακολουθούν να μ#ν ικανοποιούνταιĦ °τα 2,2 δισ℅κατομμύριαπαιδιών
του πλανήτ#H το 86% №℅ι σ℅ αναπτυσσόμ℅ν℅ςχώρ℅ς και το 95% των
παιδιών π℅θα¥νουνπριν από τ#ν #λικ¥α των 5 ℅τώνH δ℅ν έχουν πρόσβασ#
στ# βασική ℅κπα¥δ℅υσ# ή ℅¥ναι θύματα αναγκαστικής ℅ργασ¥ας ή
σ℅ξουαλικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςİŨĦ ¤ο ένα τρ¥το όλων των παιδιών υποφέρ℅ι
από υποσιτισμό κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των πρώτων πέντ℅ ℅τών τ#ς ύπαρξής
τους πολλ£ παιδι£ №ουν σ℅ £θλι℅ς συνθήκ℅ςH δ℅ν έχουν πρόσβασ# σ℅
βασική ιατρική π℅ρ¥θαλψ#H υποχρ℅ώνονται σ℅ καταναγκαστική ℅ργασ¥α
και ℅¥ναι θύματα τ#ς ℅μπορ¥ας ανθρώπων· π℅ρ¥που 300.000 παιδι£
στρατ℅ύονταιως παιδι£Ĥστρατιώτ℅ςσ℅ ένοπλ℅ςσυγκρούσ℅ιςĒĒĦ
Για τ# β℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών℅πιβ¥ωσ#ςαυτών των παιδιών το
πρώτο πρ£γμαπου ℅¥ναι απαρα¥τ#τονα γ¥ν℅ι ℅¥ναι όλ℅ς οι χώρ℅ςνα
δ#μιουργήσουν℅ιδικ£ προγρ£μματαγια τ#ν ℅Ẃ#μέρÜσ#ĤτωνĤπολιτών
τουςH ŸΙO£ μ℅ ¤ŨŨ δικαιώματατων παιδιών και έπ℅ιτα να λ£βουν
ÍĿǾWWιλλŪŸŸραΥια τ#ν προστασ¥ατων δικαιωμ£τωντου παιδιούĦ
71 βλĦ 0.1[.
n ¶λĦ ℗Ħ®Ħ
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2.2 ¤ο δικα¥ωμα τ#ς μόρφωσ#ςĦ
" μόρφωσ# αποτ℅λ℅¥ ένα αναφα¥ρ℅το δικα¥ωμα του ανθρώπου και
℅¥ναι ένας βασικός παρ£γονταςH καθοριστικός και καταλυτικόςγια τ#ν
πορ℅¥α τ#ς №ωής του και τ#ν ℅ξέλιξ# τουĦ Μέσα από τ# μόρφωσ#
οδ#γούμαστ℅ στ# γνώσ#H # οπο¥α δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται στον ℅παγγ℅λματικό
τομέα μόνοH αλλ£ συμβ£λλ℅ι και στ# διαμόρφωσ# τ#ς προσωπικότ#τας
του ανθρώπουĦ §κόμα # μόρφωσ# φέρν℅ι σ℅ ℅παφή και ℅ξοικ℅ιών℅ιτον
£νθρωπο μ℅ τ#ν πλ#ροφορ¥α και κατG ℅πέκτασ# καλλι℅ργ℅¥ και
τροφοδοτ℅¥ τ#ν ℅πικοινων¥αĦ ®ροωθ℅¥ και ℅νδυναμών℅ιτ# σκέψ#H τ#ν
ανα№ήτ#σ#H τ# №ύμωσ# και τ#ν κυοφορ¥α νέων προσ℅γγ¥σ℅ων - ιδ℅ών -
αντιλήψ℅ων που οδ#γούν τ#ν κοινων¥α στ#ν πρόοδο και τ#ν αν£πτυξ#
όλων των μ℅λών τ#ςĦ ~πανατοποθ℅τ℅¥H ουσιαστικ£ και συν℅ιδ#τ£ τον
£νθρωπο μέσα στο ούνολο ως αναπόσπαστο και δ#μιουργικό κομμ£τι
τουİĨ Ħ
Όλα τα παιδι£ έχουν δικα¥ωμα στ# μ£θ#σ#H και το δικα¥ωμα να
χρ#σιμοποιούν τ# μ#τρική τους γλώσσαH κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
διδασκαλ¥ας και όχι τα π£ντα να διδ£σκονται μ℅ β£σ# τ# γλώσσα τ#ς
χώρας υποδοχήςĦ §κόμα μέσα στο σχολ℅¥ο πρέπ℅ι να τους αναγνωρ¥№℅ται
το δικα¥ωμα του να μιλήσουν και να ℅κφραστούν για τις πολιτιστικές
τους συνήθ℅ι℅ςH ήθ# και έθιμαĦ
®ρόσφατα μ℅ τ#ν ℗ικουμ℅νική ^ιακήρυξ# των δικαιωμ£των του
παιδιού τα °υμβαλλόμ℅να Κρ£τ# «αναγνώρισαν το δικα¥ωμα του παιδιού
στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# καιH ιδια¥τ℅ραH τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς £σκ#σ#ς του
δικαιώματος αυτού προοδ℅υτικ£ και τ# β£σ# τ#ς ισότ#τας των
℅υκαιριώνĦ ®ιο συγκ℅κριμένα θ℅μ℅λ¥ωσαν τ# στοιχ℅ιώδ# ℅κπα¥δ℅υσ#
υποχρ℅ωτική και δωρ℅£ν για όλουςĦ §κόμα ℅νθ£ρρυναν τ#ν αν£πτυξ#
δι£φορων μορφών δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςH τόσο γ℅νικής όσο και
℅παγγ℅λματικήςH αφήνοντας αυτές ανοιχτές και προσιτές σ℅ κ£θ℅ παιδ¥Ħ
~π¥σ#ς πήραν κατ£λλ#λα μέτραH όπως # θέσπισ# τ#ς δωρ℅£ν
℅κπα¥δ℅υσ#ς και τ#ς προσφορ£ς χρ#ματικής βοήθ℅ιας σ℅ π℅ρ¥πτωσ#
αν£γκ#ςĦ ~ξασφ£λισαν σ℅ όλους τ#ν πρόσβασ# στ#ν ανώτατ# παιδ℅¥α μ℅
όλα τα κατ£λλ#λα μέσαH σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ τις ικανότ#τ℅ς του καθ℅νόςĦ
~πιπρόσθ℅τα πήραν μέτρα για να ℅νθαρρύνουν τ#ν τακτική σχολική
φο¥τ#σ# και τ# μ℅¥ωσ# του ποσοστού ℅γκατ£λ℅ιψ#ς των σχολικών
σπουδώνĦ ¤α °υμβαλλόμ℅να Κρ£τ# πήραν όλα τα κατ£λλ#λα μέτρα για
τ#ν ℅φαρμογή τ#ς σχολικής π℅ιθαρχ¥ας μ℅ τρόπο που να ταιρι£№℅ι στ#ν
αξιοπρέπ℅ια του παιδιού ως ανθρώπινου όντοςH και σύμφωνα μ℅ τ#ν
παρούσα °ύμβασ#Ħ ¤έλος τα °υμβαλλόμ℅να Κρ£τ# προ£γουν και
℅νθαρρύνουν τ# δι℅θνή συν℅ργασ¥α στον τομέα τ#ς παιδ℅¥αςH μ℅ σκοπό
να συμβ£λλουν κυρ¥ως στ#ĦĦĤ℅ξ£Û℅ιψ# τ#ς £γνοιας και του
73 leandros.physics.uoi.grfodt/essayslergasia1/Benaki10iorth.htm _24k-
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αναλφαβ#τισμού στον κόσμο και να δΙ~ǾOÕλύν°Ǿν τ#ν πρόσβασ# στις
℅πιστ#μονικές και τ℅χνικές γνώσ℅ις και στις σύγχρον℅ς ℅κπαιδ℅υτικές
μ℅θόδ°ǾςĦ Για το σκοπό αυτόνH λαμβ£νονται ιδια¥τ℅ρα υπόψ# οι αν£γκ℅ς
των υπό αν£πτυξ# χώρων»ĦİÏ
Έρ℅υν℅ς τ#ς Unicef έδ℅ιξαν ότι 140.000.000 παιδι£H # πλ℅ιοψ#φ¥α
κορ¥τσια δ℅ν έχουν π£℅ι ποτέ σχολ℅¥οĒĦ §υτό δ℅¥χν℅ι και τ# δι£κρισ# ως
προς το φύλο σ℅ σχέσ# μ℅ το δικα¥ωμα τ#ς μόρφωσ#ς αλλ£ και ότι
στ℅ρ℅¥ται το δικα¥ωμα τ#ς μόρφωσ#ςαπό ένα σ#μαντικότατο αριθμό
παιδιώνĦ ®αρ£ τις προσπ£θ℅ι℅ςτου ℗"~ για τ# προστασ¥α των
δικαιωμ£των του παιδιούH # καταπ£τ#σ# τους συν℅χ¥№℅ταιH μ℅
αποτέλ℅σμα πολλ£ παιδι£ να στ℅ρούνταιακόμα και τα στοιχ℅ιώδ#Ħ
¶έβαια μ℅τ£ τ#ν υλοπο¥#σ# τσẀ ανθρώπινου δικαιώματοςστ# βασική
℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥χαμ℅ μια ℅τήσια αύξ#σ#Ħ ℗ συνολικός αριθμός των
μαθ#τών και μαθ#τριών των δ#μοτικών σχολ℅¥ων από 599 ℅κατομμύρια
το 1990, ανέβ#κ℅ σ℅ 681 ℅κατομμύρια το 1998'6. ®ολύ αισιόδοξο και για
τα ℅πόμ℅να χρόνιαĦ
§κόμα αξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι «¤α ανθρώπινα δικαιώματα ℅¥ναι
δικαιώματα όλων των ανθρώπων και μέσα από τ#ν ℅κπα¥δ℅υĒÍ μπορούμ℅
να τα γνωρ¥σουμ℅ και κυρ¥ως να μ£θουμ℅ να τα δι℅κδικούμ℅Ħ» , ¤ο
σχολ℅¥ο ℅¥ναι ένας πολύ σ#μαντικός παρ£γοντας που μπορ℅¥ να
℅π#ρ℅£σ℅ι τις γνώσ℅ις των παιδιών σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ τα δικαιώματα του
ανθρώπου αλλ£ και τόπσẀς δι℅κδ¥κ#σ#ς αυτών που τους ανήO°ǾνĦ
Ήδ# από τ#ν ℅ποχή των δ#μοκρατικών μ℅ταρρυθμιστικών
℅κπαιδ℅υτικών κιν#μ£τωνH «δ#μοκρατικό» ονομα№όταν ένα σχολ℅¥οH στο
οπο¥ο θα μπορούσαν να φοιτήσουν όλα τα παιδι£ για να προ℅τοιμαστούν
κατ£λλ#λα για τ# №ωήĦ Όλα τα παιδι£ έχουν το δικα¥ωμα σ℅ όλα τα
μορφωτικ£ αγαθ£H κατ£λλ#λα προσανατολισμένα σ℅ συγκ℅κριμένα
θέματαH των οπο¥ων # γνώσ# ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# για τ#ν «κατ£κτ#σ#» του
κόσμουĦ §υτό ισχύ℅ι και σήμ℅ραĦ «§νθρώπινοG·» ονομ£№℅ται ένα
σχολ℅¥ο όταν λ℅ιτουργ℅¥ χωρ¥ς αποκλ℅ισμούς και προσφέρ℅ι τα
μορφωτικ£ αγαθ£ κατ£λλ#λα προσαρμοσμένα για όλα τα παιδι£Ħ
§ρνήται να κατατ£ξ℅ι τα παιδι£ σ℅ κατ#γορ¥℅ςĦ ^έχ℅ται ότι το κ£θ℅ παιδ¥
℅¥ναι διαφορ℅τικόH έχ℅ι τ# δική του προσωπικότ#ταH τις δικές του
ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ςH τους δικούς του ρυθμούς μ£θ#σ#ςH £ρα χρ℅ι£№℅ται και
τ#ν αν£λογ# διαφορ℅τική αντιμ℅τώπισ#Ħ
§υτό βέβαια θα ήταν το ιδανικό όμως δ℅ν συμβα¥ν℅ι στα σχολ℅¥α
τ#ς χώρας μαςĦ «¤ο σχολ℅¥ο για όλα τα παιδι£» δ℅ν υπ£ρχ℅ι ακόμαĦ
§ντ¥θ℅τα το «γ℅νικό σχολ℅¥ο» παραμέν℅ι ένα «℅ιδικό σχολ℅¥ο» για
74 ¶λĦ www.unicef.gr/symbs.php - Įκ
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«κανονικ£» παιδι£79 ^#@Ǿδή για παιδι£ μ℅ γνωστικέςικανότ#τ℅ς℅νός
συγκ℅κριμένουτύπου και μ℅ συγκ℅κριμέν℅ςκοινωνικέςκαι πολιτισμικές
καταβολέςĦ¤α παιδι£ που διαφέρουνσ℅ κ£ποιο σ#μ℅¥ο από τα παιδι£ τ#ς
πλ℅ιοψ#φ¥αςδ℅ν απŬ@Ǿμβ£νÕυνστο μέγιστο αν όχι και καθόλουτο
δικα¥ωματους στ# μόρφωσ#Ħ" ℅κπα¥δ℅υσ# μπορ℅¥να μ#ν λύν℅ι το
μ℅γ£λο κοινωνικό№ήτ#ματ#ς φτώχ℅ιαςHδι℅υρύν℅ιόμως τους ορ¥№οντ℅ς
των παιδιών και προ℅τοιμ£№℅ιτους δ#μοκρατικούςπολ¥τ℅ςτου αύριοĦ
§ποτ℅λ℅¥κατ£κτ#σ#των ασθ℅νέστ℅ρωνοικονομικ£στρωμ£των#
δ#μιουργ¥ατου δ#μόÜου σχολ℅¥ου και # λ℅ιτουργ¥ασ℅ αυτό θ℅σμών
αντισταθμιστικήςαγωγήςH που ℅νισχύουντα παιδι£ τα οπο¥α
αντιμ℅τωπ¥№ουνσοβαρ£προβλήματαλόγω τ#ς κοινωνικήςκαι
. θG ""οικονομικ#ςτους ℅σ#ς .
¤έλος # απομ£κρυνσ# των παιδιών από το σχολ℅¥οH οδ#γ℅¥
ταυτόχρονα και στ#ν απομ£κρυνσ# από το υπόλοιπο OÕινωŒΙOό ούνολο
και απομόνωσ# του κ£θ℅ παιδιού στον ℅αυτό τουĦ ¤ο φαινόμ℅νο του
κοινωνικού αποκλ℅ισμού ℅¥ναι πολύπλοκο και βιών℅τ℅ συν℅χώς από
π£ρα πολλ£ παιδι£H αλλ£ και ℅νήλικ℅ςĦ ~π¥σ#ς το δικα¥ωμα στ#
μόρφωσ# δ℅ μπορ℅¥ να απ℅υθύν℅ται μόνο στα ανήλικα μέλ# ℅νός
κοινωνικού συνόλουĦ " μόρφωσ# πρέπ℅ι να απ℅υθύν℅ται σ℅ όλ℅ς τις
κοινωνικές ομ£δ℅ςH αν℅ξ£ρτ#τα από τις οικονομικές δυνατότ#τ℅ςH αλλ£
και σ℅ όλ℅ς τις #λικ¥℅ςĦ " έκρ#ξ# των γνώσ℅ων και παρ£λλ#@Ǿ των
αναγκών στ#ν οικονομ¥αH τ#ν πολιτικήH τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H καθι℅ρώνουν τ#
^ιαβ¥ου ®αιδ℅¥α ως τ# μοναδική λύσ# για τ#ν ℅πιτυχή ένταξ# του
ατόμου στο κοινωνικό σύνολοĦ " ^ιαβ¥ου ®αιδ℅¥α ℅νισχύ℅ι τους πολ¥τ℅ς
στο να αποκτούν νέ℅ς δ℅ξιότ#τ℅ςH καλλι℅ργ℅¥ τ# δι£θ℅σ# και τ#ν
ικανότ#τ£ τους να αποκτούν γνώσ℅ιςH αλλ£ και αυτοπ℅πο¥θ#σ#H
℅νθαρρύν℅ι τ# δ#μιουργικότ#ταH τ#ν αν£λ#ψ# ℅υθυνών και το κριτικό
πν℅ύμαĒËĦ ¤ο σ¥γουρο ℅¥ναι ότι # ℅κπα¥δ℅υσ# μπορ℅¥ και πρέπ℅ι να ℅¥ναι
κτήμα όλων των ανθρώπων και μπορ℅¥ να συμβ£λλ℅ι στ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς
№ωής τουςĒÎĦ ~¥ναι δικα¥ωμα απαρα¥τ#το για τ#ν καλύτ℅ρ# διαβ¥ωσ# του
κ£θ℅ ανθρώπουĦ
79 ¶λĦ 0.1'1:. σ℅λĦ 20
80 ŴŴŴĦŤȘŬȘŲŤWŤĦŦŲIÙŪTŤẄĦŮUŮĹŬŮWÙŬŪĶȘŬÜŚȘŬŪWŤŪWFWŠVÛĶẂÙŤŴFÙTĶİĪĮFŨWŤÜ¥TĶĮĪ- 56k
ΙĦ ¶λĦĦ ℗Ħ®Ħ
L!. ¶λĦĦ ¤σι£καλοςH " υπόσχ℅σ# τ#ς παιδαXιι#ŨΙĿΉςH σ℅λĦ 2 Ι
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3. ~J℅νοφοβ¥α
°τις παρυφέςτου φαινομένουτου ρατσισμού κιν℅¥ται#
ξ℅νοφοβ¥αĒĦ ©℅νοφοβ¥ασ#μα¥ν℅ι℅χθρότ#ταγια τους ξένους και
προέρχ℅ταιαπό τ# λέξ# Ē©ΈŒŬςĒĒ που σ#μα¥ν℅ικ£τι το διαφορ℅τικόHτο
αλλιώτικοĦΌλοι οι £νθρωποιαπό τ# φύσ# μας έχουμ℅ μέσα μας έναν
φόβοĦΈνα φόβο για το ξένοH το διαφορ℅τικόHτο καινούργιογια μαςĦ Ένα
φόβο που ℅μφαν¥№℅ταικ£θ℅ φορ£ που συναντ£μ℅ κ£ποιον £γνωστοή
κ£ποια £γνωστ# κατ£στασ#για ℅μ£ςĦ ℗ φόβοςγια τον ξένο σαφώς και
δ℅ν ℅¥ναι ρατσισμόςHσαφώς και δ℅ν ℅κδ#λών℅ταιμ℅ β¥αH σαφώς και δ℅ν
℅¥ναι ιδιαιτέρως℅πικ¥νδυνοςĦ℗ φόβοςγια τον ξένο αποτ℅λ℅¥συνήθως μια
℅σωτ℅ρική αρν#τική αντιμ℅τώÜσ#του £λλου όταν αυτός μ℅ταναστ℅ύ℅ΙH
℅¥ναι φτωχόςH ανήκ℅ι σ℅ £λλ# ℅θνικότ#ταή φυλή ή πιστ℅ύ℅ισ℅ £λλ#
θρ#σκ℅¥αĦ" ξ℅νοφοβ¥α℅¥ναι παθ#τικήĒĦ§ποτ℅λ℅¥αποκλ℅ιστικ£
κοινωνική αντ¥δρασ#Hδ#λαδή δ℅ν μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ικρατική
πρακτικήĦ
^℅ν αποτ℅λ℅¥το α¥τιο για β¥αι℅ς συμπ℅ριφορέςĦΜ℅ £λλα λόγιαH
φοβ£μαιτον £λλονH σ#μα¥ν℅ι℅πιφυλ£σσομαΙHκοιτώ καχύποπταH
αποδοκιμ£№ωμ℅ μορφασμόH℅νοχλούμαιHαποστρέφωτο βλέμμα μου και
προσπ℅ρνώHυποτιμώ μ℅ λόγια ή χωρ¥ς λόγιαH κλ℅¥νωH ℅νδ℅χομένωςHτ#ν
πόρτα κατ£μουτραHσιγοψιθυρ¥№ωυποτιμ#τικές℅κφρ£σ℅ιςΚĦ℗ĦΚĦ ~νώ
αντ¥θ℅τα ρατσισμόςσ#μα¥ν℅ι β¥α ή ξυλοδαρμο¥στις γ℅ιτονιέςĦ ™ατσισμός
σ#μα¥ν℅ιγκέτοH απαγόρ℅υσ#£σκ#σ#ς δικαιωμ£τωνHκαταπ£τ#σ#τ#ς
ανθρώπιν#ςαξιοπρέπ℅ιαςΚĦ℗ĦΚĦ
" ξ℅νοφοβ¥αλοιπόν ως μ# ιδιαιτέρως℅πικ¥νδυν# δ℅ν πρέπ℅ι να
μας τρομ£№℅ιόταν τ#ν διαπιστώνουμ℅ĦΩστόσοH # έλλ℅ιψ#
αντιμ℅τώπισ#ςτων αιτ¥ων που τ#ν προκαλούνκαι # παντ℅λήςυποτ¥μ#σή
τ#ς μπορ℅¥ να ℅πιφέρουναπροσδόκ#τααρν#τικ£ αποτ℅λέσματαĦ Όταν
πριν από λ¥γο ανέφ℅ρα ότι # ξ℅νοφοβ¥ακιν℅¥ται στις παρυφέςτου
ρατσισμούήθ℅λα να πω ότιH ℅νδ℅χομένωςH# ξ℅νοφοβ¥ανα μπορούσ℅να
αποτ℅λέσ℅ιπροϋπόθ℅σ# και ¥σως προστ£διοτου ρατσισμούĦ §υτό
σ#μα¥ν℅ιότι αν # ξ℅νοφοβ¥αδ℅ν προσ℅χθ℅¥H ℅ύκολα καθ¥σταταιο καλός
αγωγόςτου ρατσισμούĦ℗ πολ¥τ#ςπου φοβ£ταιτον ξένο που κατοικ℅¥
δ¥πλα ή απέναντ¥τουH και που ℅νοχλ℅¥ταιαπό τις προσπ£θ℅ι℅ςτου
αλλοδαπούαυτού να γ¥ν℅ι μέροςH τ#ς κ£θ℅ φορ£ συγκ℅κριμέν#ς
κοινων¥αςH δ℅ν ℅¥ναι δύσκολο να αποδ℅χτ℅¥τον ρατσισμόH ℅¥τ℅ μ℅
παθ#τικόH ℅¥τ℅ μ℅ ℅ν℅ργ#τικότρόποĦ
" @οβέρδος §νδρέαςH
www.loverdos.gr/articIe_TŤWŠÙÍĦ™U™ĹȘŠτĶÎFŠιWĶĨÍ - 17k-
84 ¶λĦ ℗Ħ®ĦH UWWρJIŅŴŴŴĦŨŬẂŤŲTŬVĦŦŲIŠŲWÙȘŅŤŚTŤWŠÙŨĦŮUŮĹȘŠWĶÎFŠŲWĶĨÍ
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℗ φόβος που αναφέραμ℅ πιο π£νω για τους ξένουςH ℅πανέρχ℅ται
δριμύτ℅ρος και ℅ισέρχ℅ται πλέον στο ¥διο το νό#μαH στ#ν ¥δια τ#ν λέξ#Ħ
«Μ℅ β£σ# δ℅ τ#ν ψυχŬπαθŬλŬγÙα ĜαγŬραφŬβÙαH αραχνοφοβ¥α κτλĦĞ
δ¥δ℅ται και ένας τόνος διαταραχής κλινικού χαρακτήραĦ Άρα ο φόβος
του ξένουH του £λλουH του διαφορ℅τικού ℅¥ναι τώρα ο στόχος των
μ℅λ℅τώνĦ»ĮG
IS Ιω£νν#ς^Ħ Κατ℅ρέλοςH°τ℅ρ℅ότǾÍ°α- ΜΜ~ - Öατσισμ£Ū '£ππ℅ιοH 14 €℅βĦ 2007,
www.iom.gr
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3.1 °τ℅ρ℅ότυπα
Για να γ¥ν℅ι πιο κατανο#τή # ΈPŬια του στ℅ρ℅ότυπου αλλ£ και τις
προκατ£λ#ψ#ςH αξ¥№℅ι να ℅πισ#μανθούν οι κατ#γοριοποιήσ℅ις που
κ£νουμ℅ μ℅ το μυαλό μας για τους £λλουςĦ ℗ι «κατ#γοριοποιήσ℅ΙĲL ℅¥ναι
νο#τικές δι℅ργασ¥℅ς στ#ν καθ#μ℅ρινή μας №ωή και συμβα¥νουν πολύ
συχν£ και πολλές φορές ασυνα¥σθ#ταĒοĦ ^℅ν ℅¥ναι λ¥γ℅ς οι φορές που
προσδιορ¥№ουμ℅ τους ανθρώπους και τους ομαδοποιούμ℅ σ℅ κατ#γορ¥℅ς
μ℅ β£σ# ένα κοινό τους χαρακτ#ριστικόĦ §υτο¥ οι £νθρωποι μπορ℅¥ να
μ#ν έχουν και καμ¥α σχέσ# μ℅ταξύ τουςH παρόλα αυτ£ χρ#σιμοποιώντας
ένα κοινό γνώρισμα τους ως σ#μ℅¥ο αναφορ£ς τους τοποθ℅τούμ℅ σ℅
κ£ποια κοινωνική κατ#γορ¥αĒΊĦ " κατ£ταξ# των ανθρώπων σ℅
κατ#γορ¥℅ς γ¥ν℅ται συνήθως μ℅ σ#μ℅¥ο αναφορ£ς τ#ν π℅ριουσ¥α τουςH τ#ν
καταγωγή τουςH τ#ν ℅παγγ℅λματική τους απασχόλ#σ#H τ# μόρφωσ#H το
θρήσκ℅υμα αλλ£ και σύμφωνα μ℅ τα βιολογικ£ τους χαρακτ#ριστικ£Ħ
Έχοντας υπόψ# τι ℅¥ναι οι κατ#γοριοποιήσ℅ις ℅¥ναι πιο ℅ύκολο να
κατανοήσουμ℅ τι ℅¥ναι # στ℅ρ℅οτυπική σκέψ#Ħ °τ#ν κοινωνική
ψυχολογ¥α στ℅ρ℅οτŨLπική σκέψ# ονομ£№℅ται # σκέψ#H # οπο¥α μ℅
αφ℅τ#ρ¥α τ#ν ταξινόμ#σ# ℅νός ατόμου σ℅ μια κοινωνική κατ#γορ¥αH
οδ#γ℅¥ται σ℅ ατ℅κμ#ρ¥ωτ℅ς γ℅νικ℅ύσ℅ις ως προς τις ιδιότ#τ℅ς που
υποτ¥θ℅ται ότι έχ℅ι κ£θ℅ £τομο που ανήκ℅ι σ℅ μια ή π℅ρισσότ℅ρ℅ς
κατ#γορ¥℅ςĒĒĦ " στ℅ρ℅οτυπική σκέψ# ℅¥ναι ℅ργαλ℅¥ο τ#ς στ℅ρ℅οτυπικής
αντ¥λ#ψ#ς του « £λλου» και αυτή μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς οδ#γ℅¥ στο
στ℅ρ℅ότυποĦ °τ℅ρ℅όŴπο δ#λαδή ℅¥ναι # γ℅ν¥κ℅υσ# για το πώς
συγκροτ℅¥ται κ£θ℅ φορ£ ο £λλοςĦ §ν£λογα μ℅ τ#ν κατ#γορ¥α τ#ν οπο¥α
℅ντ£σσ℅ται κ£ποιος μπορ℅¥ να αξιολογ#θ℅¥ θ℅τικ£ ή αρν#τικ£Ħ ~¥ναι οι
αντιλήψ℅ις και στ£σ℅ιςH που ασυν℅¥δ#τα ή συν℅ιδ#τ£ υιοθ℅τούμ℅ και πού
προβ£λλονται από ποικ¥λ℅ς π#γές γύρω μαςH όπως το συγγ℅νικό
π℅ριβ£λλον ή τα ΜΜ~Ħ Κ£ποι℅ς ℅¥ναι λ℅ιτουργικέςH ℅νώ £λλ℅ς όχιĒĲĦ
Γ℅νικ£ τα στ℅ρ℅ότυπα αποτ℅λούν αθέμιτ℅ς π℅ριγραφέςH ℅ρμ#ν℅¥℅ς
και αξιολογήσ℅ιςJ ℅¥ναι ατ℅κμ#ρ¥ωτοι Ι°ΧǾρισμÕ¥ που στ#ν καλύτ℅ρ#
π℅ρ¥πτωσ# θα μπορούσαν να διατ#ρ#θούν ως υποθέσ℅ις για τ#ν ύπαρξ#
'" , .℅νός συνόλου ιδιοτήτων σ℅ ορισμέν℅ς κατ#γορ¥℅ς ανθρώπων . ~τσι το
στ℅ρ℅οτŨLπικ£ σκ℅πτόμ℅νο υποκ℅¥μ℅νο έχ℅ι τ# β℅βαιότ#τα ότι ένα σύνολο
συγκ℅κριμένων ιδιοτήτων χαρακτ#ρ¥№ουν τ#ν προσωπικότ#τα και τ#
86 ¶λĦ ¤σW£ιȘαλŬςH 2000, σ℅λĦ Ι 12
&7 ΓΙĿότÕβŬςH ™ατσισμόςJ κοινωνικέςH ψυχολογικές Και παιδαγωγικές όψ℅ις μιας ιδ℅ολογ¥ας και μιας
προχτικήιĴĦ Υπουργ℅¥ο ~θνικής ®αWδ℅Ĝας ιȘαι &ρ#σκ℅υμ£τωνH Γ℅νική Γραμματ℅¥α @αŸκής
~πψόρφωσ#ςĦ §θήναĦH 1998. σ℅λĦ 6· 16.
88 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ Ι 6
ŸŌ UŪŮJŨŨŴŴŴĦŬŞŲŤŅŠĦŦŲIŤÛVWŲŠWȘÙŠŚVWŤŲŤŬWẀŮŠŚȚ¥ŅŴŪĦUWÜ
90 ¶λĦ ΓκĬτοβοςH Ι 998, σ℅λĦ 17
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συμπ℅ριφορ£ των μ℅λών μιας κοινωνικής κατ#γορ¥αςĦ ¤ο πρόβλ#μα μ℅
τα στ℅ρ℅ότυπα ℅¥ναι ότι παρουσι£№ονται ως ℅μπ℅ιρικές β℅βαιόŸτ℅ςH ως
τ℅κμ#ριωμέν℅ς διαπιστώσ℅ις για τα χαρακτ#ριστικ£ του £λλουĦ ι "
αυθα¥ρ℅τ# αυτή β℅βαιότ#τα δ℅ν προέρχ℅ται από τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς του
υποκ℅ιμένουH αλλ£ συνήθως κλ#ρονομούνται ή μ℅ταβιβ£№ονται από το
κοινωνικό π℅ριβ£λλονĦ Για παρ£δ℅ιγμα το νήπιο μαθα¥ν℅ι ότι υπ£ρχουν
ĒγύφτοιĒ μ℅ τον ¥διο τρόπο που μαθα¥ν℅ι ότι υπ£ρχουν αστροναύτ℅ςĦ Έτσι
# ℅ικόνα ( το στ℅ρ℅ότυποĞ του ĒγύφτουĒ υπ£ρχ℅ι στ# συν℅¥δ#σ# του
παιδιού πολύ νωρ¥τ℅ρα από τ#ν πρώτ# του ℅μπ℅ιρ¥α μ℅ κ£ποιο £τομοH
που ανήκ℅ι στ#ν κατ#γόρια αυτήĦ
KK¤ο κύριο χαρακτ#ριστικό του στ℅ρ℅οτύπου ℅¥ναι # αξιολογική
του δι£στασ#Ħ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι σ℅ ομο℅ιδή στ℅ρ℅ότυπα δGÍŖGιουργούνται
ι℅ραρχικές κατατ£ξ℅ις των £λλωνH μέσω των στ℅ρ℅οτύπων» 2. Έτσι
μπορούμ℅να έχουμ℅ στ℅ρ℅ότυπαH℅πομένωςκαι ι℅ραρχ¥℅ςμονοδι£στατ℅ς
ή και πολυδι£στατ℅ςĦ¤έτοι℅ς ι℅ραρχ¥℅ς℅πιτρέπουντ#ν κατ£ταξ#των
κατ#γοριώνσ℅ ανώτ℅ρ℅ςκαι κατώτ℅ρ℅ςHκαι νομιμοποιούνιδ℅ολογ¥℅ςκαι
πρακτικέςπου βρ¥σκονταιπολύ κοντ£ στα όρια του ρατσισμούĦ
§ναφορικ£μόνο ℅¥ναι σ#μαντικόνα γνωρ¥№ουμ℅ότι υπ£ρχουν
μοντέλαγια τ#ν αλλαγή των στ℅ρ℅οτύπωνόπωςJ ¤ο λογιστικό μοντέλοJ
# αθροιστική℅πιρροή των μ# ℅πιβ℅βαιωτικώνπλ#ροφοριών℅πιφέρ℅ιτ#
σταδιακή αλλαγή του στ℅ρ℅οτύπουH
το μοντέλο τ#ς μ℅ταστροφήςJ τα στ℅ρ℅ότυπααλλ£№ουνρι№ικ£ όταν
παρουσι£№ονταιπ℅ριπτώσ℅ιςδραματικήςμ# δι£ψ℅υσ#ςτου στ℅ρ℅οτύπουH
και το μοντέλο των υποτύπωνJ # αλλαγή του στ℅ρ℅οτύπου℅¥ναι ℅φικτή
όταν οι μ# ℅πιβ℅βαιωτικέςπλ#ροφορ¥℅ς℅¥ναι δι£σπαρτ℅ςσ℅ πολλ£ μέλ#
τ#ς στ℅ρ℅οτυποι#μέν#ςομ£δαςώστ℅ να μ#ν υπ£ρχ℅ι# δυνατότ#τα
σαφούςκαι ισχυρήςυποτυποπο¥#σ#ςĲĨĦ ®ρόσφατα℅μπ℅ιρικ£℅υρήματα
στ#ρ¥№ουναυτό το μοντέλοĦ
9\ 81. οĦπĦ σ℅λĦ 18
92 ¶λĦ οĦπĦ σιGλĦ 19
93 'ήσ# §ναστασ¥αĦH Κοινωνική $ẀẄĦŬλŬXÙα ΙH
UWWŮJIIŴŴŴĦŠŤŦŤŠŪĦŦŲIVŬȘÙŬËŬŦXIŦŲIȘŨŠVVĤȘẀπÙȘẀŨẀÜŨÛŬÙŪŬŪÙÛÙĤŮVÙẄŬŨŬŦÙŠĤÙĦUτŲŪ
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3.2 ®ροκαταλήψ℅ιςĦ
¤α στ℅ρ℅ότŘĞπακαι οι προκαταλήψ℅ιςαποτ℅λούναυτονό#τα
στοιχ℅¥α τ#ς ανθρώπιν#ςσκέψ#ςĲGĦ Όλοι οι £νθρωποιέχουμ℅ τ#ν τ£σ#H
σύμφωνα μ℅ τις προσωπικές μας ℅μπ℅ιρ¥℅ς και γνώσ℅ιςH τις οπο¥℅ς
αποκτούμ℅Hνα γ℅νικ℅ύουμ℅και τις γ℅νικ℅ύσ℅ιςαυτές να τις
χρ#σιμοποιούμ℅στις σχέσ℅ις μας μ℅ £λλους ανθρώπουςHπρ£γματα και
καταστ£σ℅ιςĦ ℗ι προκαταλήψ℅ιςτων ανθρώπωνδ℅ν ℅¥ναι π£ντοτ℅ κακέςĦ
Υπ£ρχουνπροκαταλήψ℅ιςπου κ£νουν τ# №ωή μας ℅υκολότ℅ρ#H
℅©Ǿπ#ρ℅τώνταςκ£ποι℅ς αν£γκ℅ς μαςH αλλ£ ταυτόχροναυπ£ρχ℅ι
πιθανότ#τανα μας ℅π#ρ℅£σουναρν#τικ£για κ£ποιονή κ£τι μ℅
αποτέλ℅σμανα υποστούμ℅κ£ποι℅ς συνέπ℅ι℅ςĲGĦ
°ύμφωνα μ℅ τον Γκότοβο προκατ£λ#ψ#℅¥ναι # στ£σ# ℅νός
υποκ℅ιμένουHαπέναντιστο ατομικόή συλλσΥικόυποκ℅¥μ℅νοτου
Ē£λλουĒH κ£τι που προδιαθέτ℅ιτο υποκ℅¥μ℅νο℅υνοϊκ£ή δυσμ℅νώς
απέναντι τουĦ " αρν#τικήή # θ℅τική προδι£θ℅σ#Hδ#λαδή #
προκατ£λ#ψ#που έχ℅ι ένα υποκ℅¥μ℅νοHδ℅ν π#γ£№℅ι από τις ατομικές
ιδιότ#τ℅ς του Ē£λλουĒH αλλ£ από τ#ν κοινωνική του ταυτότ#ταĲĬ ℗ κ£θ℅
£νθρωπος έχ℅ι προκαταλήψ℅ιςĦΚρ¥ν℅ι δ#λαδή τους £λλους πριν να τους
γνωρ¥σ℅ιĦ ®ιστ℅ύ℅ι ότι ξέρ℅ι προκαταβολικ£ποιοι ℅¥ναι και τι αξ¥№ουνĦ
℗ι προκαταλήψ℅ιςπου μπορ℅¥να έχ℅ι κ£ποιος μπορ℅¥να ℅¥ναι
απέναντισ℅ ανθρώπουςHπρ£γματαή καταστ£σ℅ιςĦ¤ο ℅π¥κ℅ντρο του
κ℅φαλα¥ου θα ℅¥ναι οι προκαταλήψ℅ιςπου έχουμ℅ απέναντιστους £λλους
ανθρώπουςĦΌλοι οι £νθρωποι№ούμ℅ μ℅ προκαταλήψ℅ιςHχωρ¥ς όμως να
τις αντιλαμβανόμαστ℅ως πρόβλ#μαĦ ¤ο πρόβλ#μασυνήθως
δ#μιουργ℅¥ταιΚǾρ¥ως για το ¥διο το £τομο που κ£ν℅ι τις γ℅ν¥κ℅υσ#ςĦ¤ο
¥διο το £τομο μπορ℅¥ να στ℅ρ#θ℅¥πολλές ℅υκαιρ¥℅ς και δυνατότ#τ℅ςH
όπως για παρ£δ℅ιγματις συναναστροφέςτου μ℅ £τομαH τα οπο¥α θα
μπορούσαννα τον βο#θήσουνστ#ν κοινωνική αλλ£ και ℅παγγ℅λματική
του №ωήH αλλ£ ο ¥διος τα αποφ℅ύγ℅ιλόγω τ#ς καταγωγήςτου ή κ£ποιων
£λλων διαφορώνπου υπ£ρχουν μ℅ταξύ τουςĦ Έτσι ο £νθρωποςπου έχ℅ι
προκαταλήψ℅ις℅¥ναι πιθανόν να αυτοπ℅ριοριστ℅¥σ℅ πολλούςτομ℅¥ςĒGĦ
Όσο βέβαια οι προκαταλήψ℅ις℅¥ναι προσωπικόπρόβλ#ματου φορέα
τουςH αποτ℅λούνκ¥νδυνο μόνο για τον ¥διοĦ Όταν όμως οι φορ℅¥ςτους
έχουν δύναμ# και τ# χρ#σιμοποιούνγια να ασκήσουν℅ξουσ¥α ℅ις β£ρος
αυτών που αποτ℅λούνστόχο των προκαταλήψ℅ωνHτότ℅ το πρόβλ#μα
μ℅τατρέπ℅ταισ℅ κοινωνικόĲĮ και ℅¥ναι ℅πικ¥νδυνογια τις ομ£δ℅ςπου
94 ¶λĦ ¤σι£κσλοςĦ 2000, σ℅λĦÍĨĲĦ
9S ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 140
96 ΓκοτοβοςH 1998, σ℅λĦ 18
97 ¶λĦ ¤σι£ιȘαλŬςH2000, σ℅λĦ 142
9S ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦÍÏĨ
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απ℅ιλούνται από τους ĒδυνατούςGĒ Έτσι οι Ēαθώ℅ςĒ προκαταλήψ℅ις μπορ℅¥
να μ℅τατραπούν σ℅ ρατσισμόĦ " προκατ£λ#ψ# δ℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#το να
συνδέ℅ται μ℅ τ#ν ℅ξουσ¥α ή μ℅ τ#ν ασυμμ℅τρ¥α ισχύοςĦ ®ροκατ£λ#ψ#
μπορ℅¥ να υπ£ρχ℅ι από τα μέλ# μιας πλ℅ιοψ#φ¥ας απέναντι σ℅ μια
μ℅ιοψ#φ¥α ή και το αντ¥θ℅τοĦ ¶έβαια στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που υπ£ρχ℅ι
προκατ£λ#ψ# από τ# μ℅ιοψ#φ¥α προς τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥αH δ℅ν μπορ℅¥ αυτή
να θ℅ωρ#θ℅¥ κοινωνική δι£κρισ#H αλλ£ ℅¥ναι δι£κρισ# και ρατσισμός·Ē
Όλοι οι £νθρωποι αλλ£ και ℅ιδικότ℅ρα τα παιδι£H λÙQĤĜω τ#ς
νο#τικής τους αν£πτυξ#ςH μαθα¥νουν να βλέπουν πρώτα τις διαφορές και
α™*ότ℅ρα να ανακαλύπτουν και να κατανοούν τις ομοιότ#τ℅ςĦ ~¥ναι πιο
℅ύκολο για τον καθένα μας να αντιλ#φθ℅¥ ℅υκολότ℅ρα τις διαφορέςH
℅π℅ιδή οι αισθήσ℅ις μας προσλαμβ£νουν πιο ℅ύκολα αντιθ℅τικ£
γνωρ¥σματα και πιο δύσκολα ομοιότ#τ℅ςĦ §υτό συμβα¥ν℅ι διότι για να
℅ντοπ¥σουμ℅ ομοιότ#τ℅ςH χρ℅ια№όμαστ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς και πιο
καλλι℅ργ#μέν℅ς νο#τικές ικανότ#τ℅ςĒ℗Ħ ~πιπλέον οι ℅νήλικοι τον¥№ουν
πολύ συχν£ στα παιδι£ τις διαφορές παρ£ τις ομοιότ#τ℅ςH μ℅ αποτέλ℅σμα
να κυριαρχούν στο υποσυν℅¥δ#το των παιδιών και αυτό σύμφωνα μ℅
έρ℅υν℅ς που έχουν γ¥ν℅ι έχ℅ι αποδ℅ιχθ℅¥ ότι υπ£ρχουν σ#μαντικές
διαφορές μ℅ταξύ παιδιών μ℅ προκαταλήψ℅ις και παιδιών χωρ¥ς
προκαταλήψ℅ιςĦ §ξ¥№℅ι να αναφέρουμ℅ κ£ποι℅ς από τις διαφορές
αυτέςĒGĦ
- Καταρχήν τα παιδι£ μ℅ προκαταλήψ℅ις ℅μφαν¥№ουν μια ακαμψ¥α
και έχουν τ#ν τ£σ# για υπ℅ρβολικές γ℅νικ℅ύσ℅ιςH ℅νώ τα παιδι£
χωρ¥ς προκαταλήψ℅ις έχουν μια ℅υ℅λιξ¥α και τ£σ# για ρ℅αλιστικές
γ℅νικ℅ύσ℅ιςĦ
^℅ύτ℅ρον τα παιδι£ μ℅ προκαταλήψ℅ις έχουν τ#ν τ£σ# να
κατ#γοριοποιούν και να προβα¥νουν σ℅ διχοτομήσ℅ιςH καθώς και
τ#ν τ£σ# να βλέπουν μόνο το συγκ℅κριμένοH ℅νώ τα παιδι£ χωρ¥ς
προκαταλήψ℅ις έχουν τ#ν τ£σ# να ℅ξατομικ℅ύουν και να
προχωρούν από το συγκ℅κριμένο στο αφ#ρ#μένοĦ
- §κόμα τα παιδι£ μ℅ προκαταλήψ℅ις έχουν μια τ£σ# δογματισμούH
δ#λαδή πιστ℅ύουν ότι τα ξέρουν όλαH όμως τα παιδι£ χωρ¥ς
προκαταλήψ℅ις κατέχουν έλλ℅ιψ# δογματισμούH μ℅ αποτέλ℅σμα να
℅¥ναι πιο ℅υέλικτα στο να γνωρ¥σουν νέα πρ£γματαĦ
- ¤έλος τα παιδι£ μ℅ προκαταλήψ℅ις κυριαρχούνται από έλλ℅ιψ#
αν℅κτικότ#τας απέναντι σ℅ πολλαπλές ℅ρμ#ν℅¥℅ς και λύσ℅ιςH
αντ¥θ℅τα μ℅ τα παιδι£ χωρ¥ς προκαταλήψ℅ιςH τα οπο¥α
κυριαρχούνται από αν℅κτικότ#τα απέναντι σ℅ πολλαπλές ℅ρμ#ν℅¥℅ς
και λύσ℅ιςĦ
99 ¶λĦ ΓκοτοβοςĦ 1998, σ℅λĦ 19
100 ¶λĦ ¤σι£καλοςĦ 2000, σ℅λĦ 146
101 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 167-168
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~πιπρόσθ℅τα ℅¥ναι σ#μαντικό να τονιστ℅¥ # σχέσ# μ℅ταξύ
κοινωνικών προκαταλήψ℅ων και κοινωνικών διακρ¥σ℅ωνĦ ~¥ναι δυο
έννοι℅ς αλλ#λο℅ξαρτώμ℅ν℅ς και θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι υπ£ρχ℅ι
μια σχέσ# αιτ¥ου και αποτ℅λέσματος μ℅ταξύ τουςĦ §πό τ# μια μ℅ρι£ ℗Ι
κοινωνικές προκαταλήψ℅ις οδ#γούν σ℅ κοινωνικές διακρ¥σ℅ις και από
τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ οι κοινωνικές διακρ¥σ℅ις οδ#γούν σ℅ κοινωνικές
προκαταλήψ℅ιςĦ Για παρ£δ℅ιγμα στ#ν πρώτ# π℅ρ¥πτωσ# «"
προκατ£λ#ψ# ότι τα ¤σιγγανόπουλα δ℅ν ℅νδιαφέ™ονται για τα γρ£μματα
οδ#γ℅¥ σ℅ μ℅ιωμέν# προσπ£θ℅ια των αρχών και των ℅κπαιδ℅υτικών να
προωθήσουν τ# σχολική ένταξ# των παιδιών αυτών και να
καταπολ℅μήσουν τ# σχολική διαρροή τουςĦ» ~νώ στ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ#
« ¤ο γ℅Υονός ότι τα ¤σιγγανόπουλα δ℅ν ℅ντ£σσονται ομαλ£ στο σχολ℅¥ο
και βιώνουν υψ#λή σχολική αποτυχ¥α οδ#γ℅¥ στ#ν προκατ£λJÍψ# ότι οι
γον℅¥ς τους και τα ¥δια δ℅ν ℅νδιαφέρονται για τα γρ£μματα»10 .
°ύμφωνα μ℅ τον Γκότοβο μ℅ τ#ν προκατ£λ#ψ# έχουμ℅ ένα ℅¥δος
αρν#τικής ή θ℅τικής συναισθ#ματικής ℅μπλοκής του υποκ℅ιμένουH ℅νώτο
στ℅ρ℅ότυπο έχ℅ι π℅ρισσότ℅ρο το χαρακτήρα Ēαπ℅ικόνισ#ςĒ του £λλου από
• • 103¤G λGτ# σκοπια απ℅ικονισ#ς . α στ℅ρ℅οτυπα και οι προκατα #ψ℅ις των
ανθρώπων ℅¥ναι # κύρια αιτ¥α του ρατσισμούĦ
102 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 161-162
103 ¶ÍĦ ΓκότοβοςHĦ 1998. σ℅λĦ 78
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3.3 ™ατσισμός
®£ντα και από τα β£θ# των αιώνωνH οι £νθρωποιφοβούταν το
ξένο και το £γνωστοĦ " κ£θ℅ κοινων¥α ορ¥№℅ι το ξένο ταυτόχροναμ℅ τους
¥διους όρους που ℅πιχ℅φ℅¥ να ορ¥σ℅ι και τ#ν ¥διαĦ Έτσι κατασκ℅υ£№℅ικαι
παγιών℅ιτις συμβολικές℅κ℅¥ν℅ς πραΚ¤ΙOŸπου ℅πιτρέπουντ#
διαφοροπο¥#σ#των ℅ντός και των ℅κτόςG .
§ρχικ£ πρέπ℅ι να ℅πισ#μ£νω ότι ο ρατσισμός ℅¥ναι μια έννοιαH #
οπο¥α δ℅ν μπορ℅¥ να οριστ℅¥ ℅ύκολαĦ Για τ#ν καλύτ℅ρ# κατανό#σ# τ#ς
έννοιας του ρατσισμού πριν ℅στι£σω στον ρατσισμό ℅¥ναι σ#μαντικό να
αναφ℅ρθ℅¥ και ο όρο τ#ς δι£κρισ#ςĦ ℗ όρος δι£κρισ# ĜTÙVȘŲÙιŪÙŪŠWÙŬŪĞ
παραπέμπ℅ι στ#ν £δικ# μ℅ταχ℅¥ρισ# ℅νός ατόμουH για το λόγο ότι αυτό
ανήκ℅ι σ℅ μια συγκ℅κριμέν# κοινωνική ομ£δαισĒ για τ#ν οπο¥α υπ£ρχ℅ι
από τ# σκοπι£ του φορέα τ#ς δι£κρισ#ς αρν#τικό στ℅ρ℅ότυπο και
αρν#τική προκατ£λ#ψ#Ħ " δι£κρισ# δ#λαδή μπορ℅¥ να ℅¥ναι ℅¥τ℅ ℅υνοϊκή
Gδ ' ,106℅ιτ℅ υσμ℅ν#ςγια το ατομο .
Για να γ¥ν℅ι πιο κατανο#τό θα δώσω ένα παρ£δ℅ιγμα δυσμ℅νής
δι£κρισ#ςH °τ#ν πρώτ# π℅ρ¥πτωσ# έχουμ℅ ένα £τομοH το οπο¥ο ανήκ℅ι
στ#ν κοινωνική κατ#γορ¥α ·Ēγέροντ℅ςG·Ħ ¤ο κοινωνικό π℅ριβ£λλον θα
συμπ℅ριφ℅ρθ℅¥ στον £νθρωπο αυτό μ℅ έναν διαφορ℅τικό τρόποH όπως
αρμό№℅ι να συμπ℅ριφ℅ρόμαστ℅ στους γέροντ℅ςĦ ®αρ£ τ# διαφορ℅τική
αντιμ℅τώπισ# που θα έχ℅ι ο ĒγέρονταςĒ δ℅ν θα αισθανθ℅¥ θύμα
ρατσισμούH αντ¥θ℅τα μ£λιστα ℅¥ναι μια αποδ℅κτή συμπ℅ριφορ£ από τον
καθέναĦ °τ#ν £λλ# π℅ρ¥πτωσ#H όπου έχουμ℅ δυσμ℅νής δι£κρισ# θα
αναφέρω το ℅ξής παρ£δ℅ιγμαĦ Έστω ότι έχουμ℅ ένα παιδ¥ διαφορ℅τικής
θρ#σκ℅¥αςĦ °℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ#H όταν # συμπ℅ριφορ£ του κοινωνικού
π℅ρ¥γυρου διακρ¥ν℅ι αυτό το χαρακτ#ριστικό και κρ¥ν℅ι το παιδ¥
σύμφωνα μ℅ αυτόH απομονώνοντας το από κ£ποι℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςH αυτό
℅¥ναι δυσμ℅νής κοινωνική δι£κρισ# και θ℅ωȚŬ℅¥ται ρατσισμόςĦ
°ύμφωνα μ℅ τους Simpson & Yinger 07 # κοινωνική δι£κρισ# δ℅ν
℅¥ναι τ¥ποτ℅ £λλο παρ£ # υλοπο¥#σ# μιας προκατ£λ#ψ#ς που υπ£ρχ℅ι
απέναντι σ℅ μια κοινωνική ομ£δαĦ ~£ν το στ℅ρ℅ότυπο ℅¥ναι # κατ#γορική
αντ¥λ#ψ# του Ē£λλουĒ και # προκατ£λ#ψ# κατ#γορική στ£σ# απέναντι
στον Ē£λλοĒH # κοινωνική δι£κρισ# ℅¥ναι # κατ#γορική στ£σ# απέναντι
στον Ē£λλοĒĦ ℗ι κοινωνικές διακρ¥σ℅ις μπορούν να ℅μφανιστούν σ℅ μια
κοινων¥α μ℅ δι£φορ℅ς μορφέςĦ ~κτός από τις διακρ¥σ℅ις που γ¥νονται από
104 ¤σουκαλ£ς ΚωνστανήνοςĦ Μπροστ£ στο ρατσισμό του σήμ℅ραĦ από δι£λ℅ξ# 1101) ®ραΥματοποιήθ#κ℅
στις 17 ΜαρτΙ℗υ I99S στ#νJ Κ¥ν#σ# ®ολιτών κατ£ του ™ατσισμÕǾH Έξι κ℅¥μ℅να ĞGια το ρατσισμόĦ
®αρασΚήνιοH §θήνα Ι 998. σ℅λĦ 18
105 Williams, R. ΜĦ The reduction ofintergrQJlp tensious, Socia/ Science Researcn Counci/, New ΥοιΧĦ
1947.
106 ΓιȘότŬβŬςĦ Ι 998. σ℅λ 30
107 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λ 3 Ι (Simpson, S. ~ĦH J. ΜĦ Yinger 1965. ŎαȘÙŠI αŪT ȘẀŨWẀŲŠΙ minorjtie3. Harper and
Row Publishers: New York..)
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τα £τομα μια δι£κρισ# μπορ℅¥ να ℅μφανιστ℅¥ ως θ℅σμικ£ προσδιορισμέν#
δι£κρισ#Ħ Ένα τέτοιο παρ£δ℅ιγμα ℅¥ναι # £ρν#σ# του δικαιώματος για
σẀμμ℅τοχή των μ℅ταναστών που №ουν σ℅ μια χώρα στις βουλ℅υτικές
℅κλογές αυτής τ#ς χώραςĦ
Όπως φα¥ν℅ται και από τα παραπ£νω ο ρατσισμός ℅¥ναι #
δυσμ℅νής δι£κρισ# που δέχονται κ£ποια £τομα που ανήκουν σ℅
μ℅ιονοτικές ομ£δ℅ςH ℅¥ναι μια π℅ρ¥πτωσ# διαφοροπο¥#σ#ς τ#ς
συμπ℅ριφορ£ςH απέναντι σ℅ κ£ποιο £τομο που ανήκ℅ι σ℅ μια
συγκ℅κριμέν# κοινωνική κατ#γορ¥α και ότι δ℅ν συνιστ£ κοινωνική
δι£κρισ# κ£θ℅ διαφοροπο¥#σ# τ#ς συμπ℅ριŸŬρ£ς απέναντι στον Ē£λλοĒ
μ℅ κριτήριο τ#ν κοινωνική του ταυτότ#ταG℗ .
℗ ρατσισμός ℅¥ναι μια συν#θισμέν# συμπ℅ριφορ£H # οπο¥α
υπ£ρχ℅ι σ℅ όλ℅ς τις κοινων¥℅ςH αλλ£ σ℅ πολλές από αυτές π℅ρν£℅ι
απαρατήρ#τ#Ħ Μ℅ πολύ απλ£ λόγια ℅¥ναι # καχυποψ¥αH ακόμα και #
π℅ριφρόν#σ#H απέναντι σ℅ πρόσωπα που έχουν φυσικ£ και πολιτιστικ£
χαρακτ#ριστικ£ διαφορ℅τικ£ από ℅μ£ςĦ ®ιο συγκ℅κριμένα μ℅ τον όρο
ρατσισμό ℅ννοούμ℅ ένα πλέγμα από αντιλήψ℅ιςH στ£σ℅ιςH συμπ℅ριφορές
και θ℅σμοθ℅τ#μένων μέτρων από τ#ν πολιτ℅¥α που ℅ξαναγκ£№ουν
ορισμένους ανθρώπους να №ουν σ℅ υποτ℅λή διαβ¥ωσ#Ħ §υτό βέβαια μόνο
και μόνο ℅π℅ιδή ανήκουν σ℅ μια διακριτή κατ#γορ¥α ανθρώπωνĦ Ως
δικαιολογ¥α για αυτές τις διακρ¥σ℅ις χρ#σιμοποι℅¥ται # κατωτ℅ρότ#τα ή #
δ . . •... . 109℅πικιν υνοτ#τα των ÕμαẀων αυτων .
§κόμα μιλώντας για ρατσισμό ℅ννοούμ℅ τις προκαταλήψ℅ις οι
οπο¥℅ς ℅κδ#λώνονται σ℅ β£ρος φυλ℅τικώνH ℅θνικώνH θρ#σκ℅υτικών και
κοινωνικών μ℅ιονοτήτων και τ#ν πρακτική των διακρ¥σ℅ωνH τ#ς
π℅ριθωριοπο¥#σ#ςH του κοινωνικού αποκλ℅ισμού και των διωγμώνH μέχρι
και τ# φυσική ℅ξόντωσ# των ατόμων που ανήκουν σ℅ αυτές τις
μ℅ιονότ#τ℅ς μ℅ β£σ# τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ που τους
δGδ 110προσ ι συν .
°ύμφωνα μ℅ τον ¤σι£καλοJ «™ατσισμόςĶ αρν#τικές αντιλήψ℅ιςĢ
αρν#τικές στ£σ℅ις + αρν#τική συμπ℅ριφορ£ + δύναμ# ( ℅ξουσ¥αĞ μ℅
αποτέλ℅σμα τ#ν υποτ℅λή διαβ¥ωσ# τ#ς ομ£δας που υφ¥σταται τ#ν
αρν#τική συμπ℅ριφορ£Ħ» '" §παρα¥τ#το στοιχ℅¥ο δ#λαδή για τ#ν ύπαρξ#
ρατσισμού αποτ℅λ℅¥ # δυνατότ#τα £σκ#σ#ς ℅ξουσ¥αςH δ#λαδή # ύπαρξ#
κ£ποιας μορφής δύναμ#ςĦ Για αυτό το λόγο μπορ℅¥ να ℅μφανιστ℅¥
ρατσισμός μόνο σ℅ συνθήκ℅ς ανισομ℅ρούς κατανομής τ#ς κοινωνικής
δύναμ#ς και αποκλ℅ιστικ£ από τ#ν πλ℅υρ£ των δυνατώνĦ Μέλ#
]08 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λ 33
109 ¶λĦ ¤σι£καλος ΓĦH 2000, σ℅λĦ 80
110 ®απαδ#μ#τρ¥ου 'ήσ#ςH ℗ ℅υρωπαϊκόςρατσισμόςĦ ~ισαJΥω*ή στο φυλ℅τικό μ¥σοςĦ ŊσŲορικήH
κοινωνιολογική κω πολπική μ℅λέτ#H ~λλ#νικ£ γρ£μματαH §θήνα 2000.
111 ¶λĦ ¤σι£καλος ΓĦH 2000, σ℅λĦ 83
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αδύναμων ομ£δων μπορούν να αναπτύξουν ρατσιστικές συμπ℅ριφορές
μόνο απέναντι σ℅ μέλ# ℅ξ¥σου ή και π℅ρισσότ℅ρο αδύναμων ομ£δωνĦ
§ιτ¥α του ρατσισμού ℅¥ναι συνήθως ένα μ¥γμα υπ℅ροψ¥ας και
φόβουĦ ^#λαδήH από τ# μια πλ℅ιψ£ αισθανόμαστ℅ ότι # δική μας φυλή
℅¥ναι ανώτ℅ρ# - πιο καλλι℅ργ#μέν#H πιο έξυπν#H πιο πολιτισμέν# κτλĦ -
℅νώ από τ#ν £λλ# αισθανόμαστ℅ ότι # £λλ# φυλή μ℅ κ£ποιο τρόπο μας
απ℅ιλ℅¥J ~¥τ℅ στρατιωτικ£H ℅¥τ℅ πολιτιστικ£H ℅¥τ℅ ακόμ# και στο ℅π¥π℅δο
℅ξ℅ύρ℅σ#ς ℅ργασ¥αςĦ ¤ο αποτέλ℅σμαH μέσα μαςH ℅¥ναι να βλέπουμ℅ μια
ολόκλ#ρ# ομ£δα ανθρώπων μ℅ ℅χθρότ#τα και προκατ£λ#ψ#Ħ §πό τα
μέσα ℅ν#μέρωσ#ς κυρ¥ως αλλ£ και από δι£φορους κοινωνικούς και
πολιτικούς φορ℅¥ς αναφέρ℅ται ότι # αναβ¥ωσ# του ρατσισμού οφ℅¥λ℅ται
κυρ¥ως στ#ν οικονομική κρ¥σ# και πιο συγκ℅κριμένα στ#ν αν℅ργ¥α που
πλήττ℅ι μια χώραĦ " £ποψ# όμως αυτή όχι μόνο δ℅ν ℅¥ναι σωστήH αλλ£
℅¥ναι # αφορμή και όχι # γ℅ν℅σιουργός αιτ¥α του ρατσισμούĦ ®ολλο¥ ℅¥ναι
οι £νθρωποι οι οπο¥οι θ℅ωρούν αν¥κανους ανθρώπους που προέρχονται
από χώρ℅ς κυρ¥ως του τρ¥του κόσμουH να αναπτυχθούν και να
δ#μιουργήσουν πολιτισμόĦ §υτό οδ#γ℅¥ και στ# «φυλ℅τική
κατωτ℅ρότ#τωLĦ §υτή # ανα№ήτ#σ# «αποδιοπομπα¥ων τρ£γων»
υποδ#λών℅ι τ#ν ύπαρξ# στ℅ρ℅οτύπων σ℅ ανθρώπους που δ℅ν μπορούν να
. . . δG 112κατανο#σουν τα πραγματικα αιτια τ#ς κακο αιμονιας τους .
℗ ρατσισμός ℅νέχ℅ι π£ντοτ℅ το στοιχ℅¥ο τ#ς διαστρ℅βλωμέν#ς
όρασ#ςĦ °τους μ℅ν ℅αυτούς μαςH βλέπουμ℅ μόνο καλ£H μόνο αρ℅τέςH μόνο
μ℅γαλ℅¥οĦ §ν κατ£ σύμπτωσ# προσέξουμ℅ κ£ποιο ℅λ£ττωμαH ℅ύκολα το
δικαιολογούμ℅Ħ °τ# δ℅ αντ¥παλ# φυλή βλέπουμ℅ μόνο π£θ#H μόνο
πον#ρ¥αH μόνο μικρότ#ταĦ §ν κατ£ σύμπτωσ# προσέξουμ℅ κ£ποια
καλοσύν#H ℅ύκολα τ#ν αν£γουμ℅ στ#ν υστ℅ροβουλ¥αĦ ℗ κ£θ℅ λαός
βρ¥σκ℅ι τα δικ£ του προσχήματα όταν θέλ℅ι να στραφ℅¥ προς το
ρατσισμόĦ " να№ιστική Γ℅ρμαν¥α ℅¥χ℅ προφασιστ℅¥ τ# γ℅ν℅τική
καθαρότ#ταĦ " §γγλ¥α τ#ς αποικιοκρατ¥ας προφασ¥στ#κ℅ τ#ν
πολιτιστική ανωτ℅ρότ#ταĦ ~μ℅¥ς ℅δώ στ#ν ~λλ£δαH όταν έχουμ℅
κρούσματα ρατσισμούH συνήθως ανα№#τούμ℅ πρόσχ#μα στ#ν ℅θνική μας
καταγωγήH στ#ν ℅λλ#νικότ#τ£ μας και στ#ν ένδοξ# ιστορ¥α μαςĦ
¤έλος ο ρατσισμός συνδέ℅ται £μ℅σα μ℅ τα στ℅ρ℅ότυπα και τις
προκαταλήψ℅ις που αποκτ£ το £τομο από τ# στιγμή ακόμα που γ℅ννιέταιĦ
¤α στ℅ρ℅ότυπαH οι προκαταλήψ℅ιςH καθώς και # κουλτούρα του κ£θ℅
ανθρώπου ℅¥ναι # μ#τέρα του ρατσισμού που θα αναπτύξ℅ιĦ Όσο πιο
ισχυρ£ ℅¥ναι τα παραπ£νω σ℅ κ£ποιο £τομοH τόσο π℅ρισσότ℅ρ℅ς
ρατσιστικές συμπ℅ριφορές θα αναπτύξ℅ιĦ §πό αυτό μπορούμ℅ να
καταλ£βουμ℅ ότι για να αντιμ℅τωπ¥σουμ℅ το ρατσισμό ℅¥ναι απαρα¥τ#το
να αντιμ℅τωπ¥σουμ℅ τα στ℅ρ℅ότυπα και τις προκαταλήψ℅ις των
ανθρώπωνĦ
112 ¶λĦ ®απαδ#μ#τρ¥ου 'ĦH 2000. σ℅λĦ 38
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3.3.1 §¥τια του ρατσισμούĦ
§πό τα μέσα ℅ν#μέρωσ#ς ιȘυρ¥ως αλλ£ και από δι£φορους
κοινωνικούς και πολιτικούς φορ℅¥ς αναφέρ℅ται ότι # αναβ¥ωσ# του
ρατσισμού οφ℅¥λ℅ται ιȘυρ¥ως στ#ν οικονομική κρ¥σ# και πιο
συγκ℅κριμένα στ#ν αν℅™*¥α που πλήττ℅ι μια χώραĦ " £ποψ# όμως αυτή
όχι μόνο δ℅ν ℅¥ναι σωστήH αλλ£ ℅¥ναι # αφορμή και όχι # γ℅ν℅σωυ™*ός
αιτ¥α του ρατσισμούĦ ®ολλο¥ ℅¥ναι οι £νθρωποι οι οπο¥οι θ℅ωρούν
αν¥κανους τους ανθρώπους που προέρχονται από χώρ℅ς ιȘυρ¥ως του
τρ¥του κόσμουH να αναπτυχθούν και να δ#μωυργήσουνπολιτισμόĦ §υτό
οδ#γ℅¥ στ# «φυλ℅τική κατωτ℅ρότ#¤α» '13. §υτή # ανα№ήτ#σ#
«αποδωπομπα¥ων τρ£γων» υποδ#λών℅ι τ#ν ύπαρξ# στ℅ρ℅οτύπων σ℅
ανθρώπους που δ℅ν μπορούν να κατανοήσουν τα πραγματικ£ α¥τια τ#ς
κακοδαιμον¥ας τουςĦ
®ολλο¥ ℅¥ναι αυτο¥ που πιστ℅ύουν ότι το ιȘυριότ℅ρŬ συνα¥σθ#μα
που οδ#γ℅¥ σ℅ ρατσιστικές αντιδρ£σ℅ις ℅¥ναι ο φόβοςĦ ℗ φόβος προς το
διαφορ℅τικόH το ξένο οδ#γ℅¥ και σ℅ αρν#τικές αντιδρ£σ℅ιςĒĒ §υτό όμως
δ℅ν έχ℅ι τ℅κμ#ριωθ℅¥ ℅πιστ#μονικ£Ħ ℗ φόβος και # δυσπιστ¥α
δ#μωυ™*ούνται απέναντι στους ξένους ℅ξαιτ¥ας αρν#τικών πλ#ροφοριών
για αυτούςĦ ℗ι πλ#ροφορ¥℅ς αυτές τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές τις
αντιλαμβανόμαστ℅ ως απ℅ιλή για να χ£σουμ℅ κ£ποια από τα αγαθ£ που
απολαμβ£νουμ℅ και θ℅ωρούμ℅ σ#μαντικ£ για τ# №ωή μαςĦ Καν℅¥ς δ℅ν
θέλ℅ι να χ£σ℅ι κ£ποω από τα αγαθ£ τουH έτσι προσπαθ℅ŲẂα τα
προστατέψ℅ι ακόμα και αν δ℅ν κινδυν℅ύουν μ℅ αν£ρμοσGϊΥ~ς αντιδρ£σ℅ιςĦ
℗ ρατσισμός πολλές φορές οφ℅¥λ℅ται στις λανθαŸŸGέẂ℅ς αντιλήψ℅ις
που έχουν οι £νθρωποι και στ# γ℅ν¥κ℅υσή τους σ℅ Ŭμ£διȚŸ ανθρώπωνĦ
§υτό προέρχ℅ται από τ#ν κοινωνικοπο¥#σ# του ατόμοŊGπ υ δέχ℅ταιH
"μέσα από τ#ν οπο¥α μαθα¥ν℅ι ότι τα £τομα που ανήOÕιËẂ σ℅ διαφορ℅τική
ομ£δα από αυτ£H ℅¥ναι κατώτ℅ροιĦ ℗ι £νθρωποι παρουσι£№ουν
γ℅νικ℅υμέν℅ς αντιλήψ℅ις για κ£ποωυς ανθρώπουςH ¥σως γιατ¥ γνώρισαν
κ£ποωνH ο οπο¥ος ανήκ℅ι σ℅ κ£ποια £λλ# ομ£δα και ℅¥χ℅ μια
συγκ℅κριμέν# συμπ℅ριφορ£ ή έτυχ℅ να ακούσουν από κ£ποων τρ¥το μια
£ποψ# και τ#ν υωθέτ#σανĦ Υπ£ρχουν όμως και £νθρωποι που ℅κτός από
τ#ν αρν#τική αντ¥λ#ψ# έχουν και αρν#τική στ£σ#H δ#λαδή αρν#τική
προδι£θ℅σ# προς τα £τομα που ανήκουν σ℅ διαφορ℅τική ομ£δαĦ §κόμ#H
οι £νθρωποι αυτο¥ συμπ℅ριφέροντ℅ β¥αιαH ℅Üθ℅τικ£ και υποτιμ#τικ£ στα
£τομα από τ# διαφορ℅τική ομ£δαĦ " συμπ℅ριφορ£ τους αυτή ℅¥ναι
αποτέλ℅σμα τ#ς π℅πο¥θ#σής τους ότι μ℅ αυτή τους τ# συμπ℅ριφορ£
υπ℅ρασπ¥№ονται τα δικ£ τους δικαιώματα ή ακόμα και δικαιώματα
λό λ Gδ ĒδG 115ο Κ #ρ#ς τ#ς ομα ας στ#ν οποια οι ι ωι αν#κουν .
113 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ
ι 14 ¶λĦ ¤σι£ιιJαλοςH 2000, σ℅λĦ 50
115 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 80
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~κτός όμως από τις λανθασμέν℅ς αντιλήψ℅ιςH οι ρατσιστικές
συμπ℅ριφορές μπορ℅¥ να οφ℅¥λονται και σ℅ προσωπικ£ συμφέρονταG 16
^℅ν ℅¥ναι λ¥γ℅ς οι φορές που οι £νθρωποιβ£№ουνπ£νω από όλα το
συμφέροντουςH χωρ¥ς να υπολογ¥№ουντους £λλουςĦ Χρ#σιμοποιούντους
ανθρώπουςμ℅ αισχρό τρόπο προκ℅ιμένουνα ικανοποιήσουντα
συμφέροντ£τουςĦ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ ο ρατσισμόςπολλέςφορές οφ℅¥λ℅ταιστα
μέτρα που πα¥ρν℅ι# πολιτ℅¥αĦ Κ£ποι℅ςφορέςπαρατ#ρ℅¥ταιτο φαινόμ℅νο
να θ℅σμοθ℅τούνταινόμοιH οι οπο¥οιέχουν αρν#τικές℅πιπτώσ℅ιςσ℅
συγκ℅κριμέν℅ςομ£δ℅ςτου πλ#θυσμούĦ℗ι £νθρωποιπου δέχονταιτ#ν
ρατσιστικήσυμπ℅ριφορ£℅¥ναι ℅ντ℅λώςαδύναμοινα κ£νουνοτιδήποτ℅
προκ℅ιμένουνα αλλ£ξ℅ιαυτή # κατ£στασ#ĦHκαθώς υπ£ρχουννόμοι τους
οπο¥ουςδ℅ν μπορούννα αγνοήσουνγιατ¥ θα τιμωρ#θούνĦ~¥ναι γ℅γονός
ότι ο θ℅σμοθ℅τ#μένοςρατσισμόςαποτ℅λ℅¥τ#ν ισχυρότ℅ρ# μορφή
ρατσισμούH ℅π℅ιδή ασκ℅¥ταιαπό τ#ν ισχυρότ℅ρ# μορφή ℅ξουσ¥αςĦ §κόμ#H
# ύπαρξ# ρατσιστικώνμέτρων στο ℅π¥π℅δοτου κρ£τουςτροφοδοτ℅¥και
℅νισχυ℅ιτις αντιλήψ℅ιςHτις αρν#τικέςστ£σ℅ις και τις αρν#τικές
συμπ℅ριφορέςσ℅ ατομικό ℅π¥π℅δοĒGĦ°υμπ℅ρασματικ£ο ατομικός
ρατσισμόςβρ¥σκ℅ταισ℅ μια διαλ℅κτικήθέσ# μ℅ τον θ℅σμοθ℅τ#μένοκαι #
. ξ . δ κλ℅G . ξ ." - 118υπαρ # του ℅νος ℅ν απο ι℅ι τ#ν υπαρ # του α@ĦŅPυ .
¤έλος σύμφωνα μ℅ τον Γκότοβο τα στ℅ρ℅ότυπα και οι
προκαταλήψ℅ις του κ£θ℅ ανθρώπου σ℅ π℅ρ¥πτωσ# που δ℅ν
χρ#σιμοποι#θούν σωστ£ και στ#ν κατ£λλ#λ# ποσότ#ταH τότ℅ μπορ℅¥ να
οδ#γήσουν στο φαινόμ℅νο του ρατσισμούĦ
116 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 8 Ι
11' ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 82
113 Μ£ρκου ΓĦH ®ρŬσȘXX¥σ℅ις τ#ς πολυπολιτισμικότ#τας και # διαπολιτισμική ℅κπαÙδ℅υσ#H 1996, σ℅λĦ 21
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3.4 ℗ικογέν℅ια και ρατσισμός
~¥ναι αναμφ¥βολο ότι # οικογέν℅ια ασκ℅¥ παιδαγωγική ℅πιρροήH ως
℅πικοινωνιακό π℅ριβ£λλονH π£νω στο παιδ¥ σχ℅τικ£ μ℅ τα στ℅ρ℅ότυπαH
τ#ν προκατ£λ#ψ# και τ#ν κοινωνική δι£κρισ#Ħ Όσον αφορ£ τ#ν
ανταλλαγή ℅μπ℅ιριών από τ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή μέσα στ#ν οικογέν℅ιαH το
παιδ¥ ℅¥ναι ακροατής καθ#μ℅ρινών ℅μπ℅ιριών των γονέων του και χωρ¥ς
να έχ℅ι τ#ν ικανότIτα να κρ¥ν℅ιH δέχ℅ται αυτ£ που ακού℅ι από τους
σ#μαντικούς Ē£λλου№GÍĲĦ ℗ι σ#μαντικο¥ £λλοι συνήθως ℅¥ναι οι γον℅¥ς
των παιδιών ή κ£ποια £GǾŲW πρόσωπαH τα οπο¥α ανήκουν στο
οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον και ασκούν ℅πιρροή στα παιδι£Ħ
" μ£θ#σ# που συντ℅λ℅¥τ℅ στα πλα¥σια τ#ς οικογέν℅ιας μ℅
αντικ℅¥μ℅νο τον Ē£λλοĒ δ℅ν ℅¥ναι π£ντοτ℅ # ℅πιθυμ#τήH αν αξιολογήσ℅ι
καν℅¥ς τα αποτ℅λέσματατ#ς από τ# σκοπι£ τ#ς αντιρατσιστικήςαγωγήςĦ
§υτό αφορ£ τόσο τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του παιδιού που ανήκ℅ι στ#ν κυρ¥αρχ#
πολιτικ£H πολιτισμική ομ£δαH όσο και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του παιδιού τ#ς
μ℅ιονότ#ταςĦ
~φόσον # κύρια π#γή για το σχ#ματισμό ρατσιστικών αντιλήψ℅ων
℅¥ναι # ¥δια # οικογέν℅ιαH αξ¥№℅ι να δι℅υρ℅υνήσουμ℅ τις αντιλήψ℅ις των
γονέων σχ℅τικ£ μ℅ παιδι£ £λλων ℅θνικοτήτωνĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν έρ℅υνα
U ·fI2O. • λέτις nlce , ℅χουμ℅ τα παρακατω αποτ℅ σματαĦ
• " πλ℅ιοψ#φ¥α των γονέων μαθ#τών πρωτοβ£θμιας και
δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅μφαν¥№ουν σ℅ μικρότ℅ρο ή
μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό στοιχ℅¥α ξ℅νοφοβικής συμπ℅ριφορ£ς και
απόψ℅ις που απέχουν πολύ των ℅ννοιών τ#ς ισότ#τας και του
σ℅βασμού τ#ς διαφορ℅τικότ#τας στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αĦ
• ¤ο 51,7% δ#λών℅ιότι # παρουσ¥ατων μ℅ταναστώνστ#ν ℅λλ#νική
κοινων¥ατους προκαλ℅¥αν#συχ¥α και το 16,2% των γονιών
δ#λών℅ι ότι # παρουσ¥ατων ξένων τους ℅νσχλ℅¥Ħ §δι£φορο
℅μφαν¥№℅ταιτο Ι 7,1 % ℅νώ μόνο ο ένας π℅ρ¥που στους 1℗ γον℅¥ς
ĜΙ Ι ,6%) δ#λών℅ιότι # νέα αυτή πολυπολιτισμικήπραγματικότ#τα
του φα¥ν℅ται℅νδιαφέρουσαĦ
• Μόνο ο ένας στους έξι γον℅¥ς θ℅ωρ℅¥ ότι οι αλλοδαπο¥ μ℅ταν£στ℅ς
που №ουν μόνιμα στ#ν χώρα μας πρέπ℅ι να μπορούν να
παραμ℅¥νουν και να έχουν τα ¥δια δικαιώματα μ℅ τουςΈλλ#ν℅ςĦ
Για το 7,1 % οι αλλοδαπο¥ που μένουν στ#ν χώρα δ℅ν θα πρέπ℅ι να
έχουν τα ¥δια δικαιώματα μ℅ τους Έλλ#ν℅ςĦ ¤ο 62,3% πιστ℅ύ℅ιότι
θα πρέπ℅ινα φύγουν όσοι δ℅ν ℅¥ναι αναγκα¥οιή νόμιμοιH ℅νώ το
119 Γ℅ωργ¥ου °τέλιος Ν .• °χέσ# °χολ℅¥οËĞĤ ÕικσXΈŒ℅ιας ΚÒǾ ĻẂ£πŲυξ# Ỳου ®αιδιούH ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH
§θήνα 2000, σ℅λĦ 18
120 www.unicef.gr
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11 % τ£σσ℅ται υπέρ τ#ς £μ℅σ#ς απέλασ#ς δ#λĬLνοντας ότι πρέπ℅ι
να π£ν℅ όλοι π¥σω στ#ν χώρα τουςĦ
• ℗ι ξ℅νοφοβικές αντιλήψ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν παρουσ¥α των
μ℅ταναστών που №ουν μόνιμα στ#ν ~λλ£δαH μ℅ταφέρονται και στον
τρόπο που οι γον℅¥ς αντιμ℅τωπ¥№ουν τ#ν φο¥τ#σ# αλλοδαπών
μαθ#τών στα ℅λλ#νικ£ σχολ℅¥αĦ " προβολή των στ℅ρ℅οτυπικών
χαρακτ#ριστικών του Ēαλλοδαπού μ℅ταν£στ#Ē - όπως αυτή
κυρι£ρχ#σ℅ στ#ν χώρα μας τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α στους μικρούς
μαθ#τές από £λλ℅ς χώρ℅ς ℅¥ναι προφανήςĦ " σχολική κοινότ#τα
γ¥ν℅ται αυτόματα αντιλ#πτή ως μια μικρή κοινων¥α στ#ν οπο¥α
μ℅ταφέρονται αυτούσια τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς μ℅γ£λ#ςH
συμπ℅ριλαμβανόμ℅ν#ς και τ#ς απ℅ιλής από κ£θ℅ τι διαφορ℅τικόĦ
• Ως φυσιολογικό γ℅γονός σχολι£№ουν τ#ν παρουσ¥α των παιδιών
των μ℅ταναστών στα σχολ℅¥α τ#ς χώρας μας το 42,6% των γονέωνH
℅νώ ως θ℅τικό γ℅γονός κρ¥ν℅ται από το 11%
§ντ¥θ℅τ# £ποψ# ℅κφρ£№℅ι το 42% των γονέωνĦ Για το 34% #
παρουσ¥α των ξένων θ℅ωρ℅¥ταιμ£λλοναρν#τικόγ℅γονός℅νώ το
8% πιστ℅ύ℅ιότι # συνύπαρξ#αυτή συνιστ£ απ℅ιλήĦ
• Μόνο οι 4 στους 1℗ γον℅¥ς πιστ℅ύουν ότι τα παιδι£ των αλλοδαπών
στ#ν ~λλ£δα θα πρέπ℅ι να μπορούν να γρ£φονται σ℅ οποιοδήποτ℅
℅λλ#νικό σχολ℅¥οĦ
" πλ℅ιοψ#φ¥α των γονέων πιστ℅ύ℅ι ότι θα πρέπ℅ι να γρ£φονται
μόνο σ℅ ℅ιδικές τ£ξ℅ις Ι τμήματα για αλλοδαπούς (29,2%) ή σ℅
£λλα σχολ℅¥α που θα ℅¥ναι ℅ιδικ£ και μόνο για παιδι£ αλλοδαπώνĦ
• ℗ ένας στους δυο γον℅¥ς (50,5%) δ#λĬLν℅ι ότι θα τον ℅νοχλούσ℅
℅£ν στο σχολ℅¥ο που π#γα¥ν℅ι το παιδ¥ του φοιτούσ℅σ#μαντικός
αριθμόςαλλοδαπώνμαθ#τώνĦ Μ£λλον δ℅ν θα τους ℅νοχλούσ℅
δ#λĬLν℅ι το 14,1%, ℅νώ σ¥γουρα δ℅ν θα τον ℅νοχλούσ℅δ#λĬLν℅ιο
ένας στους τρ℅ις (34,3%).
• ¤ο ποσοστό τ#ς ℅νόχλ#σ#ς αυξ£ν℅ται όταν # ℅ρώτ#σ# αφορ£ στ#
φο¥τ#σ# αλλοδαπών μαθ#τών στ#ν ¥δια τ£ξ# μ℅ το παιδ¥ τουςH και
στ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή κυμα¥ν℅ται στο 54%.
• ℗ι οχτώ στους δέκα γον℅¥ς που συμμ℅τέχουν στ#ν έρ℅υνα (78,9%)
δήλωσαν ότι ήδ# στο σχολ℅¥ο του παιδιού τους φοιτούν και παιδι£
αλλοδαπώνĦ
• ®αρ£ τ# δι£χυτ# αν#συχ¥αH στ#ν ℅ρώτ#σ# Ēαν # παρουσ¥α των
παιδιών αυτών έχ℅ι δ#μιουργήσ℅ι κ£ποια προβλήματα στ#ν
σχολική κοινότ#ταĒ οι οχτώ στους δέκα γον℅¥ς απ£ντ#σαν
αρν#τικ£ (79,4%). ¤ο 3,1 % δήλωσ℅ ότι δ℅ν γνωρ¥№℅ι και το 17,5%
απ£ντ#σ℅ καταφατικ£Ħ
• ¤α προβλήματα που σύμφωνα μ℅ τους συγκ℅κριμένους γον℅¥ς
δ#μιουργούν στ# σχολική κοινότ#τα οι αλλοδαπο¥ μαθ#τές ℅¥ναι­
μ℅ σ℅ιρ£ συχνότ#τας αναφορών Ĥτα ℅ξήςJ φασαρ¥℅ςH β¥αH
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℅πιθ℅τικότ#τα (41 %), καθυστ℅ρούντ#ν πρόοδο των μαθ#μ£τωνH
μαθ#σιακ£προβλήματα(40,2%), κλοπές (10,3%), £λλ#
νοοτροπ¥αHπροβλήματαένταξ#ς (10,3%), υγι℅ινήH αρρώστι℅ς
(2,8%).
• ℗ι ℅νέργ℅ι℅ς που πρέπ℅ι να γ¥νουν για τ#ν καλύτ℅ρ# ένταξ# των
αλλοδαπών μαθ#τών στ#ν σχολική κοινότ#τα ℅¥ναιH σύμφωνα μ℅
τους γον℅¥ςH κατ£ προτ℅ραιότ#ταH # καλύτ℅ρ# κατ£ρτισ# των
℅κπαιδ℅υτικών στο №ήτ#μα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς των αλλοδαπών
μαθ#τών (3 1,4%) και # συχνότ℅ρ# ℅παφή / συν℅ργασ¥α δασκ£λων
μ℅ τους αλλοδαπούς γον℅¥ς (28,8%). §κολουθούνοι ℅νέργ℅ι℅ς
℅υαισθ#τοπο¥#σ#ςτων γονέων (16,3%) και των παιδιών (13,9%).
• ℗ι ℅νέργ℅ι℅ς αυτές αποκτούνH για τους γον℅¥ςH ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α
αφού το 83% πιστ℅ύ℅ιότι τ#ν ℅πόμ℅ν# π℅ντα℅τ¥αο αριθμόςτων
αλλοδαπώνμαθ#τώνστα σχολ℅¥α τ#ς χώρας θα αυξ#θ℅¥Ħ
• Μόνο ο ένας στους τρ℅ις γον℅¥ς (32,4%) θα συμφωνούσ℅℅£ν ένας
αλλοδαπόςμαθ#τήςαριστ℅ύσ℅ιστο σχολ℅¥ο του να σ#κώσ℅ιτ#ν
~λλ#νική σ#μα¥α στις ℅θνικές ℅ορτέςĦ ¤ο 57% δ#λών℅ιαντ¥θ℅το μ℅
μια τέτοια πρ£ξ#H το 5,5% αδι£φοροκαι 5,1 % δ℅ν πα¥ρν℅ι σαφή
θέσ#Ħ
• Μικρότ℅ρ℅ς καταγρ£φονται οι αντιδρ£σ℅ις των γονέων μπροστ£
στο ℅νδ℅χόμ℅νο σύναψ#ς στ℅νών φιλικών σχέσ℅ων των παιδιών
τους μ℅ παιδι£ £λλ#ς ℅θνικότ#τας ή θρ#σκ℅ύματος χωρ¥ς ωστόσο
να ℅μφαν¥№℅ται συνολική αποδοχήĦ
·~νας στους πέντ℅ γον℅¥ς (21,1 %) ℅πιθυμ℅¥σύναψ# φιλικών
σχέσ℅ωντου παιδιού του μ℅ παιδ¥ £λλου θρ#σκ℅ύματοςHτο 12,3%
δ℅ν ℅πιθυμ℅¥ σχέσ℅ις μ℅ παιδ¥ £λλ#ς ℅θνικότ#ταςκαι το 7,7 δ℅ν
℅πιθυμ℅¥ φιλικές σχέσ℅ις του παιδιού του μ℅ παιδ¥ £λλου
χρώματοςĦ
• ℗ι απόψ℅ις και στ£σ℅ις των γονέων όσον αφορ£ στ#ν παρουσ¥α
αλλοδαπών μαθ#τών στα ℅λλ#νικ£ σχολ℅¥α ℅μφαν¥№ουν
διαφοροποιήσ℅ις που σχ℅τ¥№ονται κυρ¥ως μ℅ το ℅κπαιδ℅υτικό /
μορφωτικό τους ℅π¥π℅δοH τ#ν βαθμ¥δα ℅κπα¥δ℅υσ#ς των παιδιών
τους και το ℅£ν τα παιδι£ τους φοιτούν σ℅ δ#μόσιο ή ιδιωτικό
σχολ℅¥οĦ
• " ξ℅νοφοβ¥α Ĥσύμφωνα μ℅ συγκριτική αν£λυσ# των στοιχ℅¥ων τ#ς
έρ℅υναςĤ ℅μφαν¥№℅ται να ℅¥ναι αντιστρόφως αν£λογ# μ℅ το ℅π¥π℅δο
μόρφωσ#ς των γονέωνĦ ℗σο αυξ£ν℅ται το ℅κπαιδ℅υτικό ℅π¥π℅δο
των γονέωνH τόσο μ℅ιώνονται και οι ξ℅νοφοβικές αντιλήψ℅ιςĦ
• Χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι ότι οι γον℅¥ς μ℅ στοιχ℅ιώδ# μόρφωσ#
℅νοχλούνται από τ#ν ύπαρξ# των μ℅ταναστών στ#ν ~λλ£δα και
θ℅ωρούν απ℅ιλή τ#ν παρουσ¥α των παιδιών τους στα ℅λλ#νικ£
σχολ℅¥α σ℅ διπλ£σιο ποσοστό από ότι οι γον℅¥ς μ℅ ανώτ℅ρ#
μόρφωσ# (23,1 % έναντι 6,3%).
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• ℗ι γον℅Ĵς μαθ#τών δ#μοτικού ℅μφαν¥№ονται να αν#συχούν και να
℅νοχλούνται π℅ρισσότ℅ρο από τ#ν παρουσ¥α των αλλοδαπών
μαθ#τών στα ℅λλ#νικ£ σχολ℅¥α από ότι οι γον℅Ĵς μαθ#τών λυκ℅¥ου
και γυμνασ¥ου και να ℅πιθυμούν λιγότ℅ρο το δικα¥ωμα των
αλλοδαπών μαθ#τών να γρ£φονται σ℅ οποιοδήποτ℅ ℅λλ#νικό
σχολ℅¥οĦ
• ¤έλοςH σ#μαντικές διαφορές παρουσι£№ονται μ℅ταξύ των απόψ℅ων
γονέων μαθ#τών δ#μόσιων και ιδιωτικών σχολ℅¥ωνH όπου οι γον℅Ĵς
των μαθ#τών που φοιτούν σ℅ ιδιωτικ£ σχολ℅¥α ℅μφαν¥№ονται πιο
ανήσυχοι και πιο αρν#τικο¥ μπροστ£ στ#ν νέα αυτή
πολυπολιτισμική πραγματικότ#ταĦ
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3.5 Κοινωνικόςαποκλ℅ισμός
Καταρχήν ℅¥ναι σ#μαντικόνα αναφέρουμ℅ότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι κ£ποιος
συγκ℅κριμένοςορισμόςγια τον όρο κοινωνικό αποκλ℅ισμόĦ℗ι ορισμο¥
που δ¥νονται ποικ¥λλουνπ£ντοτ℅ κατ£ τόπο και χρόνοH γιατ¥
ανταποκρ¥νονταισ℅ διαφορ℅τικ£κ£θ℅ φορ£ κοινωνικ£δ℅δομένα και
αιτήματαG2 , • ℗ κοινωνικός αποκλ℅ισμός δ℅ν ℅¥ναι μια καινούργια έννοιαH
αλλ£ υπ£ρχ℅ι ℅δώ και πολλ£ χρόνιαĦ
°τον καθ#μ℅ρινό ĒλÙQXŬ ως κοινωνικό αποκλ℅ισμός χαρακτ#ρ¥№℅ται
# κατ£στασ# διαβ¥ωσ#ς σ℅ συνθήκ℅ς ανέχ℅ιας και μ£λιστα στο
π℅ριθώριο τ#ς κοινων¥ας μ℅ όλ# τ#ν ασ£φ℅ια και σχ℅τικότ#τα που
χαρακτ#ρ¥№ουν τόσο τ#ν έννοια «συνθήκ℅ς ανέχ℅ιαĲL όσο και τ#ν έννοια
«κοινωνικό π℅ριθώριο»GÎÎĦ Μ℅ πολύ απλ£ ĒλÙQXια θα μπορούσαμ℅ να
πούμ℅ ότι κοινωνικός αποκλ℅ισμός ℅¥ναι # παρ℅μπόδισ# χρήσ#ςH από
ορισμένους ανθρώπουςH κοινωνικών και δ#μόσιων αγαθώνH όπως ℅¥ναι #
℅κπα¥δ℅υσ#H # υγ℅ιονομική π℅ρ¥θαλψ#H # συμμ℅τοχή στα πολιτικ£ κĦτĦλĦ
Gλλ℅ . δG . '23# ℅ ιψ# των οποιων ο #γ℅ι στ#ν αν℅χ℅ια .
°ύμφωνα μ℅ τ#ν Μουσούρου αποκλ℅ισμός ℅¥ναι μια κατ£στασ#
που προσδιορ¥№℅ι # έλλ℅ιψ# ατομικών και κοινωνικών δικαιωμ£των που
# συγκ℅κριμέν# κοινων¥α θ℅ωρ℅¥ βασικ£H # έλλ℅ιψ# συμμ℅τοχής στ#ν
παραγωγή και στ#ν απόλαυσ# κοινωνικών και δ#μόσιων αγαθών και #
έλλ℅ιψ# συμμ℅τοχής στ# διαμόρφωσ# τ#ς έννοιας αλλ£ και στ#ν £σκ#σ#
℅ξουσ¥αςG"
Χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι το δ#μοσ¥℅υμα τ#ς ℅φ#μ℅ρ¥δας
ĒΚαθ#μ℅ρινήĒ (21 Ιουλ¥ου 1996), στο οπο¥ο παρουσι£№℅ταιGGο χ£ρτ#ς
των κοινωνικ£ αποκλ℅ισμένωνĒĦ Κοινωνικ£ αποκλ℅ισμένοιĒ℅¥ναι αυτο¥
που # №ωή τους οδ#γ℅¥ στο π℅ριθώριοH ℅κ℅¥ όπου τα κοινωνικ£
δικαιώματα καταργούνταιστ#ν πρ£ξ# και # κοινωνική προκατ£λ#ψ#
τους στιγματ¥№℅ιαν℅ξ¥τ#λα - αποκλ℅ισμένοι από κ£θ℅ ℅¥δους αγαθ£ και
κοινωνικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH στ℅ρούνται ότι απολαμβ£ν℅ι # πλ℅ιοψ#φ¥α των
πολιτώνĒ παρατ¥θ℅νται οι παρακ£τω δ℅καπέντ℅ κατ#γορ¥℅ς ανθρώπωνH
ως ℅κ℅¥ν℅ς που συνθέτουν τον κόσμο των κοινωνικ£ αποκλ℅ισμένωνJ
Ēφτωχο¥H £ν℅ργοιH οι κ£τοικοι των αποβιομ#χανοποι#μένων π℅ριοχώνH
#λικιωμένοιH γυνα¥κ℅ς στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςH οι αποκλ℅ισμένοι από τ#
μόρφωσ#H παρ£νομοι μ℅ταν£στ℅ςH παλιŴοστούντ℅ς πρόσφυγ℅ς από τ#ν
121 Κασιμ£τ# ΚούλαĦ Κοινωνικός αποκλ℅ισμόςJ " ~λλ#νική ~μπ℅φΙαH ¶ιβλιοθήκ# Κοινωνικής
~πιστήμ#ςĦ OέẂŲ™Õ Κοινωνικής ΜορφολσΥ¥ας και Κοινωνικής ®ŬλιτιËĿήςH Gutenberg. §θήναH 2002. (
κ℅¥μ℅νοJ ^#μήτρ#ς ΓĦ ¤σαοόσ#ςH ®ολιτισμόςĦ ~λ℅ύθ℅ροςΧρĬẂος κω Κ℗Νωνικός §ποΚιÍ℅ισμόςH σ℅λĦ
87)
122 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ ( κ℅Ũμ℅νο : ¤σι£καλος ΓĦ Κ℗Νωνικός §ποκλ℅ισμός : ℗ρισμο¥H ®λα¥σιο και °#μασΙα σ℅λĦ 49
)
123 ¶λĦ ¤σW£OαλŬς ΓĦH " υπόσχ℅σ# τ#ς παιδαγωγικήςH •σ℅λ 21.
124 ¶λĦ Κασιμ£τ# ΚĦH 2002, ( κ℅¥μ℅νοJ ΜουσοĬρου @ουκ¥αH Κοινωνικός §ποκλ℅ισμός και Κοινωνική
ĒŮŬσŲŠŰÙŠĞĦ σ℅λĦĬİ·ĬĮ
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πρώ#ν ~°°^H τοξικομαν℅¥ςH π£σχοντ℅ς ή φορ℅¥ς του AIDS, ¤Üγγ£νοιH
απŬφẀλακισμένŬιHχρονÍωςπ£σχοντ℅ςH £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH
£στ℅γοιHHÍÎŐĦ
®ιο συγκ℅κριμέναο κοινωνικόςαποκλ℅ισμόςσύμφωνα μ℅ τον
¤σι£καλο ℅¥ναι # παρ℅μπόδισ# απορρόφ#σ#ςκοινωνικών και δ#μόÜων
αγαθώνH όπως ℅¥ναι πĦχĦ αυτ£ τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςHτου συστήματος
υγ℅ιονομικήςπ℅ρ¥θαλψ#ςκλπĦH # έλλ℅ιψ# των οπο¥ων οδ#γ℅¥ στ#ν
π℅ριθωριοπο¥#σ#του ατόμουĦ ℗ι £νθρωποιέχουν στ# δι£θ℅σή τους πέρα
από το ®™οσωÜκότους ℅ισόδ#μα και δ#μόÜÕ και κοινωνικόπλούτοH του
οπο¥ου κ£νουνχρήσ# σ℅ διαφορ℅τικό βαθμόĦ Για να γ¥ν℅ιmo κατανο#τό
ας δώσουμ℅ένα παρ£δ℅ιγμαĒΌ&α χρ#Üμοποιήσουμ℅ως παρ£δ℅ιγματο
δ#μόÜŬαγαθό τ#ς μόρφωσ#ςĦ ΈτσιH ένα παιδ¥ που έχ℅ι φοιτήσ℅ιμόνο
στ#ν υποχρ℅ωτική℅κπα¥δ℅υσ#έχ℅ι χρ#σιμοποιήσ℅ιαπό το δ#μόσιο
πλούτο ένα συγκ℅κριμένοποσόĦ ~£ν κ£ποιο £λλο παιδ¥ συν℅χ¥σ℅ικαι
τ℅λ℅ιώσ℅ικαι τ# δ℅υτ℅ροβ£θμια℅κπα¥δ℅υσ#Hαυτό θα έχ℅ι απορροφήσ℅ι
από το δ#μόÜÕπλαĬτο ένα μ℅γαλότ℅ροποσό από το παιδ¥ που φο¥τ#σ℅
μόνο στ#ν υποχρ℅ωτική℅κπα¥δ℅υσ#Ħ~£νH τέλοςH κ£ποιοτρ¥το παιδ¥
φοιτήσ℅ικαι στο παν℅ÜστήμιŬκαι ολοκλ#ρώσ℅ιτις παν℅Üστ#μιαOές
σπουδέςH τότ℅ αυτό θα έχ℅ι απορροφήσ℅ι από το δ#μόσιοπλαĬτοένα
πολύ μ℅γαλότ℅ροποσόH από τα £λλα δυο παιδι£Ħ
¤ο ¥διο συμβα¥ν℅ικαι σ℅ μια σ℅ιρ£ από £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςĦ
ΈτσιH όποιο £τομο ℅Üσκέπτ℅ταιένα θέατροπου ℅ÜδŬτ℅¥ταιαπό το
κρ£τοςή ℅Üσκέπτ℅ταιένα μουσ℅¥οH αυτό απορροφ£ένα μέρος του
δ#μόσιουκαι κοινωνικούπλαĬτουĦ®αρομο¥ωςχρ#Üμοποι℅¥δ#μόÜο και
κĜĞινωνικόπλούτοόποιο £τομο έχ℅ι το δικα¥ωμανα χρ#σιμοποιήσ℅ιένα
σόστ#μαυγ℅¥αςστο οπο¥ο ℅®ŇẂδύονταιυψ#λπ ποσ£Ħ §GWŸό συμËĨ#ĦÍν℅ι και
μ℅ όλα τα υπόλοιπακοινωνικ£και δ#μόÜααγαθ£G ...
§πό το παραπ£νω καταλήγουμ℅στο συμπέρασμαότι όσο λιγότ℅ρο
δ#μόσιο πΜΙĞ¤Ω απορροφ£ καν℅¥ς τόσο πιο πιθανόν ℅¥ναι να ℅¥ναι
φτωχόςĦ ℅νώ κ£ποιος που απορροφ£ π℅ρισσότ℅ρο δ#μόσιο πλÜĴτο
℅π℅νδύ℅ι ¤Ω μȚŊλον του μ℅ GΧρήματα του κοινωνικού συνόλουĦ °#μαντικό
℅¥ναι νυ αναφ℅ρθ℅¥ ότι δ℅ν έχουν τ#ν ¥δια δυνατότ#τα όλ℅ς οι OÕινωŒΙOές
σμόĦδ℅ς να αποροοφήσουν℅ξ¥σου όσο το δυνατόν π℅ρισσότ℅ροδ#μόσιο
ιŲλŬύØυĦ ¤έ¤℗ΙF№ Ωμ£δ℅ς ℅¥ναι οι μ℅WŬνότ#τŸςπου υ®℗Gχρ℅ώνονταινα
φοιτήσουν σ℅ ένα ℅ĒĤϊταιδ℅υτικό σύστ#μαH το οπο¥ο δ℅ν πα¥ρν℅ι υκόψιŨ
IOU τις Ũδιαιτφότ#τ℅ς του κ£θ℅ μαθ#τήĦ ®αρόμοι℅ς ομ£δ℅ς ℅¥ναι τα
παιδÙ£ μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ τα παιδι£ που ανα*κ£№ονται να WJĦ*κẀταλ℅¥ψοẀ· ..,
τ℗ σχολVJ¥ο "'{'..u να δουλέψουνĦ τα τσιγγανόπαŨ€Řα κŚαŚ ΈτσιĦ πŲιπμέν℅ς
ΩËG£δȚĦς αποκλ℅¥ονται δια νόμουJ πĦχĦ # π℅ρ¥πτωσ# κατ£ τ#ν οπο¥α
In ¶λĦ 0::1:_ ( Καθ#μ℅ρ#ĒήĦ 21 ŨŬυλ¥ŬẀ 1'1%.)
126 ¤σι£ŊαIλŬς ΓŚĦ λẂθŮώẄΙPΙ @ξισιφÙĴιι℅ια JIXU OÕŊνĜŌνǾĿΌς ĻŲŬκλ℅ŨσŮŸ NĦιȘÜĦΙ^~Œ¤ẀαÚ ποοτιιαĴ σŲ#ν
NŬŮώĒHŨĦ NŨλ"ΝǾςΆ Γρ£μματαĦ §θήνα ΙĲĲĲH σ℅λĦ ŸĪİ
117 ¶λĦ 0.1(. σ℅ŨĦĦ 58
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πρόσβασ# σ℅ ορισμένους τομ℅¥ς του δ#μόσιου πλούτου έχουν μόνο οι
ντόπιοι και όχι οι μ℅ταν£στ℅ς και οι πρόσφυγ℅ςĦ Υπ£ρχουν όμως και
ορισμέν℅ς ομ£δ℅ςH οι οπο¥℅ς αποκλ℅¥ονται ℅μμέσωςJ πĦχĦ μ℅ιονότ#τ℅ς που
υποχρ℅ώνονται να φοιτήσουν σ℅ ένα ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα που δ℅ν
πα¥ρν℅ι υπόψ# τις ιδιαιτ℅ρότ#τές τους ή σ℅ ένα ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα
χαμ#λότ℅ρ#ς ποιότ#ταςĦ ¤έτοι℅ς ομ£δ℅ς ℅¥ναι τα παιδι£ των μ℅ταναστώνH
των ™όμα και £λλων μ℅ιονοτήτωνĦ
§κόμα ορισμέν℅ς ομ£δ℅ς π℅ριορ¥№ονται στις δυνατότ#τές τους να
απορροφήσουν δ#μόσιο πλούτο ℅π℅ιδή # ύπαρξ# £λλων παραγόντων
λ℅ιτουργ℅¥ αποτρ℅πτικ£J πĦχĦ ένα £τομο μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς μπορ℅¥ μόνο
τότ℅ να συμμ℅τέχ℅ι στο δ#μόσιο πλούτοH όταν υπ£ρχουν οι απαρα¥τ#τ℅ς
προϋποθέσ℅ις που ℅πιτρέπουν τ#ν πρόσβασή του σ℅ αυτόνĦ ^ιαφορ℅τικ£
℅μμέσως του στ℅ρ℅¥τ℅ το δικα¥ωμα που έχ℅ι στο δ#μόσιο πλούτο μ℅
αποτέλ℅σμα να βιών℅ι τον κοινωνικό αποκλ℅ισμόĦ °ύμφωνα μ℅ τον κĦ
¤σι£καλο τα παιδι£ που δ℅ν μπορούν να κ£νουν πλήρως χρήσ# του
δ#μόσιου και κοινωνικού αγαθού που ονομ£№℅ται ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι
. λ℅· §G ŅGιΚκοιναIνικα απσκ ισμ℅να του υριο -.
Κύριο χαρακτ#ριστικό του κοινωνικού αποκλ℅ισμού ℅¥ναι ο
πολυδι£στατος χαρακτήρας τουĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι οι ομ£δ℅ς ή τα £τομα
που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλ℅ισμό δ℅ν αποστ℅ρούνται μόνο από
έναν τομέα αλλ£ σ℅ π℅ρισσότ℅ρουςĒ℗Ħ Για παρ£δ℅ιγμα μπορ℅¥ να
αποστ℅ρούνται ταυτόχρονα στους τομ℅¥ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH τ#ς
απασχόλ#σ#ς και τ#ς στέγασ#ςĦ §ποτέλ℅σμα αυτής τ#ς συσσώρ℅υσ#ς
των αποστ℅ρήσ℅ων ℅¥ναι ότι δι£φορ℅ς ομ£δ℅ς του πλ#θυσμού έχουν
μ℅¥ν℅ι ℅κτόςH ή στο π℅ριθώριοH μιας γ℅νικότ℅ρ#ς ℅υ#μ℅ρ¥αςĦ ℗ι ομ£δ℅ς
αυτές ℅ν μπορούν να συμμ℅τέχουν στον οικονομικό και κοινωνικό τρόπο
№ωής που απολαμβ£νουν οι πολλο¥Ħ ~μποδ¥№℅ται # συμμ℅τοχή τους σ℅
κοινωνικές ανταλλαγές και πρακτικέςH καθώς και σ℅ κοινωνικ£
δικαιώματα που χαρακτ#ρ¥№ουν τ#ν κοινωνική ένταξ# και ℅πομένως
καθορ¥№ουν και τ#ν ταυτότ#τα του ατόμουĦ
℗ κοινωνικός αποκλ℅ισμός ℅¥ναι πιθανόν να βιών℅τ℅ σ℅ όλ# τ#
δι£ρκ℅ια τ#ς №ωής του ατόμουĦ §υτή # απόρριψ# μπορ℅¥ να στιγματ¥σ℅ι
και να πλήξ℅ι δραστικ£ τ#ν αυτο℅κτ¥μ#σ# ℅νός ℅φήβου και το
αν℅κπλήρωτο όν℅ιρο να π£ρ℅ι μ℅γ℅θυσμέν℅ς διαστ£σ℅ις στ# συν℅¥δ#σή
τουĦ ℗ κοινωνικός αποκλ℅ισμός των γονέων συνήθως σ#μα¥ν℅ι παιδι£
χωρ¥ς ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς ℅πιτυχ¥ας στο σχολ℅¥οH ή ακόμα χ℅ιρότ℅ρα παιδι£
χωρ¥ς οποιαδήποτ℅ πιθανότ#τα ℅πιτυχ¥ας στο σχολ℅¥οH ή ακόμα παιδι£
χωρ¥ς οποιαδήποτ℅ πιθανότ#τα να φοιτήσουν σ℅ σχολ℅¥οĦ ¤α παιδι£ αυτ£
που δ℅ν μπορούν να κ£νουν πλήρως χρήσ# του δ#μόÜου και κοινωνικού
128 ¶λĦ ¤οι£καλοςH " υπόσχ℅σ# τ#ς παP§*αI*ÍκήςH σ℅λĦ 30
129 Κατσούλ#ς "λ¥αςĦ ^ιαστ£σ℅ις του OÕŊŒΩνŨOÕύαποκλ℅ισμού στ#ν NĦǾĦ£δαĤ Κύρια θέματα και
προσδιορισμόςπροτ℅ρωοτήτων πολιτικήςH ℅πιμέλ℅ιαJ Καραντινός ^ĦH Óαρ£τŬυŸ §λσφ£νπι @ĦH
€ρον¥μου ~ĦH ~θνικό Κέντρο Κοινωνικών ~ρ℅υνώνH ¤όμος §G • §θήνα 1999, σ℅λ 49
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αγαθού που ονομ£№℅ται ℅κπα¥δ℅υσ#H ℅¥ναι οι κοινωνικ£ αποκλ℅ισμένοι
του αύριο ŨĨ℗•
°υχν£ # ΈPÕια του κοινωνικού αποκλ℅ισμού αναφέρ℅ται μα№¥ μ℅
τ#ν έννοια τ#ς «φτώχ℅ιας»H ή # μακροχρόνια αν℅ργ¥α μ℅τονομ£№℅ται σ℅
«αποκλ℅ισμό από τ#ν αγορ£ ℅ργασ¥ας»Ħ §υτό δ℅ν ℅¥ναι τυχα¥οH α@λ£
συνδέ℅ται μ℅ τα α¥τια του κοινωνικού αποκλ℅ισμούĦ ®ιο συγκ℅κριμένα τα
α¥τια του αποκλ℅ισμού ℅¥ναι πολλαπλ£J # μόνιμ# αν℅ργ¥α καιH ιδ¥ωςH #
μακροχρόνια αν℅ργ¥αH ο αντ¥κτιιπος τ#ς βιομ#χανικής αλλαγής σ℅ μ#
℅ιδικ℅υμένους ℅ργα№όμ℅νουςH # ℅ξέλιξ# των οικογ℅ν℅ιακών δομών και #
παρακμή των παραδοσιακών μορφών αλλ#λ℅γγύ#ςH # αύξ#σ# του
ατομικισμού και # παρακμή των παραδοσιακών αντιπροσωπ℅υτικών
θ℅σμώνĦ §κόμα οι νέ℅ς μορφές μ℅ταν£στ℅ιισ#ςH ιδια¥τ℅ρα # παρ£νομ#
μ℅ταν£στ℅υσ# και οι μ℅τακινήσ℅ις του πλ#θυσμούĦ Όλα αυτ£ τα
φαινόμ℅να συνδέονται μ℅ρικές φορές μ℅ παραδοσιακές μορφές φτώχ℅ιας
που συγκ℅ντρώνονται σ℅ παρακμ£№ουσ℅ς αστικές π℅ριοχές ή σ℅
αγροτικές π℅ριοχές οι οπο¥℅ς υπολ℅¥πονται τ#ς γ℅νικής προόδου στ#ν
κοινων¥αĒGGGĦ ¤έλος δ℅ν ℅¥ναι λ¥γ℅ς οι π℅ριπτώσ℅ις όπου # γλώσσα ℅¥ναι
αιτ¥α κοινωνικού αποκλ℅ισμούĦ ®ο@λ£ ℅¥ναι τα παιδι£ που δ℅ν
απολαμβ£νουν το δ#μόσιο πλούτο του σχολ℅¥ου λόγω τ#ς καταγωγής
τους δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που
διδ£σκονται στα σχολ℅¥αĦ
℗ αριθμός των ανθρώπων που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλ℅ισμό
συν℅χώς αυξ£ν℅ταιĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# και # τοπική αν£πτιιξ# των ℅ν#λ¥κων
℅¥ναι απαρα¥τ#τ# προWÙπόθ℅σ# για τ#ν ℅πιτυχή καταπολέμ#σ# του
κοινωνικού αποκλ℅ισμούĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# μπορ℅¥ ℅¥τ℅ να μ℅ιώσ℅ι τον
κοινωνικό αποκλ℅ισμόH ℅¥τ℅ να τον αυξήσ℅ιĦ Να τον μ℅ιώσ℅ι
℅φαρμό№οντας διαπολιτισμική τακτική στ# διδασκαλ¥ας των μαθ#μ£τωνH
στ#ν οπο¥α θα αναφ℅ρθούμ℅ σ℅ παρακ£τω κ℅φ£λαιοH να τον αυξήσ℅ιH
κ£νοντας διακρ¥σ℅ις μ℅ταξύ των παιδιώνH αποκλ℅¥οντας τα από τον
υπόλοιπο μαθ#τικό πλ#θυσμόĦ Ίσ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
Υπ£ρχουν όμως ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ĵ ~υκαιρ¥α σ#μα¥ν℅ι
αντικ℅ιμ℅νική και υποκ℅ιμ℅νική δυνατότ#ταH δ#λαδή να ℅Üτρέπ℅ται στο
£τομοH αλλ£ και να έχ℅ι συγχρόνως τ#ν ικανότ#ταH να ℅¥ναι σ℅ θέσ#H να
ασκήσ℅ι τα δικαιώματ£ τουGĨÎĦ ℗ όρος « ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ĲL ℅¥ναι σχ℅τικόςH
γιατ¥ μ℅ταξύ των ατόμων αυτής τ#ς #λικ¥ας υπ£ρχουν αποκλ℅¥σ℅ιςH που
οφ℅¥λονται στο διαφορ℅τικό δυναμικό κ£θ℅ ατόμουH δ#λαδή στις
διαφοροποι#μέν℅ς έμφυτ℅ς ικανότ#τ℅ς μ℅ταξύ των ατόμωνH αλλ£ και
¥λ Gδ βGGGŸ 133 ¤ Gδ 'στ#ν ποικ # ℅πι ρασ# του π℅ρι αŨŨŊPντος . ο ℅ισο #μαH # μορφωσ#H
αλλ£ και οι σιινθήκ℅ς και καταστ£σ℅ις όπως # ποιότ#τα τ#ς κατοικ¥αςH το
130 ¶λĦ ¤σι£καλος ΓĦH 1999. σ℅λĦ 56
131 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 21
132 Κιτσαρ£ς Γ℅ώργιος ^#μĦH ®ροσχολική παιδαγωγικήH §θήνα 1997, σ℅λ 269.
133 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 27 ΙĦ
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π℅ριβ£λλον διαμονήςH # ποιότ#τα №ωήςH ο ℅λ℅ύθ℅ρος χρόνος κλπĦH
συνδέονται μ℅ταξύ τους και αλλ#λο℅π#ρ℅£№ονταιĦ ¤έλος ℅¥ναι
σ#μαντικό να ℅ιπωθ℅¥ ότι ο κοινωνικός αποκλ℅ισμός οδ#γ℅¥ τις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορέςH όταν δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№℅ται μ℅ το σωστό τρόπο σ℅
φαινόμ℅να ρατσισμούH αλλ£ και σ℅ δρ£σ℅ις β¥αςĦ
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4. ~κπα¥δ℅υσ# και κοινωνικός αποκλ℅ισμός
°αφής και £μ℅σ# ℅¥ναι # σχέσ# μ℅ταξύ κοινωνικοό αποκλ~ισμοό
και ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ " όπαρξ# του πρώτου οδ#γ℅¥ στ#ν έλλ℅ιψ# τ#ς
δ℅ότ℅ρ#ς και # έλλ℅ιψ# τ#ς δ℅ότ℅ρ#ς οδ#γ℅¥ σταθ℅ρ£ στ# διολ¥σθ#σ#
στον πρώτοĦ °αφής και £μ℅σος ℅¥ναι και ο κ¥νδυνος που διατρέχουν τα
παιδι£ κοινωνικ£ αποκλ℅ισμένων ομ£δων να βιώσουν αποκλ℅ισμό και
από τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
°όμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α του ®αιδαγωγικŬǾ Ινστιτοότου παιδι£ και
νέοι που αποκλ℅¥ονταιH σ℅ ποσοστό 90%, προέρχονταιαπό οικογέν℅ι℅ς μ℅
χαμ#λό κοινωνικόĤοικονομικόκαι ℅παγγ℅λματικό℅π¥π℅δοGĨÏ• ®αιδι£ που
αδυνατοόν σ℅ οικονομικό και κοινωνικό ℅π¥π℅δο ℅¥ναι πολό δόσκολο να
προσαρμοστοόνστις συνθήκ℅ςτου σχολ℅¥ουĦ
℗ αποκλ℅ισμόςαπό τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ℅μφαν¥№℅τ℅σ℅ τρ℅ις φ£σ℅ιςGĨĪĦ
" πρώτ# φ£σ# ℅¥ναι τα παιδι£ ℅ιδικών ομ£δωνH τα οπο¥α μένουν από τ#ν
αρχή ℅κτός σχολ℅¥ουĦ " δ℅ότ℅ρ# ομ£δα αποτ℅λ℅¥ταιαπό τα παιδι£
℅ιδικών ομ£δωνH τα οπο¥α π℅ριθωριοποόνταιμέσα στο σχολ℅¥ο και ως
συνέπια αυτοό του γ℅γονότοςοδ#γοόνταιστ# σχολική αποτυχ¥α καιH
πŬ@Ǿ συχν£ στ#νH στ#ν οριστική διακοπή τ#ς φο¥τ#σήςτουςĦ "
π℅ριθωριοπο¥#σ# μπορ℅¥να ℅μφανιστ℅¥από τ#ν αρχή τ#ς σχολικήςτους
№ωής ή αργότ℅ραστ# δι£ρκ℅ια τ#ς φο¥τ#σ#ςτους ή στ# μ℅τ£βασ# τους
από τ# μ¥α ℅κπαιδ℅υτική βαθμ¥δα στ#ν £λλ#Ħ " ¤ρ¥τ# φ£σ# αποτ℅λ℅¥ται
από τα παιδι£ ℅ιδικών ομ£δων που δ℅ν καταφέρνουνπαρ£ μόνο σ℅ πολό
χαμ#λό ποσοστό να π℅ρ£σουν μ℅ ℅πιτυχ¥α ολόκλ#ρο τον κόκλο τ#ς
δ#μόσιας℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
℗ι ομ£δ℅ς που αποκλ℅¥ονταιαπό τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και έχουν
αναφ℅ρθ℅¥παραπ£νω ℅¥ναι πολλές και διαφορ℅τικέςĦ℗ρισμέν℅ς ομ£δ℅ς
βιώνουν τον αποκλ℅ισμόήδ# από τ#ν πρώτ# φ£σ# τ#ς
π℅ριθωριοπο¥#σ#ςĦΆλλ℅ς διαφŲẀγŬυντ#ν πρώτ# φ£σ# αλλό υφ¥στανται
αποκλ℅ισμόαπό τις £λλ℅ς δυοĦ
Μέσα από τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# πρέπ℅ι ο κ£θ℅ £νθρωποςνα έχ℅ι τ#
δυνατότ#τανα π℅ριέλθ℅ιστ#ν κατ£στασ# που αρμό№℅ι στο ανθρώπινο
℅¥δοςĦ Κατ£στασ# που ταυτ¥№℅ται μ℅ τ#ν ανθρώπιν# αξιοπρέπ℅ιαĦΜ℅ τ#ν
απόκτ#σ# γνώσ℅ωνπροστατ℅όονταιαπό τ#ν ολ¥σθ#σ# στον κοινωνικό
αποκλ℅ισμόHτ#ν π℅ριθωριοπο¥#σ#και τ#ν ανέχ℅ιαĦ
®ολλές ℅¥ναι οι κατ#γορ¥℅ςπαιδιώνH οι οπο¥℅ς δ℅ν έχουν τ#
δυνατότ#τανα π£ν℅ στο σχολ℅¥οĦ ¤α σχολ℅¥ο από τ# φόσ# του πρέπ℅ι να
λ℅ιτουργ℅¥ως παρ£γονταςκοινωνικής℅νσωμ£τωσ#ςκαι πολιτισμικής
ένταξ#ς των παιδιώνH αλλό για κ£ποι℅ς ℅ιδικές κατ#γορ¥℅ςπαιδιών
134 Γκουτ№£ν#ς °ĦH « NĞGOŠŲαλNÙπŤŅ το σχολ℅¥ο ένας στους δέκαJ °τοιχ℅¥α από έρ℅υνα του ®αιδαγωγικού
ŨνστιτοẂτου»H Καθ#μ℅ρινήH ÍĬŸĬĤĲĬĦ 1996
135 ¤σιακαλος Γ.. 1999, σ℅λĦ 242
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λ℅ιτουργ℅¥ ως ισχŘĞρός μ#χανισμός κοινωνικού αποκλ℅ισμού ÍĨĬ• ®ολλ£
℅¥ναι τα παιδι£ που δ℅ν φοιτούν σ℅ σχολ℅¥ο παρ£ τ#ν ύπαρξ# νόμου που
ορ¥№℅ι τ#ν υποχρ℅ωτική φο¥τ#σ#Ħ Κ£ποι℅ς από αυτές τις κατ#γορ¥℅ς ℅¥ναι
τα παιδι£ των μ℅ταναστώνH τα παιδι£ ®αλινοστούντ℅ςH τα παιδι£ των
¤σιγγ£νωνH τα παιδι£ του δρόμουH τα παιδι£ μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς κτλĦ
§υτό συμβα¥ν℅ι διότι δ℅ν υπ£ρχουν οι απαρα¥τ#τ℅ς υποδομές για
τ#ν υποδοχή παιδιών μ℅ ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£Ħ ~π¥σ#ς διότι #
℅κπα¥δ℅υσ# παρέχ℅ται σ℅ σχολικ£ κτήρια και # πρόσβασ# σ℅ αυτ£
μ℅ρικές φορές δ℅ν ℅¥ναι απλή και ℅ύκολ# υπόθ℅σ# για όλα τα παιδι£Ħ
§κόμ# παιδι£ που π℅ριθωριοποιούνται στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και
℅γκαταλ℅¥πουν το σχολ℅¥οH ℅π℅ιδή δ℅ν μπορούν να χρ#σιμοποιήσουν τ#
μ#τρική τους γλώσσαH δυσκολ℅ύονται στ# γλώσσα τ#ς χώρας υποδοχής
μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν έχουν ℅πιτυχ¥℅ς στο σχολ℅¥ο και να το
℅γκαταλ℅¥πουνĦ
℗ κ£θ℅ £νθρωπος που №℅ι σ℅ μια χώρα έχ℅ι κ£ποια δικαιώματα στο
δ#μόσιο πλούτοGGGĦ ℗ δ#μόσιος πλούτος υπ£ρχ℅ι για όλουςH όμως δ℅ν
δέχ℅ται από όλους τ#ν ¥δια απορρόφ#σ#Ħ §πό το παραπ£νω καταλήγουμ℅
στο συμπέρασμα ότι όσο λιγότ℅ρο δ#μόσιο πλούτο απορροφ£ καν℅¥ς
τόσο πιο πιθανόν ℅¥ναι να ℅¥ναι φτωχόςH ℅νώ κ£ποιος που απορροφ£
π℅ρισσότ℅ρο δ#μόσιο πλούτο ℅π℅νδύ℅ι το μέλλον του μ℅ χρήματα του
κοινωνικού συνόλουĦ °#μαντικό ℅¥ναι να αναφ℅ρθ℅¥ ότι δ℅ν έχουν τ#ν
¥δια δυνατότ#τα όλ℅ς οι κοινωνικές ομ£δ℅ς να απορροφήσουν ℅ξ¥σου όσο
το δυνατόν π℅ρισσότ℅ρο δ#μόσιο πλούτοĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# μπορ℅¥ ℅¥τ℅ να μ℅ιώσ℅ι τον κοινωνικό αποκλ℅ισμόH
℅¥τ℅ να τον αυξήσ℅ιĦ °τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# πρέπ℅ι να υπ£ρχουν ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ςĦ
^℅ν υπ£ρχουν όμως ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ~υκαιρ¥α σ#μα¥ν℅ι
αντικ℅ιμ℅νική και υποκ℅ιμ℅νική δυνατότ#ταH δ#λαδή να ℅πιτρέπ℅ται στο
£τομοH αλλ£ και να έχ℅ι συγJŴόνως τ#ν ικανότ#ταH να ℅¥ναι σ℅ θέσ#H να
ασκήσ℅ι τα δικαιώματ£ του ι 8. ℗ όρος « ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ĲG ℅¥ναι σχ℅τικόςH
γιατ¥ μ℅ταξύ των ατόμων αυτής τ#ς #λικ¥ας υπ£ρχουν αποκλ℅¥σ℅ιςH που
οφ℅¥λονται στο διαφορ℅τικό δυναμικό κ£θ℅ ατόμουH δ#λαδή στις
διαφοροποι#μέν℅ς έμφυτ℅ς ικανότ#τ℅ς μ℅ταŲẀ των ατόμωνH αλλ£ καιGλGδ βGĒ - 13§στ#ν ®℗ΙΚΙ # ℅πι ρασ# του π℅ρι αλλẀντÕς .
°το λ℅υκό βιβλ¥ο για τ#ν ~κπα¥δ℅υσ# και τ#ν Κατ£ρτισ# διαβ£№℅ι
καν℅¥ς τις κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές για τ# διαμόρφωσ# τ#ς κοινων¥ας τ#ς
γνώσ#ςĦ °℅ κ£ποιο σ#μ℅¥ο αναφέρονται και τα σχολ℅¥α δ℅ύτ℅ρ#ς
℅υκαιρ¥αςĦ °κοπός τους ℅¥ναι «να προσφέρουν στους νέους που έχουν
αποκλ℅ιστ℅¥ από το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα ή που φα¥ν℅ται ότι θα
αποκλ℅ιστούνH τις καλύτ℅ρ℅ς δυνατές καταρτ¥σ℅ις και τ#ν καλύτ℅ρ#
136 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 242-243
137 ¶λĦ ¤σι£καλος Γ.• 2000, σ℅λĦ 47.
138 Κιτσαρ£ς Γ℅ώργιος ^#μĦH ®ροσχολική παιδαγωγικήH §θήνα 1997. σ℅λĦ 269.
139 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 271.
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πλαισ¥ωσ# για να τους ξαναδοθ℅¥ αυτοπ℅πο¥θ#σ#»Ħ Μ℅ αυτό τον τρόπο
προωθ℅¥ται # ιδέα ℅νός κοινού ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος που να
αρθρών℅ται και να συνδέ℅ται μ℅ έναν τομέα προσφορ£ς ℅κπαιδ℅υτικών
υπ#ρ℅σιών στο πλα¥σιο μιας πολιτικής για δια β¥ου ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ °το
℅π¥κ℅ντρο όλων των πρωτοβουλιών βρ¥σκ℅ται # αν£πτυξ#H # γ℅ν¥κ℅υσ#
και # συστ#ματοπο¥#σ# τ#ς δια β¥ου ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τ#ς συν℅χούς
℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ςĦ
°υμπ℅ρασματικ£ το ℅ισόδ#μαH # μόρφωσ#H αλλ£ και οι συνθήκ℅ς
και καταστ£σ℅ις όπως # ποιότ#τα τ#ς κατοικ¥αςH το π℅ριβ£λλον
διαμονήςH # ποιότ#τα №ωήςH ο ℅λ℅ύθ℅ρος χρόνος κλπĦ °υνδέονται μ℅ταξύ
τους και αλλ#λο℅π#ρ℅£№ονταιĦ
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4.1 ®αιδι£ ¤σιγγ£νων
~¥ναι γ℅γονός ότι # ℅κπα¥δ℅υσ# των τσιγγ£νων ℅¥ναι αρκ℅τ£
προβλ#ματικήĦ Για τ#ν κατ£στασ# αυτήH όπως αναφέρθ#κ℅ στο
προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο σ#μαντικό ρόλο πα¥№ουν οι συνθήκ℅ς №ωής των
¤σιγγ£νων όπως ℅π¥σ#ς ο πολιτισμός και # νοοτροπ¥α τουςĦ
°#ς τσιγγ£νικ℅ς κοινότ#τ℅ς # μ℅τ£δοσ# του πολιτισμού και #
℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ# των νέων ℅¥ναι στα χέρια τ#ς οικογέν℅ιαςĦ ¤ο
σχολ℅¥οH ως θ℅σμόςH δ℅ν έχ℅ι παρ£δοσ# στ#ν ¤σιγ£νικ# κοινων¥αĦ "
μ℅τ£δοσ# των γνώσ℅ων γ¥ν℅ται μέσα στα πλα¥σια τ#ς οικογέν℅ιαςH
προφορικ£Ħ " γραφή και # αν£γνωσ#H ως τρόπος έκφρασ#ς και
℅πικοινων¥ας τους ℅¥ναι £γνωσταĦ Μ℅γ£λο ℅¥ναι το ποσοστό
αναλφαβ#τισμού στους ¤σιγγ£νουςĦ §ντ¥θ℅τα κ£νουν τους υπολογισμούς
τους μ℅ ℅μπ℅ψικούς τρόπουςH προκ℅ιμένου να ανταποκριθούν στις
αν£γκ℅ς τ#ς καθ#μ℅ρινότ#ταςĦ Για να καλύψουν το κ℅νό τ#ς γραφής και
τ#ς αν£γνωσ#ςH έχουν αν℅πτυγμέν# παρατ#ρ#τικότ#τα και μνήμ#ÍÏÌĦ
°ύμφωνα μ℅ το πρότυπο №ωής των ¤σιγγ£νωνH δ℅ν υπ£ρχ℅ι καμι£ σχέσ#
μ℅ταξύ « σχολικής ℅πιτυχ¥ας» και « οικονομικής ℅πιτυχ¥ας », αλλ£ ούτ℅
και σύνδ℅σ# μ℅ταξύ «σχολικής ℅πιτυχ¥ας» και κοινωνικής ℅πιτυχ¥ας»141.
Έτσι τα ℅π¥σ#μα ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα δ℅ν ℅¥ναι ℅λκυστικ£ για τους
¤σιγγ£νουςH τ#ν παρακολούθ#σ# των οπο¥ων δ℅ν θ℅ωρούν απαρα¥τ#τ#Ħ
§ξ¥№℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ ότι από τα 70 παιδι£ σχολικής#λικ¥ας μόνο 4
λο θ . .. λ℅G 142παρακο υ ουν το #μ℅ρ#σιο προγραμμα στο σχο ιο .
¤α τσιγγανόπαιδα αναγκ£№ονται από μικρή #λικ¥α να μπουν στ#ν
παραγωγική διαδικασ¥αH γνωρ¥№ουν από πολύ νωρ¥ς τ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ
" φτώχ℅ιαH το κυριότ℅ρο ¥σως πρόβλ#μα των ¤σιγγ£νων αναγκ£№℅ι αυτ£
τα παιδι£ να γνωρ¥№ουν τ# βιοπ£λ# στ#ν #λικ¥α που £λλα παιδι£
γνωρ¥№ουν τ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αĦ ¤α ¤σιγγανόπαιδα που
αναγκ£№ονται να δουλέψουν ή να βγουν στ#ν ℅παιτ℅¥α για να
℅πιβιώσουνH απασχολούνται κανονικό οκτ£ωρο τ#ν #μέρα και ℅ν ℅¥ναι
λG . ξG 143 Έ δ . Gλο 'ιγ℅ς που # ℅ργασια τους το ℅π℅ρνα℅ι . τσι ℅ν ℅ιναι ℅υκο για αυτα
τα παιδι£ να παρακολουθούν συστ#ματικ£ στο σχολ℅¥οH αναμ℅νόμ℅νο
℅φόσον ένα μ℅γ£λο μέρος τ#ς #μέρας ℅ργ£№ονταιĦ
140 ¶λĦ ¤σι£καλος ΓĦH Ι 999, σ℅λĦ 244
ËÏΙ ΚαλοĬτσ# §σπασ¥αH®αιδ¥και ®λ#ÕυσμιακÙςΜ℅τακινήσ℅ιςH $υχολ℗ĞGŅΚ£H Κοινωνικ£και
®ολιτισμικ£®ροβλήματαH~λλ#νική ~ταιρ℅¥α$υχιιȘήςΥγι℅ινήςκαι Ô℅ẀρŬ$ǾχιατριŨĜήςτου ®αιδωυH
~λλ#νικ£γρ£μματαĦH §θήνα 1993, Ĝκ℅¥μ℅νοJ °ιδέρ# §θ#ν£H $υχĦολόγοςĤ @έκτοραςπαν℅πιστ#μ¥ου
§θ#νώνHΈρ℅υνα σ℅ παιδι£ ¤σιγγ£νωνH σ℅λĦ 52) ĜĿŬẀŪȘ¥ŨofEurope," Report ο# the Twentieth
NẀŲŬŮŤŠ# Teachers Seminar: Training ofTeachers ofGypsy ĿU¥ŨTŲŤŪĒH 1984, Council ofEurope).
142Έ™~Ǿνα : OŬκκιν£ΙĿ" °ταματ¥ναĦH « Κοινωνικ£ χαραẄτ#ριẀτικ£ των ¤σΙγΥ£νων τ#ς π℅ριοχής Άνω
@ιοσΙων §πικής»H 1983 στο βιβλ¥οJ Κασιμ£τ# ΚούλαĦ Κοινωνικός αποκλ℅ισμόςJ " ~λλ#νική
~μπ℅φ¥αĦH Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογ¥ας και Κοινωνικής ®ολιτικήςH Gutenberg. §θήνα 2002. σ℅λĦ
211
,.() ®απαδήμα Χ .• "℅κπα¥δ℅υσ# των τσŲXγανŬπα¥δων τ#ς προσχολικής #λικ¥αςH ®τυχιακή ℅ργασ¥αĦH
¶όλος 2004. σ℅λĦ 10
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Ένα £λλο ℅μπόδιο στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ¤σιγγανοπα¥δων ℅¥ναι #
νομαδική №ωήĦ ℗ι ¤σιγγ£νοι μ℅τακινούνται συν℅χώς μ℅ αποτέλ℅σμα να
μ#ν έχοον μόνιμ# κατοικ¥αH και να №ουν σ℅ σκ#νέςH τα γνωστ£
«τσαντ¥ρΙα» γιατ¥ ο νομαδισμός δ℅ν τους ℅πιτρέπ℅ι να χτ¥σουν ένα σπ¥τι
μ℅ καλύτ℅ρ℅ς προδιαγραφέςĦ ℗ι συνθήκ℅ς στους καταυλισμούς τοος ℅¥ναι
πολύ £σχ#μ℅ςĦ NŊĿτός του ότι κατοικούν σ℅ σκ#νέςH αν℅ξαρτήτως τοο τι
καψό έχ℅ΙH №ούν℅ χωρ¥ς ν℅ρόH ρ℅ύμα και αποχέτ℅υσ#G«Ħ ~πομένως από τ#
στιγμή που μ℅τακινούνται συν℅χώς ℅¥ναι δύσκολο να παρακολοοθούν τα
τσιγγανόπαιδα το σχολ℅¥ο καθόλ# τ# δι£ρκ℅ια του σχολικού έτοοςĦ
Και # τοποθ℅σ¥α των καταυλισμών ℅μποδ¥№℅ι τ# μόρφωσ# των
τσιγγανοπα¥δωνGÏGĦ ℗ι καταυλισμο¥ τους ℅¥ναι δύσκολο να στ#θούν μέσα
στ#ν πόλ#H συν℅πώς στήνονται έξω από αυτή και όπως ℅¥ναι
αναμ℅νόμ℅νο μακρι£ από τα σχολ℅¥αĦ @όγω τ#ς μακρινής απόστασ#ς των
σκ#νών από τα σχολ℅¥α δ℅ν υπ£ρχ℅ι πρόσβασ# στα σχολ℅¥αH ακόμα και
αν οι μικρο¥ ρομ θέλουν να π£ν℅ στο σχολ℅¥οH ℅¥ναι πολύ δύσκολοĦ
℗ι αν£γκ℅ςH ο τρόπος №ωής και # κουλτούρα των ¤σιγγ£νωνH
πολλές φορές βρ¥σκονται σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους σκοπούς και τ# λ℅ιτουργ¥α
δ . λ℅G '46 " αδG №G ¤ .του παρα οσιακοο σχο ιοο . νομ ικ# ω# των σιγγανων
οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως στ#ν αν£γκ# τους για δουλ℅ι£Ħ ¤ο ℅π£γγ℅λμα για το
οπο¥ο διακρ¥νονται ℅¥ναι το ℅μπόριοH και πιο συγκ℅κριμένα το
γυρολογικό ℅μπόριοĦ €υσικό ℅¥ναι να μ#ν μ℅τακιν℅¥ται μόνο ένα μέλος
τ#ς οικογέν℅ιας για τ#ν ℅ξ£σκ#σ# του ℅παγγέλματοςH αλλ£ ολόκλ#ρ# #
οικογέν℅ιαH # οπο¥α συμμ℅τέχ℅ι και αυτή στο ℅π£γγ℅λμαĦ ℗ι τσιγγ£νοι
πιστ℅ύουν ότι το καλύτ℅ρο σχολ℅¥ο για αυτούς και # καλύτ℅ρ#
℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι # ℅ξ£σκ#σή τους στ# δουλ℅ι£Ħ Έτσι θ℅ωρούν το
σχολ℅¥ο χ£σιμο χρόνουĦ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H οι φορ℅¥ς του σχολικού χώρου αποβλέπουν
στ# συγχών℅υσ# των ¤σιγγ£νων στ#ν ℅γκατ℅στ#μέν# κοινότ#τα και
β£σ# αυτή θα ορ¥σουν τ#ν ℅πιτυχ¥α ή τ#ν αποτυχ¥α αυτώνĦ §υτό ℅¥ναι
κ£τι που κ£ν℅ι τοος ¤σιγγ£νους να αντιδρούν γιατ¥ μ℅ αυτό τον τρόπο
βλέπουν πως το σχολ℅¥ο ℅¥ναι ένα μέσο που θέλ℅ι να τους ℅νσωματώσ℅ι
σ℅ μια £λλ# κουλτούραH σ℅ έναν £λλο πολιτισμό και να τους ℅ŊĿτÕπ¥σ℅ι
από το δικό τουςĦ ®ιστ℅ύουν πως το σχολ℅¥ο θέλ℅ι να τους ℅ντ£ξ℅ι στον
πολιτισμό τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥αςH μ# σ℅βόμ℅νο τ#ν δική τους κουλτούραH
. δ • θή '47 § .νοοτροπια και τις ικ℅ς τους π℅ποι σ℅ις . ναμ℅νομ℅νο να το
Üστ℅ύουν αυτό γιατ¥ στα σχολικ£ βιβλ¥α δ℅ν γ¥ν℅ται λόγοςH ούτ℅ υπ£ρχ℅ι
τ¥ποτα από τ# δική τους ιστορ¥αH γλώσσαH πολιτισμόH τρόπο №ωήςĦ
144 Ντούσας ^ĦH Rom και φυαIΙΙĿές διωφ¥σ℅ις στ#ν ŨστŬρ¥Ÿ τ#ν κοινων¥αĦ τ#ν αŠιJαŊδ℅υσ# κŲŬ τα
ανθρώπινα δΙOαιώμσJŲαĦ ŇẀWŤŪŞŤτŦ 1997, σ℅λĦ 137
14' ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 138
146 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 139
ΙÏİ 81. ℗Ħ®Ħ σ℅λ 14 Ι
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¶έβαια και το ℅π¥σ#μο σχολικό πρόγραμμα δ℅ν ℅¥ναι
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς των ¤σιγγ£νων μαθ#τώνĦ ®ιο
σιLγκ℅κριμένα δ℅ν λαμβ£ν℅ι υπόψ# του τις σιLν℅χ℅¥ς μ℅ταιȘινήσ℅ις τους
και τις πολιτισμικές τους ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ςH όσον αφορ£ τ# μέθοδο
μ£θ#σ#ςH τ#ν προ℅τοιμασ¥α των δασκ£λων και τ#ν προ℅τοιμασ¥α των
θ# • 148 ~ λέ ιδ . . λ℅G .σιLμμα των τους . Üπ ον τα πα ια που φοιτουν στο σχο ιο ℅χουν
να αντιμ℅τωπ¥σουν και τ# δυσκολ¥α προσαρμογής στ#ν ~λλ#νική
γλώσσαH λόγω τ#ς διαλέκτου που μιλούνĦ ¤ο πολύ φτωχό λ℅ξιλόγιο και #
£γνοια στοιχ℅ιωδών γνώσ℅ωνĦ ¤έτοι℅ς όπως οι μέρ℅ς τ#ς ℅βδομ£δαςH σ℅
πιο χρόνο βρισκόμαστ℅H πως χρ#σιμοποιούμ℅ το τ#λέŸωνŬĦ ¤ο
φαινόμ℅νο αυτό φ£ν#κ℅ ιȘιLρ¥ως στα παιδι£ 6-9 ℅τώνÍÏ • Και αυτό διότι τα
παιδι£ αυτ£ δ℅ν έρχονται σ℅ ℅παφή μ℅ ανθρώπους έξω από τ# δική τους
κοινωνική ομ£δαH πρ£γμα που θα τους έδιν℅ τ#ν ℅υκαιρ¥α να ακούσουν
και να μιλήσουνĦ
~νδ℅ικτικ£ αναφέρω ότι στο σχολ℅¥ο διδ£σκονται τα παιδι£ των
¤σιγγ£νων όλα τα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να στ#ν ℅λλ#νική γλώσσαH που δ℅ν
℅¥ναι # μ#τρική τους γλώσσα και δ℅ν τ#ν κατέχουν στον ¥διο βαθμό μ℅
τους τσιγγ£νους σιLνομ#λ¥κους τουςĦ ¤ο σχολ℅¥ο ως δομή και λ℅ιτουργ¥α
℅¥ναι ξένο προς τ# δομή τ#ς κοινων¥αςH τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς οικογέν℅ιας και
το π℅ρι℅χόμ℅νο των ℅μπ℅ιριών των ¤σιγγ£νωνĦ
~πομένωςH δ℅ν μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ τυχα¥ο το γ℅γονός τ#ς μα№ικής
αποχής των ¤σιγγ£νων από το σχολ℅¥ο ή τ#ς παρακολούθ#σ#ς όνο των
πρώτων τ£ξ℅ων τοιL δ#μοτικούH τ#ς σπανιότ#τας φο¥τ#σής τους στ#
δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# και τ#ς παντ℅λούς απουσ¥ας τους από τ#ν
τριτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
§κόμ# υπ£ρχουν κ£ποιοι ℅κπαιδ℅υτικο¥H οι οπο¥οι απορρ¥πτουν τα
¤σιγγανόπαιδα και προσπαθούν να τους ℅πιβ£λλουν τ#ν Ēαρμό№ουσαĒ
σιLμπ℅ριφορ£Ħ §υτό σιLμβ£λλ℅ι στ#ν μ# σιLστ#ματική παρακολούθ#σ#
του σχολ℅¥ου από τα παιδι£ των ¤σιγγ£νωνĦ
Ένας £λλος παρ£γοντας που αποτ℅λ℅¥ ℅μπόδιο στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
των ¤σιγγανόπαιδωνH ℅¥ναι οι πρώιμοι γ£μοιĦ ℗ι ¤σιγγ£νοι παντρ℅ύονται
σ℅ πολύ μικρή #λικ¥αĦ Ένα ¤σιγγανόπαιδο στ#ν #λικ¥α των δ℅καπέντ℅
θ℅ωρ℅¥ται έτοιμο για γ£μοĦ Έτσι σ℅ π℅ρ¥πτωσ# που κ£ποιοι ¤σιγγ£νοι
ξ℅π℅ρ£σουν όλα τα παραπ£νω ℅μπόδια που αναφέρθ#καν και κατ£φ℅ραν
να ℅νταχθούν στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαH μόλις φτ£σουν στ#ν #λικ¥α των
Ι 5 ή και μικρότ℅ροι πολλές φορέςH θα πρέπ℅ι να ℅γκαταλ℅¥ψουν το
σχολ℅¥ο για να κ£νουν οικογέν℅ιαĦ
¤έλος ο αναλφαβ#τισμός των γονέων δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι στα παιδι£ των
¤σιγγ£νων να ℅νταχθούν στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαĦ ~πιθιLμ¥α των
γονιών τους ℅¥ναι να μ£θουν τα παιδι£ τους να ℅ξασκούν το ℅π£γγ℅λμα
ποιL οι ¥διοι ℅ξασκούν τόσα χρόνιαĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο θ℅ωρούν τα
148 ¶λ.. ¤σι£καλοςΓĦ 1999, σ℅λĦ 244
149 ¶λĦ οĦπĦ
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γρ£μματα και το σχολ℅¥ο £χρ#στα και π℅ριττ£Ħ ^℅ν μπορούμ℅ να πούμ℅
ότι τ# μόρφωσ# των παιδιών τους τ#ν αντιμ℅τωπ¥№ουν θ℅τικ£Ħ §πό τ#
μ℅ρι£ τ#ς οικογέν℅ιας δ℅ν υπ£ρχ℅ι προτροπή των παιδιών για το σχολ℅¥οĦ
°αν ℅μπόδια προτ£σσουν πολλές φορές τ#ν έλλ℅ιψ# κατ£λλ#λου
ρουχισμούH φαγ#τούH καθώς και τ#ν δυσκολ¥α αγορ£ς του σχολικού
℅ξοπλισμού που χρ℅ι£№℅ται το παιδ¥ τουςĦ ®αρόλα αυτ£ πολλο¥ ℅¥ναι οι
¤σιγγ£νοι που θα ήθ℅λαν να μ£θουν γρ£μματαH τόσο αυτο¥ όσο και τα
παιδι£ τουςĦ
°υμπ℅ρασματικ£ οι ¤σιγγ£νοι ℅¥ναι μια ομ£δα που βιών℅ι τον
αποκλ℅ισμό από τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# από τ#ν πρώτ# φ£σ#Ħ Ένα μ℅γ£λο
ποσοστό παιδιών ¤σιγγ£νωνH μ℅γαλύτ℅ρο του 30%, δ℅ν ℅γγρ£φονται
ποτέ στο σχολ℅¥οĒ℗Ħ ~¥ναι μικρ£ τα ποσοστ£παιδιώνπου ολοκλ#ρώνουν
τ# φο¥τ#σή τους στ#ν πρωτοβ£θμια℅κπα¥δ℅υσ# και ℅λ£χισταποσοστ£
προχωρούνστις ℅πόμ℅ν℅ς℅κπαιδ℅υτικέςβαθμ¥δ℅ςĒGĦ¤ο κ£θ℅ παιδ¥ έχ℅ι
το δικα¥ωμαστ#ν μόρφωσ#H℅πομένως℅¥ναι απαρα¥τ#τονα ℅φαρμοστούν
οι αρχές τ#ς διαπολιτισμικής℅κπα¥δ℅υσ#ςσ℅ κ£θ℅ σχολ℅¥ο που υπ£ρχουν
¤σιγγ£νοιĦ
150 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ
151 ¶λĦοĦπĦ
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4.2 ®αιδι£ ®αλιννοστούντων
¤α παιδι£ των παλιŴοστούντων αποτ℅λούν μια σ#μαντική ομ£δα
παιδιώνH μ℅ ξ℅χωριστ£ προβλήματα στον ℅λλ#νικό χώροĦ Μ℅τ£ το 1988,
κ£θ℅ χρόνο παλινοστούν στ#ν ~λλ£δα 8-1 ℗ χιλι£δ℅ς παιδι£H #λικ¥ας από
6 έως 17 ℅τών ŨĪÎ Ħ Για τα παιδι£ αυτ£ # πολιτ℅¥α πήρ℅ κ£ποια μέτρα όσον
αφορ£ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# τουςĦ
°τ#ν αρχή ιδρύθ#καν οι τ£ξ℅ις υποδοχήςH οι οπο¥℅ς ℅¥χαν σκοπό να
αφομοιώσουν τα παιδι£ αυτ£ στο κοινωνικό σύνολοĦ Έπ℅ιτα
λ℅ιτούργ#σαν τα φροντιστ#ριακ£ τμήματαH όπου οι μαθ#τές θα
διδ£σκονταν στ#ν κανονική σχολική τ£ξ# και θα έπαιρναν βοήθ℅ια στα
μαθήματα μ℅ ℅πιπλέον ώρ℅ς διδασκαλ¥αςĦ ~φόσον αποδ℅¥χτ#κ℅ ότι και
Gδ λG λ ' Gδ λ℅G δG 153 "αυτο ℅ν ℅ιτουργ#σ℅ # πο ιτ℅ια ι ρυσ℅ τα σχο ια των απο #μων .
διδασκαλ¥α των μαθ#μ£των σ℅ αυτ£ τα σχολ℅¥α γ¥ν℅ται στα ℅λλ#νικ£H μ℅
τ# βοήθ℅ια των αγγλικώνH ℅νώ ο βασικός £ξονας οργ£νωσ#ς τ#ς
διδασκαλ¥ας ℅¥ναι ο χωρισμός των τμ#μ£των κατ£ ℅π¥π℅δο γνώσ#ς τ#ς
℅λλ#νικής γλώσσαςĦ ¤α βιβλ¥α που χρ#σιμοποιήθ#καν ℅¥ναι αυτ£ του
℗ργανισμού ~κδόσ℅ων ^ιδακτικών ¶ιβλ¥ων και το αναλυτικό
πρόγραμμα αυτό που ακολουθ℅¥ται και στα υπόλοιπα δ#μόσια σχολ℅¥αH
μ℅ ορισμέν℅ς τροποποιήσ℅ιςH κυρ¥ως ℅π¥ τ#ς ύλ#ςH αν£λογα μ℅ το ℅π¥π℅δο
των μαθ#τώνĦ
§πό έρ℅υν℅ς που έγιναν ĜΜουστ£καĤ Κασιμ£τ# (1984), Μ£ρκου­
Γκότοβου (1987) και Γ℅ώργαĤ Καλαντ№ή (1992)154 βρέθ#κ℅ ότι τα παιδι£
των παλιŴοστούντων έχουν αρν#τικές στ£σ℅ις σ℅ όλα τα №#τήματα που
αφορούν το σχολ℅¥οJ για τα βιβλ¥αH τους διδ£σκοντ℅ςH τ#ν υλικοτ℅χνική
υποδομή και το πρόγραμμαĦ §κόμα και οι αντιλήψ℅ις τους για τους
ανθρώπους τ#ς χώρας υποδοχήςH αλλ£ και για το κρ£τος ℅μφαν¥№ονται
και αυτές αρν#τικέςĦ Όσον αφορ£ τ# γλώσσαH οι απόψ℅ις τους ℅¥ναι πιο
θ℅τικέςH αφού θ℅ωρούν ότι πρέπ℅ι να μιλούν και τις δυο γλώσσ℅ςĦ
°υμπ℅ρασματικ£H για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς κατ£στασ#ς που
GθG θ ' ξG 155παρατ#ρ℅ιταιH α μπορουσαν να προτα ουν τα ℅ #ς :
- ~υαισθ#τοπο¥#σ# των διδασκόντων μ℅ σ℅μιν£ριαH για έναν νέο
τρόπο προσέγγισ#ς των μαθ#τών μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ
- ^ιδασκαλ¥α σ℅ μικρές ομ£δ℅ς μέσα στ#ν τ£ξ#H ώστ℅ να
β℅λτιώνονται οι σχέσ℅ις διδασκόντωνĤ μαθ#τών και για να ξ℅π℅ρνιούνται
οι ℅λλ℅¥ψ℅ις υποδομήςĦ
- ~μπλοκή των γονέων και συστ#ματική ℅παφή τους μ℅ το σχολ℅¥ο
σ℅ ένα οργανωμένο δ¥κτυο υποστήριξ#ς και των ¥διων των γονέωνĦ
152 Καλούτσ# §σπασ¥αH 1993, ĜO℅Ĝμ℅ẂŬJ ®απαστυλιανού ΝτόναH φWλόλŬγŬςĤ Κοινωνική ψυχολόγοςH
Έρ℅υνα σ℅ παιδι£ κω ℅φήβους παλιννοοτοόντ℅ς από αΥΥλόφων℅ςχώρ℅ς ), σ℅λĦ Ι 7
1:1.. ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 18
1S4 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 19
.55 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 22- 23
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- ~υαισθ#τοπο¥#σ# των γ#γ℅νών μαθ#τών σχ℅τικ£ μ℅ το θέμα τ#ς
μ℅ταν£στ℅υσ#ς και στα προβλήματα που ℅πισύρ℅ι και να
πλ#ροφορ#θούν για τις σχ℅τικές υπ#ρ℅σ¥℅ς που υπ£ρχουνH ώστ℅ να
αποτ℅λέσουν τις π#γές ℅ν#μέρωσ#ς και υποστήριξ#ς των
παλιννοστούντων μαθ#τώνĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο θα έχουμ℅ διπλό όφ℅λοςĦ
Και για τα γ#γ℅νή παιδι£H αλλ£ και για τα παιδι£ παλιννοστούντ℅ςĦ
Κύριος στόχος μας δ℅ν θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι # ένταξ# των παιδιών
αυτόν στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α μ℅ τ#ν αφομο¥ωσ# τους στο ℅λλ#νικό
℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαH αλλ£ # αναγνώρισ# και ο σ℅βασμός του δικού
τους πολιτισμού και κουλτούραςĦ Καθώς θα πρέπ℅ι να
συν℅ιδ#τοποιήσουμ℅ ότι τα παιδι£ παλιννοστούντ℅ς έχουν κ£θ℅ δικα¥ωμα
να χρ#σιμοποιούν τ# μ#τρική τους γλώσσα και θα πρέπ℅ι να τ#
χρ#σιμοποιούν μέσα στον ℅κπαιδ℅υτικό χώροĦ ¤έλος ℅¥ναι απαρα¥τ#το τα
παιδι£ παλιννοστούντ℅ς να βρ¥σκονται στον ¥διο χώρο μ℅ τους γ#γ℅ν℅¥ς
μαθ#τές και όχι σ℅ ξ℅χωριστό σχολ℅¥οH ώστ℅ να υπ£ρχ℅ι # μέγιστ#
αλλ#λ℅π¥δρασ# γ#γ℅νών και παλιννοστούντων μαθ#τώνĦ
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4.3 ®αιδι£ του δρόμου
°℅ ολόκλ#ρ# τ#ν ανθρωπότ#τα υπ£ρχουν παιδι£ τα οπο¥α δ℅ν №ουν
μ℅ αξιοπρέπ℅ιαĦ ®αιδι£ που δŬυλ℅WĞŬυν σκλ#ρ£ για ένα κομμ£π ψωμ¥Ħ ¤α
παιδι£ του δρόμου τα συναντ£μ℅ παντούĦ ¤α παιδι£ του δρόμου δ℅ν τα
συναντ£ καν℅¥ς μόνο στον « τρ¥το κόσμο»H αλλ£ σ℅ όλ℅ς τις χώρ℅ς του
κόσμουĦ
°℅ όλους τους δρόμους των πόλ℅ων υπ£ρχουν παιδι£ που πλένουν
αυτοκ¥ν#ταH πουλούν ¤ȚȚÙγ£ρα ή χα™¤Õμ£νŪλα και №#παν℅ύουν για λ¥γα
χρήματαĦ Και στ#ν ~λλ£δα υπ£ρχουν τέτοια παιδι£ και μ£λιστα τα
ονομ£№ουμ℅ « παιδι£ των φαναριών », ℅π℅ιδή πλ#σι£№ουν στα φαν£ρια
τα αυτοκ¥ν#τα ℅κλιπαρώνταςτους οδ#γούς να αγορ£σουν κ£πĦ Μ℅ρικ£
από αυτ£ τα παιδι£ έχουν πέσ℅ι θύματα οδ#γών που τα παρασύρουν μ℅
τα αυτοκ¥ν#τ£ τους και έπ℅ιτα τα ℅γκαταλ℅¥πουν αβοήθ#τα στους
δρόμουςĦ
¤α παιδι£ του δρόμου ℅¥ναι νέα παιδι£H συνήθως από 5-17 ℅τών
τα οπο¥α χωρ¥ς £λλο θα μπορούσαμ℅να χαρακτ#ρ¥σουμ℅«παιδι£ σ℅
℅ξαιρ℅τικό κ¥νδυνο»H αφού τα χτυπούν℅ και τα πυροβολούνπολλές
φορέςH τα συλλαμβ£νουνκαι τα β£№ουν σ℅ ιδρύματα υπό £θλι℅ς
συνθήκ℅ςH πολύ συχν£ τα κακοποιούνH τα ¥δια τα παιδι£ σχ℅δόν π£ντα
κ£νουν έντον# χρήσ# ναρκωτικών και παρουσι£№ουνπολύ υψ#λ£
ποσοστ£ σ℅ σύνδρομα νοσογόνων μολύνσ℅ων και Aids"6.
®αρ£ τις αντ¥ξο℅ς συνθήκ℅ς στις οπο¥℅ς №ουν « αρκ℅¥ να π℅ρ£σ℅ι
καν℅¥ς λ¥γο χρόνο μα№¥ τους διδ£σκοντας ταH βλέποντας τ# δουλ℅ι£ τους
στις ℅κφραστικές τέχν℅ς και παρατ#ρώντας φιλικ£ και £τυπα τ#ν
καθ#μ℅ρινή №ωή τους για να ℅κπλαγ℅¥H όχι μ℅ τον τρόπο μιας
συγκιν#σιακής ℅ξιδαν¥κ℅υσ#ς ή ℅νός ι℅ραποστολικού №ήλουH αλλ£ μ℅
τρόπο πολύ αλ#θινό και πολύ ανθρώπινοH από το π£θος που δ℅¥χνουν για
τ# №ωή όσο και αν τα ονομ£№ουν παιδι£ του π℅ριθωρ¥ουH από τ#ν αντοχή
και τ#ν προσαρμοστικότ#τα τους και από τ#ν υπόσχ℅σ# που πραγματικ£
προσφέρουν μέσα από τις ατομικές ικανότ#τ℅ς που κρύβουν HHGΌ
Και αυτ£ τα παιδι£ έχουν κ£θ℅ δικα¥ωμα στ# μόρφωσ#Ħ " αν£γκ#
τους για δουλ℅ι£H τα π℅ριορ¥№℅ιH δ℅ν έχουν χρόνο για μόρφωσ#Ħ Νομ¥№ω
όŪ και σ℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# θα πρέπ℅ι να ℅φαρμοστούν τα σχέδια
λύσ℅ων του προβλήματος τ#ς ένταξ#ς των παιδιών που αναφέρονται
παραπ£νωĦ
ŅŸ ¤σι£ιȘαλŬς ΓĦ ι 1999 • Nταφ℅Ùα ®ολιτικού ®ροβλ#ματισμού ÔÙκŬς ®ŬẀλαντ№£ς και °Ẁμβούλιο τ#ςNẀρώπ#ςĦ Nλλ#νιιȘ£ Υρ£μματαĦH §θήνα 1999, ĜιαJ¥μ℅νο : NŨ¥ÍĦŠŞŤWU Swadener, .. σ℅ ĒΝδυνοĒ ή Ē®οο
ŬJιŲόŬχÕŒ¤ωĴ "_ §πό ØŊς ℅ŊĦλ℅ψματικές ℅κδοχές yw. τα Ĵταιδι£ πκ G£λλ#ςG καπιΥορ¥αιĴ στις δυνατότ#ŲŤς
ÕWŅσǾP¥ικών σẂμμHσĦχιών μ℅ ωιδι£ ΚMĦŨ ŬικŬXέẂ℅ι℅ςĞH σ℅λĦ 174
.57 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 175
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5. §ντιμ℅τώπισ# του ρατσισμού
Για να αγωνιστούμ℅ ℅ναντ¥ον του ρατσισμούH πρέπ℅ι ο ένας να
προσκαλ℅¥ τον £λλοĦ Να μ£θουμ℅ να γνωρι№όμαστ℅H να κουβ℅ντι£№ουμ℅H
να γ℅λ£μ℅ μα№¥H να μοιρα№όμαστ℅ τις χαρές αλλ£ και τις λύπ℅ς μαςH να
δ℅¥χνουμ℅ ότι έχουμ℅ τις ¥δι℅ς έγνοι℅ς και τα ¥δια προβλήματαĦ Να
ταξιδ℅ύουμ℅ και να γνωρ¥№ουμ℅ £λλους λαούς και τον πολιτισμό τουςĦ
§υτό ℅¥ναι πολύ ωφέλιμο όχι μόνο στ#ν αντιμ℅τώπισ# του ρατσισμούH
αλλ£ και στο να γνωρ¥σουμ℅ καλύτ℅ρα τους ℅αυτούς μαςĦ
®ρέπ℅ι να σ℅βόμαστ℅ τ#ν ανθρώπιν# αξιοπρέπ℅ια όλων των
ανθρώπωνH αν℅ξ£ρτ#τα από το ποια χώρα προέρχονταΙH τ#ν #λικ¥α έχουν
ή τι φύλο ℅¥ναιĦ °℅βασμός ℅¥ναι να δ℅¥χνουμ℅ ανοχή και ℅υγέν℅ιαĦ ~¥ναι
να ξέρουμ℅ να ακούμ℅ τον £λλο και να αναγνωρ¥№ουμ℅ το διαφορ℅τικό
πολιτισμό τουĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# αποδ℅ικνύ℅ται ένας στρατ#γικής σ#μασ¥ας χώρος
για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς κοινωνικής δι£κρισ#ςĦ Για να μπορέσουν τα
παιδι£ να ℅νταχθούν και να μ#ν έχουν πρόβλ#μα στο ~λλ#νικό σχολ℅¥ο
θα πρέπ℅ι π£νω από όλα να δ℅χτούμ℅ τους γον℅¥ς μ℅ταν£στ℅ς και τις
οικογέν℅ιές τουςĦ
®ολλές ℅¥ναι οι φορές που οι ~λλ#ν¥δ℅ς μ#τέρ℅ς φοβ℅ρ¥№ουν τα
παιδι£ τους χρ#σιμοποιώντας ℅κφρ£σ℅ις όπως « &α σ℅ πι£σ℅ι ο
§λβανόĲLH προκ℅ιμένου να μ#ν προβούν σ℅ αν£ρμοστ℅ς συμπ℅ριφορέςĦ
" ακόμα και πολλο¥Έλλ#ν℅ς αλλ#λοβρ¥№ονται λέγοντας «§λβανέ»H όταν
θέλουν να χαρακτ#ρ¥σουν τον £λλο ως κλέφτ# και δολοφόνοĦ @έν℅
℅π¥σ#ς «μοι£№℅ις μ℅ §λβανό»H ℅Ŵοώντας ότι ο £λλος ℅¥ναι £σχ#μοςH
κακοντυμένοςH βρώμικος και κουρασμένοςÍĪĮĦ
" κοινων¥α μαςH όπως ℅¥ναι σ℅ όλους μας γνωστό ℅¥ναι πολύ­
πολιτισμικήĦ Ιδια¥τ℅ρα μ℅ τ# δ#μιουργ¥α τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςH οι
μ℅ταν£στ℅ς στ# χώρα μας αυξ£νονται όλο και π℅ρισσότ℅ροĦ §ντ¥ να
℅¥μαστ℅ ℅χθρικο¥ απέναντι τους και να κρατ£μ℅ μια απόμακρ# και
ρατσιστική στ£σ#H νομ¥№ω ότι θα ήταν πολύ καλύτ℅ρα να τους δ℅χτούμ℅H
να №ήσουμ℅ μα№¥ τους και γιατ¥ όχι και να μας βο#θήσουν να
αναπτυχθούμ℅ σαν χώραĦ Για να υπ£ρξ℅ι μια αρμονική συμβ¥ωσ# μ℅ταξύ
μαςH ℅¥ναι απαρα¥τ#το να μ#ν τους κ£νουμ℅ να αισθ£νονται μ℅ιον℅κτικ£
απέναντι μας και να απολαμβ£νουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα τουςĦ
Όσο π℅ρισσότ℅ρο οι μ℅ταν£στ℅ς στ℅ρούνται των θ℅μ℅λιωδών
ανθρωπ¥νων δικαιωμ£των τουςH τόσο π℅ρισσότ℅ρο θα συν℅χ¥σουν να
℅¥ναι υποκ℅¥μ℅να ή αντικ℅¥μ℅να β¥αςŨĪĲĦ Έτσι όπως έχουν προτ℅¥ν℅ι και οι
158 Óαρβ£ΙĿ"ς @θH ^Ħ ®αρσ£νογλουH ΜĦ ®αυλουH 2001. ĜΚ℅¥μ℅νοJ Μ£ρ#μ ΚοιĞκαH €όρουμ §λβανών
Μ℅ταναστώνĞĦ
ŅŐĲ€ραγκουδ£κ#Ś^ραγώναH¤ι ℅¥ναι # πατρ¥δα μας ~℗νοκ℅ντρισμόςστ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H§θήναJ
§λ℅ξ£νδρ℅ιαH 1997 κ℅¥μ℅νοJ Ĝ℗Ħ Zincone, Uno schermo contro ¥ι razzismo. Per una politica dei diritti
υι¥ŨÙH Roma, Ι 994. )
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μ# κυβ℅ρν#τικές οργανώσ℅ιςH θα ήταν καλό για τους πρόσφυγ℅ς και τους
μ℅ταν£στ℅ς καθώς και για τ#ν καλύτ℅ρ# συμβ¥ωσ# μας # λήψ# κ£ποιων
νομοθ℅τικών μέτρωνĦ Μ℅ρικ£ από αυτ£ ℅¥ναι τα παρακ£τωJ
• «Νομιμοπο¥#σ# όλων των μ℅ταναστώŒ» 160. G~τσι δ℅ν θα №ούμ℅ μ℅
παρ£νομους μ℅ταν£στ℅ς που αισθ£νονται μ℅ιον℅κτικ£ και £σχ#μα
μ℅ αποτέλ℅σμα κ£ποι℅ς φορές να έχουμ℅ προβλήματα μα№¥ τουςH
αλλ£ να συνυπ£ρχουμ℅ σ℅ μια χώρα μ℅ ασφ£λ℅ια και αρμον¥αĦ
• «Άσυλο στους πολιτικούς πρόσφυγ℅ĲL 161. ®ρέπ℅ι να παραχωρ℅¥ται
αυτομ£τως το πολιτικό £συλο σ℅ όσους πρόσφυγ℅ς προέρχονται
από χώρ℅ς που δοκιμ£№ονται από πολέμουςH να σταματήσ℅ι το
καθ℅στώς των μακροχρόνιων κρατήσ℅ων των υπό απέλασ#
αλλοδαπών και να ℅ξανθρωπιστούν οι συνθήκ℅ς κρ£τ#σ#ςH καθώς
και να υπ£ρχ℅ι ℅ιδική μέριμνα για τις γυνα¥κ℅ς και τα παιδι£Ħ
• «&℅σμοθέτ#σ# των δικαιωμ£των και των μ# νόμιËGων μ℅ταναστών
στ#ν ~κπα¥δ℅υσ#H τ#ν υγ℅¥α αι τ# δικαιοσύẂ#HHÍĬ . ℗ κ£θ℅
μ℅ταν£στ#ς αν℅ξ£ρτ#τα από το καθ℅στώς παραμονής τουH έχ℅ι
κ£ποια αναφα¥ρ℅τα δικαιώματαH των οπο¥ων # καταπ£τ#σ# ℅¥ναι
αντισυνταγματικήĦ ¤ο να μ#ν μπορ℅¥ ο μ# νόμιμος μ℅ταν£στ#ς να
καταγγ℅¥λ℅ι στ# δικαιοσύν# τ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# ή τ#ν κακοπο¥#σ#
που υπέστ#H όχι μόνο καταργούν τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλ£
συγχρόνως ℅υνοούν τ#ν αυθαφ℅σ¥α και τον αγριανθρωπισμόĦ
~ ¥δ . βG . 163• « κπα ℅υσ# των μ℅ταναστων μ℅ σ℅ ασμο τ#ς ταυτοτ#τας του» .
" σ#μασ¥α τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅¥ναι μ℅γ£λ#Ħ Όλοι οι
μ℅ταν£στ℅ς πρέπ℅ι να μπορούν να μ£θουν τ# γλώσσα τ#ς χώρας
υποδοχής και να φοιτούν στ# δ#μόσια ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ Έτσι
προτ℅¥ν℅ται να δ#μιουργ#θούν ℅ιδικές τ£ξ℅ις υποδοχής μ℅
κατ£λλ#λα ℅κπαιδ℅υμένο διδακτικό προσωπικόH το οπο¥ο θα
μπορ℅¥ να διδ£σκ℅ι στα παιδι£ των μ℅ταναστών τ# μ#τρική
γλώσσαH τ#ν ιστορ¥α των χωρών καταγωγής τουςH τα ήθ#H τα έθιμα
και τις παραδόσ℅ις τ#ς χώρας από τ#ν οπο¥α προέρχ℅ταιĦ
^ · . ξ . 164 & .• « ομ℅ς υποστ#ρι #ς μ℅ταναστωŒ» ." α πρ℅π℅ινα
δ#μιουργ#θούνσυμβουλ℅υτικο¥και υποστ#ρικτικο¥σταθμο¥H μ℅
κατ£λλ#λοπροσωπικόHστους οπο¥ουςνα μπορούννα
απ℅υθύνονταιοι μ℅ταν£στ℅ςγια βοήθ℅ιαH αλλ£ και για ℅ν#μέρωσ#
σχ℅τικ£ μ℅ τους νόμουςκαι τις συνήθ℅ι℅ςτ#ς χώρας στ#ν οπο¥α
μ℅ταναστ℅ύουνĦ
160 ¶λĦ Óαρβ£ΙĿ"ς §θĦH ^Ħ ®αρσ£νογλουH ΜĦ ®αύλουH 2001, σ℅λ 47
161 ¶λĦ℗Ħ®Ħ
162 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ
163 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ
164 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ
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• «Ιατροφαρμακ℅υτική π℅ρ¥θαλψψŶGĬGĦ ¤ο ανθρώπινο δικα¥ωμα στ#ν
υγ℅¥α ℅¥ναι αναφα¥ρ℅τοĦ ¤ο κρ£τος υποδοχής θα πρέπ℅ι να παρέχ℅ι
πλήρ# ιατροφαρμακ℅υτική π℅ρ¥θαλψ# σ℅ όλους τους πρόσφυγ℅ς
και τους μ℅ταν£στ℅ςH να ℅ξασφαλ¥σ℅ι τις κατ£λλ#λ℅ς συνθήκ℅ς
ώστ℅ όλοι οι μ℅ταν£στ℅ς να μπορÌĬν να απ℅υθύνονται σ℅
κρατικούς ή όχι φορ℅¥ς που απ℅υθύνονται στ#ν υγ℅¥αĦ
• «®ολιτικ£ δικαιώματα στους μ℅ταν£στ℅ς και τους πρόσφυγ℅ĲŶ 166.
&α ήταν σωστό όταν κ£ποιος μ℅ταν£στ#ς ή πρόσφυγας κατοικ℅¥
π£νω από δέκα χρόνια σ℅ μια χώραH ℅£ν ο ¥διος το ℅πιθυμ℅¥ να
πα¥ρν℅ι αυτόματα τ#ν ℅πικοότ#τα τ#ς χώρας στ#ν οπο¥α διαμέν℅ΙH
καθώς και να του αναγνωρ¥№℅ται το δικα¥ωμα του ℅κλέγ℅ιν και του
℅κλέγ℅σθαιĦ §κόμα ο καθένας που №℅ι σ℅ μια χώρα ℅¥ναι £νθρωπος
και προσφέρ℅ι σ℅ αυτή τ# χώραĦ '℅ι και αυτός μα τους ¥διους
νόμουςH κυβ℅ρν℅¥ται από τα ¥δια £τομα που διοικ℅¥ται όλ# # χώραH
℅πομένως έχ℅ι κ£θ℅ δικα¥ωμα να αποφασ¥№℅ι τους πολιτικούς
℅κπροσώπους τσWŲĦ
Για μια ομαλή συνύπαρξ# σ℅ μια πολυπολιτισμική κοινων¥α όπως
℅¥ναι και # ℅λλ#νική ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό το να ℅φαρμοστούν τα
παραπ£νω μέτρα και μ£λιστα όσο πιο £μ℅σα γ¥ν℅ταιĦ
16S ¶λĦ ℗Ħ®Ħ
166 ¶λĦ οĦπĦ
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5.1 §ντιρατσιστική ℅κπα¥δ℅υσ#
℗ι θ℅ωρ#τικο¥ τ#ς αντιρατσιστικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς υποστ#ρ¥№ουν ότι
ο ρατσισμός υπ£ρχ℅ι σ℅ κ£θ℅ δομή τ#ς κοινων¥ας και κ£ποια £τομα
υφ¥στανται ρατσιστικές συμπ℅ριφορές και δ℅ν τους αποδ¥δονται τα ¥δια
δικαιώματα μ℅ τους £λλουςĞĬGĦ §υτό συμβα¥ν℅ι ℅π℅ιδή ανήκουν σ℅ μια
διαφορ℅τική φυλή ή ℅π℅ιδή έχουν κ£ποια ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ και
διαφέρουν από τ#ν κυρ¥αρχ# ομ£δαĦ
℗ι αντιρατσιστές πιστ℅ύουν ότι οι προκαταλήψ℅ις δ℅ν μ℅ιώνονται
μέσα από τ#ν απλή πλ#ροφόρ#σ# για τις ℅θνοπολιτισμικές διαφορέςH
αλλ£ ℅¥ναι αναγκα¥α # δ#μιουργ¥α ℅νός αναλυτικού προγρ£μματος που
℅πιτρέπ℅ι στους μαθ#τές να ℅ρ℅υνήσουν τους τρόπους μ℅ τους οπο¥ους ο
ρατσισμός κατ#γοριοποι℅¥ τους ανθρώπους αν£λογα μ℅ τ#ν
℅θνοπολιτισμική τους προέλ℅υσ# και αναπαρ£γ℅ι τις ανισότ#τ℅ςĦ ℗
¤σι£καλος υποστ#ρ¥№℅ι ότι τα προγρ£μματα τ#ς αντιρατσιστικής
℅κπα¥δ℅υσ#ς πρέπ℅ι να ℅πιδιώκουν οι μαθ#τέςJ ĜαĞ να γνωρ¥σουν κ£ποια
στοιχ℅¥α τ#ς κοινωνικήςH οικονομικής και πολιτικής №ωής προκ℅ιμένου να
μ#ν καταλήγουν σ℅ λανθασμένα συμπ℅ρ£σματαH ĜβĞ να ℅λέγξουν τις
νο#τικές δι℅ργασ¥℅ς που ℅π#ρ℅£№ονται από ιδ℅ολογικούς θ℅σμούς και
οδ#γούν σ℅ λανθασμέν℅ς κατ#γοριοποιήσ℅ις των ανθρώπωνH ĜγĞ να
αναγνωρ¥σουν τους μ#χανισμούς δ#μιουργ¥ας προκαταλήψ℅ων και να
καταπολ℅μούν τις δικές τους προκαταλήψ℅ιςH ĜδĞ να διακρ¥νουν τ# σχέσ#
των συστ#μ£των αξιών μ℅ το ρατσισμόH και Ĝ℅Ğ να αξιολογήσουν τις
δραστ#ριότ#τ℅ς ατόμωνH οργανώσ℅ων και υπ#ρ℅Üών σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν
., λG . 168℅μφανισ# # τ#ν καταπο ℅μ#σ# του ρατσισμου .
&ύματα του ρατσισμού ℅¥ναι τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές οι μ℅ταν£στ℅ς
και οι πρόσφυγ℅ςH οι οπο¥οι ανα№#τώντας ένα καλύτ℅ρο αύριο
℅γκαταλ℅¥πουν τ# πατρ¥δα τους προκ℅ιμένου να έχουν μια №ωή μ℅ τ#
στοιχ℅ιώδ# αξιοπρέπ℅ιαĦ §κόμαH αποδέκτ℅ς ρατσιστικών συμπ℅ριφορών
℅¥ναι και £λλα £τομαH όπως για παρ£δ℅ιγμα οι γυνα¥κ℅ς και τα παιδι£Ħ Ή
£τομα που ανήκουν στ#ν ¥δια φυλή αλλ£ έχουν κ£ποι℅ς ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ςH
όπως μια σωματική αναπ#ρ¥αĦ
®ροκ℅ιμένου να μ℅ιωθούν στο ℅λ£χιστο αυτές οι ρατÜστικές
συμπ℅ριφορές ℅¥ναι απαρα¥τ#το να ξ℅κινήσ℅ι # αντιμ℅τώπισ# του
ρατσισμού μέσα από το σχολ℅¥οĦ ¤ο σχολ℅¥ο πρέπ℅ι να ℅κπαιδ℅ύσ℅ι τους
μαθ#τές τουH έτσι ώστ℅ να ξ℅π℅ρ£σουν τα όρια που θέτουν αυτές οι
αντιλήψ℅ις και να μ£θουν να σκέφτονται mo ανοιχτ£χωρ¥ς να
παραμένουνπροσκολλ#μένοισ℅ στ℅ρ℅οτυπικέςαντιλήψ℅ιςπου συνήθως
167 ¶λĦ Μ£ρκου ΓĦH Ι996, σ℅λĦÎÌ
ÍĬĮ¶λĦ ¤σι£καλοςΓĦH 2000. σ℅λĦ 38
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δ℅ν ℅¥ναι αλ#θινέςH αλλ£ σκοπός τους ℅¥ναι να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν τα
συμφέροντα κ£ποιων ανθρώπωνĦ °τα πλα¥σια αυτής τ#ς λογικής κιν℅¥ται
# αντιρατσιστική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ Κύριος στόχος τ#ς αντιρατσιστικής
℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅¥ναι να γ¥ν℅ι κατανο#τό από όλους τους ανθρώπους ότι
όλοι οι £νθρωποι ℅¥ναι ¥σοι αν℅ξ£ρτ#τα από τις όποι℅ς διαφορές έχουν
και φυσικ£ ότι όλοι οι £νθρωποι έχουν τα ¥δια δικαιώματαĦ
®αρ£ τις προσπ£θ℅ι℅ς που γ¥νονται ώστ℅ να ℅ξαλ℅ιφθούν οι
ρατσιστικές συμπ℅ριφορές « παρατ#ρ℅¥ται μια αντ¥φασ# αν£μ℅σα στ#
δ#λωμέν# αντιρατσιστική ρ#τορική του σχολ℅¥ου και στον συν℅χώς
αυξανόμ℅νο ρατσισμό στο σχολικό π℅ριβ£λλονĦ» 169 ¤ο σχολ℅¥ο πρέπ℅ι να
℅ξαλ℅¥φ℅ι τις ρατσιστικές σιLμπ℅ριφορές των παιδιών μέσα από τ#
διαδικασ¥α τ#ς διδασκαλ¥αςĦ §υτό όμως δ℅ν συμβα¥ν℅ιH λόγω του ότι το
σχολ℅¥ο ℅κλαμβ£ν℅ται ως μια τ℅χνική μ℅ταβ¥βασ#ςγνώσ℅ων και
δ℅ξιοτήτων που συντ℅λούν στ#ν αναπαραγωγική διαδικασ¥α τ#ς γνώσ#ςĦ
°τις δραστ#ριότ#τ℅ςπου πραγματοποιούνταιαπό τον παιδαγωγόH
υπ£ρχουν προσχ℅διασμένοιστόχοι για τις δραστ#ριότ#τ℅ςĦ §κόμ# και τα
μέσα που χρ#σιμοποι℅¥ ℅¥ναι και αυτ£ προκαθορισμέναH καθώς και το
π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς δραστ#ριότ#τας αλλ£ και το πώς θα δι℅ξαχθ℅¥Ħ °χ℅δόν
όλ℅ς τις φορές και το αποτέλ℅σμα τ#ς δραστ#ριότ#τας ℅¥ναι γνωστόĒ℗Ħ
§υτό δ℅ν βο#θ£℅ι καθόλου στ#ν πραγματική έννοια τ#ς διδασκαλ¥ας και
στ#ν #θική αν£πτυξ# του παιδιούĦ
Όταν όλα ℅¥ναι προσχ℅διασμένα δ℅ν υπ£ρχουν π℅ριθώρια ώστ℅ να
γ¥νουν κ£ποι℅ς τροποποιήσ℅ις στις παιδαγωγικές δραστ#ριότ#τ℅ςH οι
οπο¥℅ς ℅¥ναι πιθανόν να προκύψουν ℅φόσον στ#ν τ£ξ# υπ£ρχουν παιδι£
που προέρχονται από διαφορ℅τικό πολιτισμικό π℅ριβ£λλονή έχουν
κ£ποια ιδιαιτ℅ρότ#ταĦ §υτό έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα διαφοροποιήσ℅ιςπου θα
μπορούσαν να ℅¥ναι χρήσιμ℅ς να μ#ν αξιοποιούνται μ℅ σκοπό να μ£θουν
τα παιδι£ μέσα από το διαφορ℅τικόĦΈτσι το μ£θ#μα δ℅ν ακολουθ℅¥ τις
. ¥δ ,,,αρχές τις διαπολιτισμικήςκαι αντιρατσιστικ#ς℅κπα ℅υσ#ς .
§πό τ#ν £λλ# πλ℅ιLρ£ οι δ£σκαλοι και οι μαθ#τές έχουν τις
προσωπικές τους αξ¥℅ς και γνώσ℅ιςH οι οπο¥℅ς ℅π#ρ℅£№ουν σ#μαντικ£ τ#ν
μαθ#σιακή διαδικασ¥α καθώς μέσα στ#ν τ£ξ# υπ£ρχ℅ι αλλ#λ℅π¥δρασ#
αν£μ℅σα στον δ£σκαλο και τον μαθ#τήĦ " στ£σ# και # συμπ℅ριφορ£ του
℅κπαιδ℅ιLτικού προς τα £τομα που ανήκουν σ℅ διαφορ℅τική πολιτισμική
ομ£δα ℅¥ναι πολύ σ#μαντικήH καθώς ℅π#ρ℅£№℅ι τόσο τα παιδι£ που
ανήκουν στ# διαφορ℅τική πολιτισμική ομ£δα όσο και τα υπόλοιπα παιδι£
στο να υιοθ℅τήσουν μια θ℅τική ή αρν#τική στ£σ# απέναντι στα παιδι£
που διαφέρουν πολιτισμικ£Ħ
169 ®απαθανασ¥ου σĦH Όψ℅ις του ρατσισμού στ#ν ℅κπαŅδ℅Ẃσ#Ħ ¤α ℅κπαιδ℅υτικ£ĦH 2002, τ℅ύχος 63, σ℅λĦ
97
170 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 98
171 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 99
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¤ο μαθ#Üακό π℅ριβ£λλον ℅π¥σ#ς ℅π#ρ℅£№℅ι σ#μαντικ£ τ#ν
μαθ#Üακή διαδικασ¥αH καθώς αυτό που συμβα¥ν℅ι έξω στ#ν κοινων¥α
μ℅ταφέρ℅ται και στο σχολικό π℅ριβ£λλονĦ ΈτÜH όταν το π℅ριβ£λλον έξω
από το σχολ℅¥ο ℅¥ναι ℅χθρικό αυτό σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τα βλέπουμ℅ και στο
π℅ριβ£λλον του σχολ℅¥ουĦ
" αντιρατσιστική ℅κπα¥δ℅υσ# λοιπόν στοχ℅ύ℅ι στο να ℅ξαλ℅¥ψ℅ι
αυτές τις διακρ¥σ℅ις προς ορισμέν℅ς ομ£δ℅ς ανθρώπων και αυτό πρέπ℅ι
να ξ℅κινήσ℅ι από το σχολ℅¥οĦ ¤α παιδι£ πρέπ℅ι να λ£βουν τ#ν κατ£λλ#λ#
℅κπα¥δ℅υσ# και να μ£θουν να σέβονται όλους τους ανθρώπους και για να
πραγματοποι#θ℅¥ αυτός ο σκοπός # αντιρατÜστική ℅κπα¥δ℅υσ# έχ℅ι και
αυτή μια σ℅ιρ£ από αρχές οι οπο¥℅ς πρέπ℅ι να λαμβ£νονται υπόψ# κατ£
τ#ν δι£ρκ℅ια δι℅ξαγωγής του μαθήματοςĦ
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5.1.1 §ρχές τ#ς αντιρατσιστικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς
16-.J'-'1'" ΙH
\. "Tvw r. l( '1 Ι n.
r
Και στ#ν αντιρατσιστική ℅κπα¥δ℅υσ# υπ£ρχουν κ£ποι℅ς αρχέςĦ "
πρωταρχική τ#ς αρχή ℅¥ναι « # ισότ#τα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# για όλους τους
νέους αν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν ℅θνικήĤ φυλ℅τική τους προσέλ℅υσ#» 172. "
ισότ#τα βέβαια δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ απλές αλλαγές
παλαιών μ#χανισμώνH αλλ£ χρ℅ι£№℅ταιένας ρι№ικός μ℅τασχ#ματισμόςσ℅
όλα τα συστήματα και τις δομές που διαιων¥№ουν τ#ν ανισότ#ταĦ Μέσα
σ℅ αυτ£ συγκαταλέγ℅ταικαι το ℅κπαιδ℅υτικόσύστ#μαH το οπο¥ο δ℅ν
προωθ℅¥ τ#ν ισότ#τα όπως ℅¥ναι διαμορφωμένοαλλ£ χρ℅ι£№℅ται
αλλαγέςGİĨĦ
^℅ύτ℅ŲĦ# βασική αρχή τ#ς αντιρατσιστικής℅κπα¥δ℅υσ#ς℅¥ναι #
δικαιοσύν#G 4. Όλα τα £τομα που №ουν σ℅ ένα κρ£τος πρέπ℅ινα℅χουν τις
¥δι℅ς ℅υκαιρ¥℅ςγια να №ήσουν και να αναπτυχθούνκαι το κρ£τος ℅¥ναι
υπ℅ύθυνονα διασφαλ¥σ℅ιαυτές τις δυνατότ#τ℅ςσ℅ όλουςĦ
¤έλος απαιτ℅¥ταιχ℅ιραφέτ#σ#των καταπι℅№όμ℅νωνκαι των
καταπι℅στώναπό τις δομές τ#ς ρατσιστικήςπρακτικήςκαι από τ#ν
κυριαρχ¥ατου ρατσισμού'75. §υτό σ#μα¥ν℅ιότι πρέπ℅ινα
απομακρυνθούντα £τομα από τις ρατσιστικέςαντιλήψ℅ιςπου φέρουν και
αυτό έχ℅ι ως αποτέλ℅σμανα συμπ℅ριφέροντ℅αρν#τικ£σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς
ομ£δ℅ςανθρώπωνĦ §κόμ#H τα £τομα που ℅¥ναι αποδέκτ℅ςτ#ς
ρατσιστικήςσυμπ℅ριφορ£ςπρέπ℅ινα απαλλαχθούναπό αυτή κι να
μπορούννα №ήσουν ℅λ℅ύθ℅ροιόπως όλοι οι £νθρωποιĦ
172 ¶λĦ Μ£ρκου ΓĦH 1996, σ℅λĦ 23
17) Χρισταρ£Γ℅ωργĜαĦ " ^ιαπολιτισμική~κπαÙδ℅υσ#μέσααπό 1"0 NẂŲ℅χẂŬ ®αραμύθιH ®τυχιακή
Ÿασ¥αH ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH °χολή ~πιστ#μών του §νθρώπουH ¶όλος 2006, σ℅λĦ 33
ι 4 ¶λĦ Μ£ρκου ΓĦH ι996, σ℅λĦ 23
ÍİŸ ¶λĦ ^αμανόΙĿ"ςΜĦH 1997. σ℅λĦ 23
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5.2 ^ιαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#
℗ όρος διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# πρωτο℅μφαν¥στ#κ℅τ#ν
π℅ρ¥οδο 1980 στον ~υρωπαϊκό χώρο όταν υπήρχ℅ μ℅γ£λ# μ℅τακ¥ν#σ#
πλ#θυσμών μ℅ σκοπό τ#ν ℅ύρ℅σ# ℅ργασ¥αςĒĬĦ Μ℅τ£ το 1980 ιδρύθ#καν
στ#ν ~λλ£δα οι «¤£ξ℅ις υποδοχήĲL στ#ν πρωτοβ£θμια και
δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ#H μ℅ σκοπό τ#ν ένταξ# των παλιννοστούντων
και αλλοδαπών μαθ#τών στον ℅λλ#νικό τρόπο σκέψ#ς και
συμπ℅ριφορ£ςĦ ®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι στις τ£ξ℅ις αυτές # γλώσσα και ο
πολιτισμός τ#ς χώρας προέλ℅υσ#ς δ℅ν διδ£σκοντανGİİĦ °τ# συνέχ℅ια
έγιν℅ προσπ£θ℅ια ώστ℅ οι παλιννοστούντ℅ς μαθ#τές να μ£θουν τ#
γλώσσα τ#ς χώρας υποδοχής και να ℅νταχθούν στο πρόγραμμα
διδασκαλ¥ας που διδ£σκ℅ται σ℅ όλα τα παιδι£GGGĦ
Μ℅τ£ τις £καρπ℅ς προσπ£θ℅ι℅ς να προσαρμόσουν τα παιδι£ στο
διδασκόμ℅νο πρόγραμμαH δ#μιουργήθ#καν τα φροντιστ#ριακ£ τμήματαĦ
¤α φροντιστ#ριακ£ τμήματα παρ℅¥χαν ℅νισχυτική διδασκαλ¥α στους
παλιννοστούντ℅ς μαθ#τές σ℅ όλα τα μαθήματαĒ·Ħ ¤ο £σχ#μο σ℅ αυτή
τ#ν π℅ρ¥πτωσ# ήταν ότι τα παιδι£ από διαφορ℅τική χώρα δ℅ν βρισκόταν
στ#ν ¥δια τ£ξ# μ℅ τα υπόλοιπα παιδι£H αλλ£ έκαναν τα μαθήματα τους σ℅
ξ℅χωριστή α¥θουσαH απομονωμένα από τα υπόλοιπα παιδι£H
προσπαθώντας να αφομοιωθούν στ#ν ~λλ#νική κοινων¥α180.
Κατ£ καιρούς έχουν διατυπωθ℅¥ από τους ℅πιστήμον℅ς δι£φοροι
ορισμο¥ αναφορικ£ μ℅ το τι ℅¥ναι # διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# και ποιος
℅¥ναι ο σκοπός τ#ςH καθώς και ποι℅ς ℅¥ναι ο διαφορές αν£μ℅σα στις
έννοι℅ς ĒδιαπολιτισμικόςĒ και πολυπολιτισμικόςGĒ ℗ όρος
ĒπολυπολιτισμικόςĒ χρ#σιμοποι℅¥ται για να δ#λώσ℅ι τ#ν απλή συνύπαρξ#
διαφορ℅τικών πολιτισμώνH ℅νώ μ℅ τον όρο ĒδιαπολιτισμικόςĒ δ#λών℅ται #
σχέσ# μ℅ταξύ των πολιτισμών ŨĮÍ Ħ
°ύμφωνα μ℅ τον ^αμαν£κ# μ℅ τον όρο διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#
℅ννοούμ℅ τ#ν διαδικασ¥α μ℅ τ#ν οπο¥α διαπαιδαγωγούνται τα παιδι£ που
αποτ℅λούν μέλ# μιας πολιτισμικής κοινων¥ας και το αποτέλ℅σμα που
προκύπτ℅ι από αυτή τ# διαπαιδαγώγ#σ#Ħ " διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#
ως αποτέλ℅σμα ℅κφρ£№℅ται μέσα από τις στ£σ℅ις και τον τρόπο №ωής των
λώ λ · .182μ℅ ν μιας πο ιτισμικ#ςκοινωνιας .
176 ¶λĦ ^αμαν£ιȘŲις ΜĦH Ι 997. σ℅λ 98
1'11 Μ£ρκοĒ ΓĒ " πολικολπισμικĬτ#τα τ#ς NυĦ#νυαÚς κοινων¥αιĴĦ " δHαδιŨ€Ħσ¥α δW℅θẂŬİŲŬ¥#σ#ς και #
αναXOαιĬŲ#τα πις διαπολπισμικής ℅ιαιωδ℅οσ#Ē §θήνα 1998, ΓĦΓĦλĦ~ĦH 2'1 έκδοσ#H σ℅λĦ 32
171 ¶λĦ ℗Ħ®ĦH σ℅λĦĨĨ
179 ¶λĦ ^αμαν£ΙĿ"ς ΜĦH ι 997, σ℅λ 57
110 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λ 66
11. OαναιȘWδŬẀ ℅Ħ - ®απαΥι£νν# ¶ .• ^ιωŲŬλπισμική αΥωΥήH ~λλ#νικ£ #ΧψματαH §θήνα 1994, σ℅λ 21
181 ¶λĦ ^αμαν£ΙĿ"ς ΜĦH 1997, σ℅λĦ 89
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"διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι μια παιδαγωγικήĤ διδακτική
αρχήH # οπο¥α πρέπ℅ι να διέπ℅ι όλα τα μαĜWήματα183. ^℅ν ℅¥ναι μια
℅ξ℅λικτική μέθοδος που στοχ℅ύ℅ι τ#ν αφομο¥ωσ# πολιτών ή ομ£δων μιας
χώραςĦ ~π¥σ#ς δ℅ν στοχ℅ύ℅ι στο να θέσ℅ι κ£ποια πολιτισμικ£ όρια και να
αναπαρ£γ℅ι κ£ποι℅ς πολιτισμικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς που υπ£ρχουν μ℅ σκοπό
τ#ν κατ#γοριοπο¥#σ# των μ℅λών μιας κοινων¥αςĦ §ντ¥θ℅τα #
διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# προτ℅¥ν℅ται ως ένα σύνολο διαδικασιών
℅ξισορρόπ#σ#ς μ℅ταξύ διακρ¥σ℅ων και ℅ντ£σ℅ωνH οι οπο¥℅ς προκύπτουν
μ℅ν από τ# διαφοροποι#μέν# συμμ℅τοχή των πολιτών στα ℅υρύτ℅ρα
κοινωνικ£ αγαθ£ και τ# διαφοροποι#μέν# πολιτισμική ταυτότ#ταH δ℅ν
αποτ℅λούν όμως και τις πραγματικές και ουσιαστικές αιτ¥℅ς αυτών των
℅ντ£σ℅ων184.
℗ι Pozzi- Escot, Escobar, PŬŨ¥ÛH Bratt- Paulston θ℅ωρούνπως
μέσα από τ#ν διαπολιτισμική℅κπα¥δ℅υσ#οι £νθρωποιπου №ουν σ℅ μια
κοινων¥ααλλ£ έχουν διαφορ℅τικ£πολιτισμικ£χαρακτ#ριστικ£μ℅ταξύ
τουςH μπορούννα №ήσουναρμονικ£Hχωρ¥ςνα αντιμ℅τωπ¥№ουνιδια¥τ℅ρα
προβλήματαĦ§υτό μπορ℅¥να γ¥ν℅ι ℅φόσον μ℅ τ#ν διαπολιτισμική
℅κπα¥δ℅υσ#που έχουν δ℅χτ℅¥ τα παιδι£ στο σχολ℅¥ο θα έχουν μ£θ℅ι να
№ουν αρμονικ£ μ℅ τους ανθρώπουςδιαφορ℅τικώνπολιτισμώνκαι θα
έχουν μ£θ℅ι πως το διαφορ℅τικόδ℅ν κλ℅¥ν℅ι μέσα του κ£τι αρν#τικόH
αλλ£ αντ¥θ℅τατα παιδι£ θα έχουν τ# δυνατότ#τανα ωφ℅λ#θούναπό όσα
μπορούννα αποκομ¥σουναπό μια διαφορ℅τικήπολιτισμικήομ£δαGĒGĦ
^ιαπολιτισμική℅κπα¥δ℅υσ#για τα παιδι£ τ#ς πλ℅ιονότ#τας℅¥ναι το να
κατανοούνκαι να ανέχονται«τ#ν ℅τ℅ρότ#τα»H«τ# διαφορ℅τικότ#τα»H{
«το £λλο» και «το ξένο»Ħ
°κοπός τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς όπως ορ¥№℅ται από το
~υρωπαϊκό κοινοβούλιο ℅¥ναι να διατ#ρήσ℅ι ο κ£θ℅ £νθρωπος τ#ν
℅θνικοπολιτική του ταυτότ#ταĦ °ύμφωνα μ℅ τον ¤σι£καλο χρ℅ια№όμαστ℅
στο σχολ℅¥ο μια συστ#ματική αντιρατσιστική ℅κπα¥δ℅υσ# που
θύ . ιδ . λ℅G '86απ℅υ ν℅ται κυριωςστα πα ια τ#ς π ιονοτ#τας .
§ποτ℅λ℅¥ ℅πιτακτική αν£γκ# να αναφέρουμ℅ ότι # διαπολιτισμική
℅κπα¥δ℅υσ# συνδέ℅ται μ℅ τ#ν κατ£ργ#σ# κ£θ℅ ℅¥δους διακρ¥σ℅ων και μ℅
τ#ν ℅πικρ£τ#σ# τ#ς αλλ#λοκατανό#σ#ςH τ#ς αλλ#λ℅γγύ#ς και τ#ς
ισονομ¥αςĦ Μόνο σ℅ αυτές τις συνĜWήO℅ς θα ℅ννο#θ℅¥ και θα ανο¥ξ℅ι το
διαπολιτισμικό σχολ℅¥οH ώστ℅ να διασφαλιστ℅¥ το δικα¥ωμα όλων των
παιδιών για τ#ν μόρφωσ# που ℅πιθυμούνĦ Κ£τω από αυτή τ# θ℅ώρ#σ#
τ#ς κατ£στασ#ς θα αποφ℅υχθούν τα συναισθήματα τ#ς
π℅ριθωριοπο¥#σ#ς και τ#ς αποξένωσ#ς των παιδιών των μ℅ιονοτικών
ομ£δωνH τα οπο¥α δυστυχώς ℅νυπήρχαν έντονα στ#ν κοινων¥α μαςĦ
113 ^αμαν£κ#ς ΜĦH Ó℅Ųαν£σι℅Ẃσ# και ℅κπα¥δ℅υσ#H Gutenberg. §θήνα 1987, σ℅λĦ 14
1&4 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 14
ÍĮŸ ¶λĦ Κανακ¥δου ~Ħ - ®απαγι£νν# ¶ĦH 1994, σ℅λĦ 13
186 ¤σι£καλος ΓĦH " υπόσχ℅σ# τ#ς παιδαγωγικήςH ℅κδόσ℅ις Nπ¥ιȘ℅ντρŬĦ °℅λĦ 157
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¤αυτόχρονα αναγνωρ¥№℅ται μια νέα μορφή συνύπαρξ#ς των ατόμων τ#ς
π℅ριρρέουσας ατμόσφαιραςH στ#ν οπο¥α « # αποκλ¥νουσα συμπ℅ριφορ£
γ¥ν℅ται αν℅κτήH ξέν℅ς συνήθ℅ι℅ς αναγνωρ¥№ονταιH # πολυγλωσσ¥α
θ℅ωρ℅¥ται αυτονό#τ#H # £σκ#σ# των θρ#σκ℅υτικών καθ#κόντων
αποτ℅λ℅¥ ατομική υπόθ℅σ# των ανθρώπων και ℅ÜδιαIκ℅ται # ℅παφή
ανθρώπων μ℅ διαφορ℅τικό πολιτισμικό υπόβαθροĦΙĮİ»
¤ο σχολ℅¥ο αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό μ#χανισμό κοινωνικής
℅νσωμ£τωσ#ς των π℅ρισσοτέρων παιδιαIν και ταυτόχρονα αποτ℅λ℅¥
ισχυρό μ#χανισμό κοινωνικού αποκλ℅ισμού για τα παιδι£ από φτωχό
οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον και ιδια¥τ℅ρ℅ς πολιτισμικές συνθήκ℅ςĦ Μ℅ τ#
διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# καταπολ℅μ£μ℅ τ# σχολική αποτυχ¥α των
παιδιών αυτών και τον κοινωνικό αποκλ℅ισμό που συνήθως συν℅π£γ℅ται
# σχολική αποτυχ¥αĦ
℗ ¤σι£καλος αναφέρ℅ιJ « " μ#τρική γλώσσα των παιδιών
αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό στοιχ℅¥ο του πολιτισμού τους και συν℅πώς πρέπ℅ι να
λαμβ£ν℅ται υπόψ# στο σχολ℅¥οH τόσο ως αυταξ¥α που πρέπ℅ι να
καλλι℅ργ℅¥ται όσο και ως μέσω διδασκαλ¥ας £λλων μαθ#μ£τωνĦ» ΙĮĮ ℗Ι
Essinger και Grafυποστ#ρ¥№ουνότι # κατ£λλ#λ#απ£ντ#σ#τ#ς
παιδαγωγικής℅πιστήμ#ςσ℅ μια πολυ℅θνικήκαι πολυπολιτισμική
.. δ λ . Gδ 189 " δ λ 'κοινωνια ℅ιναι # ιαπο ιτισμικ# ℅κπαι ℅υσ#Ħ ια®Ω ιτισμικ#
℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι το κλ℅ιδ¥ για τ#ν ομαλή συνύπαρξ# όλων των
ανθρώπων σ℅ μια πολυπολιτισμική κοινων¥αĦ
187 81. OαναιȘÍδŬυ ~Ħ _ ®ωιJαγι£νν# ¶ĦH 1994, σ℅λĦ 22
ΙĒ 81. ¤σι£ιιJαλος ΓĦH " υπόσχ℅σ# τ#ς ®αIδαXωXǾĿΉςHσ℅λ 163
119 ¶ÍĦ OαναιȘ¥δŬυ ℅Ħ _®ωιJαΥι£νν# ¶ĦH 1994, σ℅λ 13
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5.2.1 §ρχές Hτ#ς διαπολιτισμικής℅κπα¥δ℅υσ#ς
" διαŲWολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# διέπ℅ται από μια σ℅ιρ£ αρχώνĦ ℗ι
αρχές αυτέĜÚ έχŞυν ως γ℅νικό στόχο τ#ν αναγνώρισ# τ#ς ισότ#τας όλων
των ανθρώπων και όλων των πολιτισμώνĦ ℗ι αρχές αυτές ℅¥ναι
απαρα¥τ#το να ℅φαρμό№ονται συν℅χώς και από όλουςH καθώς και από
τους ℅κπαιδ℅υτικούςπου πα¥№ουν κυρ¥αρχο ρόλο στ#ν διαμόρφωσ# των
προσωπικοτήτων του πολιτισμού του αύριοĦ
°ύμφωνα μ℅ τον Essinger, τέσσ℅ρις ℅¥ναι οι βασικέςαρχές τ#ς
διαπολιτισμικής℅κπα¥δ℅υσ#ςJĜαĞ ℅νσυνα¥σθ#σ#HĜβĞ αλλ#λ℅γγύ#HĜγĞ
σ℅βασμόςτ#ς πολιτισμικής℅τ℅ρότ#ταςHκαι ĜδĞ ℅ξ£λ℅ιψ# του
℅θνικιστικούτρόπου σκέψ#ςH των ℅θνικών στ℅ρ℅οτύπωνκαι
προκαταλήψ℅ωνGĲÌH§ντ¥στοιχαHο ^αμαν£κ#ςπροτ£σσ℅ιως τρ¥α βασικ£
αξιώματατ#ς διαπολιτισμικήςπροσέγγισ#ς℅κ℅¥να που αναφέρονταιστ#ν
ισοτιμ¥α πολιτισμώνHστ#ν ισοτιμ¥α μορφωτικούκ℅φαλα¥ουατόμων
διαφορ℅τικήςπολιτισμικήςπροέλ℅υσ#ςκαι στ#ν παροχή ¥σων ℅υκαιριών
σ℅ όλουςH
®ιο συγκ℅κριμέναβασική αρχή τ#ς διαπολιτισμικής℅κπα¥δ℅υσ#ς
℅¥ναι ο σ℅βασμόςπρος όλουςτουςανθρώπουςËĲËHαπό όλουςτους
πολιτισμούςκαι όλ℅ς τις #λικ¥℅ςĦΌλοι οι £νθρωποιμιας κοινων¥ας
πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπ¥№ονταιτο ¥διο από τ#ν κοινων¥αĦ " διαπολιτισμική
θ℅ωρ¥α στα πλα¥σιατ#ς αποδοχήςτ#ς ισότ#ταςόλων των πολιτισμών
αποδέχ℅ταιτ#ν ύπαρξ# ℅νός ℅νδι£μ℅σουπολιτισμούτον λ℅γόμ℅νο
Ēπολιτισμότων μ℅ταναστώνĒ192. ℗ πολιτισμόςαυτός προκύπτ℅ιαπό τ#ν
αλλ#λ℅π¥δρασ#του πολιτισμού που έχουν οι μ℅ταν£στ℅ς μ℅ αυτόν τ#ς
χώρας υποδοχήςĦ ℗ κ£θ℅ πολιτισμόςαξιολογ℅¥ταιμ℅ ℅σωτ℅ρικ£ και όχι
℅ξωτ℅ρικ£ συγκριτικ£ κριτήριαĦ §πό παιδαγωγική σκοπι£H μας
℅νδιαφέρ℅ι# λ℅ιτουργικότ#τατου κ£θ℅ πολιτισμού κ£τω από
συγκ℅κριμέν℅ςκοινωνικοπολιτικέςHοικονομικέςκαι ιστορικέςσυνθήκ℅ς
όπου λ℅ιτουργ℅¥Ħ ~π¥σ#ς μας αφορ£# σ#μασ¥α του για τ#ν
πολιτισμοπο¥#σ#του ατόμου και όχι # ανωτ℅ρότ#ταή # κατώτ℅ρ£ του σ℅
, Ēλλου λ ' '93συγκρισ# μ℅ καποιουςα ς πο ιτισμους .
Μια £λλ# σ#μαντική αρχή τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅¥ναι
# αρχή του σ℅βασμού τ#ς προσωπικότ#τας του κ£θ℅ ατόμουH ¤α παιδι£
μέσα από τ# διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# μαθα¥νουν να σέβονται τ#ν
προσωπικότ#τα του κ£θ℅ ατόμουH να σέβονται το διαφορ℅τικό και να
190 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 16
191 ¶λĦ ^αμαν£κ#ς ΜĦH Ι 997, σ℅λ 98
192 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λ 100
193 ^αμαν£κ#ς ΜĦH .G®ολυπολιτισμικήĤ ^ιαπολιτισμική αγωγήH αφ℅τ#ρ¥αH σŲδχοιH προοπτικέςĒH Ē¤α
℅ŊĿŨταιδ℅ÜιĒ£Ē • τ℅ύχος 16, 1989
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αποκομ¥№ουν θ℅τικ£ στοιχ℅¥α από τ#ν ℅παφή τους μα№¥ τουG9'. Για
παρ£δ℅ιγμα # αν£πτυξ# κ£ποιων ικανοτήτωνH όπως # ικανότ#τα για
℅πικοινων¥αĦ
" δ℅ύτ℅ρ# σ#μαντική αρχή βασ¥№℅ται στ#ν κοινωνιολογ¥α τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςH όπου τα παιδι£ των διαφόρων κοινωνικών τ£ξ℅ων έρχονται
στον χώρο του σχολ℅¥ου μ℅ διαφορ℅τικό μορφωτικό κ℅φ£λαιοĦ "
διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# απαιτ℅¥ τ#ν ισότιμ# αποδοχή του μορφωτικού
κ℅φαλα¥ου του κ£θ℅ παιδιούH καθώς και τις πολιτισμικές
ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ςGĲGĦ °℅ π℅ρ¥πτωσ# που δ℅ν συμβα¥ν℅ι αυτό το παιδ¥ μπορ℅¥
σιγ£ σιγ£ να απομακρυνθ℅¥ από τα υπόλοιπα παιδι£ στο σχολ℅¥ο και να
αποκλ℅ιστ℅¥ κοινωνικ£Ħ §ντ¥θ℅τα μ℅ τ# διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# το
παιδ¥ αναπτύσσ℅ται ολόπλ℅υρα και οδ#γ℅¥ται στο να δέχ℅ται και να
σέβ℅ται τον πολιτισμό τ#ς χώρας υποδοχήςH αλλ£ και τα υπόλοιπα παιδι£
γνωρ¥№ουν και δέχονται διαφορ℅τικούς πολιτισμούςĦ
" διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# υποστ#ρ¥№℅ι ότι στο σχολ℅¥ο θα
πρέπ℅ι να διδ£σκ℅ται τόσο # γλώσσα τ#ς χώρας υποδοχήςH όσο και #
μ#τρική γλώσσα των παιδιών που βρ¥σκονται στο σχολ℅¥οĦ ¤ο κ£θ℅ παιδ¥
έχ℅ι το δικα¥ωμα να διδ£σκ℅ται τ# μ#τρική του γλώσσαH καθώς και τ#ν
κουλτούρα και τον πολιτισμό τ#ς χώρας του και να αντιμ℅τωπ¥№℅ται
ισ£ξια μ℅ τα υπόλοιπα παιδι£ τ#ς τ£ξ#ςĦ §υτό βέβαια θα πρέπ℅ι να
σẀμβα¥ν℅ι όλο το χρόνοH σ℅ όλα τα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να και σ℅ όλ℅ς τις
δραστ#ριότ#τ℅ςGĲĬĦ
Μια ακόμ# αρχή τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅¥ναι #
αλλ#λ℅γγύ#197. Μέσω τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς τα παιδι£
γνωρ¥№ουν £λλους πολιτισμούς και κουλτούρ℅ςĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο όχι
μόνο δι℅υρύνονται οι γνώσ℅ις τουςH αλλ£ γ¥νονται πιο ℅υα¥σθ#τα και
κατανοούν καλύτ℅ρα ανθρώπους που προέρχονται από £λλ℅ς χώρ℅ςĦ ·~τσι
τα παιδι£ αποκτούν αλλ#λ℅γγύ# και ℅νσυνα¥σθ#σ#Ħ Μπα¥νουν δ#λαδή
στ# θέσ# των £λλων και μπορούν να καταλ£βουν πως αισθ£νονταιĦ
¤έλος # ℅κπα¥δ℅υσ# ℅ν£ντια στον ℅θνικιστικό τρόπο σκέψ#ς ℅¥ναι
. . δ λ . ¥δ '98 ¤ ιδ .μια ακομα αρχ# τ#ς ιαπο ιτισμικ#ς ℅κπα ℅υσ#ς . α πα ια στο
σχολ℅¥ο μ℅ κ£ποια μαθήματαH όπως # ιστορ¥α και τα θρ#σκ℅υτικ£H
φανατ¥№ονται μ℅ τον δικό τους πολιτισμό και θρ#σκ℅¥αĦ §υτό έχ℅ι σαν
αποτέλ℅σμα να πιστ℅ύουν ότι οι £νθρωποι από διαφορ℅τική χώρα ή
θρ#σκ℅¥α ℅¥ναι κατώτ℅ροι και δ℅ν έχουν τα ¥δια δικαιώματα μ℅ αυτούςĦ
§υτό μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ ρατσιστικές συμπ℅ριφορές απέναντι σ℅
παιδι£ από £λλ℅ς χώρ℅ς και δ℅ν σẀμφων℅¥ καθόλου μ℅ τ#ν
διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ " διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# υποστ#ρ¥№℅ι
194 ®αντα№ής ¶ĦH Μ℅ταρρυθμιστικές παιδ«Υωγικές αρχές στ# διαπολιτισμική παιδαγωγικήH ~πιθ℅ώρ#σ#
℅κπαιδ℅υτικών θ℅μ£τωνH 2003, σ℅λĦ 102
195 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 104
196 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 102
197 ¶λĦ ®αντα№ής ¶ĦH ¶ασικές αρχές τ#ς διαπολιτισμικής ι#ιωΥήςH 1999, σ℅λĦ ι 58
193 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 157
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ότι τα παιδι£ πρέπ℅ι να μ£θουν να ℅κτιμούν και να σέβονται όλους τους
ανθρώπους το ¥διοĦ ~¥ναι απαρα¥τ#το να μ#ν διαφοροποιούν τους
ανθρώπους και να τους β£№ουνĒ ταμπέλ℅ςĒH αλλ£ να αντιμ℅τωπ¥№ουν
όλους τους ανθρώπους μ℅ τον ¥διο τρόποĦ
Για το καλύτ℅ρο αποτέλ℅σμα τ#ς διαπολιτισμικής αγωγήςH ℅¥ναι
αναγκα¥ο να υπ£ρχ℅ι καλή συν℅ργασ¥α αν£μ℅σα στο σχολ℅¥ο και τους
γον℅¥ς όλων των παιδιώνĦ ~π¥σ#ς ο σχολικός χώρος θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι
κατ£λλ#λα διαμορφωμένος για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς διαπολιτισμικής
αγωγήςH και φυσικ£ ο ℅κπαιδ℅υτικός να ℅¥ναι κατ£λλ#λα
προ℅τοιμασμένος και να έχ℅ι ℅υαισθ#τοποι#θ℅¥ σ℅ θέματα
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς και ισότ#ταςĦ ¤έλος τα σχολικ£ ℅γχ℅ψ¥δια
και το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπ℅ι να ℅κσυγχρονιστούν και να
συμβαδ¥σουν σ℅ όσα υποστ#ρ¥№℅ι '1 διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#ΙĲĲĦ
°ύμφωνα μ℅ τον ΓĦ Μ£ρκου 00, οι ℅πιδιώξ℅ιςτ#ς διαπολιτισμικής
αγωγής και παιδ℅¥ας ℅¥ναι οι ακόλουθ℅ςĦ^ιαδοχικ£℅πιδιώκ℅ται#
διατήρ#σ# και ℅ν¥σχυσ#του γλωσσικούκ℅φαλα¥ουτων
μ℅ταναστόπουλωνκαι παρ£λλ#λα# αποτροπή κ£θ℅ μέτρου
℅κπαιδ℅υτικήςπολιτικήςπου διαχωρ¥№℅ικαι απομονών℅ιτα παιδι£
διαφορ℅τικήςκαταγωγήςαπό τ#ν ντόπιαομ£δαĦ ~πιπλέονHαποσκοπ℅¥
στ# διαμόρφωσ#℅νός σχολικού προγρ£μματοςHπου να αφήν℅ιχώρο για
κ£θ℅ πολιτισμικήιδιαιτ℅ρότ#ταĦ®ρος αυτήν τ#ν κατ℅ύθυνσ#βέβαιαH θα
βο#θήσ℅ικαι# ℅πιμόρφωσ#των ℅κπαιδ℅υτικώνHώστ℅ να ℅¥ναι σ℅ θέσ#
να οργανώσουντ# διδασκαλ¥ατουςH σύμφωναμ℅ τις αρχές τ#ς
διαπολιτισμικήςθ℅ωρ¥αςĦ
~π¥σ#ς ο Μ£ρκου ℅πισ#μα¥ν℅ιότι δυστυχώςτο ℅λλ#νικό σχολ℅¥ο
αντιμ℅τωπ¥№℅ι℅μπόδιαστ#ν πραγματοπο¥#σ#τ#ς διαπολτισμικής
℅κπα¥δ℅υσ#ςHτα οπο¥α προέρχονταιτόσο από τ# δομή τουςH όσο και από
συγκ℅κριμέν℅ςστ£σ℅ιςκαι συμπ℅ριφορέςόλων όσων ℅ργ£№ονταισ℅
,201
αυτο .
°ύμφωνα μ℅ τον ΜĦ ^αμαν£κ#707 μια βασική αρχή τ#ς
παιδαγωγικής℅¥ναι ότι «το σχολ℅¥ο οφ℅¥λ℅ινα προλ£β℅ιτο παιδ¥
ν#πιακής#λικ¥αςαπό το σ#μ℅¥ο στο οπο¥ο αυτό βρ¥σκ℅ταιπραγματικ£σ℅
σχέσ# μ℅ το συναισθ#ματικόHγνωστικόHψυχοκιν#τικόκαι
κοινωνικοπολιτισμικό℅π¥π℅δο και σ℅ καμι£ π℅ρ¥πτωσ#από το σ#μ℅¥ο
στο οπο¥ο αυθα¥ρ℅τατο τοποθ℅τ℅¥στο και# ℅κ£στοτ℅℅κπαιδ℅υτική
πολιτικήĦ " φυσική απόρροιατων παραπ£νωH℅¥ναι ο σ℅βασμόςτου
μορφωτικούκ℅φαλα¥ουπου φέρν℅ιτο κ£θ℅ παιδ¥ στο σχολ℅¥οĦ
199 ®αντα№ής ¶ĦH ®ολυπολιτισμικόcurricuJum- πολυπολιτισμικός℅κπαιδ℅υτικόςĦ °το Óπαγ£ΙĿ"ς ΓĦ : οJ
℅κπαιδ℅υτικός και το αναλυτικό πρόγραμμαĦ Μ℅τα¥χμιοH §θήνα 2004, σ℅λĦ 270
200 Μ£ρκου ΓĦH ..^ιωιJολιτισμική℅κπα¥δ℅υσ#Ē ®αιδαγωγικήH$υχολογική~γÍαIκλοπαΙδ℅ιαĦHλ℅ξικόH
~λλ#νικ£Γρ£μματαHτόμοςGĴĒĒĴĦ§θήνα 1991 σ℅λĦ 147
201 ¶λĦ ℗Ħ ®Ħ σ℅λ 148
202 ¶λĦ ^αμαν£ΙĿ"ς ΜĦH 1997, σ℅λĦ 224
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" ™Ħ Καλούρ#Ĥ ĻντωνŬπŬύ@°ǾÎÌŊ υποστ#ρ¥№℅ι ότι το σχολ℅¥ο
καλ℅¥ται να βο#θήσ℅ι στον ℅κδ#μοκρατισμό τ#ς κοινων¥ας και στ#ν
αν£πŲŬξ# των πολιτισμικ£ υποβαθμισμένωνĦ °υν℅πώς ο ρόλος του
σχολ℅¥ου αποκτ£ ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α για τ#ν προώθ#σ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς
℅κ℅¥ν#ς που υιοθ℅τ℅¥ τις αρχές τ#ς διαπολιτισμικής αγωγής και
℅πισ#μα¥ν℅ι ισότ#τα ℅υκαψιών και δικα¥ωμα στ# διαφορ£Ħ
¶ασικός λοιπόν σκοπός του διαπολιτισμικού σχολ℅¥ου σ℅ μια
πολυπολιτισμική κοινων¥αH θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι # ℅ισαγωγή του «Ά@@°Ẁ»
στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αH ώστ℅ να κατανοήσουν τα παιδι£ πως αυτό
℅¥ναι απλ£ κ£τι διαφορ℅τικό που θα μας βσ#θήσ℅ι να κατανοήσουμ℅
καλύτ℅ρα τον « δικό μας»Ħ Μ℅ τ#ν πολιτισμική ℅υαισθ#τοπο¥#σ# όλων
μας που θα ℅πιτ℅υχθ℅¥ μέσω τ#ς παροχής στοιχ℅¥ων για τους Ά@@°Ẁς
πολιτισμούς που συνυπ£ρχουν στ#ν κοινων¥α μαςH θα οδ#γ#θούμ℅ στ#ν
αμοιβα¥α ανοχήH κατανό#σ#H αναγνώρισ# και αποδοχήĦ §παρα¥τ#τ#
προϋπόθ℅σ# βέβαιαH ℅¥ναι να προσδώσουμ℅ διαπολιτισμική δι£στασ#
στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# που παρέχουμ℅ αποβλέποντας μ℅λλοντικ£ τ#
συμμ℅τοχή και των « ξένων μαθ#τώνLG στο κοινωνικό γ¥γν℅σθαΙH
διατ#ρώντας και τ#ν δική τους πολιτισμική ταυτότ#τα και
℅μπλουτ¥№οντας ταυτόχρονα τις ℅μπ℅ψ¥℅ς τους μέσα από μια διαδικασ¥α
συν℅χούς αλλ#λ℅π¥δρασ#ς μ℅ταξύ αυτών και των ντόπιων παιδιών
ν#πιακής #λικ¥αςĦ
¤ο №#τούμ℅νο ℅πομένωςH σ℅ όλ# τ#ν προαναφ℅ρθ℅¥σα κατ£στασ#
℅¥ναι ένα « £λλο» σχολ℅¥ο που θα πραγματώσ℅ι τους στόχους τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH μέσα από τα νέα αναλυτικ£ προγρ£μματαH
τα οπο¥α θα σταθούν αρωγός στ#ν καινοτομ¥α και στ#ν αλλαγήĦ
203 Καλοόρ#Ħ §ντωνοπουλου ™ĦH §ισθ#τική §γωγήJ §ναγκαιότ#τα ή πŬλυŲέλ℅ιαĴH " @έσχ# των
NιȘπαΙ^~Ǿ¤ικJώνH τ℅ύχος 10, 1995
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5.2.2 @όγοι που οδήγ#σαν στ# διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#
℗ι λόγοι που οδήγ#σαν τους ℅πιστήμον℅ς στ#ν ανα№ήτ#σ# μιας
παιδαγωγικήςH # οπο¥α θα ήταν κατ£λλ#λ# ώστ℅ να προ℅τοιμ£σ℅ι τα
παιδι£ για τ#ν πραγματικότ#τα που υπ£ρχ℅ι στ#ν κοινων¥α μαςH ℅¥ναι
πολλο¥Ħ §ρχικ£ υπ£ρχουν κοινωνικο¥ λόγοιH ℅φόσον ο αριθμός των
μαθ#τών που έχουν διαφορ℅τική γλώσσα και κουλτούρα μέσα σ℅ μια
σχολική τ£ξ# μ℅γαλών℅ι όλο και π℅ρισσότ℅ροĦ ¶έβαια # διαπολιτισμική
℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι σ#μαντική και χωρ¥ς τ#ν παρουσ¥α παιδιών που
προέρχονται από διαφορ℅τική χώραĦ ~¥ναι πολύ σ#μαντικό στα παιδι£
καθ#μ℅ριν£H σ℅ κ£θ℅ γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο να παρέχονται στοιχ℅¥α για
£λλους πολιτισμούςĦ « ®ρέπ℅ι να καταργ#θ℅¥ ο δομ#μένος φυλ℅τισμός
και οι ℅θνικιστικές ιδ℅ολογ¥℅ςĦ»ÎÌÏ
¤ο σχολ℅¥ο ℅¥ναι ο μοναδικός χώρος στον οπο¥ο μπορούν να
συναντ#θούν όλα τα μέλ# του πλ#θυσμού ℅π℅ιδή # ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι
υποχρ℅ωτική και για μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μα τα παιδι£ συνυπ£ρχουν
στον ¥διο χώρÌÎÌGĦ ~πομένωςH το σχολ℅¥ο ℅¥ναι ο καταλλ#λότ℅ρος χώρος
για να μπορέσουμ℅ να π℅ρ£σουμ℅ μ#νύματα ισότ#ταςĦ
~π¥σ#ς ℅κπαιδ℅υτικο¥ λόγοι συνέβαλαν στ#ν διαμόρφωσ# τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ¤α παιδι£ που # μ#τρική τους γλώσσα δ℅ν
διδ£σκονταν στο σχολ℅¥ο αλλ£ γινόταν προσπ£θ℅ιαH ώστ℅ τα παιδι£ να
αφομοιωθούν και να ξ℅χ£σουν τ#ν γλώσσα και τ#ν κουλτούρα τους
διαπιστώθ#κ℅ ότι αντιμ℅τώπι№αν αρχικ£ γλωσσικ£ προβλήματα καθώς
και προβλήματα προσαρμογήςÎÌĬĦ
§πό τ# στιγμή που £τομα μ℅ διαφορ℅τικό πολιτισμό και
διαφορ℅τική γλώσσα έρχονται σ℅ μια χώρα όπου κυριαρχ℅¥ £λλ# γλώσσα
και £λλος πολιτισμός ℅¥ναι αναγκα¥ο να βρ℅θούν λύσ℅ις σ℅ αυτ£ τα
προβλήματαĦ ¤ο σύστ#μα του σχολ℅¥ου πρέπ℅ι να αλλ£ξ℅ι και από
μονοπολιτισμικό και μονογλωσσικό να γ¥ν℅ι διαπολιτισμικόH έτσι ώστ℅
όλα τα παιδι£ να μπορούν να αναπτυχθούν ως ολοκλ#ρωμέν℅ς
προσωπικότ#τ℅ς μ℅ γνώσ℅ις σ℅ όλα τα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅ναĦ
Μ℅ β£σ# έρ℅υν℅ς που έχουν γ¥ν℅ι τα προβλήματα που
αντιμ℅τωπ¥№ουν τα παιδι£ των παλιŴοστούντων και των μ℅ταναστών στ#
χώρα μας μπορ℅¥ να ℅¥ναι ℅¥τ℅ τα γλωσσικ£ προβλήματαH ℅¥τ℅ τα
οικονομικ£ προβλήματαĦ Όσον αφορ£ τα γλωσσικ£ προβλήματαH #
γλώσσα ℅¥ναι ο παρ£γοντας που ℅μποδ¥№℅ι τα παιδι£ να αξιοποιήσουν το
γνωστικό και πολιτισμικό κ℅φ£λαιο που φέρουν από τα σχολ℅¥α που
έχουν φοιτήσ℅ι καθώς στα νέα σχολ℅¥α που φοιτούν τα παιδι£ γ¥ν℅ται
204 Χατ№#νικολ£ουĤ Μαρασλή ¶ĦH °υμπ℅ρ£Űματα του παιδαγωγικού συμποσ¥ου τ#ιĴ Νυρ℅μβέ™γ#ΙĴH μ℅
θέμα №ωή και μ£θ#σ# στ#ν πολυπολιτισμική κοIνωνŨαH ¤α ℅κπαιδ℅υτικ£H τ℅Ĭχος 21, Ι990-1991 σ℅λĦ 54
20. ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 187
206 °ταρέτας χĦH ^ιαπολιτισμική ℅κπαΙδ℅υσ# και διαθ℅σιμότ#ταĦ ¤α ℅κπαιδ~Ǿ¤ΙOĜιĦ τ℅Ĭχος 63-64. 2002,
σ℅λĦ 156
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προσπ£θ℅ιαH ώστ℅ να χ£σουν κ£θ℅ ℅παφή μ℅ τον πολιτισμό και τ#
γλώσσα τουςGĒGĦ ®ολλ£ παιδι£ ℅¥ναι αυτ£ που στο νέο τους σχολ℅¥ο
μιλούν αρκ℅τ£ καλ£ τ#ν γλώσσα υποδοχής χωρ¥ς όμως αυτό να αποτ℅λ℅¥
απαρα¥τ#τα παρ£γοντα για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς σχολικής τους ℅π¥δοσ#ςÎÌĮĦ "
διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# όμως αντιτ¥θ℅ται σ℅ αυτή τ# λογική και
προτ℅¥ν℅ι τ#ν αναγνώρισ# τ#ς σπουδαιότ#τας όλων των γλωσσώνĦ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ έχουμ℅ τα οικονομικ£ προβλήματα τ#ς
οικογέν℅ιαςH τ# νοοτροπ¥α και τις δυσκολ¥℅ς που υπ£ρχουν μέχρι να
προσαρμοστούν τα παιδι£ στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αĦ ®αρ£γοντ℅ς που
αναμφισβήτ#τα ℅π#ρ℅£№ουν τόσο τ#ν ψυχολογ¥α του παιδιού όσο και
τ#ν γ℅νικότ℅ρ# συμπ℅ριφορ£ τουÎ℗Ĳ • " διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# και
℅δώ μπορ℅¥ να συμβ£λλ℅ι και να β℅λτιώσ℅ι τ#ν κατ£στασ# από τ# στιγμή
που στο σχολ℅¥ο θα ℅πικρατ℅¥ ένα πν℅ύμα ισότ#τας και τα ιδια¥τ℅ρα
πολιτισμικ£ χαρακτ#ριστικ£ του κ£θ℅ μαθ#τή θα υπ£ρχουν στο
πρόγραμμα του σχολ℅¥ουĦ Μέσα από τις κατ£λλ#λ℅ς παιδαγωγικές
διαδικασ¥℅ς που προτ℅¥ν℅ι # διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# τα παιδι£ θα
αποκτήσουν τ#ν ταυτότ#τ£ τους στ#ρι№όμ℅να τόσο στ# γλώσσα τ#ς
χώρας υποδοχής όσο και στ#ν δική τους γλώσσα και πολιτισμόH από τ#
στιγμή που προβλέπ℅ται ισ£ξια αντιμ℅τώπισ# και των δυο πολιτισμικών
κ℅φαλα¥ωνĦ
Όπως έχουν δ℅¥ξ℅ι έρ℅υν℅ςH παιδι£ τα οπο¥α έχουν κατακτήσ℅ι δυο
γλώσσ℅ς δ#λαδή τ# μ#τρική τους γλώσσα αλλ£ και τ# γλώσσα τ#ς χώρας
υποδοχής έχουν καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις σ℅ σχέσ# μ℅ τα μονόγλωσσα παιδι£Ħ
Χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα ℅¥ναι το γ℅γονός ότι τα δ¥γλωσσα παιδι£
έχουν δυο λέξ℅ις για μια ιδέα ή για ένα αντικ℅¥μ℅νο και ακόμ# έχουν δυο
διαφορ℅τικούς τρόπους για να ℅κφρ£σουν αυτή τ#ν ιδέα ή το αντικ℅¥μ℅νο
και αυτό βο#θ£℅ι τα παιδι£ στο να συν℅ιδ#τοποιήσουν καλύτ℅ρα τις
γλωσσικές λ℅ιτουργ¥℅ςĒĒĦ Ωστόσο δ℅ν ℅¥ναι π£ντα ℅φικτό να διδαχτούν
και οι δυο γλώσσ℅ς στον ¥διο βαθμόĦ « Όταν το π℅ριβ£λλονH δ#λαδή ο
κοινωνικός π℅ρ¥γυρος παρ℅μβα¥ν℅ι υποβο#θ#τικ£ στ#ν ℅κμ£θ#σ# τ#ς
γλώσσας τότ℅ προτ℅¥ν℅ται ο όρος δ℅ύτ℅ρ# γλώσσαH ℅νώ όταν συμβα¥ν℅ι
το αντ¥θ℅το ο όρος ξέν# γλώσσα ℅¥ναι ο πιο κατ£λλ#λος»ĒGĦ
~πιπλέον και πολιτιστικο¥ λόγοι έπαιξαν ρόλο στ# δ#μιουργ¥α τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH καθώς ασκούνταν πιέσ℅ις στους
μ℅ταν£στ℅ς να συμμορφωθούν μ℅ τα δ℅δομένα τ#ς κοινων¥ας στ#ν οπο¥α
πλέον βρισκότανH κ£τι που σύμφωνα μ℅ τ#ν διαπολτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#
207 ®απαγι£P" §ιĦH " πορ℅¥α μ℅Ų£ËŊασ#ς του δ#μĦ °χολ℅Ŕ℗Ό ®αλιννοστούντων§λσούπολ#ςσ℅
διαπολιτισμικόĦ ¤α ℅ŲŪαιδ℅ιŲŪιȘ£H τ℅ύχος 65-66, 2002-2003. σ℅λĦ 110
208 ¶λĦ ^αμαν£κ#ς ΜĦH 1997. σ℅λĦ 110
209 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ Ι Ι 1
210 Cumminis J., ¤αυτότ#τ℅ς υπό διαπραγμ£τ℅υσ#Ħ ~κπαΙδ℅υσ#μ℅ σκοπό τ#ν ℅νδυν£μωσ# σ℅ μια
κοινων¥α τ#ς℅τ℅ρĬτ#ταςĦ ℗δυσσέαςĦ §θήνα 1999, μ℅τ£φρασ#J §ρΥύρ# °ĦH σ℅λĦ 154
211 ΝικολοĬδ#ς ^ĦH Γλωσσική αποτυχ¥αĤ °χολική αποτυχ¥αĦ ^υο όψ℅ις του ¥διου νομ¥σματοςH ¤α
℅κπαιδ℅υτικ£ 2002-2003. σ℅λĦ 46
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δ℅ν ℅¥ναι σωστόĦ ¤ο πολιτισμικό κ℅φ£λαιο που αποκτ£ κ£ποιος οφ℅¥λ℅ται
όχι μόνο στ# φοιτήσ℅ι του στο σχολ℅¥ο αλλ£ και στο οικογ℅ν℅ιακό του
π℅ριβ£λλον στο οπο¥ο №℅ι και μ℅γαλών℅ιĦ
" διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# καθώς #
συν£ντ#σ# ανθρώπων διαφορ℅τικών πολιτισμών προκαλ℅¥ συχν£
συγκρούσ℅ιςĦ ¤ο σχολ℅¥ο πρέπ℅ι να συμβ£λλ℅ι στ#ν ℅π¥λυσ# αυτών των
συγκρούσ℅ων και στ#ν αποδόμ#σ# των προκαταλήψ℅ων που φέρουν ι
£νθρωποι για οτιδήποτ℅ διαφορ℅τικόĦ Έτσι οι μαθ#τές πρέπ℅ι να μ£θουν
ότι οι £νθρωποι και # κουλτούρα που έχ℅ι ο καθένας έχουν τ#ν ¥δια αξ¥α
δ Ħ 212μ℅ τ#ν ικια τους .
®ολιτικο¥ λόγοι ℅¥χαν ℅π¥σ#ς σ#μαντική θέσ# στ#ν δ#μιουργ¥α τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH από τ# στιγμή που στ#ν σύγχρον#
κοινων¥α όλ℅ς οι χώρ℅ς αλλ#λ℅ξαρτώνταιÎÍĨ • ~πομένωςH δ℅ν ℅¥ναι
αποτ℅λ℅σματικό να №℅ι καν℅¥ς προσκολλ#μένος αποκλ℅ιστικ£ και μόνο
στ# δικι£ του κουλτούρα και να μιλ£ μόνο τ# δικι£ του γλώσσαĦ οι
αντιλήψ℅ις που υποστήρι№αν ότι οι μ℅ταν£στ℅ς θα πρέπ℅ι να ξ℅χ£σουν τ#
γλώσσα και τ#ν κουλτούρα τους δ℅ν ισχύουν στ# διαπολιτισμική
℅κπα¥δ℅υσ#Ħ " γλώσσα και # κουλτούρα του κ£θ℅ ανθρώπου αποτ℅λούν
μέρος τ#ς ταυτότ#τας του και ℅¥ναι σ#μαντικό να τις διατ#ρήσ℅ιH καθώς
. . λG . 214 ~ λέ δμπορ℅ι να κατανο#σ℅ικα JẀτ℅ρα τον ℅αυτο του . πιπ ον ℅ν
δ#μιουργούνται προβλήματα στα παιδι£ των μ℅ταναστών αφού έχουν τ#
δυνατότ#τα να μ£θουν τ# μ#τρική τους γλώσσα και να διατ#ρήσουν τον
πολιτισμό τους και παρ£λλ#λα μπορούν να μ£θουν μια νέα γλώσσα και
να γνωρ¥σουν έναν νέο πολιτισμόĦ
" διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# πρέπ℅ι να ℅φαρμό№℅ται στο σχολ℅¥ο
καθώς έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να ℅πιφέρ℅ι μια σ℅ιρ£ από θ℅τικ£
αποτ℅λέσματα στους μαθ#τέςĦ §ποτ℅λ℅¥ μια νέα προσέγγισ# για τ#ν
παιδαγωγική και κοινωνιολογική αντ¥λ#ψ#Ħ " νέα αυτή προσέγγισ#H
℅νών℅ι αντ¥ να διαχωρ¥№℅ιH συνθέτ℅ι αντ¥ να διαιρ℅¥ κοινων¥℅ς σ℅
πολύμορφ℅ς και πολύγλωσσ℅ς όπως αυτές σχ#ματ¥στ#καν μ℅τ£ το ¶G
παγκόσμιο πόλ℅μο μ℅ τ#ν παραμονή των μ℅ιονοτήτων σ℅ ορισμέν℅ς
χώρ℅ς αλλ£ και το φαινόμ℅νο τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς που βρ¥σκ℅ται σ℅
Gξ , _.' . 215℅ αρσ# τα τ℅@Ňυταιαχρονια .
§πό τα παραπ£νω γ¥ν℅ται ℅ύκολα αντιλ#πτή # σπουδαιότ#τα τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH # οπο¥α πρέπ℅ι να ℅φαρμό№℅ται σ℅ όλα τα
σχολ℅¥αH προκ℅ιμένου να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να συμβαδ¥σουν μ℅ τα σ#μ℅ριν£
δ℅δομέναĦ
212 ¶λĦ ®αντα№ής ¶ .• ¤ο πολυπολιτισμικό ȘẀŲŲ¥ȘẀŔẀÜĦ 2005, σ℅λĦ Ι 86-187
213 ¶λĦ Κανακ¥δου ~Ħ ®απαγΙΆP" ¶ĦH 1994, σ℅λĦ 156
214 81. ®αντα№ής¶ĦH 2005, σ℅λĦ 188
215 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λ 188
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5.3 ^ιαπολιτισμική και αντιρατσιστική ~κπα¥δ℅υσ#
§πό όσα αναφέρθ#καν παραπ£νω γ¥ν℅ται ξ℅κ£θαρο ότι #
διαπολιτισμική και αντφατσιστική ℅κπα¥δ℅υσ# έχουν ως βασικό και
κοινό στĿQχÕ τ#ν ισότ#τα και τον σ℅βασμό όλων των ανθρώπωνĦ ¤ο
σχολ℅¥ο πρέπ℅ι να λ£β℅ι σοβαρ£ υπόψ# του τις αρχές τ#ς
αντιρατσιστικής και τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς και μ℅ β£σ# αυτές
να οργανών℅ται το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολ℅¥ουĦ §κόμα αυτές τις
αρχές θα πρέπ℅ι να έχουν ως β£σ# τα ℅γχ℅φ¥δια που χρ#σιμοποιούνταιH
καθώς και το σχολικό π℅ριβ£λλον θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι οργανωμένο μ℅
αυτό τον τρόποĦ ~πιπλέον και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που πρόκ℅ιται να
διδ£ξουν σ℅ διαπολιτισμικ£ σχολ℅¥α ℅¥ναι απαρα¥τ#το να ℅κπαιδ℅υτούν
κατ£λλ#λαH ώστ℅ να ℅¥ναι ℅υαισθ#τοποι#μένοι σ℅ θέματα ισότ#τας και
να αποτρέπουν τ#ν ℅μφ£νισ# ρατÜστικών φαινομένων στο σχολ℅¥οĦ
" διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# δ℅ν πρέπ℅ι να θ℅ωρ℅¥ται ως
συμπλήρωμα ή ως ποικιλ¥α που ℅μπλουτ¥№℅ι απλ£ τις γνώσ℅ις των
μ℅ιονοτικών παιδιών δι℅υκολύνοντας έτσι τ#ν ένταξ# τους στο
μονοπολιτισμικό σχολ℅¥ο και στο ℅υρύτ℅ρο κοινωνικό π℅ριβ£λλονÎ GĒ
§ντ¥θ℅τα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι κατανο#τό ότι ℅¥ναι ℅Üτακτική αν£γκ# τ#ς
℅ποχής μας και απ℅υθύν℅ται σ℅ όλους τους ανθρώπουςĦ Έτσι κρ¥ν℅ται
απαρα¥τ#τ# # ℅φαρμογή τ#ς αν θέλουμ℅ να №ούμ℅ σ℅ μια κοινων¥αH στ#ν
οπο¥α τα προβλήματα που απορρέουν από τις ρατσιστικές αντιλήψ℅ιςH θα
℅¥ναι όσο το δυνατόν λιγότ℅ραĦ
~¥ναι χαρακτ#ριστικό το παρ£δ℅ιγμα ότι πολλο¥ νόμοι των
~υρωπαϊκών χωρών που αναφέρονται στ# μ℅ταναστ℅υτική πολιτική
ασκούν διακρ¥σ℅ις σ℅ β£ρος των μ℅ταναστών και ταυτόχρονα οι
ρατÜστικές αντιλήψ℅ις που υ®£ȚΊιÌυν στο πλ#θυσμό των χωρών που
δέχονται μ℅ταν£στ℅ς ℅νισχύονται "-
~¥ναι γ℅γονός ότι ο ρατσισμός υπ£ρχ℅ι σ℅ όλους τους μ#χανισμούς
του κρ£τους και διαχέ℅ται σ℅ όλ# τ#ν κοινωνική №ωή των ανθρώπωνĦ
Μ£λιστα υπ£ρχ℅ι και στ#ν £τυπ# μορφήH # οπο¥α μπορ℅¥ να μ#ν
νομιμοποι℅¥ται από το κρ£τοςH αλλ£ π℅ριορ¥№℅ι τις ℅πιλογές και τις
℅υκαιρ¥℅ς πολλών ανθρώπων που ανήκουν σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς φυλές ή
έθν#Ħ Έτσι # αντιρατσιστική ℅κπα¥δ℅υσ# στοχ℅ύ℅ι στο να ℅ξαλ℅¥ψ℅ι αυτές
τις ανισότ#τ℅ς που υπ£ρχουν σ℅ κ£θ℅ πτυχή τ#ς κοινων¥αςĦ Για αυτό και
οι οπαδο¥ τ#ςH υποστ#ρ¥№ουν ότι πέρα από τις στ£σ℅ις των ατόμων πρέπ℅ι
να αλλ£№ουν και οι δομές τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τ#ς κοινων¥αςĦ « &℅ωρούν
ότι # έμφασ# στο £τομο παρ£ στ#ν κοινων¥α διαιων¥№℅ι τ#ν π℅πο¥θ#σ#
, . G℅λλ℅G G№ Gθ 218οτι οι μ℅ιονοτικοι ℅χουν ιμματα που χρ℅ια ονται αντιστα μισ#» .
2]6 ¶λĦĦ OαναOWδŬυ ~ĦĤ ®απŠXι£νν# ¶ .• 1994, σ℅λ 17
211 ¶λĦ Μ£ρκου Γ.• 1996, σ℅λĦ 21
211 θλĦ οĦπĦ σ℅λĦ 22
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~πομένωςH σύμφωνα μ℅ τ#ν αντιρατσιστική θ℅ωρ¥α πρέπ℅ι οι
αλλαγές να αρχ¥σουν πρώτα από το γ℅νικόH που στ# συγκ℅κριμέν#
π℅ρ¥πτωσ# ℅¥ναι # κοινων¥α και ℅¥ναι αναγκα¥ο να ℅πέλθουν ρι№ικές
αλλαγές σ℅ όλους τους θ℅σμούς τ#ς και να ℅ξαλ℅ιφθ℅¥ κ£θ℅ ¥χνος
ρατσισμού και στ# συνέχ℅ια θα ακολουθήσουν οι αλλαγές στις
αντιλήψ℅ις των ατόμωνĦ Όταν τα £τομα δ℅ν συναντούν το ρατσισμό στις
δι£φορ℅ς δομές τ#ς κοινων¥ας θα ℅¥ναι πιο ℅ύκολο να αλλ£ξουν και τα
¥δια τις αντιλήψ℅ις τουςĦ
℗ ρατσισμός αντιμ℅τωπ¥№℅ται όχι σαν ιδ℅ολογικός
προσανατολισμός αλλ£ ως ουσιαστικό χαρακτ#ριστικό τ#ς κοινωνικής
και πολιτικής №ωής κ£θ℅ κοινων¥αςH # οπο¥α βρ¥σκ℅ται σ℅ κρ¥σ#Ħ
&℅ωρ℅¥ται ακόμ# ότι # καταπολέμ#σή του ℅¥ναι κατ£ κύριο λόγο
πολιτική υπόθ℅σ#H # οπο¥α π℅ρικλ℅¥℅ι μέσα τ#ς όλ℅ς τις π℅ριοχές τ#ς
κοινωνικής №ωήςÎÍĒ
§πό τα παραπ£νω συμπ℅ρα¥νουμ℅ ότι # ισότ#τα όλων των
ανθρώπων αποτ℅λ℅¥ το βασικό στόχο τ#ς αντιρατσιστικής και τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ Για τ# σωστή λ℅ιτουργ¥α τ#ς
αντιρατσιστικής αλλ£ και τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅¥ναι
απαρα¥τ#το να ℅φαρμό№ονται οι αρχές τ#ς κ£θ℅ μιαςH οι οπο¥℅ς
αναφέρθ#καν παραπ£νωĦ Ένα £λλο κοινό στοιχ℅¥ο τους ℅¥ναι ότι και οι
δυο αναφέρουν ότι πρέπ℅ι να γ¥νουν αλλαγές στο σχολικό ℅π¥π℅δο μ℅
σκοπό τα παιδι£ να δ℅χτούν τ#ν κατ£λλ#λ# ℅κπα¥δ℅υσ# και να αλλ£ξουν
στ£σ# απέναντι σ℅ θέματα που αφορούν τ#ν διαφορ℅τικότ#τα και τις
ρατσιστικές αντιλήψ℅ις σ℅ οτιδήποτ℅ ξένοĦ
¤έλοςH αυτο¥ οι οπο¥οι μπορούν να κ£νουν πραγματικότ#τα όσα
υποστ#ρ¥№ουν τα δυο ℅κπαιδ℅υτικ£ μοντέλα ℅¥ναι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥Ħ
¶έβαια για να αποκτήσουν τις ικανότ#τ℅ς ώστ℅ να υλοποιήσουν όσα #
αντιρατσιστική και διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# πρ℅σβ℅ύουν προκ℅ιμένου
να δ#μιουργ#θ℅¥ ο μ℅λλοντικός πολ¥τ#ς του κόσμουH ℅¥ναι απαρα¥τ#το να
λ£βουν τ#ν κατ£λλ#λ# ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
21981. οĦπĦ σ℅λĦ 23-24
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5.3.1 ¤℗ διαπολιτισμικό μ£θ#μα
°ύμφωνα μ℅ τις αρχές τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς
προτ℅¥ν℅ται # διαμόρφωσ# ℅νός π℅ριβ£λλοντος στο οπο¥ο θα ℅¥ναι το
κατ£λλ#λο και για τα δ¥γλωσσα νήπια και στο οπο¥ο μπορούμ℅ να
καθι℅ρώσουμ℅ ορισμέν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςH όπως να συμπ℅ριλ£βουμ℅ στις
γωẂWές του οργανωμένου χώρου του ν#πιαγωγ℅¥ου τ#ν γωνι£ του
βιβλ¥ουÎÎ℗ Ħ ¤# γωνι£ του βιβλ¥ου θα τ#ν ℅μπλουτ¥σουμ℅ μ℅ βιβλ¥α και
από £λλ℅ς χώρ℅ςH γραμμένα σ℅ διαφορ℅τικές γλώσσ℅ςĦ §υτό θα έχ℅ι σαν
αποτέλ℅σμα να ℅Üκοινωνούν τα παιδι£ των £λλων πολιτισμών μ℅ταξύ
τους μ℅ £μ℅σ# συνέπ℅ια τ#ς ℅ν¥σχυσ#ς του συναισθήματος τ#ς
συνύπαρξ#ς και τ#ς αλλ#λ℅π¥δρασ#ςĦ
~πιπρόσθ℅τα σ#μαντικός αρωγός για τ#ν δι℅ξαγωγή του
διαπολιτισμικού μαθήματος ℅¥ναι # καθ#μ℅ρινή χρήσ# ℅ικόνων και
℅πιγραφών σ℅ όλ℅ς τις γλώσσ℅ς που υπ£ρχουν μέσα στ#ν συγκ℅κριμέν#
πολυπολιτισμική τ£ξ#H θα πρέπ℅ι βέβαια να αναρτώνται σ℅ ℅μφανή θέσ#H
ώστ℅ να ℅¥ναι ορατές από όλα τα παιδι£ τ#ς τ£ξ#ςĦ ~π¥σ#ς καλό θα ήταν
να παρακολουθούμ℅ μέσα από τραγούδια αλλ£ και από κασέτ℅ς ήχου και
℅ικόναςH τα δι£φορα ήθ# και έθιμα των πολιτισμών και να
℅ν#μ℅ρωνόμαστ℅H βιώνοντας №ωντανές ℅κδ#λώσ℅ις και γ℅νικότ℅ρα τ#
δρ£σ# των δι£φορων πολιτισμικών ομ£δων τ#ς χώρας προέλ℅υσ#ς των
«μ℅ιονοτικών παιδιών»ÎÎÍĦ Μ℅ τον τρόπο αυτό θα δώσουμ℅ ουσιαστικ£
κ¥ν#τρα στους μαθ#τές για π℅ραιτέρω ℅μπλοκή στ# №ωή και στ#ν
μ℅λλοντική πορ℅¥α τους ως £νθρωποι ℅νήλικ℅ςĦ
°℅ ένα ℅ιδικότ℅ρο ℅π¥π℅δο αποτ℅λ℅¥ ℅πιτακτική αν£γκ# να
℅Üσ#μ£νουμ℅ ότι # απόρριψ# τ#ς φυλ℅τικής καταγωγής από το ¥διο παιδ¥
τ#ς μ℅ιονοτικής ομ£δαςH έχ℅ι βλαβ℅ρές ℅πιδρ£σ℅ις στ#ν σταθ℅ροπο¥#σ#
του αυτοσυναισθήματος και στ#ν σωστή διανο#τική και συναισθ#ματική
℅ξέλιξ# του παιδιούĦ « ¤ο μ℅ιονοτικό παιδ¥ που έμμ℅σα ή £μ℅σα πιέ№℅ται
να αποβ£λλ℅ι τα πολιτιστικ£ πρότυπα τ#ς φυλής του και να δ℅χθ℅¥H
℅κ℅¥να τ#ς χώρας που τα φWλŬξ℅ν℅¥H έχ℅ι ανασφ£λ℅ιαH έλλ℅ιψ#
Gθ# " ,222 ¤αυτοπ℅ποι σ#ς και συγκ℅ΧǾμ℅ν#℅ικονα για τον ℅αυτο του» . ο
σχολ℅¥ο ωστόσο μ℅ το διαπολιτισμικό μ£θ#μα σέβ℅ται απόλυτα τ#
φυλ℅τική καταγωγήH τ# γλώσσαH τα πολιτιστικ£ στοιχ℅¥α και όλ℅ς τις
℅κδ#λώσ℅ις τ#ς καθ#μ℅ρινής №ωής του παιδιούH των μ℅ιονοτήτωνĦ Μ℅ τ#ν
παραπ£νω £ποψ# συμφων℅¥ και ο §Ħ Κακαβούλ#ς ο οπο¥ος ℅Üσ#μα¥ν℅ι
ότι« # παιδ℅¥α αποτ℅λ℅¥ τ#ν συναιν℅τική δύναμ#H αυτή που μπορ℅¥ να
℅νώσ℅ι τους λαούς μ℅ ουσιαστικούςH βαθύτ℅ρους και για αυτό £ρρ#κτους
220 ®απ£ς § .. ^ιωŲŬλπισμιιȘή ®αιδαXα#ικÙι και ^ιFυȘτιΙĿΉH ¤όμος §Ħ §θήνα 1988, σ℅λĦ 36
#Ũ ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 36
2n Κατέβας ΓĦιĦH " ℅κπαΊ^~Œσ# παιδιώνμ℅ πολπισμική και κοινωνική υσŲWŮ#σ#Ħ NφαŮμŬXέŲĴ τ#ς
διοπολπισμικής℅κJπαÍδ℅υσ#ς στο σχολ℅¥οĦ ¤α ℅κπαιδ℅υτικ£Ħ τ℅ύχος 47-48, 1998, σ℅λĦ 116
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δ ,223 ΜG Gδ λ Ēθ δ .℅σμουφ . ℅σα απο το ιαπο ιτισμικο μα #μα ℅πι ιωκουμ℅ να
αναπτύξουν τα παιδι£ κοινές στ£σ℅ιςH οι οπο¥℅ς συνιστούν τα ουσιώδ#
στοιχ℅¥α τ#ς ανθρώπιν#ς κοινων¥αςĦ Μέσα στα πλα¥σια τ#ς ℅φαρμογής
του διαπολιτισμικού μαθήματος στόχος ℅¥ναι # κοινωνικοπο¥#σ# των
παιδιώνH των αυριανών πολιτώνH γιατ¥ « οι πολ¥τ℅ς κ£θ℅ χώρας πρέπ℅ι να
διατ#ρούν ακέραι# και αναλλο¥ωτ# τ#ν ℅θνική τους συν℅¥δ#σ#H όπως
διαμορφών℅ται από τ#ν παρ£δοσ# και τ#ν ιστορ¥αH τα ήθ# και τα έθιμαH
το χαρακτήρα και τ# νοοτροπ¥α του λαού στον οπο¥ο ανήκουν»ÎÎÏĦ
223 Κακαβούλ#ς §ĦH Νέ℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και προοπτικές για τ#ν ℅κπαŊδ℅υσ# στο πλα¥σιο τ#ς ~υρωπαϊκής
Ένωσ#ςJ Κριτική θ℅ωρ℅¥α και συνέπ℅ι℅ς στ#ν ~λλ#νική ®αιδ℅¥αH ®ραιȘŲιιȘ£ 'G ^ι℅θνοGός °ẀẂ℅δρ¥οŘĞH
™έθυμνο 3-5 Νο℅μβρ¥οĒ 1995, Nλλ#νιιȘ£ Γρ£μματαH §θήνα 1997, σ℅λĦ 268
224 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 273
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5.3.2 " ^ιαπολιτισμική℅κπα¥δ℅υσ#στο ν#πιαγωγ℅¥ο
°το ℅λλ#νικόν#πιαγωγ℅¥ουπ£ρχουνπαιδι£ μ℅ταναστώνκαι το
ποσοστό τους ℅¥ναι αρκ℅τ£ μ℅γ£λο και αυξ£ν℅ταισυν℅χώςĦ ¤ο ποσοστό
των αλλοδαπώνπαιδιών συμπ℅ριλαμβανομένωντων παλιννοστούντωνH
των μουσουλμ£νωνκαι των τσιγγ£νωνστ#ν πρωτοβ£θμια℅κπα¥δ℅υσ#το
σχολικό έτος Ι 999-2000 ήταν Ι 2,3%225. ¤ο ℅λλ#νικό κρ£τος κατ£
καιρούς έλαβ℅ δι£φορα μέτρα μ℅ σκοπό να βο#θήσ℅ι τα παιδι£ των
μ℅ταναστών και των παλιννοστούντων να ℅νταχθούν στ#ν ℅λλ#νική
κοινων¥αĦ ΩστόσοH τα αποτ℅λέσματα μέχρι στιγμής δ℅ν ℅¥ναι και τόσο
θ℅τικ£ καθώς μια μορφή συγκαλυμμένου ρατσισμού διαπ℅ρν£ όλ℅ς αυτές
τις προσπ£θ℅ι℅ςÎÎĬĦ
" αλλ#λ℅π¥δρασ# αν£μ℅σα στους μαθ#τές ℅νός σχολ℅¥ου ℅¥ναι
δυνατόν να γ¥ν℅ι ℅στ¥α κοινωνικής δι£κρισ#ςH προκατ£λ#ψ#ς και
στ℅ρ℅οτυπικής σκέψ#ςĦ §ρχικ£ ακόμα και ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο ℅¥ναι
οργανωμέν# # №ωή σ℅ ένα πολυπολιτισμικό σχολ℅¥ο β£№℅ι τ#ν αντ¥λ#ψ#H
τ#ν αξιολόγ#σ# και τ# μ℅ταχ℅¥ρισ# του Ē£λλουĒ σ℅ νόρμ℅ςĦ Έτσι σ℅ ένα
πολυπολιτισμικό σχολ℅¥ο μπορ℅¥ για παρ£δ℅ιγμα # ℅πικοινων¥α αν£μ℅σα
στους μαθ#τές να οργανών℅ται έτσι ώστ℅ να π℅ριορ¥№℅ται στο ℅λ£χιστο #
διαπολιτισμική αλλ#λ℅π¥δρασ# και τα παιδι£ να μ#ν συναναστρέφονται
και να μ#ν θ℅ωρούν φ¥λο τους κ£ποιων από διαφορ℅τική κοινωνική
ομ£δαĦ " αυθόρμ#τ# φύσ# των παιδιών δ℅ν ℅¥ναι καθόλου ρατσιστικήĦ ℗
£νθρωπος δ℅ν γ℅ννιέται ρατσιστής αλλ£ γ¥ν℅ταÒ ~π#ρ℅α№όμ℅νος από το
οικογ℅ν℅ιακό και πολιτιστικό π℅ριβ£λλονH υιοθ℅τ℅¥ ρατσιστικές
συμπ℅ριφορέςĦ ¤ο σχολ℅¥ο πα¥№℅ι πολύ σ#μαντικό ρόλο στο αν κ£ποιος
℅¥ναι ρατσιστής ή όχιĦ Υπ£ρχ℅ι καλή και κακή ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ Όλα
℅ξαρτώνται από αυτόν που ℅κπαιδ℅ύ℅ιH ℅¥τ℅ στο σχολ℅¥ο ℅¥τ℅ στο σπ¥τιÎÎİ Ħ
Μέσα στο σχολ℅¥ο τα παιδι£ πρέπ℅ι να μ℅γαλώνουν μα№¥H να
μαθα¥νουν μŸŐ¥H να γνωρ¥№ονται μ℅ταξύ τους ως ¥σα αλλ£ και ως
διαφορ℅τικ£ĒĒ·Ħ ~¥ναι υποχρέωσ# του σχολ℅¥ου να ℅ξασφαλ¥σ℅ι χώρο για
λω · λ . δG δ . 770 ^ .τις γ σσικ℅ς και πο ιτισμικ℅ς ι ιαιτ℅ροτ#τ℅ς των παι ιων .. ℅ν ℅ιναι
δυνατόννα θ℅ωρ℅¥ταιτο σχολ℅¥ο ως κ℅ντρικόςθ℅σμός μιας κοινων¥ας
και σ℅ μια διαπολιτισμικήκοινων¥ανα αντιλαμβ£ν℅ταιτ#ν πολιτισμική
ολοκλήρωσ#ως ολοκλήρωσ#σ℅ μια και μοναδική πολιτισμική
παρ£δοσ#Ħ§ν θέλουμ℅να λέμ℅ ότι το σχολ℅¥ο δ℅ν κ£ν℅ι διακρ¥σ℅ιςHδ℅ν
μπορούμ℅να το ισχυρι№όμαστ℅μόνο από τ#ν £ποψ# ότι το σχολ℅¥ο
παρέχ℅ιισότ#τα δικαιωμ£τωνκαι ℅υκαιριώνσ℅ όλους και όλ℅ςĦ ¤ο
225 ¤ραβασ£ρου ^ĦH ~κπα¥δ℅υσ# πωδιώνμ℅ταναστών κω ®αλΙPŌσŲŌύντωνĦ # πŬλιτιι£Ú τ#ς β¥αI#ς
℅νσωμ£τωσ#ςH &έματα παιδ℅¥αςĦ ΙH 200 ΙH σ℅λĦ 22
226 ĮλĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 24
227 ĮλĦ Ben JelIain Tahar, ℗ ρατσισμός Ĭπως τον ℅ξήγ#σα στ#ν κĬρ# μουH ¶℅ρυκοκ£κ# ĻγXWGPĦH 1998.
228 ĮλĦ ¤σι£καλοςH 1999, σ℅λĦ 353
229 ĮλĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦĨĪÏ
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σχολ℅¥ο δ℅ν κ£ν℅ι διακρ¥σ℅ις σ#μα¥ν℅ι ακόμ# πως το σχολ℅¥ο σέβ℅ται και
προσδ¥δ℅ι αξ¥α στ#ν πολιτισμική ταυτότ#τα όλωνH αρχ¥№οντας από τ#ν
℅κμ£θ#σ# τ#ς γλώσσας προέλ℅υσ#ς του κ£θ℅ μαθ#τή τουĦ
Όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥ # διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι μια
νέα προσέγγισ# και γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH να
℅φαρμοστ℅¥ σ℅ όλ℅ς τις βαθμ¥δ℅ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ~¥ναι γ℅γονός ότι σ℅
πολλές χώρ℅ς του κόσμου τα παιδι£ δ℅ν διδ£σκονται στο σχολ℅¥ο πώς να
κατανοούνH να αποδέχονται και να σέβονται τις διαφορές αν£μ℅σα στους
ανθρώπους αλλ£ ℅π¥σ#ς και πως πρέπ℅ι να αντιδρούν στις διακρ¥σ℅ις και
τις προκαταλήψ℅ις ℅ναντ¥ον τουςÎĨÌĦ
" διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# πρέπ℅ι να ℅φαρμό№℅ται από το
ν#πιαγωγ℅¥ο και τα παιδι£ πρέπ℅ι να αναπτύξουν τις πρώτ℅ς δομές
αναφορικ£ μ℅ τις ομοιότ#τ℅ς και τις διαφορές που έχουν όλοι οι
£νθρωποιĦ « ℗ι ομοιότ#τ℅ς ℅¥ναι πρ£γματα που μας δένουνH ℅νώ οι
διαφορές συμβ£λλουν στ#Ĥμοναδικότ#τα του κ£θ℅ ατόμου και ℅¥ναι
αυτές που κατατ£σσουν τους ανθρώπουςH για παρ£δ℅ιγμα σύμφωνα μ℅
τ#ν ℅θνικότ#τα τους ή το ℅π£γγ℅λμ£ τους» οJJ .
°το ν#πιαγωγ℅¥ο # διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# δ℅ν πρέπ℅ι να
ταυτ¥№℅ται μ℅ τον παραδοσιακό τρόπο κατ£ τον οπο¥ο τα παιδι£ μ£θαιναν
για τις τα τέσσ℅ρ℅ις φυλέςH κ£τι που όχι μόνο δ℅ν αποτ℅λ℅¥ σωστή
πλ#ροφορ¥α αλλ£ αναπτύσσ℅ι προκαταλήψ℅ις που οδ#γούν σ℅
ρατσιστικές αντιδρ£σ℅ιςĦ §ντ¥θ℅τα # διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# στο
ν#πιαγωγ℅¥ο πρέπ℅ι να ℅κφρ£№℅ται μ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς που ℅νισχύουν τ#ν
℅υαισθ#σ¥α για τις προσωπικές αν£γκ℅ς του καθ℅νόςH τ#ν κατανό#σ# τ#ς
θέσ#ς του £λλουH τ#ν αλλ#λ℅γγύ# και τ# συν℅ργασ¥αĒGĦ ~¥ναι σ#μαντικό
να πραγματοποιούνται αρκ℅τές δραστ#ριότ#τ℅ς μέσα στο σχολικό χώρο
που να ℅υνοούν το δέσιμο τ#ς ομ£δαςĦ
Για παρ£δ℅ιγμα πρέπ℅ι να δ¥ν℅ται # ℅υκαιρ¥α στα παιδι£ να μιλούν
για τον ℅αυτό τους και να μοιρ£№ονται ℅μπ℅ιρ¥℅ς μ℅ τα υπόλοιπα παιδι£
τ#ς τ£ξ#ςĦ ~π¥σ#ς πρέπ℅ι να μ£θουν να ακούν τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς των £λλων
παιδιών και να γνωρ¥№ουν πρ£γματα για αυτ£Ħ §κόμα ℅μπλ℅κόμ℅να σ℅
ομαδικές δραστ#ριότ#τ℅ς μ℅ έναν κοινό σκοπό ℅νισχύ℅ται #
κοινωνικότ#τ£ τους και μαθα¥νουν να συν℅ργ£№ονται ανταλλ£σσοντας
απόψ℅ις για ένα καλό αποτέλ℅σμαĦ
¤α παιδι£ του ν#πιαγωγ℅¥ου βρ¥σκονται σ℅ μια #λικ¥α που δ℅ν
℅¥ναι σ℅ θέσ# να κατανοήσουν τις διαφορές που υπ£ρχουν αν£μ℅σα
στους ανθρώπους και οι αντιλήψ℅ις που έχουν για τους γύρω τους δ℅ν
℅¥ναι αρκ℅τ£ ξ℅κ£θαρ℅ςĦ ~πομένωςH ℅¥ναι # πιο κατ£λλ#λ# #λικ¥α για να
230 ΝτολωποόλοĒ ~ĦH °ύγχρονα προγρ£μματα για παιδι£ προσχολικής#λικ¥αςH §θήναH τẀπωθήτω :
^αρδανός ΓĦH 2000, σ℅λ 295
231 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ
ω ¶λĦ Χριστ£ρα Γ .• ®¤ǾΧιακή ℅ργασ¥αJ " διαπολιτισμική ℅κπαΙδωσ# μέσα από το έẂŲ℅χνŬ παραμGύθιH
2006, σ℅λĦ 96
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℅γχαραχθούν στ#ν προσωπικότ#τα του παιδιού οι αρχές τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς και να κοινωνικοποι#θ℅¥ το παιδ¥ μ℅ β£σ#
αυτέςĦ
¤α παιδι£ ℅¥ναι απαρα¥τ#το να μ£θουν να βλέπουν τους £λλους
γύρω τους στ#ρι№όμ℅να στα κοιν£ χαρακτ#ριστικ£ που έχουν και όχι να
℅ξυψώνουν τις υπ£ρχουσ℅ς διαφορές καθώς και να ℅¥ναι πολ¥τ℅ς μιας
πολυπολιτισμικής κοινων¥αςĦ Για να μπορέσουν λοιπόν να №ήσουν
αρμονικ£ θα πρέπ℅ι να αποκτήσουν θ℅τική ℅ικόνα για τον ℅αυτό τουςH και
παρ£λλ#λα πρέπ℅ι να μ£θουν να σέβονται τους £λλους γύρω τουςĦ
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5.3.3 §ναλυτικόπρόγραμμακαι διαπολιτισμική℅κπα¥δ℅υσ#
Όσον αφορ£ τα αναλυτικ£προγρ£μματαπου υπ£ρχουν στα
ν#πιαγωγ℅¥αHδ℅ν υπ£ρχ℅ιξ℅κ£θαρος ρατσισμόςH που να π℅ριγρ£φ℅ικαι
να ℅ρμ#ν℅ύ℅ικοινωνικ£ φαινόμ℅ναHσύγχρονακαι διαχρονικ£ μ℅
ρατσιστικές℅κδοχέςĦ Υπ£ρχουνόμως σ#μ℅¥α που ℅μφαν¥№℅ταιρατσισμός
και αυτ£ ℅¥ναι # στ℅ρ℅οτυπική αντ¥λ#ψ# και ο ℅θνοκ℅ντρισμόςĦ°υνήθως
στις πολυπολιτισμικέςκοινων¥℅ς τις οπο¥℅ς №ούμ℅H αγνο℅¥ται# κουλτούρα
των μ℅ιονοτήτωνĦ^℅ν υπ£ρχ℅ι ούτ℅ αναφορ£ σ℅ £λλ℅ς κουλτούρ℅ςH℅νώ
αντ¥θ℅τα υπ℅ρ℅κτιμ£ται# ℅θνική αντ¥λ#ψ# και μ£λιστα
℅παναλαμβ£ν℅ταιĦ
Για να μπορέσουμ℅να καταλ£βουμ℅καλύτ℅ρατο φαινόμ℅νο αυτόH
αρκ℅¥ να σκ℅φτούμ℅το μ£θ#μα τ#ς ιστορ¥αςĦ ©℅κιν£μ℅να διδασκόμαστ℅
τ#ν ιστορ¥α τ#ς ~λλ£δος και τα κατορθώματατων ~λλήνων από τ#ν
¤ρ¥τ# δ#μοτικούHπου αρχ¥№ουμ℅να διαβ£№ουμ℅H και # ¥δια ιστορ¥α
℅παναλαμβ£ν℅ταιμέχρι και στ#ν §νώτατ# ~κπα¥δ℅υσ#ĦΧρόνια
μαθα¥νουμ℅τα ¥δια και τα ¥διαH χωρ¥ς να γνωρ¥σουμ℅£λλους πολιτισμούς
μ℅ τα ήθ# και τα έθιμ£ τουςH ώστ℅ να σχ#ματ¥σουμ℅μια ολοκλ#ρωμέν#
αντ¥λ#ψ# για κ£ποιους£λλους λαούςĦ ^℅χόμαστ℅ακατέργαστααυτ£ που
μας σ℅ρβ¥ρουνH βλέπονταςπ£ντα τα πρ£γματααπό τ#ν ¥δια οπτική γων¥αĦ
Και το πιο τραγικό ℅¥ναι ότι αυτό δ℅ν συμβα¥ν℅ι μόνο σ℅ ℅μ£ς που
προ℅ρχόμαστ℅από αυτή τ# χώραH αλλ£ και σ℅ όλους τους υπόλοιπους
που №ουν στ# χώρα μαςĦ ®£ρα πολλ£ παιδι£ μ℅ταναστώναναγκ£№ονται
να αποστ#θ¥σουντ#ν ℅λλ#νική ιστορ¥αH ℅νώ στο σχολ℅¥ο δ℅ν έχουν τ#
δυνατότ#τανα γνωρ¥σουντ# δική τους κουλτούραHτα ήθ# και τα έθιμα
τουςĦ
¤α παραδοσιακ£αναλυτικ£προγρ£μματαδ℅ν συμβαδ¥№ουν μ℅ τις
℅ξ℅λ¥ξ℅ις τ#ς σύγχρον#ς κοινων¥ας και τ# δ#μιουργ¥ατων
πολυπολιτισμικώνκοινωνιώνĦ ¤ο αναλυτικόπρόγραμμασύμφωνα μ℅ το
οπο¥ο δι℅ξ£γονταιτα μαθήματαπρέπ℅ι να συμβαδ¥№℅ιμ℅ τις αρχές τ#ς
αντιρατσιστικήςκαι διαπολιτισμικής℅κπα¥δ℅υσ#ςπου αναφέρθ#καν
παραπ£νωĦ" δ#μιουργ¥α℅νός πολυπολιτισμικούȘẀŅØ¥ȘẀŨẀÜσ℅ αντ¥θ℅σ#
μ℅ τα παραδοσιακ£αναλυτικ£προγρ£μματαβο#θ£ στ#ν ℅ξ£λ℅ιψ# των
δ . . λ℅G 233ιαφορων στο χωρο του σχο ιου .
¤ο αναλυτικό πρόγραμμα που στ#ρ¥№℅ται στ#ν διαπολιτισμική
℅κπα¥δ℅υσ# πρέπ℅ι να έχ℅ι μια σ℅ιρ£ από χαρακτ#ριστικ£ που ℅¥ναι
αρχικ£ « # διαρκής ℅πŸφή τŸν μαθ#τών Ÿ τØŊHŸĦOÕυλ¤Õύρα πολλών .
℅θνοτικώνĤ πολιτισμικων ομαδων και ℅θνων» .. ¤ο πολυπολιτισμικο
ȘẀŅØ¥ȘẀŨẀÜπρέπ℅ι να ακολουθ℅¥τ#ν μ℅τασχ#ματιστικήπροσέγγισ# )
σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α « στο αναλυτικό πρόγραμμα π℅ριλαμβ£ν℅ται και
233 ¶λĦ ®αντα№ής ¶ĦH ®ολυπολιτισμικό curricu/um- πολυπολιτισμικός℅κπαιδ℅υτικόςH 2004. σ℅λĦ 264
234 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 266
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℅ξ℅τ£№℅ται # κουλτούρα όλων των ℅θνοτικώνĤ πολιτισμικών ομ£δων που
№ουν σ℅ ένα ℅θνικό κρ£τοφÎĨΌ Υπ£ρχουν νέοι προσανατολισμο¥ και
αρχές και δ¥ν℅ται # ℅υκαιρ¥α στους μαθ#τές να ℅Ÿ℅τ£σŬυν τα θέματα που
προκύπτουν από διαφορ℅τικές οπτικές πλ℅υρέςÎĨ . §υτό έχ℅ι ως
αποτέλ℅σμα να αποφ℅ύγ℅ται # μονόπλ℅υρ# ℅ρμ#ν℅¥α των γ℅γονότωνH
όπως συνήθως συμβα¥ν℅ι ακολουθώντας το παραδοσιακό αναλυτικό
πρόγραμμαH που # δι£ρθρωσ# του μαιWήματŬς ℅¥ναι προσχ℅διασμέν#Ħ
&℅μ℅λιώδ#ς αρχή του πολυπολιτισμικού ȘẀπÙȘẀŨẀÜ ℅¥ναι να
στ#ρ¥№℅ται στις ℅μπ℅ιρ¥℅ς των παιδιώνĦ ^℅ν μπορούμ℅ δ#λαδή να
διδ£σκουμ℅ στα παιδι£ μια ύλ# # οπο¥α να απέχ℅ι από τον βιόκοσμο τους
και να π℅ριμένουμ℅ θ℅τικ£ αποτ℅λέσματαĦ ΩστόσοH # ℅πιστήμ# πρέπ℅ι
℅π¥σ#ς να αποτ℅λ℅¥ βασικό £ξονα γύρω από τον οπο¥ο να διαμορφών℅ται
το αναλυτικό πρόγραμμα και # γνώσ# που παρέχ℅ται στα παιδι£ να
℅π℅ξ℅ργ£№℅ται συν℅χώςÎĨİĦ
Όσον αφορ£ το νέο αναλυτικό πρόγραμμα ( ^ιαθ℅ματικό ~νια¥ο
®λα¥σιο ®ρογραμμ£των °πουδώνĤ ^Ħ~Ħ®Ħ®Ħ° ) βρ¥σκ℅ται κοντ£ στις
αρχές τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ Κ£ποι℅ς αρχές του ^Ħ~Ħ®Ħ®Ħ°
℅¥ναιJ « να παρέχ℅ι ℅υκαιρ¥℅ς για τ#ν στήριξ# τ#ς πολιτισμικής
ταυτότ#τας και τ#ς γλώσσας όλων των παιδιών - να βασ¥№℅ται στις
προυπ£ρχουσ℅ς γνώσ℅ις και ℅μπ℅ιρ¥℅ς και να συνδέ℅ι τ# γνώσ# μ℅ τ#ν
καθ#μ℅ρινή πρακτική στο σχολ℅¥ο - να ℅νισχύ℅ι τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# των
παιδιών μ℅ταξύ τουςH τ# συν℅ργασ¥α μ℅ τους γον℅¥ς και τους
℅κπαιδ℅υτικούς των £λλων βαθμ¥δων και γ℅νικ£ το £νοιγμα του
ν#πιαγωγ℅¥ου στ#ν ℅υρύτ℅ρ# κοινων¥α - να μπορ℅¥ να αναν℅ών℅ται
συν℅χώς και να ανταποκρ¥ν℅ται στις μ℅ταβαλλόμ℅ν℅ς προκλήσ℅ις τ#ς
℅ποχής μαςLHÎĨΌ ℗ι παραπ£νω αρχές βρ¥σκονται πολύ κοντ£ στις αρχές
τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς που έχουν αναφ℅ρθ℅¥ σ℅ παραπ£νω
κ℅φ£λαιοĦ
" αξιολόγ#σ# στ#ρι№όμ℅νοι στο ^Ħ~Ħ®Ħ®Ħ°H πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται
λαμβ£νοντας υπόψ# τα ατομικ£ χαρακτ#ριστικ£ κ£θ℅ παιδιούH που
συμβ£λλουν στο να έχ℅ι το κ£θ℅ παιδ¥ τον δικό του ρυθμόH μ℅ τον οπο¥ο
μαθα¥ν℅ιÎĨĒĦ Για παρ£δ℅ιγμαH ένα παιδ¥ που # μ#τρική του γλώσσα ℅¥ναι
διαφορ℅τική από αυτή που ℅¥ναι # κυρ¥αρχ# στο σχολ℅¥οH ℅¥ναι πολύ
πιθανό να μ#ν μαθα¥ν℅ι μ℅ τον ¥διο ρυθμό που μαθα¥ν℅ι ένα παιδ¥ που #
γλώσσα του ℅¥ναι αυτή που διδ£σκ℅ται στο σχολ℅¥οĦ
Μέσα στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα υπ£ρχουν αρκ℅τ£ σ#μ℅¥α που
προ£γουν τ# διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ μ℅ρικ£ από τα παρακ£τω
αναφέρονται παρακ£τωĦ °το γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς προφορικής
ÎĨŸ ¶λĦ ℗Ħ®Ħ
236 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ
237 ¶λĦ ®αντα№ής ¶ĦH 2004, σ℅λĦ 190
238 ^Ħ~ĦΩĦΩĦ°ĦH 2002, σ℅λĦ 2
239 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 8
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℅πικοινων¥ας υπ£ρχ℅ι ο διδακτικός στόχοςJ « να παροτρύνονται να
συσχ℅τÙ№Ŭυν τις ιστορ¥℅ς που ακούν μ℅ τ# δική τους №ωή και τις δικές
τους ℅μπ℅ιρ¥℅ςLH'ÏÌĦ ·~τσι δ¥ν℅ται στα παιδι£ # ℅υκαιρ¥α να ℅κφρ£σουν το
καθένα τις δικές του ℅μπ℅ιρ¥℅ς και να βρουν κοιν£ στοιχ℅¥α μ℅ τις
℅μπ℅ιρ¥℅ς των £ÞλŊÙŊν παιδιώνĦ
§κόμα στο γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς αν£γνωσ#ς βρ¥σκ℅ται ο
στόχος « να αναγνωρÙ№Ŭυν και να συγκρ¥νουν διαφορ℅τικές μορφές του
γραπτού λFΥουH όπως πĦχĦ το χ℅ιρόγραφο και το έντυποH αλλ£ και τ#ν
℅λλ#νική από τις £λλ℅ς γραφέςLHÎÏŅĦ ·~τÜ τα παιδι£ μπορούν να έρθουν σ℅
℅παφή μ℅ γραπτ£ κ℅¥μ℅να σ℅ διαφορ℅τική γλώσσαH μαθα¥νοντας ότι
υπ£ρχουν πολλές διαφορ℅τικές γλώσσ℅ς στον κόσμο και μπορούμ℅ να
γρ£ψουμ℅ το ¥διο ακριβώς κ℅¥μ℅νο σ℅ π£ρα πολλές γλώσσ℅ςĦ
~π¥σ#ς στο γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο των ℅ικαστικών υπ£ρχ℅ι ο
στόχοςJ « να τους δοθ℅¥ # ℅υκαιρ¥α να αναγνωρ¥σουν ορισμένα
χαρακτ#ριστικ£ έ™Υα τέχν#ς από τ#ν ~λλ£δα αλλ£ και από £λλ℅ς
χώρ℅ς»ÎÏGĦ Μέσα από αυτόν το στόχο τα παιδι£ γνωρ¥№ουν £λλους
πολιτισμούς και ℅ντŬπÙ№Ŭυν τα κοιν£ και τα διαφορ℅τικ£ στοιχ℅¥α που
υπ£ρχουν μ℅ταξύ των χωρώνĦ
¤έλοςH στο γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς μουσικής δ¥ν℅τ℅ # ℅υκαιρ¥α
στα παιδι£ να ακούσουν μουσική και από £λλ℅ς χώρ℅ς πέρα από τ# δική
τους και να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να αναγνωρ¥σουν κ£ποια ιδια¥τ℅ρα
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς κ£θ℅ μουσικήςGÏĨĦ " μουσική ℅¥ναι ένα μέσο που
μπορ℅¥ να ℅νώσ℅ι τους ανθρώπους και να τους κ£ν℅ι να παραμ℅ρ¥σουν τις
όποι℅ς διαφορές έχουνĦ ~π¥σ#ς ακόμα και αν τα παιδι£ δ℅ν
καταλαβα¥νουν τους στο¥χους ℅νός τραγουδιούH δ℅ν ℅¥ναι δύσκολο να
℅ντοπ¥σουν στοιχ℅¥α που τους αρέσουν στ# μ℅λωδ¥α τ#ς μουσικήςĦ
Μέσω του ^Ħ~ĦπĦ®Ħ°H στ#ρι№όμ℅νοι σ℅ στόχους όπως οι παραπ£νω
πρέπ℅ι να ℗™Υανώνονται οι δραστ#ριότ#τ℅ς μέσα στο ν#πιαγωγ℅¥οH ώστ℅
να συμβαδ¥№ουν μ℅ τις αρχές τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
140 ¶λĦ 0.11:. σ℅λĦ 9
241 ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 13
242 ¶λĦ ℗ĦΧĦ σ℅λĦ 28
10 ¶λĦ ℗ĦΧĦ σ℅λĦ 34
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S.4 ℗ ρόλος του ℅κπαιδ℅υτικού
℗ / " ν#Üαγωγός που ℅ργ£№℅ται σ℅ ένα πολυπολιτισμικό
ν#πιαγωγ℅¥ο πρέπ℅ι να έχ℅ι μια σ℅ψ£ χαρακτ#ριστικώνH ώστ℅ να ℅¥ναι σ℅
θέσ# να δουλέψ℅ι σωστ£ μ℅ τα παιδι£ και να τους δώσ℅ι τις σωστές
β£σ℅ις για να γ¥νουν πολ¥τ℅ς ικανο¥ να №ήσουν σ℅ μια πολυπολιτισμική
κοινων¥αĦ
Για να μπορέσ℅ι το παιδ¥ να κατανοήσ℅ι τις αρχές τ#ς
διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς και να τις αφομοιώσ℅ΙH έτσι ώστ℅ να
συμπ℅ριφέρ℅ται σύμφωνα μ℅ αυτές πρέπ℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικός να έχ℅ι λ£β℅ι
τ#ν κατ£λλ#λ# μόρφωσ# και να έχ℅ι ℅υαισθ#τοποι#θ℅¥ σ℅ θέματα
ισότ#τας αν£μ℅σα σ℅ ανθρώπους που προέρχονται από διαφορ℅τικ£
έθν#Ħ
§ρχικ£H ℅¥ναι απαρα¥τ#το να έχ℅ι γνώσ℅ις για τ#ν κοινων¥α στ#ν
οπο¥α №℅ι και να γνωρ¥№℅ι τ#ν υπ£ρχουσα κοινωνική
πολυπολιτισμικότ#ταĦ ¤αυτόχρονα θα πρέπ℅ι να αναγνωρ¥№℅ι και να
Gβ δ . ., θG 244σ℅ ℅ται τ# ιαφορ℅τικοτ#τα που υπαρχ℅ι αναμ℅σα στους αν ρωπους .
®ρέπ℅ι οI# ¥διαIος οI# ν#πιαγωγός «να αισθ£ν℅ται πολυπολιτισμικός
πολ¥τ#ς και να έχ℅ι τ# δι£θ℅σ# να υπ℅ρβ℅¥ τ# δικι£ τουIτ#ς ℅θνοκ℅ντρική
, 24> ℗I" " , G№στ℅νοτ#τα»Ħ ν#πιαγωγος ℅ιναι σ#μαντικο να μ#ν ℅π#ρ℅α ℅ται
από τ#ν ιδια¥τ℅ρ# πολιτισμική ταυτότ#τα που έχ℅ιĦ ℗ κ£θ℅ £νθρωπος έχ℅ι
τις δικές ŲŬυ αντιλήψ℅ιςH αξ¥℅ςH προσδοκ¥℅ςH στ℅ρ℅ότυπα και
προκαταλήψ℅ιςĦ Όμως όταν καν℅¥ς ℅¥ναι ℅κπαιδ℅υτικός θα πρέπ℅ι να
μ£θ℅ι όλα αυτ£ να τα ℅λέγχ℅ι και να μ#ν τα μ℅ταφέρ℅ι μέσα στ#ν τ£ξ#
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής διδασκαλ¥αςĦ
®έρα όμως από αυτ£ οI# ν#Üαγωγός ℅¥ναι σ#μαντικό να έχ℅ι
γνώσ℅ις για τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ και τρόπους μ£θ#σ#ς των
μαθ#τών που προέρχονται από διαφορ℅τικό έθνος και έχουν διαφορ℅τικό
πολιτισμό και διαφορ℅τική γλώσσαH καθώς και να έχ℅ι τις κατ£λλ#λ℅ς
δ℅ξιότ#τ℅ς για να ℅¥ναι αποτ℅λ℅σματική # ℅κπαιδ℅υτική διδασκαλ¥αG... '
℗ πολυπολιτισμικός ν#πιαγωγός έχ℅ι βο#θ#τική και
υποστ#ρικτική λ℅ιτουργ¥α μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ ®ρέπ℅ι να συμβ£λλ℅ι στ#ν
αν£πτυξ# τ#ς κριτικής σκέψ#ς των παιδιών και να αφήν℅ι π℅ριθώριαH
έτσι ώστ℅ να ℅ξ℅τ£№ουν τα ιστορικ£ γ℅γονότα και τις καταστ£σ℅ις από
διαφορ℅τικές οπτικές γων¥℅ς και να γνωρ¥№ουν οι μαθ#τές όλ℅ς τις
, θG 247υπαρχουσ℅ς ℅ωρ#σ℅ις .
~¥ναι γ℅γονός ότι οI# ν#Üαγωγός συμβ£λ℅ι σ#μαντικ£ στ#
διαμόρφωσ# τ#ς ταυτότ#τας του κ£θ℅ παιδιούH ℗ κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υτικός
έχ℅ι υποχρέωσ# να βο#θ£ τα παιδι£ των μ℅ταναστών τα οπο¥α №ουν σ℅
244 81. ÓŨφOÕǾr οι 1996. σ℅λĦ 36
24581. ®αντα№ής ¶ĦH 2004, σ℅λĦ 271
246 ¶λĦ Μ£ρκου ΓĦι 1996, σ℅λĦ 60
24781. ®αντα№ής ¶ĦH 2004, σ℅λĦ 272
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μια ξέν# χώρα και συχν£ αντιμ℅τωπ¥№ουν ποGλIĦ£ προβλήματα όσον
αφορ£ τ# διαμόρφωσ# τ#ς ταυτότ#τ£ς τουςĦ Έτσι αυτ£ τα παιδι£ θα
πρέπ℅ι μ℅ τ# βοήθ℅ια του ℅κπαιδ℅υτικού να μ£θουν να συναναστρέφονται
όχι μόνο μ℅ταξύ τουςH αGλIĦ£ και μ℅ τα υπόλοιπα παιδι£ τ#ς τ£ξ#ςH τους
γ#γ℅ν℅¥ς μαθ#τέξÏĮĦ ~¥ναι πολύ σ#μαντικό να τοποθ℅τ#θούν οι σωστές
β£σ℅ις για καλές κοινωνικές σχέσ℅ις ακόμα από τ#ν προσχολική αγωγήH
προκ℅ιμένου να δ#μιουργ#θούν ικανο¥ πολυπολιτισμικο¥ πολ¥τ℅ςĦ Για τ#
διαμόρφωσ# τ#ς ταυτότ#τας του καθ℅νός # κοινωνική δρ£σ#H δ#λαδή #
αρμονική συναναστροφή μ℅ το ξένο ℅¥ναι σ#μαντικήĦ §ξ¥№℅ι να
℅πισ#μανθ℅¥ ότι # ταυτότ#τα του κ£θ℅ ανθρώπου πρέπ℅ι να φέρ℅ι
στοιχ℅¥α τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς πολιτισμική κλ#ρονομι£ς του αGλIĦ£ ταυτόχρονα
πρέπ℅ι να έχ℅ι και στοιχ℅¥α που να φαν℅ρώνουν ότι ℅¥ναι πολ¥τ#ς μιας
χώραςĦ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ν πρέπ℅ι να ξ℅χνούν ότι
οι μαθ#τές τους έρχονται στο σχολ℅¥ο μ℅ έτοιμα στ℅ρ℅ότυπα και
προκαταλήψ℅ιςH προϊόντα κοινωνικής μ£θ#σ#ς στο χώρο τ#ς
οικογέν℅ιαςH τ#ς ομ£δας των συνομ#λ¥κωνH και των μέσων μα№ικής
℅πικοινων¥αςĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι το σχολ℅¥οH αν θέλ℅ι να ℅¥ναι
πραγματικ£ πολυπολιτισμικόH ℅¥ναι υποχρ℅ωμένο να παρέμβ℅ι προς τ#ν
κατ℅ύθυνσ#ς τ#ς αποδόμ#σ#ςH τ#ς ήδ# υπ£ρχουσας προκατ£λ#ψ#ςĦ
Ένας από τους κλασσικούς μ#χανισμούς αποδόμ#σ#ς τ#ς προκατ£λ#ψ#ς
℅¥ναι # αλλ#λ℅π¥δρασ# σ℅ π℅ριπτώσ℅ις αντιστροφής του status. Για
παρ£δ℅ιγμααν έχουμ℅ έναν μαθ#τή που προέρχ℅ταιαπό μια κατ#γορ¥α
μ℅ χαμ#λή κοινωνική αξ¥αH να αναλ£β℅ι στο σχολ℅¥ο έναν ℅π¥σ#μο ρόλοH
όπως ℅κπρόσωποςτου τμήματοςή υπ℅ύθυνοςγια κ£ποια δραστ#ριότ#ταĦ
Μ℅ αυτό τον τρόπο ο μαθ#τής αυτός διαφοροποι℅¥ταιθ℅τικ£ σ℅ σχέσ# μ℅
τους συμμαθ#τέςτουH οι οπο¥οι προέρχονταιαπό τ#ν ℅υνο#μέν#
κοινωνική κατ#γορ¥αĦ
Ένας £λλος μ#χανισμόςτ#ς αποδόμ#σ#ςτ#ς προκατ£λ#ψ#ς℅¥ναι
# συν℅ργασ¥ασ℅ συνθήκ℅ς αλλ#λ℅π¥δρασ#ςĦ°℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# δύο
ή και π℅ρισσότ℅ρα¥ÙτŬμα που ανήκουν σ℅ διαφορ℅τικέςκοινωνικές
κατ#γορ¥℅ς αναγκ£№ονταινα βρ℅θούν σ℅ μια π℅ρ¥στασ#H όπου # λύσ#
κ£ποιου προβλήματοςπραγματοποι℅¥ταιμόνο μ℅ τ# συν℅ργασ¥ααυτών
των ατόμων και οι δυο αυτές τ℅χνικές ℅¥ναι συχν£ ℅φαρμόσιμ℅ςστο
σχολ℅¥οĦ Για αυτό το λόγω θα πρέπ℅ι να βρ¥σκ℅ταισ℅ μια διαρκής
℅πιμόρφωσ# και να γνωρ¥№℅ι όλ℅ς τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στους τομ℅¥ς τ#ς
παιδαγωγικήςHτ#ς ψυχολογ¥αςHτ#ς κοινωνιολογ¥αςκαι τ#ς ℅θνολογ¥αςÎĦĲĦ
~κτός των παραπ£νω ακόμα και ο τρόπος που χρ#σιμοποι℅¥ται#
γλώσσα μέσα στο σχολ℅¥ο από τον ℅κπαιδ℅υτικό ℅¥ναι πολύ σ#μαντικός
για τ#ν αποδόμ#σ# ή τ#ν ℅ν¥σχυσ# μιας προκατ£λ#ψ#ςή στ℅ρ℅οτυπικής
σκέψ#ςĦ ^℅ν θα πρέπ℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικόςνα χρ#σιμοποι℅¥τ#ν προσωπική
2411 ¶λĦ ℗Ħ®Ħ σ℅λĦ 27 Ι
249 ¶λĦ ®αντα№ής¶ĦH 2004, σ℅λĦ 273
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αντωνυμ¥α στο πρώτο πλ#θυντικό πρόσωπο Ĝ℅μ℅¥ςĞ και αντ¥στοιχα τ#ν
αντωνυμ¥α του τρ¥του πλ#θυντικού προσώπου Ĝαυτο¥Ğ σ℅ συνδυασμό μ℅
τα ℅θνικ£ ουσιαστικ£H γιατ¥ μ℅ αυτό τον τρόπο ℅νισχύονται #
προκατ£λ#ψ# και ο ρατσισμόςĦ
" ℅ν℅ργοπο¥#σ# όλων των παιδιών ℅¥ναι # πρώτ# δουλ℅ι£ των
℅κπαιδ℅υτικώνĒ℗Ħ ~ν℅ργοπο¥#σ# όχι μόνο του μυαλού αλλ£ και του
συνόλου τ#ς προσωπικότ#τας του παιδιούĦ " ν#πιαγωγός θα πρέπ℅ι να
℅¥ναι σ℅ θέσ# να συνθέτ℅ι τ# διαφορ℅τικότ#ταĦ Για να το κ£ν℅ι αυτό
πρέπ℅ι το ℅π¥κ℅ντρο τ#ς σχολικής διδασκαλ¥ας να ℅¥ναι # ℅πικοινων¥α και
όχι # γνώσ# ως αυτοσκοπό№GĤGĦ " γνώσ# ℅¥ναι συνέπ℅ια τ#ς
℅πικοινων¥αςĦ G~τσι λοιπόν ℅£ν τα κριτήρια ℅πιτυχ¥ας του ℅κπαιδ℅υτικού
συστήματος ℅¥ναι μόνο # παροχή πλ#ροφόρ#σ#ςH κατ£ρτισ#ς και
γνώσ#ςH τότ℅ δ℅ν αναγνωρ¥№ουμ℅H όσο και ωρα¥α και να γ¥νονται τα
μαθήματαH τ#ν αν£γκ# ολοκλήρωσ#ς τ#ς προσωπικότ#τας του παιδιούĦ
Έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι ℅κπαιδ℅υτικο¥H οι οπο¥οι παρακολούθ#σαν
σ℅μιν£ρια σχ℅τικ£ μ℅ τ# διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# έχουν θ℅τική στ£σ#
προς τ#ν ℅φαρμογή τ#ς στο σχολ℅¥οĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥
« στο κοινωνικό ℅π¥π℅δο τ£σσονται υπέρ τ#ς ένταξ#ςH δ#λαδή τ#ς
ισότιμ#ς πολιτισμικής συνύπαρξ#ς και αλλ#λ℅π¥δρασ#ς των ℅θνοτικών
ομ£δωνĦ ~νώ όσον αφορ£ το σχολικό ℅π¥π℅δο ℅¥ναι υπέρ μιας
¥δ δ λ . . 252 ℗ ιδ .℅κπα ℅υσ#ς μ℅ ιαπο ιτισμικο χαρακτ#ρα » . ι ℅κπα ℅υτικοι ου
έχουν υιοθ℅τήσ℅ι αυτή τ# στ£σ# αναμφισβήτ#τα έχουν κατανοήσ℅ι τις
νέ℅ς απαιτήσ℅ις τ#ς κοινων¥ας στ#ν οπο¥α №ούμ℅ και αναγνωρ¥№ουν τ#ν
σπουδαιότ#τα ℅φαρμογής διαπολιτισμικών προγραμμ£τωνĦ
¤ο γ℅γονός ότι ένα μ℅γ£λο ποσοστό ℅κπαιδ℅υτικών τ#ς χώρας μαςH
℅¥ναι υπέρ τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς έρχ℅ται σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#
γ℅νικότ℅ρ# στ£σ# τ#ς χώρας μαςH που σ℅ ~υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο έρχ℅ται
στις πρώτ℅ς θέσ℅ις ℅χθρικής αντιμ℅τώπισ#ς προς τους μ℅ταν£στ℅ςÎĪĨĦ
αυτή # ℅υαισθ#τοπο¥#σ# των ℅κπαιδ℅υτικών προς τ# διαπολιτισμική
℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι πολύ σ#μαντική και μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι τ#ν αρχή
μιας ρι№ικής αλλαγής στ#ν αντιμ℅τώπισ# των ρατσιστικών συμπ℅ριφορών
στο σχολικό π℅ριβ£λλον.
•
2:10 ¶λĦ ¤σαIκαλοςĦ Ι 999, σ℅λĦ 272
25\ ¶λĦ οĦπĦ σ℅λĦ 273
252 ΓΙĿόβαρ#ς ΧĦ Ÿ Ļνδρ℅αδ£ΙĿ"ς ΝĦH °τ£σ℅ις Į®ιπολιτισμού ℅κπαιδ℅υτικών πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
~πιστήμ℅ς αγωγήςĤ ^ιαπολιτισμική παιδαγωγική στ#ν ~λλ£δαĤ ®ρακτικ£ №#τήματα και θ℅ωρ#τικ£
№ŸτŬύμ℅ναH θ℅ματιιȘό Hτ℅Ĭχος 45 2002, σ℅λĦ 54
2S ¶λĦ℗Ħ®Ħ
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6. ^ιαπολιτισμικέςδραστ#ριότ#τ℅ς
§ρχικ£ πριν προχωρήσω σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ςH οι οπο¥℅ς
πραγματοποιούνταιούμφωνα μ℅ τ#ν διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#H θα
ήθ℅λα να αναφ℅ρθ℅¥ ότι δ℅ν ωφ℅λ℅¥ να υλοποιήσουμ℅ τις παρακ£τω
δραστ#ριότ#τ℅ς ℅£ν δ℅ν αφαψέσουμ℅ μέσα από το ν#πιαγωγ℅¥ο τις
δραστ#ριότ#τ℅ς που αυξ£νουν το ρατσισμόĦ
Ένα απλό παρ£δ℅ιγμα ℅¥ναι τις πρωινής προσ℅υχήςĦ ^℅ν ℅¥ναι λ¥γ℅ς
οι π℅ριπτώσ℅ις που μέσα στο ν#πιαγωγ℅¥ο υπ£ρχουν παιδι£ διαφορ℅τικής
θρ#σκ℅¥ας και αναγκ£№ονταινα κ£νουν τ# προσ℅υχή τους μα№¥ μ℅ όλα τα
παιδι£Ħ Όχι μόνο δ℅ν θα πρέπ℅ι να αναγκ£№ουμ℅ ένα παιδ¥ να συμμ℅τέχ℅ι
στ#ν προσ℅υχή που αντιπροσωπ℅ύ℅ιτα π℅ρισσότ℅ρα παιδι£H αλλ£ θα
πρέπ℅ι να βρούμ℅ μια προσ℅υχή που να αντιπροσωπ℅ύ℅ιόλα τα παιδι£Ħ
Μια ℅νδ℅ικτική προσ℅υχή που θα μπορούσ℅ να ℅ιπωθ℅¥ στο ν#πιαγωγ℅¥ο
℅¥ναι # παρακ£τωJ
® . ~· ÎĪÏροσ℅υŴ για mv φ#ν#
Γονατιστό μπροστ£ σου
Και μ℅σG απG τ#ν ψυχήH
℗λόθ℅ρμασου στέλνωH
&℅έ μουH προσ℅υχήĦ
Κ£ν℅ οι £νθρωποιόλοι
Να δώσουν℅τα χέρια
Και να γ℅μ¥σ℅ιο κόσμος
~φήν#ςπ℅ριστέριαĦ
Να φύγ℅ι του πολέμου
Μακρι£# συμφορ£
Και να γ℅μ¥σ℅ι ο κόσμος
Μ℅ γέλια και χαρ£Ħ
Όπως έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥αρκ℅τέςφορές σ℅ αυτή τ#ν ℅ργασ¥α θα
πρέπ℅ι καθόλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς χρονι£ςνα υπ£ρχουνδραστ#ριότ#τ℅ςHοι
οπο¥℅ς λ℅ιτουργούνσύμφωνα μ℅ τις αρχές τ#ς διαπολιτισμικής
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
¤ο κ£θ℅ παιδ¥ έρχ℅ται στο ν#πιαγωγ℅¥οέχονταςκ£ποι℅ς
προκαταλήψ℅ιςκαι στ℅ρ℅ότυπαπου θα πρέπ℅ινα ℅ξαλ℅ιφθούνόσο το
δυνατόνπ℅ρισσότ℅ροκατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς σχολικήςχρονι£ςĦ Για να το
254 °μυρνιωτ£ΙĿ"ς Γι£P"ςĦ ¤α πρώτα Gμου ποιήματα και προσ℅υχέςH °μυρνιωτ£κ#ςH 1935. σ℅λĦ 95
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π℅τύχουμ℅ αυτό δ℅ν θα πρέπ℅ι να υπ£ρχουν δραστ#ριότ#τ℅ς μέσα στ#ν
τ£ξ# που να ℅υνοούν τις ρατÜστικές συμπ℅ριφορέςĦ
®ρώτος στόχος μας ℅¥ναι να φέρουμ℅ σ℅ ℅παφή τα νήπια μ℅ταξύ
τουςH να γνωριστούν μ℅ταξĬ τους και να αναπτυχθούν φιλικές σχέσ℅ις
αν£μ℅σα τουςĦ " γνωριμ¥α των παιδιών μ℅ταξĬ τους ℅¥ναι £κρως
απαρα¥τ#τ# μέσα στο ν#πιαγωγ℅¥οĦ
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6.1 ^ραστ#ριότ#τ℅ς γνωριμ¥ας
^ραστ#ριότ#τα Ι
°τŌẄŌȚ :Να γνωριστούν τα παιδι£ μ℅ταξύ τουςH καθώς και να
σẀν℅ιδ#τŬπŬιήσŬυν τ#ν παρουσ¥α του £λλου και να έρθουν σ℅ ℅παφή
μα№¥ τουĦ
Υλικ£J Μια κούκλα ( προτιμότ℅ρο να ℅¥ναι φτιαγμέν# από ℅μ£ς και όχι
του ℅μπορ¥ουĞĦ
®ο ℅¥αJ " δραστ#ριότ#τα αυτή μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι από τ#ν πρώτ# μέρα των
παιδιών στο σχολ℅¥οĦ ¤α παιδι£ καθισμένα στ# γωνι£ τ#ς παρ℅ούλας
σχ#ματ¥№ουν ένα κύκλοĦ ~μφαν¥№ουμ℅ τότ℅ τ#ν κούκλα μας # οπο¥α έχ℅ι
ξ℅χ£σ℅ι το όνομ£ τ#ςĦ ¤ώρα θα π℅ρ£σ℅ι από το κ£θ℅ παιδ¥ και το κ£θ℅
παιδ¥ θα πρέπ℅ι τ# στιγμή που τ#ν κρατ£℅ι να π℅ι το όνομ£ τουĦ Ίσως
έτσι βο#θήσ℅ι τ#ν κούκλα μας να θυμ#θ℅¥ το δικό τ#ς όνομαĦ " κούκλα
μας π℅ρν£℅ι από το κ£θ℅ παιδ¥ μ℅ τ# σ℅ψ£ και τ# στιγμή που το κ£θ℅
παιδ¥ τ#ν κρατ£℅ι στα χέρια του λέ℅ι το όνομ£ τουĦ §υτό σẀμβα¥ν℅ι μέχρι
όλα τα παιδι£ να πουν τα ονόματα τουςĦ ¤αυτόχρονα μπορ℅¥ να π℅ι και
κ£τιH οτιδήποτ℅ θέλ℅ι στ#ν κούκλα που ℅¥ναι στα χέρια τουĦ ®ĦχĦ χ£ρ#κα
πολύ που σ℅ γνώρισαH ℅¥σαι πολύ όμορφ# κτλĦ ℗ κύκλος τ℅λ℅ιών℅ι και #
κούκλα μας δ℅ν έχ℅ι καταφέρ℅ι να θυμ#θ℅¥ το όνομ£ τ#ςĦ ¤ώρα θα πρέπ℅ι
τα παιδι£ να προχωρήσουν στο ℅πόμ℅νο βήμαĦ " κούκλα π℅ρν£℅ι ξαν£
από τα χέρια των παιδιών και αυτ£ μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους πρέπ℅ι να
προτ℅¥νουν ένα νέο όνομα για τ#ν κούκλα μαςĦ §υτό που θα ℅ιπωθ℅¥
π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές καλό θα ℅¥ναι να ℅¥ναι και το όνομα τ#ς κούκλας
μαςĦ §υτή θα ℅¥ναι και # πρώτ# απόπ℅ιρα σẀν℅ργασ¥ας των παιδιών .
•
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L^ραστ#ριότ#τα 2
°OÕ®ΌĿ : Να γνωριστούν τα παιδι£ μ℅ταξύ τουςH καθώς και να
συν℅ιδ#τοποιήσουν τ#ν παρουσ¥α του £λλου και να έρθουν σ℅ ℅παφή
μα№¥ τουĦ
Υλικ£J Ένα καπέλοĦ
®ο ℅¥αJ ¤#ν ℅πόμ℅ν# μέρα τα παιδι£ μπορούν να κ£νουν μια ακόμ#
δραστ#ριότ#τα γνωριμ¥αςĦ ¤α νήπια σχ#ματ¥№ουν και π£λι κύκλο στ#
γωνι£ τ#ς παρ℅ούλας και φορούν μ℅ τ# σ℅ιρ£ ένα καπέλοĦ Κ£θ℅ νήπιο
όταν το φορ£℅ι λέ℅ι το όνομ£ τουĦ όταν τ℅λ℅ιώσ℅ι ο πρώτος γύροςH το
καπέλο ξανακ£ν℅ι τον κύκλο μ℅ τον ¥διο τρόποĦ §υτή τ# φορ£ όμως τα
παιδι£ τ# στιγμή που έχουν το καπέλο λέ℅ι και κ£τι που θέλ℅ΙH που έχ℅ι
μ£θ℅ι στο σπ¥τι τουĦ πĦ χĦ ένα τραγούδι που ξέρ℅ι από τ# μαμ£ του ή ένα
νανούρισμαĦ τα υπόλοιπα παιδι£ ακούν και αν ℅κδ#λωθ℅¥ ℅πιθυμ¥α για να
το μ£θουν και αυτ£H το μαθα¥νουμ℅ μ℅τ£ το πέρας αυτής τ#ς
δραστ#ριότ#ταςĦ
^ραστ#ριότ#τα 3
°τό OC: Να γνωριστούν τα παιδι£ μ℅ταξύ τουςH καθώς και να
συν℅ιδ#τοποιήσουν τ#ν παρουσ¥α του £λλου και να έρθουν σ℅ ℅παφή
μα№¥ τουĦ
Υλικ£J Ένα χαρτοκιβώτιοĦ
®ο ℅¥αJ §ρχικ£ μ℅τατρέπουμ℅ ένα χαρτοκιβώτιο σ℅ τ#λ℅όρασ#H
κόβοντας τ# μ¥α του πλ℅υρ£Ħ ¤ο κ£θ℅ παιδ¥ μ℅ τ# σ℅ιρ£ μπα¥ν℅ι π¥σω από
τ#ν τ#λ℅όρασ# και λέ℅ι το όνομα του και έπ℅ιτα κ£τι για τον ℅αυτό τουĦ
Μπορ℅¥ να αναφέρ℅ι το αγαπ#μένο του φαγ#τόH το αγαπ#μένο το χρώμαH
τον τυχ℅ρό του αριθμόH το αγαπ#μένο του παιχν¥δι κτλĦ Μ℅ αυτή τ#
δραστ#ριότ#τα τα παιδι£ όχι μόνο μπορούν να γνωρ¥σουν καλύτ℅ρα το
ένα το £λλοH αλλ£ και να βρουν κοιν£ σ#μ℅¥α μ℅ταξύ τουςĦ Για
παρ£δ℅ιγμα ένα φαγ#τό να αρέσ℅ι σ℅ π℅ρισσότ℅ρα από ένα παιδι£Ħ
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^ραστ#ριότ#τα 4
°τG ο : Να προ£γουμ℅ τ#ν ℅νσυνα¥σθ#σ# αν£μ℅σα στα παιδι£H
δ#μιουργώντας μια μ#χανή φιλ¥αςĦ
®ο ℅¥αJ ¤α παιδι£ σχ#ματ¥№ουν ομ£δ℅ς των 4-5 ατόμωνĦ " κ£θ℅ ομ£δα
αποφασ¥№℅ινα κ£ν℅ι μια μ#χανή μ℅ τα σώματ£ των παιδιώνH # οπο¥α να
προ£γ℅ι τ# φιλ¥α αν£μ℅σα σ℅ όλους τους ανθρώπουςĦ ¤α παιδι£ μπορούν
℅λ℅ύθ℅ρα να δ#μιουργήσ℅ιτ# δικι£ τ#ς μ#χανή φιλ¥ας και να τ#ς δώσ℅ι
και όνομαĦ ~φόσον τ℅λ℅ιώσουν όλ℅ς οι ομ£δ℅ςH # κ£θ℅ ομ£δα
παρουσι£№℅ιτ# δικι£ τ#ς μ#χανή στα υπόλοιπα παιδι£ τ#ς τ£ξ#ςĦ Μ℅ τ#
συγκ℅κριμέν# δραστ#ριότ#τατα παιδι£ κατανοούν πόσο σ#μαντική ℅¥ναι
# φιλ¥α αν£μ℅σα στους ανθρώπουςH ℅νώ ταυτόχρονα μαθα¥νουν να
συν℅ργ£№ονταιĦ
^ραστ#ριότ#τα 5
°τόχο : Να ℅κφραστούν τα παιδι£ ℅λ℅ύθ℅ρα για τ#ν οικογέν℅ια τουςH
καθώς και να γνωρ¥σουν τις οικογέν℅ι℅ς των ŲÙλIĦων παιδιών μέσα από τ#
συ№ήτ#σ#Ħ
Υλικ£J φωτογραφ¥℅ς από τις οικογέν℅ι℅ς των παιδιώνĦ
®ορ℅¥αJ §πό τ#ν προ#γούμ℅ν# μέρα №#τ£μ℅ από τα παιδι£ να φέρουν
στο ν#πιαγωγ℅¥ο κ£ποια φωτογραφ¥α μ℅ πρόσωπα από τ#ν οικογέν℅ι£
τουςH Ĝμαμ£H μπαμπ£H γιαγι£H παππούH αδέρφια ). §ρχικ£ καθόμαστ℅ όλοι
σ℅ ένα κύκλο στ# γωνι£ τ#ς παρ℅ούλαςĦ το κ£θ℅ παιδ¥ μ℅ τ# σ℅φ£
μπα¥ν℅ι στ# μέσ# του κύκλου και π℅ριγρ£φ℅ι τ# φωτογραφ¥α που έφ℅ρ℅Ħ
®οιος ℅¥ναι στ# φωτογραφ¥αH τι σχέσ# έχ℅ι μ℅ το παιδ¥ και οτιδήποτ℅
θέλ℅ι να π℅ι για το πρόσωπο αυτόĦ ¤αυτόχρονα δ℅¥χν℅ι τ# φωτογραφ¥α σ℅
όλα τα παιδι£Ħ §υτό συν℅χ¥№℅ται μέχρι όλα τα παιδι£ να δ℅¥ξουν και να
π℅ριγρ£ψουν τ# φωτογραφ¥α που έφ℅ρανĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο το κ£θ℅
παιδ¥ έχ℅ι τ#ν ℅υκαιρ¥α να μιλήσ℅ι ℅λ℅ύθ℅ρα για πρόσωπα τ#ς
οικογέν℅ιας τουH αλλ£ και να μ£θ℅ι πρ£γματα για τις οικογέν℅ι℅ς των
£λλων παιδιώνĦ
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6.2 ^ιαθ℅ματικέςδραστ#ριότ#τ℅ς
&έμαĴ « ¤α παιδι£ του κόσμου »
Γ℅νHκόιJJ στόGÍÌΙJJ ; Να γνωρ¥σουν τα παιδι£ τ# №ωή των παιδιών σ℅ £λλ℅ς
χώρ℅ςH καθώς και να ℅υαισθ#τοποι#θούν στ# διαφορ℅τικότ#τα των
ανθρώπωνĦ
§φόρμ#σ# ; §ρχικ£ αφήνουμ℅ στ# γωνι£ τ#ς παρ℅ούλαςH κ£ρτ℅ςH
τ℅τρ£διαH αλλ£ και ℅ικόν℅ς από τ# Unicef, οι οπο¥℅ς απ℅ικον¥№ουνπαιδι£
από διαφορ℅τικ£ μέρ# του κόσμουĦ ¤α παιδι£ πλ#σι£№ουντο υλικό και
έχουν κ£ποιο χρονικό π℅ριθώριο να το ℅π℅ξ℅ργαστούνκαι να
αναρωτ#θούνγιατ¥ υπ£ρχ℅ι μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ
®ορ℅¥αĴ ®λ#σι£№ουμ℅τα παιδι£H τα οπο¥α ήδ# έχουν ℅π℅ξ℅ργαστ℅¥το
υλικό που τους δώσαμ℅ και μας λέν℅ τι βλέπουνĦ §κολουθούν℅ρωτήσ℅ιςH
ώστ℅ να δι℅υκολύνουμ℅τ#ν δι℅ξαγωγή τ#ς συ№ήτ#σ#ςĴ « &έλ℅τ℅ να
μ£θουμ℅ πως №ουν τα παιδι£ σ℅ £λλα μέρ# του κόσμουĴ»H « ~¥ναι £ραγ℅
¥δια μ℅ ℅μ£ςĴ ¤ι ομοιότ#τ℅ς έχουμ℅Ĵ» « Χα¥ρονται και λυπούνται μ℅ τα
¥δια πρ£γματα που μας κ£νουν να χαιρόμαστ℅ και να λυπόμαστ℅ και
℅μ℅¥ςĴ»
℗ κύριος σκοπός των ℅ρωτήσ℅ων ℅¥ναι να προβλ#ματιστούν τα παιδι£
γύρω από το θέμαH καθώς και να κ£νουν υποθέσ℅ις για το τι συμβα¥ν℅ιĦ
§κολουθούν δραστ#ριότ#τ℅ς από όλα τα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να του
αναλυτικού προγρ£μματος του ν#πιαγωγ℅¥ουĦ
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®αιδ¥ και γλώσσα
®ροφορική ℅πικοινων¥α
^ρασŲ#ριότ#τα 1
°τόΧŌς : Να σχολι£σουν τα παιδι£ τ#ν έκθ℅σ# τ#ς Unicefγια τ#ν
κατ£στασ#των παιδιών στον κόσμοĦ
ΥλικόJ ιστοσ℅λ¥δαJhttp://www.mpa.gr/specials/unicef2005/seven.htm
®ορ℅¥αJ §ρχικ£ μ℅ταφέρουμ℅στα παιδι£ μ℅ απλ£ λόγια τ#ν έκθ℅σ# τ#ς
Unicefγια τ#ν κατ£στασ#των παιδιών σ℅ όλο τον κόσμοĦ °υ№#τ£μ℅
δ¥νοντας ιδια¥τ℅ρ# προσοχή στο πόσο σ#μαντικ£℅¥ναι αυτ£ που
στ℅ρούνταιτα παιδι£ για τ#ν αν£πτυξ# και τ#ν ανατροφήτουςĦ ~πιπλέον
℅πισ#μα¥νουντα παιδι£ ποιο από αυτ£ που £κουσανθ℅ωρούν ότι ℅¥ναι το
μ℅γαλύτ℅ροπρόβλ#μαHτ℅κμ#ριώνονταςτις απαντήσ℅ιςτουςĦ ℗δ#γούμ℅
τα παιδι£ στο να σκ℅φτούντι σ#μα¥ν℅ινα №℅ι καν℅¥ς χωρ¥ς τα βασικ£
αγαθ£ ( στέγ#H τροφήH υγι℅ινήH καθαρό ν℅ρόH πλ#ροφόρ#σ#H υγ℅¥α και
π℅ρ¥θαλψ#H ℅κπα¥δ℅υσ#ĞĦ Έπ℅ιτα τα παιδι£ καλούνται να φανταστούν
πως θα ήταν # №ωή αν δ℅ν ℅¥χαμ℅ τα απαρα¥τ#τα αγαθ£ για μια №ωή μ℅
αξιοπρέπ℅ια και τι προβλήματα θα ℅¥χαμ℅ να αντιμ℅τωπ¥σουμ℅Ħ «
€ανταστ℅¥τ℅ κ£ποια στιγμή που ℅¥χ℅ διακοπ℅¥ ρ℅ύματοςĦ ®ως ήτανĴ
~¥χατ℅ φωςĴ ¤#λ℅όρασ#Ĵ §ν£ψατ℅ κ℅ρι£Ĵ ®όσο δύσκολα ήτανĴ ¤ο ξέρ℅τ℅
ότι υπ£ρχουν πολλ£ παιδι£ στον κόσμοH τα οπο¥α №ουν χωρ¥ς ρ℅ύμαĴ»H «
Έχ℅ι τύχ℅ι ποτέ να βρ℅θέ¥τ℅ σ℅ διακοπή ν℅ρούĴ " βρύσ# δ℅ν τρέχ℅ι και
αναγκα№όμαστ℅ να π¥νουμ℅ ν℅ρό από μπουκ£λιαĦ ^℅ν έχ℅ι ν℅ρό ούτ℅ για
να πλυθ℅¥ςH να κ£ν℅ις μπ£νιοĦ Υπ£ρχουν παιδι£ σ℅ όλο τον κόσμοH τα
οπο¥α №ουν μ℅ λιγοστό ν℅ρόH ν℅ρό που φτ£ν℅ι ¥σα ¥σα για να πιούνH ℅νώ
πλένονται πολύ σπ£νια»Ħ «¤ο ξέρ℅τ℅ ότι υπ£ρχουν και παιδι£ τα οπο¥α
π℅ιν£ν℅ και δ℅ν έχουν να φ£ν℅ ούτ℅ ψωμ¥Ħ ¤ρών℅ ℅λ£χιστα κ£θ℅ μέρα και
πολλές φορές π℅θα¥νουν γιατ¥ δ℅ν πα¥ρνουν τις απαρα¥τ#τ℅ς βιταμ¥ν℅ς»Ħ
Μ℅ τ# βοήθ℅ια των παραπ£νω ℅ρωτήσ℅ων πραγματοποι℅¥ται συ№ήτ#σ#
μα№¥ μ℅ τα παιδι£Ħ ¤α παιδι£ θα σχολι£σουν τ#ν έκθ℅σ# τ#ς Unicef και
θα προσπαθήσουννα μπουν στ# θέσ# κ£ποιωνπαιδιώνπου στ℅ρούνται
κ£ποια από τα δικαιώματ£τουςH ανακαλώνταςσχ℅τικές ℅μπ℅ιρ¥℅ςτουςH
που αναφέρθ#κανπαραπ£νωĦ
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^ραστ#ριότ#τα 2
°τG OC: Να μ℅ταφέρουν℅μπ℅ιρ¥℅ςαπό το κοινωνικότους π℅ριβ£λλονγια
τα παιδι£ μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςκαι να ℅υαισθ#τοποι#θούνμ℅ τις ιδια¥τ℅ρ℅ς
ικανότ#τ℅ςπου ℅μφαν¥№ουντα παιδι£ αυτ£ σ℅ ορισμένουςτομ℅¥ςĦ
Υλικ£J ~ικόν℅ςαπό παραολυμπιακούςαγών℅ςĜ¶λĦ παρ£ρτ#μαĞ , οι
οπο¥℅ς απ℅ικον¥№ουν παιδι£ μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς να πα¥ρνουν μέρος σ℅
αγών℅ςĦ
®ορ℅¥αJ §ρχικ£ τα παιδι£ ℅π℅ξ℅ργ£№ονται τις ℅ικόν℅ς που δ℅¥χνουν
παιδι£ μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς να αθλούνταιĦ ¤α παιδι£ παρατ#ρούν και
σχολι£№ουν τις ℅ικόν℅ςH π℅ριγρ£φοντας τι δ℅¥χνουνĦ " δι℅ξαγK℗Gγή τ#ς
συ№ήτ#σ#ς μπορ℅¥ να βο#θ#θ℅¥ από τις παρακ£τω ℅ρωτήσ℅ιςĦ Έχουν δ℅ι
ποτέ κ£τι παρόμοιοĴ Υπ£ρχουν κ£ποια παιδι£ μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς που
γνωρ¥№ουνĴ ¤ι αν£γκ℅ς έχουν αυτ£ τα παιδι£Ĵ ®όσο μοι£№ουν μ℅ τις δικές
μας αν£γκ℅ςĴ Κ£ποι℅ς φορές αυτ£ τα παιδι£ τα καταφέρνουν πολύ καλ£
και κ℅ρδ¥№ουν μ℅τ£λλιαĦ " συ№ήτ#σ# δ℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#το να
℅πικ℅ντρωθ℅¥ στα στ℅ν£ όρια των ℅ικόνωνH αλλ£ μπορ℅¥ να ℅π℅κταθ℅¥ σ℅
όποι℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς των παιδιών υπ£ρχουνĦ
^ραστ#ριότ#τα 3
°τόχοςJ Να συν℅ιδ#τοποιήσουν τα παιδι£ ότι οι £νθρωποι μ℅ ℅ιδικές
αν£γκ℅ς έχουν τα ¥δια δικαιώματα μ℅ όλους τους ανθρώπουςH καθώς και
να γνωρ¥σουν πως σ℅ αυτό μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι # κοινων¥αĦ
Υλικ£J €ωτογραφ¥℅ς από ℅ιδικό σχ℅διασμένο ℅ξοπλισμό για τ#ν
κυκλοφορ¥α των ατόμων μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςJ ℅ιδικ£ π℅№οδρόμιαH
δρόμους μ℅ μπ£ρ℅ς ℅ιδικ£ σχ℅διασμέν℅ς για £τομα μ℅ αναπ#ρ¥α και από
φαν£ρια τα οπο¥α λ℅ιτουργούν μ℅ καμπαν£κιĦ Ĝ¶λĦ παρ£ρτ#μαĞ
®ο ℅¥αJ ~φόσον τα παιδι£ έχουν ℅π℅ξ℅ργαστ℅¥ τις ℅ικόν℅ς και έχουν
κ£ν℅ι τις υποθέσ℅ις τουςH πραγματοποι℅¥ται μια συ№ήτ#σ# γύρω από τις
αν£γκ℅ς και τα δικαιώματα των ανθρώπωνĦ ¤α £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς
℅¥ναι απαρα¥τ#το να απολαμβ£νουν το ¥διοH το δικα¥ωμα τις ℅λ℅υθ℅ρ¥ας
του να κινούνται μ℅ αξιοπρέπ℅ια στους δρόμους τ#ς κ£θ℅ κοινων¥αςĦ
¶έβαια αυτό συμβα¥ν℅ι σ℅ πολύ λ¥γ℅ς πόλ℅ιςH και ℅ιδικ£ στ#ν ~λλ£δα σ℅
℅λ£χιστ℅ςĦ '#τ£μ℅ από τα παιδι£ να σκ℅φτούν γιατ¥ υπ£ρχουν οι ℅ιδικές
μπ£ρ℅ς στα π℅№οδρόμιαH τι σκοπό ℅ξυπ#ρ℅τούν και πως βο#θ£℅ι τα £τομα
μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ ¤ο ¥διο γ¥ν℅ται και για τα φαν£ρια που βο#θούν τους
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τυφλούς να π℅ρ£σουν τ# δι£βασ# μ℅ ασφ£λ℅ιαH μ℅ τ# βοήθ℅ια μιας
καμπ£ναςĦ °℅ π℅ρ¥Üωσ# που το ν#πιαγωγ℅¥ο βρ¥σκ℅ται σ℅ πόλ#H όπου
υπ£ρχουν κ£ποι℅ς από αυτές #ς ℅γκαταστ£σ℅ιςH ℅¥ναι mo
αποτ℅λ℅σμα#κόνα #ς ℅Üσκ℅φτούμ℅και να #ς παρατ#ρήσουμ℅Ħ
^ραστ#ριότ#τα4
°τG oc: Να συ№#τήσουνμ℅ταξύ τουςγια τα παιδι£των φαναριώνĦ
Υλικ£J ~ικόν℅ςαπό π℅ριοδικ£και το διαδ¥κτυοĜ¶λĦ παρ£ρτ#μαĞHοι
οπο¥℅ς απ℅ικον¥№ουνπαιδι£ που δουλ℅ύουνστα φαν£ριαĦ
®ο ℅¥αJ §ρχικ£τα παιδι£παρατ#ρούνκαι σχολι£№ουν#ς ℅ικόν℅ςĦ
°υ№#τούν μ℅ταξύ τους και ανταλλ£σουναπόψ℅ιςγια το θέμαĦ ®ιο
συγκ℅κριμέναμιλούνγια το τι βλέπουνĴ ¤ι κ£νουντα παιδι£ αυτ£Ĵ Γιατ¥
το κ£νουν αυτόĴ ¤ι κ℅ρδ¥№ουναπό αυτόĴ ®#γα¥νουν£ραγ℅ σχολ℅¥οĴ ®όσο
δύσκολο ℅¥ναι να δουλ℅ύ℅ιςσ℅ μια τέτοια #λικ¥α τόσο σκλ#ρή δουλ℅ι£Ĵ
Έχουμ℅ δ℅ι ποτέ τέτοια παιδι£ στο δρόμοĴ ¤υχα¥ν℅ινα γνωρ¥№ουμ℅
κ£ποιοĴ Μπορούμ℅να σκ℅φτούμ℅πώς να αισθ£ν℅ταιτο παιδ¥Ĵ Όλ℅ς οι
παραπ£νω℅ρωτήσ℅ιςβο#θούνστ#ν καλύτ℅ρ# οργ£νωσ# και δι℅ξαγωγή
τ#ς συ№ήτ#σ#ςμ℅ τα παιδι£Ħ Και φυσικ£ ο ρόλοςτου X#ÜŠXωXŬύ℅¥ναι
να συντον¥№℅ικαι να κατ℅υθύν℅ιτ# συ№ήτ#σ# στο θέμα που μας
℅νδιαφέρ℅ιĦ
^ραστ#ριότ#τα5
°τG OC: Να συ№#τήσουνμ℅ταξύ τους και να ℅πιχ℅φ#ματολοΥήσουνγια
τους κινδύνουςπου διατρέχουντα παιδι£ από κακούς ανθρώπουςĦ
®ο ℅¥αJ Μ℅τ£ τ#ν υλοπο¥#σ#των παραπ£νωδραστ#ριοτήτωνH℅¥ναι
σ#μαντικόνα γ¥ν℅ι μια συ№ήτ#σ# μ℅ τα παιδι£ για τους κινδύνουςπου
διατρέχουνκ£ποια παιδι£H όταν οι μ℅γ£λοιτα κακομ℅ταχ℅φ¥№ονταιĦ§υτ£
τα παιδι£ ℅κτός του ότι στ℅ρούνταιβασικ£ αγαθ£ όπως ℅¥ναι# μόρφωσ#
και # ℅λ℅υθ℅ρ¥αέκφρασ#ςHαλλ£ και υποφέρουνόταν ασκ℅¥ταισωματική
και ψυχολογική β¥α π£νω τουςĦ ~Üκ℅ντρώνουμ℅τ#ν προσοχή στα
συναισθήματατων παιδιώνĦ ®ως αισθ£νονταιĴΓιατ¥ συμβα¥ν℅ιαυτόĴ
®οια ℅¥ναι τα συναισθήματατων ¥διων των παιδιώνĴ
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^ραστ#ριότ#τα 6
°τŸ : Να ακούσουν από #χ#τικό υλικό ανθρώπους να μιλούν σ℅ £λλ#
γλώσσα και να σẀν℅ιδ#τοποιήσουν ότι τα παιδι£ όλου του κόσμουH που
℅¥ναι τόσο ¥διαH δ℅ μιλούν τ#ν ¥δια γλώσσαĦ
Υλικ£J Κασέτ℅ςH όπου ακούγονται παιδι£ να μιλούν σ℅ διαφορ℅τικές
γλώσσ℅ς
®ο ℅¥αJ ~φόσον έχŬẀμ℅ ℅ισ£γ℅ι τ#ν έŴοια τ#ς διαφορ℅τικότ#ταςH
β£№ουμ℅ τα παιδι£ να ακούσουν μια κασέταH όπου ακούγονται κ£ποια
παιδι£H από διαφορ℅τικές χώρ℅ς τ#ς γ#ς να αφ#γούνται κ£ποια ιστορ¥αĦ
§κολουθ℅¥ °Ǿ№ήτ#σ# μ℅ τα παιδι£ για το ότι παρόλου που τα παιδι£ ℅¥ναι
τόσο ¥διαH μιλούν διαφορ℅τική γλώσσαH αν£λογα από ποια χώρα
προέρχονταιĦ Μπορ℅¥ # γλώσσα που χρ#Üμοποιούν για να
℅πικοινωνήσουν να ℅¥ναι τόσο διαφορ℅τικήH αλλ£ τα °Ǿναισθήματα του
κ£θ℅ παιδιού ℅¥ναι ¥διαĦ ·Όλα·· τα παιδι£ λυπούνταιH στ℅ναχωριούνταιH
απογο#τ℅ύονταιH χα¥ρονταιH αγαπούν κτλĦ
Γραφή
^ραστ#ριότ#τα J
°τό ο :Να υπαγορ℅ύσουν στ# ν#πιαγωγό ένα γρ£μμα για τα παιδι£
℅νός ν#πιαγωγ℅¥ου σ℅ κ£ποια £λλ# χώραĦ
Υλικ£J Μια κόλα χαρτ¥ και ένας μαρκαδόροςĦ
®ο ℅¥αJ ¤α παιδι£ διαλέγουν μια χώρα και αποφασ¥№ουν να γρ£ψουν
ένα γρ£μμα στα παιδι£ κ£ποιου ν#πιαγωγ℅¥οĦ §ρχικ£ υπαγορ℅ύουν στ#
ν#πιαγωγό τι θα ήθ℅λαν να πουν στα παιδι£ αυτ£Ħ §κόμα κ£νουν
℅ρωτήσ℅ις στα παιδι£ σχ℅τικ£ μ℅ το τι θέλουν να μ£θουν από αυτ£Ħ Για
παρ£δ℅ιγμα μπορούν να ρωτήσουν για το πώς №ουνH τι φορ£ν℅H τι
παιχν¥δια πα¥№ουν κτλĦ Μα№¥ μ℅ το γρ£μμα που γρ£φουν τα παιδι£ μ℅ τ#
βοήθ℅ια τ#ς ν#πιαγωγούH το κ£θ℅ παιδ¥ μπορ℅¥ να γρ£ψ℅ι οτιδήποτ℅
θέλ℅ιH μ℅ όποιον τόπο θέλ℅ι ( №ωγραφ¥№ονταςH κ£νοντας μουτ№ούρ℅ςH μ℅ το
δικό του τρόπο ). ¤ο β£№ουμ℅ στο φ£κ℅λο και το γρ£μμα μας ταξιδ℅ύ℅ι
για τ# χώρα τ#ν οπο¥α διαλέξαμ℅Ħ " γραφή τ#ς γλώσσας σ℅ κ£θ℅ χώρα
μπορ℅¥ να ℅¥ναι διαφορ℅τική και να μ#ν μπορ℅¥ να διαβαστ℅¥ σ℅
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π℅ρ¥πτωσ# που κ£ποιος δ℅ν γνωρ¥№℅ι το συγκ℅κριμένο γλωσσικό κώδικαH
αλλ£ # γραφή των ν#π¥ων σ℅ όλ℅ς τις χώρ℅ς και # φαντασ¥α για το τι
μπορ℅¥ να λέ℅ι ένα γρ£μμα ℅¥ναι # ¥διαĦ §ς μ#ν ξ℅χν£μ℅ ότι KKμια ℅ικόνα
ισοδυναμ℅¥ μ℅ χ¥λι℅ς λέξ℅ις»Ħ
^ραστ#ριότ#τα 2
°τό OC : Να κατανοήσουν τα παιδι£ ότι το ¥διο αντικ℅¥μ℅νο μπορ℅¥ να
γρ£φ℅ται διαφορ℅τικ£ σ℅ διαφορ℅τικές γλώσσ℅ς του κόσμουĦ
Υλικ£J €ωτογραφ¥℅ς του ¥διου αντικ℅ιμένου και από κ£τω # ℅πιγραφή
για το τι ℅¥ναι σ℅ διαφορ℅τικές γλώσσ℅ς Ĝ¶λĦ παρ£ρτ#μαĞĦ
®ορ℅¥αJ §ρχικ£ γ¥ν℅ται μια συ№ήτ#σ# μα№¥ μ℅ τα παιδι£ για το ότι το
¥διο αντικ℅¥μ℅νο γρ£φ℅ται διαφορ℅τικ£ αν£λογα μ℅ τ# γλώσσα στ#ν
οπο¥α ℅¥ναι γραμμένοĦ °τον κόσμο υπ£ρχουν πολλές γλώσσ℅ς και ένα
αντικ℅¥μ℅να γρ£φ℅ται διαφορ℅τικ£ σ℅ κ£θ℅ γλώσσαĦ έπ℅ιτα δ℅¥χνουμ℅
στα παιδι£ τις φωτογραφ¥℅ς μ℅ το ¥διο αντικ℅¥μ℅νο σ℅ διαφορ℅τικές
γλώσσ℅ςĦ ¤α παιδι£ αναγνωρ¥№ουν ότι πρόκ℅ιται για το ¥διο αντικ℅¥μ℅νο
και αντιλαμβ£νονται ότι από κ£τω γρ£φ℅ται # ¥δια λέξ#H απλ£ γραμμέν#
σ℅ διαφορ℅τική γλώσσαĦ ¤α παιδι£ αναγνωρ¥№ουν τ#ν ℅λλ#νική γραφή
και μπορούν να αντιγρ£ψουν τ# λέξ# κ£τω από τ#ν ℅ικόνα σ℅ όλ℅ς τις
γλώσσ℅ς που υπ£ρχ℅ι # ℅ικόναĦ °#μασ¥α δ℅ν έχ℅ι το αν θα τ#ν
αντιγρ£ψουν σωστ£H αλλ£ # συν℅ιδ#τοπο¥#σ# ότι γρ£φουν σ℅ μια ξέν#
γλώσσαĦ
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§ν£ νω
^ρασŲ#ριĬŲ#τα Ι
°τόχοȘ : Μ℅ αφορμή το παραμύθι Καλ#μέραH φ¥λ℅H να αναγνωρ¥σουν και
να συγκρ¥νουν διαφορ℅τικές γραφές και πιο συγκ℅κριμένα τ#ν ~λλ#νική
και τ#ν §λβανικήĦ
Υλικ£J ¤ο βιβλ¥ο Καλ#μέραH φ¥@℅ÎŊŊ•
® Ŭϋπόθ℅Ō#J §παρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# για τ#ν πραγματοπο¥#σ# αυτής
τ#ς δραστ#ριότ#τας ℅¥ναι να υπ£ρχουν μέσα στ#ν τ£ξ# παιδι£ από τ#ν
§λβαν¥αĦ ~π¥σ#ς θα πρέπ℅ι να δ℅χW℅¥ να έρθ℅ι κ£ποιος γονέας στο
ν#πιαγωγ℅¥ο που να γνωρ¥№℅ι §λβανικ£Ħ ®ĦχĦ κ£ποιος από τους γον℅¥ς του
παιδιού από τ#ν §λβαν¥α και να διαβ£σ℅ι στα παιδι£ όλο ή απόσπασμα
του παραμυθιού στ# γλώσσα τουĦ
®ορ℅¥αJ §ρχικ£ κ£νουμ℅ μια συ№ήτ#σ# μ℅ τα παιδι£H κ£νοντ£ς τους
κ£ποι℅ς ℅ρωτήσ℅ιςĦ Κ£ποι℅ς από τις ℅ρωτήσ℅ις μπορ℅¥ να ℅¥ναιJ «
Μιλ£μ℅ όλοι στον κόσμο τ#ν ¥δια γλώσσα και γρ£φουμ℅ μ℅ τον ¥διο
τρόποĴ»H « ®όσ℅ς διαφορ℅τικές γλώσσ℅ς ξέρουμ℅Ĵ»H ®ώς γρ£φονται
αυτές οι γλώσσ℅ςĴ»Ħ Έπ℅ιτα διαβ£№ουμ℅ το παραμύθι Καλ#μέραH φ¥@℅Ħ ¤ο
παραμύθι ℅¥ναι γραμμένο σ℅ δυο γλώσσ℅ςH τ#ν ~λλ#νική και τ#ν
§λβανικήĦ ¤ο διαβ£№ουμ℅ και στις δυο γλώσσ℅ςĦ ¤α παιδι£ καλούνται να
κ£νουν παρατ#ρήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ το παραμύθιĦ Έπ℅ιτα №#τ£μ℅ από τα
παιδι£ να προσπαFήσουν να ξ℅χωρ¥σουν που ℅¥ναι γραμμένο το ℅λλ#νικό
κ℅¥μ℅νο και που το §λβανικόĦ ®ώς το καταλαβα¥νουμ℅Ĵ Μπορούμ℅ να
βρούμ℅ γρ£μματα που μοιρ£№ονται και οι δυο γραφέςĴ Γρ£μματα που
υπ£ρχουν στ# μια γραφή αλλ£ δ℅ν τα συναντ£μ℅ στ#ν £λλ#Ĵ Μέσα από
αυτή τ# δραστ#ριότ#τα τα παιδι£ θα συν℅ιδ#τοποιήσουν ότι ένα κ℅¥μ℅νο
που λέ℅ι ακριβώς το ¥διο πρ£γμα μπορ℅¥ να γρ£φ℅ται σ℅ διαφορ℅τικές
γλώσσ℅ςĦ
^ρασŲ#ριĬŲ#τα 2
°τό oc: Να «διαβ£σουν»ταπαιδι£ τ#ν ιστορ¥ατ#ς ǾŪ¥ȘŤȚH μ℅ τ# βοήθ℅ια
℅νός πολυτροπικούκ℅ιμένουĦ
tlS ÔΙOÕλŬǾ^#H €ĦH OŠλ#μέρσĦ φ¥λ℅Ħ §θήναJ ^ÙπτυχŬH 2005, ĜδWXλωσσοβιβλ¥οĞ
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Υλικ£J ¤ο κ℅¥μ℅νο ποĒ μιλ£℅ι για τ#ν ιστορ¥α τ#ς Unicef 256, καρτέλ℅ς
μ℅ λέξ℅ις ποĒ αντιστοιχούν σ℅ ℅ικόν℅ς τοĒ κ℅ιμένοĒĦ Ĝ¶λĦ παρ£ρτ#μαĞ
®οο℅¥α :Έχοντας μπροστ£ μας το κ℅¥μ℅νο μ℅ τ#ν ιστορ¥α τ#ς Unicef, #
ν#Üαγωγόςδιαβ£№℅ιτις λέξ℅ιςH ℅νώ τα παιδι£ μ℅ τ# σ℅ιρ£ τοĒς
διαβ£№οĒντις ℅ικόν℅ςĦ °τ# σẀνέχ℅ιατα παιδι£ αναγνωρ¥№οĒνσ℅ καρτέλ℅ς
λέξ℅ις ποĒ αντιστοιχούνστις ℅ικόν℅ςτοĒ O℅ιΜΈŒÕĒĦ ¤α παιδι£ μαντ℅ύοĒν
ποια καρτέλαγρ£φ℅ι «ρούχα»Hποια «παπούτσια»Hσ℅ ποια «ν℅ρό»H σ℅
ποια «γ#» κτλĦ Μ℅ αĒτό τον τρόπο τα παιδι£ μοιρ£№ονταιμ℅ταξύ τοĒς τις
γνώσ℅ιςτοĒς για τα γρ£μματαή ανα№#τούντις λέξ℅ις στις γωνιές τοĒς
και προσπαθούννα διαβ£σοĒνόσ℅ς π℅ρισσότ℅ρ℅ςλέξ℅ις μπορούνĦ
^ραστ#ριότ#τα3
°τόχοςJ Να φτι£ξοĒν τα παιδι£ μια σẀνταγή γλĒκού ή φαγ#τού από
κ£ποια £λλ# χώραĦ
Υλικ£J ¤α Ēλικ£ ποĒ χρ℅ι£№ονται για το °ǾγO℅OριμΈŒÕ γλĒκό ή φαγ#τόĦ
®ο ℅¥αJ °℅ π℅ρ¥πτωσ# ποĒ Ēπ£ρχ℅ι κ£ποιο παιδ¥ από £λλ# χώρα μέσα
στ#ν τ£ξ# τοĒ ν#πιαγωγ℅¥οĒH τοĒ №#τ£μ℅ να ρωτήσ℅ι τ# μ#τέρα τοĒ και
να μας φέρ℅ι γραμμέν# μια σẀνταγή ℅νός γλĒκού ή φαγ#τού ποĒ
φτι£χνοĒν στ# χώρα τοĒĦ ¤α Ēλικ£ τ#ς σẀνταγήςH για να γ¥ν℅ι #
αν£γνωσ# από τα παιδι£H δ¥πλα από τ# λέξ# καλό θα ℅¥ναι να Ēπ£ρχ℅ι και
# ℅ικόνα κ£θ℅ ĒλικούĦ ¤α παιδι£ χωρ¥№ονται σ℅ ομ£δ℅ς και # κ£θ℅ ομ£δα
αναλαμβ£ν℅ι να κ£ν℅ι και κ£τιH ®ĦχĦ μια ομ£δα χŴπ£℅ι τα αĒ*£H κ£ποια
£λλ# ξ℅φλοĒδ¥№℅ι το πορτοκ£λιĦ " δραστ#ριότ#τα ποĒ θα έχ℅ι να κ£ν℅ι
κ£θ℅ ομ£δα καθορ¥№℅ται από τις ¥δι℅ς ομ£δ℅ς των παιδιώνĦ ¤α παιδι£
σẀμβŬĒ@~Ǿόμ℅να τις ℅ικόν℅ς τ#ς σẀνταγήςH τ#ν ακολοĒθούν και
φτι£χνοĒν τ℅λικ£ το γλĒκό ή φαγ#τό ποĒ έχ℅ι προταθ℅¥ από κ£ποια £λλ#
χώραĦ
256 ℗λόκλ#ρο το ιȘ℅¥μ℅νŬ ℅¥ναι ιȘαταχωρ#μένŬ στ#ν ιστοσ℅λ¥δα τ#ς Unicef. www.Unicef.gr ιȘαι πιο
συγŨŘ℅ιȘριμέναJ http://weIb.auth.gr/virtualschooVl.4/PraxislUniceffiistory.html
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®αιδι Gλ m ¥α
^ραŬτ#ρι£Ų#τ℅ς
°τG oc: Να απολαύσουνπαραμύθιααπό όλο τον κόσμοĦ
Υλικ£J Υπ£ρχουνπολλ£ παραμύθιααπό £λλ℅ς χώρ℅ςτα ποια ℅¥ναι
χρήσιμα και γ℅μ£τα πλ#ροφορ¥℅ςĦ&α αναφέρω μ℅ρικ£ από αυτ£H τα
οπο¥α ℅¥ναι ℅ύκολο να βρ℅θούν στο ℅μπόριοĦ
- ¤α ωραιότ℅ρα παραμύθια τ#ς ™ωσ¥αςH ®ατ£κ#ςH §θήνα 1988
- Χ¥λι℅ς και μια νύχτ℅ςH ®ατ£κ#ςH §θήνα 1990
- ®αραμύθια από όλο τον κόσμοH ®ατ£κ#ςH §θήνα 1994
- ¤α ωραιότ℅ρα παραμύθια του κόσμουH ®απαδόπουλοςH §θήνα 2001
- ΚοντολέωνH ΜĦ ®αραμύθια από τόπους τ#ς §σ¥αςH ®ατ£κ#ςH §θήναH
2002
- ΚοντολέωνH ΜĦ ®αραμύθια από τόπους τ#ς §φρικήςH ®ατ£κ#ςH §θήναH
2002
- ΚοντολέωνH ΜĦ ®αραμύθια από τόπους τ#ς Μ℅σογ℅¥ουH ®ατ£κ#ςH
§θήναH 2006
- Μπ£ξτ℅ρH ΝĦ ℗ γύρος του κόσμουJ 80 παραμύθιαHΚαστανιώτ#ςH
§θήναH 2004
- ¤ολστόιH §Ħ Ĝαπόδοσ# ™¥τσος ΓĦ ) " γκρινι£ρα κατσ¥καH Καστανιώτ#ςH
§θήναH1984
®ο ℅¥αJ Μ℅τ£ το δι£βασμα κ£ποιου παραμυθιού από τα παραπ£νωH
καλούνται τα παιδι£ να παρατ#ρήσουν τις ℅ικόν℅ςĦ ™ωτ£μ℅ τα παιδι£ από
πού μπορούμ℅ να καταλ£βουμ℅ ότι το παραμύθι προέρχ℅ται από μια £λλ#
χώραĦ ¤ι παρατ#ρούμ℅ στις φορ℅σιές των #ρώων και πως ℅¥ναι τα κτήρια
που ℅ικον¥№ονται στο παραμύθι μαςĴ
§πό ποια χώρα ℅¥ναι το παραμύθιĴ ®ου βρ¥σκ℅ται # χώρα αυτήĴ ¤ι
γλώσσα μιλ£ν℅Ĵ Μήπως μας θυμ¥№℅ι κ£ποιο ~λλ#νικό παραμύθιĴ
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^ραστ#ριότ#τα 2
°τό ο :Να ψυχαγωγ#θούν τα παιδι£ μ℅ ιστορ¥℅ς που έχουν θέμα τ#
διαφορ℅τικότ#ταĦ
Υλικ£J ¤ο βιβλ¥οJ ¤ο ασ#μένιο ρομποτ£κι μ℅ το κόκκινο φωτ£κιÎĪGĦ
®ο ℅¥αJ ~φόσον διαβ£σουμ℅ το παραμύθιH ακολουθ℅¥ συ№ήτ#σ# μα№¥ μ℅
τα παιδι£Ħ Κ£ποι℅ς από τις ℅ρωτήσ℅ις που μπορούν να βο#θήσουν στ#
δι℅ξαγωγή τ#ς συ№ήτ#σ#ςH αλλ£ και να τ#ν καθοδ#γήσουν ως ένα βαθμόH
℅¥ναι οι ακόλουθ℅ςJ ¤ι συμβα¥ν℅ι όταν ένα διαφορ℅τικό παιχν¥δι μπα¥ν℅ι
στ#ν ομ£δα των παλιότ℅ρων παιχνιδιών ℅νός παιδιούĴ ^έχονται το νέο
παιχν¥δι στ# συντροφι£ τουςĴ ®ως αισθ£ν℅ται το ρομποτ£κι όταν το
απορρ¥πτουνĴ
^ραστ#ριότ#τα 3
°τG ο : Να ψυχαγωγ#θούν τα παιδι£ μ℅ ιστορ¥℅ς που έχουν θέμα τ#
διαφορ℅τικότ#ταĦ
Υλικ£J ¤ο βιβλ¥ο ℗ μαύρος κότσυφας κι ο £σπρος γλ£ροςÎĪĮĦ
®ο ℅¥αJ ^ιαβ£№ουμ℅ στα παιδι£ το βιβλ¥ο ℗ μαύρος κότσυφας κι ο
£σπρος γλ£ροςĦ Ένας κότσυφας μια μέρα αποφασ¥№℅ι να ταξιδέψ℅ι για να
γνωρ¥σ℅ι τον κόσμοĦ °τ#ν πρώτ# γνωριμ¥α του μ℅ τ# θ£λασσαH που τ#ν
αγ£π#σ℅ μ℅ τ#ν πρώτ# ματι£H γνωρ¥№℅ι ένα γλ£ροĦ ¤ι θα συμβ℅¥ £ραγ℅Ĵ
&α γ¥νουν φ¥λοιĴ
~π℅ξ℅ργα№όμαστ℅ το παραμύθι μ℅ τις «μ£σκ℅ς συναισθ#μ£των»Ħ
Έχουμ℅ δι£φορ℅ς μ£σκ℅ς που ℅κφρ£№ουν διαφορ℅τικ£ συναισθήματα (
θυμόH λύπ#H χαρ£H έκπλ#ξ# κτλĦĞ ¤α παιδι£ σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς στιγμές τ#ς
ιστορ¥αςH καλούνται να ξ℅χωρ¥σουν το τι αισθ£νονται οι ήρω℅ς του
παραμυθιούĦ ®α¥ρνουν τ#ν κατ£λλ#λ# μ£σκαH δικαιολογώντας τις
απόψ℅ις τουςĦ Έπ℅ιτα β£№ουμ℅ τα παιδι£ στ# θέσ# των #ρώων και τα
προτρέπουμ℅ να μας πουν πως αισθ£νονται τα ¥διαĦ ¤α παιδι£
δικαιολογούν τις απόψ℅ις τους και βρ¥σκουν τρόπους να μ℅τατρέψουν τα
αρν#τικ£ συναισθήματα σ℅ θ℅τικ£Ħ ¤ι πιστ℅ύουμ℅ ότι λύπ#σ℅ το μαύρο
κότσυφαĴ Για να μ# λυπ#θ℅¥H πώς θα έπρ℅π℅ να του συμπ℅ριφ℅ρθούν οι
γλ£ροιĴ
1$7 ®ασχ£λ#ςH °τρĦH ¤ο ασ#μένΙΌ ρομπατ£χι μ℅ το κόκκινο φωτ£κιH Μ℅τα¥χμιοH §θήνα 2005
2S8 Κρόοθ℅ρH ΚH ℗ μαύρος κότσυφας κι ο £σπρος γλόροςH °¥ŲXχρŬνŬι ℗ρ¥№οντ℅ςH §θήνα 1998
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¤έλος πα¥№ουμ℅ το παιχν¥δι «¤ι θα γινόταν αν»Ħ °℅ κα¥ρια σ#μ℅¥α
τ#ς ιστορ¥αςH №#τ£μ℅ από τα παιδι£ να σκ℅φτούν κ£τι ανατρ℅πτικό ή
διαφορ℅τικόĦ Για παρ£δ℅ιγμαH τι θα γινόταν αν στ#ν πρώτ# τους
συν£ντ#σ# ο γλ£ρος και ο κότσυφας μ£λωνανĴ ¤ι θα συνέβαιν℅ αν ο
γλ£ρος δ℅ν υποστήρι№℅ το φ¥λο τουĴ ¤ι θα συνέβαιν℅ αν οι γλ£ροι ℅
δ℅χόταν στο χωριό τους το κότσυφα και τον έδιωχναν αμέσωςĴ ®όσο
διαφορ℅τικό ℅¥ναι τώρα το παραμύθι μαςĴ
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®αιδ¥ και π℅ριβ£λλον
Γ℅ων αω¥α
^ραστ#ριότ#τα 1
°τG 00: Να σẀĤXO℅ντρώσŬυνφωτογραφ¥℅ςHαπό π℅ριοδικ£ή £λλιJŊĦ έντυπαH
μ℅ παιδι£ από £λλ℅ςχώρ℅ςĦ
Υλικ£J ®℅ριοδικ£και £λλιJŊĦ έντυπαH τα οπο¥α απ℅ικον¥№ουνπαιδι£ από
δι£φορ℅ςχώρ℅ς του κόσμουĦ
®ο ℅¥αJ ~φόσον ℅φοδι£σουμ℅τα παιδι£ μ℅ δι£φοραπ℅ριοδικ£και £λλα
έντυπαH τα οπο¥α απ℅ικον¥№ουνπαιδι£ από δι£φορ℅ςχώρ℅ς του κόσμουH
№#τ£μ℅ από τα παιδι£ να βρουν μέσα από αυτ£ ℅ικόν℅ςκ£ποι℅ς ℅ικόν℅ς
παιδιώνĦΈπ℅ιτα συ№#τ£μ℅γύρω από το τι βρήκανH από ποια χώρα ℅¥ναι
και δ#μιου™*ούμ℅ένα φ£κ℅λο μ℅ φωτογραφ¥℅ςαπό παιδι£ από όλο τον
κόσμοĦ
^ραστ#ριότ#τα2
°τόχοςJ Να ℅πιλέξουν τυχα¥α μέρ# του κόσμου και να ανα№#τήσουν
πλ#ροφορ¥℅ς για τ# №ωή των ανθρώπων σ℅ αυτ£Ħ
Υλικ£J ®℅ριοδικ£H ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςH βιβλ¥αH παραμύθιαH ντοκιμαντέρ
®ο ℅¥αJ §ρχικ£ №#τ£μ℅ από τα παιδι£ να διαλέξουν ένα μέρος στο
κόσμου που τους ℅νδιαφέρ℅ιĦ ¤α μέρ# που ℅νδιαφέρουν τα παιδι£ μπορ℅¥
να ℅¥ναι και δυο και τρ¥α ή και τέσσ℅ρα ακόμ#Ħ §ναλόγως σχ#ματ¥№ουμ℅
και τον ¥διο αριθμό ομ£δωνĦ " κ£θ℅ ομ£δα καλ℅¥ται να ψ£ξ℅ι και να βρ℅ι
πλ#ροφορ¥℅ςH κ℅¥μ℅να και φωτογραφ¥℅ς από το μέρος που τ#ν ℅νδιαφέρ℅ιĦ
Έπ℅ιτα όλ℅ς οι ομ£δ℅ς παρουσι£№ουν σ℅ όλ# τ#ν τ£ξ# τι έχουν βρ℅ιĦ
¤έλος βρ¥σκουμ℅ ομοιότ#τ℅ς αν£μ℅σα στις χώρ℅ς που μ℅λ℅τήσαμ℅Ħ
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^ραστ#ριότ#τα 3
°τG ο : Να γνωρ¥σουν τ# δρ£σ# οργανώσ℅ων οι οπο¥℅ς βο#θούν τα
παιδι£ του κόσμου που έχουν αν£*ŊĿØÚĦ
Υλικ£J ~ν#μ℅ρωτικ£ φυλλ£δια και ℅κπαιδ℅υτικό υλικό των
οργανώσ℅ωνH π℅ριήγ#σ# στις ιστοσ℅λ¥δ℅ς τουςĒ℗ και το βιβλ¥ο ¤ρ℅ις
αλ£ Gλ# 2""® μ℅ς ο #γ# ,
®ορ℅¥αJ §ρχικ£ βρ¥σκουμ℅ πλ#ροφορ¥℅ς από το διαδ¥κτυο και από το
βιβλ¥ο ¤ρ℅ις παλ£μ℅ς όλ# # γ#Ħ Καθώς ψ£χνουμ℅ πλ#ροφορ¥℅ς #
ν#πιαγωγός βο#θ£℅ι τ# διαδικασ¥α τ#ς μ£θ#σ#ς μ℅ κ£ποι℅ς ℅ρωτήσ℅ιςH
®οι℅ς ℅¥ναι οι παγκόσμι℅ς οργανώσ℅ις που βο#θούν ανθρώπους και
κυρ¥ως παιδι£Ĵ ®οι℅ς από τις βασικές αν£γκ℅ς των παιδιών καλύπτουν οι
παραπ£νω οργανώσ℅ιςĴ ¤ι ℅¥ναι ο ℅θ℅λοντήςĴ ¤έλος συ№#τ£μ℅ γύρω από
το βιβλ¥ο ¤ρ℅ις παλ£μ℅ς όλ# # γ#Ħ
^ραστ#ριότ#τα 4
°τόχοςJ Να γνωρ¥σουν μέσα από κατ£λλ#λο ℅κπαιδ℅υτικό υλικό τ# №ωή
των παιδιών σ℅ δι£φορα μέρ# του κόσμουH
Υλικ£J ¤ο βιβλ¥ο Μια №ωή σαν τ# δική μουĦ ®ώς №ουν τα παιδι£ σG όλο
• 261τον κοσμο .
®ορ℅¥αJ ^ιαβ£№ουμ℅ το βιβλ¥ο Μια №ωή σαν τ# δική μουĦ ®ώς №ουν τα
παιδι£ σG όλο τον κόσμοH μέσα από το οπο¥ο μια χαμογ℅λαστή παρέα
παιδιών μας ξ℅ναγούν στ# №ωή τουςĦ Μ℅ σκοπό να μ£θουν τα παιδι£ πως
№ουν τα παιδι£ σ℅ δι£φορα μέρ# του κόσμου κ£νουμ℅ κ£ποι℅ς ℅ρωτήσ℅ιςĦ
« ®όσο ¥δι℅ς ή διαφορ℅τικές ℅¥ναι οι αν£γκ℅ς των παιδιών σ℅ δι£φορα
μέρ# του κόσμουĴ»H «®όσο μοι£№ουν οι συνήθ℅ιές τους μ℅ τις δικές
μαςĴ»H «®ού №ουνH πως ℅¥ναι τα σπ¥τια τουςĴ»H «®#γα¥νουν σχολ℅¥οĴ»H «¤ι
φορούνĴ»H «Μ℅ τι πα¥№ουνĴ»H «¤ι τους αρέσ℅ι να κ£νουν τον ℅λ℅ύθ℅ρο
χρόνο τουςĴ»Ħ
259 - fwww.unIce . r
ŴŴŴĦŠȘWÙŬŪŠÙTĦŦτ
http://www.msf.gr
UWWŮIIŴŴŴĦÜTÜŦŲŤŤȘŤĦŦτ
260 ®ωιJαγι£ŒΝ"H ΜĦι ¤ρ℅ις παλ£μ℅ς όλ# # Υ#H ®ατ£ιȘ#ςĦ §θήναĦ 2005
261 Unicei. Μια №ωή οαν τ# δική μουĦ ®ώς №ουν τα JιŲαιδι£ σG όλο τον κόσμοĦ ®ατ£ιȘ#ςH§θήνα 2003
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Ιστορ¥α
^ραστ#ριότ#τα Ι
°τό ο ; Να γνωρ¥σουν τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από το κ℅¥μ℅νο
τ#ς ^ιακήρυξ#ς των δικαιωμ£των του ανθρώπουH μέσα από το βιβλ¥ο "
παγκόσμια διακήρυξ# των δικαιωμ£των του ανθρώπου ( προσαρμοσμέν#
για παιδι£ĞĦ
Υλικ£J ¤ο βιβλ¥ο " παγκόσμια διακήρυξ# των δικαιωμ£των του
ανθρώπου ( προσαρμοσμέν# για παιδι£ĞĦ
®ορ℅¥αJ ^ιαβ£№ουμ℅ το βιβλ¥ο " παγκόσμια διακήρυξ# των δικαιωμ£των
του ανθρώπου ( προσαρμοσμέν# για παιδι£Ğ και συ№#τ£μ℅ *όρω από το
βιβλ¥οĦ °κοπός μας ℅¥ναι να κατανοήσουν τα παιδι£ πόσο σ#μαντικ£
℅¥ναι τα δικαιώματα των ανθρώπωνH αλλ£ και ποια ℅¥ναι αυτ£ τα
δικαιώματαĦ
¶ιολογ¥α
^ραστ#ριότ#τα Ι
°τόχοH :Να ℅ντοπ¥σουν τα ιδια¥τ℅ρα ℅ξωτ℅ρικ£ χαρακτ#ριστικ£ των
π℅ρισσοτέρων παιδιών που №ουν στ#ν §φρική και στ#ν Κ¥να και
συγχρόνως να αντιλ#φθούν πόσο ¥δι℅ς ℅¥ναι οι αν£γκ℅ς τους για τροφήH
προστασ¥α από τις καιρικές συνθήκ℅ςH μόρφωσ# και αγ£π#Ħ
Υλικ£J €ωτογραφ¥℅ς από παιδι£ που προέρχονται από τ#ν §φρική και
τ#ν Κ¥να
®ο ℅¥α : §ρχικ£ τα παιδι£ παρατ#ρούν και π℅ριγρ£φουν τις ℅ικόν℅ς που
βλέπουνĦ Έπ℅ιτα ℅ντοπ¥№ουν τα ℅ξωτ℅ρικ£ χαρακτ#ριστικ£ των παιδιών
αυτώνĦ °¥γουρα παρατ#ρούν τις διαφορές που υπ£ρχουν σ℅ σχέσ# μ℅ το
χρώμα ή το σχήμα των ματιώνĦ Μ℅ τ# βοήθ℅ια τ#ς ν#πιαγωγού #
συ№ήτ#σ# δ℅ν μέν℅ι μόνο στις διαφορές που υπ£ρχουν στα ℅ξωτ℅ρικ£
χαρακτ#ριστικ£ των παιδιώνH αλλ£ ℅πικ℅ντρών℅ται στις ομοιότ#τ℅ς που
υπ£ρχουνĦ ~¥ναι απαρα¥τ#το κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς δραστ#ριότ#τας να
κατανοήσουν τα παιδι£ ότι παρόλου που υπ£ρχουν κ£ποι℅ς διαφορές
μ℅ταξύ των παιδιώνH όλα έχουν τις ¥δι℅ς αν£γκ℅ςH τόσο για τροφή και
μόρφωσ#H όσο και για προστασ¥α και αγ£π#Ħ °υ№#τ£μ℅ μ℅ τα παιδι£ πόσο
σ#μαντικό ℅¥ναι να καλύπτονται αυτές οι αν£γκ℅ς των παιδιώνĦ
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®αιδ¥H δ#μιουργ¥α και έκφρασ#
NικαŪτικ£
^ραστ#ρι£τ#τα 1
°τG oc: Να συγκ℅ντρώσουν℅ικόν℅ςαπό π℅ριοδικ£και £λλα έντυπα και
να δ#μιουργήσουνένα ομαδικό κολλ£№ μ℅ θέμαJ «Όλα τα παιδι£ τ#ς
γ#ς )}.
Υλικ£J ®℅ριοδικ£H ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ς και έντυπα που απ℅ικον¥№ουν παιδι£ από
όλο τον κόσμοH χαρτόνιH ψαλ¥διH κόλαĦ
®ορ℅¥αJ ¤α παιδι£ βρ¥σκουν και κόβουν από τα π℅ριοδικ£H τις
℅φ#μ℅ρ¥δ℅ς και ότι £λλο υλικό τους έχουμ℅ δώσ℅ΙĦH παιδι£ από £λλ℅ς
χώρ℅ςĦ §κόμα μπορούν να προσθέσουν και ότι £λλο θ℅ωρούν σχ℅τικό μ℅
το θέμα μαςĦ Έπ℅ιτα πα¥ρνουν το χαρτόνι και στο π£νω μέρος
αντιγρ£φουν από ένα χαρτ¥ που τους έχουμ℅ δώσ℅ι τον τ¥τλο του κολλ£№
που πρόκ℅ιται να δ#μιουργήσουμ℅Ħ ¤έλος κολ£ν π£νω στο χαρτόνι μ℅
όποιο τρόπο θέλουν τις ℅ικόν℅ς που έχουν κόψ℅ιĦ
ΜουσικG
^ραστ#ρι£τ#τα 1
°τό OC: Να μ£θουνκαι να τραγουδήσουντο τραγούδιJ« §ν όλα τα
παιδι£ τ#ς γ#ςĒĒ )} και να το συνοδ℅ύσουν μ℅ μουσικ£ όργαναĦ
Υλικ£J ℗ι στο¥χοι του ποιήματος « §ν όλα τα παιδι£ τ#ς γ#ς )} ( ¶λĦ
παρ£ρτ#μαĞ και μουσικ£ όργανα τ#ς τ£ξ#ςĦ
®ο ℅¥αJ Μαθα¥νουμ℅ το τραγούδι « §ν όλα τα παιδι£ τ#ς γ#ς ». Έπ℅ιτα
βρ¥σκουμ℅ έναν τρόπο για να συνοδέψουμ℅ το τραγούδι μ℅ τα μουσικ£
όργανα που έχουμ℅ στ#ν τ£ξ#Ħ Ένας ℅νδ℅ικτικός τρόποςJ Χωρι№όμαστ℅
σ℅ δυο ομ£δ℅ςĦ " μια ομ£δα τραγουδ£℅ι τ#ν πρώτ# στροφή χŲẀπώντας
για παρ£δ℅ιγμα τα τριγων£κιαH ℅νώ # δ℅ύτ℅ρ# τραγουδ£℅ι τ# δ℅ύτ℅ρ#
στροφήH πα¥№οντας μ℅ταλόφωνοĦ ¤#ν τρ¥τ# στροφή τ#ν τραγουδ£ν℅ όλοι
μα№¥H συνοδ℅ύοντας τ#ν και μ℅ τα δυο μουσικ£ όργαναĦ
262 ™ΙτσοςH ΓĦH « §ν όλα τα παιδι£ τ#ς γ#ς ». Υπου™*℅Ιο ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υμ£των­
®αιδαγωγικό ΙνστιτουτοH 2001, §νθολόγιολογοτ℅χνικώνΚNιμȚJνων για το Ν#πιαγωγ℅¥οH§θήναJ ℗~^¶Ħ
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^ραστ#ριότ#τα 2
°τŌẄŌς : Να №#τήσουν από τα παιδι£ τ#ς τ£ξ#ς που ℅¥ναι από £λλ# χώρα
να τραγουδήσουν ένα τραγούδι ατ# γλώσσα τουςĦ
®ο ℅¥αJ §παρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# για τ#ν πραγματοπο¥#σ# αυτής τ#ς
δραατ#ριότ#τας ℅¥ναι να υπ£ρχουν παιδι£ από £λλ℅ς χώρ℅ς μέσα ατ#ν
τ£ξ# του ν#πιαγωγ℅¥ουĦ ¤α παιδι£ №#τούν από το παιδ¥ που προέρχ℅ται
από διαφορ℅τική χώρα να τραγουδήσ℅ι ένα τραγούδι από τον τόπο του
στ# γλώσσα τουĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο το παιδ¥ αισθ£ν℅ται π℅ρήφανο για
τ# χώρα του και γ¥ν℅ται το ℅π¥κ℅ντρο τ#ς τ£ξ#ςĦ §υτό το βο#θ£℅ι στο να
αυξήσ℅ι τ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σή του και να μ#ν αισθ£ν℅ται μ℅ιον℅κτικ£
απέναντι στα £λλα παιδι£Ħ §πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ και τα υπόλοιπα παιδι£
έχουν τ#ν ℅υκαιρ¥α να γνωρ¥σουν και ένα τραγούδι από διαφορ℅τική
χώραH πολιτισμό και κουλτούραĦ
^ραστ#ριότ#τα 3
°τό oc : Να ακουστούν τραγούδια από £λλ℅ς χώρ℅ςĦ
Υλικ£J Κασ℅τόφωνο και κασέτ℅ς μ℅ τραγούδια από £λλ℅ς χώρ℅ςĦ
®ο ℅¥αJ ¤α παιδι£ ακούν δι£φορα τραγούδια από διαφορ℅τικές χώρ℅ς
του κόσμουĦ ·~χοντας προ#γ#θ℅¥ οι παραπ£νω δραατ#ριότ#τ℅ς μπορούμ℅
να №#τήσουμ℅ από τα παιδι£ να μαντέψουν για το κ£θ℅ τραγούδι τ# χώρα
προέλ℅υσής τουĦ §υτό μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι και ένα παιχν¥διĦ ¤α παιδι£
χωρ¥№ονται σ℅ δυο ομ£δ℅ςĦ " κ£θ℅ ομ£δα ακού℅ι ένα τραγούδι και έπ℅ιτα
προσπαθ℅¥ να μαντέψ℅ι από ποια χώρα ℅¥ναιĦ " ομ£δα που έχ℅ι τις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς σωστές απαντήσ℅ις κ℅ρδ¥№℅ιĦ ¤ο παιχν¥δι θα αυξήσ℅ι τ#ν
παρατ#ρ#τικότ#τα των παιδιών και θα ℅στι£σ℅ι τ#ν προσοχή τους
℅υκολότ℅ρα μ℅ σκοπό να κατανοήσουν από πού προέρχ℅ται το κ£θ℅
τραγούδιĦ
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^ραστ#ριότ#τα 4
°τόΥ℗Ŀ :Να συνοδ℅ύσουν μ℅ μουσικ£ όργανα τραγούδια από £λλ℅ς
χώρ℅ςĦ
Υλικ£J ¤α μουσικ£ όργανα τ#ς τ£ξ#ςH κασέτα μ℅ τραγούδια από £λλ℅ς
χώρ℅ς
®ο ℅¥αJ ~φόσον τα παιδι£ έχουν ακούσ℅ι στ#ν προ#γούμ℅ν#
δραστ#ριότ#τα κ£ποια τραγούδια από £λλ℅ς χώρ℅ςH διαλέγουν ένα και
αποφασ¥№ουν να το συνοδ℅ύσουν μ℅ τα μουÜκ£ όργανα που έχουν στ#
δι£θ℅σή τουςĦ §κόμα μπορούν να χρ#σιμοποιήσουν ότι αντικ℅¥μ℅νο
θέλουν ώστ℅ να βγ£λουν κ£ποιο ήχοĦ ®ĦχĦ να π£ρουν δυο μαρκαδόρους
και να τους χτυπ£ν σύμφωνα μ℅ το ρυθμό τ#ς μουσικήςĦ ¤ο κ£θ℅ παιδ¥
πα¥ρν℅ι το όργανο που έχ℅ι διαλέξ℅ι και ακούγοντας τ# μ℅λωδ¥α και το
ρυθμό από το ξένο τραγούδι χτυπ£℅ι ρυθμικ£Ħ Έτσι έχουμ℅ μια
ορχήστραH # οπο¥α συνοδ℅ύ℅ι το τραγούδι από κ£ποια £λλ# χώραH που
έχουν ℅πιλέξ℅ι τα ¥δια τα παιδι£Ħ
^ραματική τέΊĜΥ#
^ραστ#ριότ#τα 1
°τόΧŌς : Να μοιρ£σουν ρόλους και να δραματοποιήσουν το τραγούδιJ «
§ν όλα τα παιδι£ τ#ς γ#ς ».
®ορ℅¥αJ §ρχικ£ τα παιδι£ πα¥ρνουν και από έναν ρόλοĦ Κ£ποιο παιδ¥
πα¥ρν℅ι το ρόλο ℅νός παιδιού από τ#ν Κ¥ναH κ£ποιο £λλοH ένα παιδ¥ από
τ#ν §φρικήH κ£ποιο από τ#ν Ινδ¥α κτλĦ Έπ℅ιτα πι£νονται χέρι χέρι και
σχ#ματ¥№ουν έναν κĬκλοĦ ¤α παιδι£ όλα μα№¥ γυρ¥№ουν γύρω γύρωH ℅νώ
ταυτόχρονα τραγουδούν το τραγούδιĴ « §ν όλα τα παιδι£ τ#ς γ#ς ».
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^ρασŲ#ριότ#τα 2
°τόΥοȘ :Να δραματοποιήσουν τα παιδι£ το παραμύθιJ ¤ο ασ#μένιο
, • • 263ρομποτακιμ℅ το κοκκινο φωτακι
® οϋπόθ℅σ# : ®ριν από τ#ν πραγματοπο¥#σ# αυτής τ#ς δραστ#ριότ#τας
℅¥ναι απαρα¥τ#το να έχ℅ι υλοποι#θ℅¥ # αν£γνωσ# του συγκ℅κριμένου
παραμυθιούH όπως έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ σ℅ παραπ£νω δραστ#ριότ#ταĦ Καλό θα
℅¥ναι # δραματοπο¥#σ# να ακολουθήσ℅ι αμέσως μ℅τ£ τ#ν αν£γνωσ# του
παραμυθιούĦ
®ορ℅¥αJ ¤α παιδι£ πα¥ρνουν ρόλους από το παραμύθιĦ Κ£ποιο από τα
παιδι£ θα μιμ#θ℅¥ το ρομποτ£κιH ℅νώ κ£ποια από τα παιδι£ θα μιμ#θούν
τα £λλα παιχν¥δια που στ#ν αρχή δ℅ν δέχονται το ρομποτ£κι στ#ν παρέα
τουςĦ &α πρέπ℅ι # δραστ#ριότ#τα να βασιστ℅¥ στα δυσ£ρ℅στα
συναισθήματα που νιώθ℅ι το ρομποτ£κι όταν του λέν℅ ότι δ℅ν το θέλουνĦ
Μ℅ αυτόν τον τρόπο τα παιδι£ αποκτούν ℅νσυνα¥σθ#σ# και πα¥№οντας
μπα¥νουν στ# θέσ# του £λλουĦ Καλό θα ℅¥ναι το ρόλο του ρομπότ να τον
πα¥ξουν όσο το δυνατόν π℅ρισσότ℅ρα παιδι£H προκ℅ιμένου να
κατανοήσουν ότι πολλές φορές μπορ℅¥ κ£ποιος συμμαθ#τής τους να
αισθ£ν℅ται πολύ £σχ#μα όταν τον απορρ¥πτουν χωρ¥ς να το
καταλαβα¥νουνĦ
€υσική αΥωΥή
^ρασŲ#ριότ#τα Ι
°τόχοȘ :Να συμμ℅τ£σχουν σ℅ έναν αγώνα ταχύτ#τας στ#ν αυλή του
σχολ℅¥ουH όπου το κ£θ℅ παιδ¥ θα αντιπροσωπ℅ύ℅ι τα παιδι£ μιας χώρας
τ#ς ℅πιλογής τουĦ
®ο ℅¥αJ §ρχικ£ τα παιδι£ διαλέγουν μια χώρα που θα ήθ℅λαν να
αντιπροσωπ℅ύσουν σ℅ αγών℅ς ταχύτ#ταςĦ Υπ£ρχ℅ι μια κοινή ℅κκ¥ν#σ#
για όλουςĦ ^¥νουμ℅ το σύνθ#μα και αγώνας ξ℅κιν£℅ιĦ ¤ο παιχν¥δι μπορ℅¥
να ℅παναλ#φθ℅¥ αρκ℅τές φορές και κ£θ℅ φορ£ το κ£θ℅ παιδ¥ να
αντιπροσωπ℅ύ℅ι και μια διαφορ℅τική χώραĦ
263 ®ασχ£λ#ςH °τρĦH ¤ο ασ#μένιο ρομποτ£χι μ℅ .0 κĬκκινοφωτ£κιH Μ℅τα¥χμιοH §θήνα2005
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~π¥λογος
@αμβ£νοντας υπόψ# όλα όσα ℅ιπώθ#καν για τ#ν
πολυπολιτισμικότ#τα που κυριαρχ℅¥ στ#ν κοινων¥α μας και τις συνθήκ℅ς
που ℅πικρατούν γ¥ν℅ται αντιλ#πτό ότι # διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#
αποτ℅λ℅¥ ℅Üτακτική αν£γκ# και πρέπ℅ι να ℅φαρμό№℅ται σ℅ όλα τα
σχολ℅¥α προκ℅ιμένου να έχουμ℅ ένα θ℅τικό συνολικό αποτέλ℅σμαĦ
℗λοι οι φορ℅¥ς θα πρέπ℅ι να ℅υαισθ#τοποι#θούν και να
προσπαθήσουν να διαμορφώσουν σχολ℅¥αH στα οπο¥α θα ℅πικρατ℅¥ θ℅τικό
κλ¥μα για όλα τα παιδι£H χωρ¥ς να υπ£ρχουν ρατσιστικές συμπ℅ριφορέςĦ
Κ£θ℅ πτυχή του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος πρέπ℅ι να αλλ£ξ℅ι και
να προσαρμοστ℅¥ στις απαιτήσ℅ις μιας πολυπολιτισμικής κοινων¥αςĦ ℗λα
τα ℅γχ℅ιρ¥διαH καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του ν#πιαγωγ℅¥ου θα
πρέπ℅ι να λ℅ιτουργ℅¥ σύμφωνα μ℅ τις αρχές τ#ς διαπολιτισμικής
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
~πιπρόσθ℅τα και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ θα πρέπ℅ι να λ£βουν τ#ν
απαρα¥τ#τ# ℅κπα¥δ℅υσ#H ώστ℅ να ℅¥ναι ικανο¥ να διαμορφώσουν πολ¥τ℅ς
ικανούς να σταθούν στο ύψος μιας κοινων¥ας πολυπολιτισμικήςĦ ℗ι
℅κπαιδ℅υτικο¥ θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να χρ#Üμοποιούν όλα τα
διδακτικ£ μέσα που έχουν στ# δι£θ℅σή τους προκ℅ιμένου να
δ#μιουργήσουν συνθήκ℅ς που να ℅υνοούν το κ£θ℅ παιδ¥ να νιώθ℅ι ισ£ξιο
μ℅ όλα τα υπόλοιπα παιδι£ μέσα αλλ£ και έξω από τ#ν τ£ξ#Ħ
Κύριος σκοπός του ℅κπαιδ℅υτικούH μέσα από κατ£λλ#λ℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ς ℅¥ναι να ℅υαισθ#τοποιήσ℅ι τα παιδι£ απέναντι στο
διαφορ℅τικό και να τα βο#θήσ℅ι να ανακαλύψουν ότι όλοι οι πολιτισμο¥
℅¥ναι ¥σοι και όλοι συνδέονται μ℅ταξύ τους μ℅ κοιν£ στοιχ℅¥αĦ ·~τσι θα
δοθ℅¥ στα παιδι£ # ℅υκαιρ¥α να μ£θουν από το διαφορ℅τικό και να
℅μπλουτ¥σουν τις ήδ# υπ£ρχουσ℅ς γνώσ℅ις τουςĦ
" διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# μπορ℅¥ να βρ℅ι ℅φαρμογή σ℅ κ£θ℅
πτυχή τ#ς σχολικής №ωής και σ℅ κ£θ℅ γνωστικό αντικ℅¥μ℅νοĦ ¤ο
№#τούμ℅νο ℅¥ναι # ℅πιθυμ¥α των αρμοδ¥ων να τ#ν προωθήσουν ώστ℅ #
℅ικόνα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς να συμβαδ¥№℅ι μ℅ τις γ℅νικότ℅ρ℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ις τ#ς
κοινων¥αςĦ
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Cumminis J., ¤αυτότ#τ℅ς υπό διαπραγμ£τ℅υσ#Ħ ~κπα¥δ℅υσ#μ℅ σκοπό τ#ν
℅νδυν£μωσ# σ℅ μια κοινων¥α τ#ς ℅τ℅ρότ#ταςH ℗δυσσέαςH §Fήνα 1999,
μ℅τ£φρασ# : §ργύρ# °Ħ
^αμαν£κ#ς ΜĦH " ℅κπα¥δ℅υσ# των ®αλιννοστούντων και αλλοδαπών
μαθ#τώνH Gutenberg, §Fήνα 1997
^αμαν£κ#ςΜĦH Μ℅ταν£στ℅υσ# και ℅κπα¥δ℅υσ#HGutenberg, §Fήνα 1987
^αμαν£κ#ςΜĦH ®ολυπολιτισμικήĤ^ιαπολιτισμική αγωγήH αφ℅τ#ρ¥αH
στόχοιH ®™℗℗®ŲŨκέςH ¤α ℅κπαιδ℅υτικ£H τ℅ύχος 16
^℅λ#κωσταντής ΚώσταςH ¤α δικαιώματα του ανθρώπουH ^υτικό
ιδ℅ολόγ#μα ή οικουμ℅νικό ήθοςĴ , §δ℅λφο¥ Κυριακ¥δ#H &℅σσαλον¥κ#
1995.
^Ħ~Ħ®Ħ®Ħ°ĦH 2002 Ĝ^ιαθ℅ματικό~νια¥ο ®λα¥σιο ®ρογραμμ£των
°πουδώνĤ §ναλυτικόπρόγραμμαĞ
^ραγώναĤ Μον£χου ΜυρτώH §νθρώπιναδικαιώματαH Άρθρο στ#ν
®αιδαγωγική $υχολογική~γκυκλοπα¥δ℅ιαĤ@℅ξικόH ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH
§Fήνα 1989
~°Υ~H Έρ℅υνα~ργατικού^υναμικούH ¶ G¤ρ¥μ#νο 1998
Καβουν¥δ# ¤№έν#H Χαρακτ#ριστικ£ μ℅ταναστώνJ το ~λλ#νικό πρόγραμμα
νομιμοπο¥#σ#ς του 1998, ~θνικό Ινστιτούτο ~ργασ¥αςH °ακκούλαH
&℅σσαλον¥κ#H 2002
Κακαβούλ#ς§ĦH Νέ℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ιςκαι προοπτικέςγια τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#στο
πλα¥σιο τ#ς ~υρωπαϊκήςΈνωσ#ςJ Κριτική θ℅ωρ℅¥α και συνέπ℅ι℅ςστ#ν
~λλ#νική ®αιδ℅¥αH ®ρακτικ£'G ^ι℅θνούς°υν℅δρ¥ουH™έθυμνο 3-5
Νο℅μβρ¥ου 1995, ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §Fήνα 1997
Καλούρ#Ĥ §ντωνοπούλου ™ĦH §ισθ#τική §γωγήJ §ναγκαιότ#τα ή
πολυτέλ℅ιαĴH" @έσχ# των ~κπαιδ℅υτικώνHτ℅ύχος 10, 1995
Καλούτσ# §σπασ¥αH ®αιδ¥ και ®λ#θυσμιακέςΜ℅τακινήσ℅ιςH $υχολογικ£H
Κοινωνικ£ και ®ολιτισμικ£ ®ροβλήματαH ~λλ#νική ~ταιρ℅¥α $υχικής
Υγι℅ινής και Ν℅υροψυχιατρικήςτου ®αιδιούH ~λλ#νικ£ γρ£μματαH
§Fήνα 1993
Κανακ¥δου ~Ħ - ®απαγι£νν# ¶ĦH ^ιαπολιτισμική αγωγήH ~λλ#νικ£
γρ£μματαH §Fήνα 1994
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Κασιμ£τ# ΚούλαH Κοινωνικός αποκλ℅ισμόςJ " ~λλ#νική ~μπ℅ιρ¥αH
¶ιβλιοθήκ# Κοινωνικής ~πιστήμ#ςH Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογ¥ας
και Κοινωνικής ®ολιτικήςH Gutenberg, §θήναH 2002
Κασιμ£τ#ΚούλαH Ó℅ταν£σŲ℅υσ#Ĥ®αλιννόσŲ#σ#Ħ" προβλ#ματικήτ#ς
δ℅ύτ℅ρ#ςγ℅νι£ςH ~θνικό Κέντρο Κοινωνικών~ρ℅υνώνH §θήναĞ984
ΚατέβαςΓĦΙĦH " ℅κπα¥δ℅υσ#παιδιώνμ℅ πολιτισμικήκαι κοινωνική
υσŲέρ#σ#Ħ ~φαρμογέςτ#ς διαπολιτισμικής℅κπα¥δ℅υσ#ςσŲŬ σχολ℅¥οH¤α
℅κπαιδ℅υτικ£Hτ℅ύχος 47-48, )998
Κατσούλ#ς"λ¥αςH^ιασŲ£σ℅ιςτου κοινωνικούαποκλ℅ισμούσŲ#ν ~λλ£δα­
Κύρια θέματα και προσδιορισμόςπροτ℅ραιοτήτωνπολιτικήςH ~πιμέλ℅ιαJ
Καραντινός^ĦH Μαρ£τουĤ§λιπρ£ντ# §ĦH €ρον¥μου ~ĦH ~θνικό Κέντρο
Κοινωνικών~ρ℅υνώνH¤όμος §G , §θήναĞ 999
Κ¥ν#σ# ®ολιτών κατ£ του ™ατσισμούHΈξι κ℅¥μ℅να για το ρατσισμόH
®αρασκήνιοH§θήναĞ998
Κιτσαρ£ςΓ℅ώργιος^#μĦH ®ροσχολικήπαιδαγωγικήH§θήναĞ997
Κοκκιν£κ#°ταματ¥ναHΈρ℅υναJ « Κοινωνικ£ χαρακτ#ρισŲικ£ των
¤σιγγ£νων τ#ς π℅ριοχής Άνω @ιοσ¥ων §ττικής»H )983
ΚοντολέωνH ΜĦ ®αραμύθια από τόπους τ#ς §σ¥αςH ®ατ£κ#ςH §θήναH 2002
ΚοντολέωνHΜĦ ®αραμύθιααπό τόπουςτ#ς §φρικήςH ®ατ£κ#ςH§θήναH
2002
ΚοντολέωνHΜĦ ®αραμύθιααπό τόπουςτ#ς Μ℅σογ℅¥ουH®ατ£κ#ςH §θήναH
2006
Κρόοθ℅ρΚH ℗μαύροςκότσυφαςκι ο £σπρος γλ£ροςH °ύγχρονοι
℗ρ¥№οντ℅ςH§θήναĞ998
Μαρβ£κ#ς§θĦ , ^Ħ ®αρσ£νογλουH ΜĦ ®αύλουH Ó℅ταν£σŲ℅ς σŲ#ν ~λλ£δαH
~λλ#νικ£ γρ£μματαH §θήνα 2001
Μ£ρκου ΓĦH Ē^ιαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#Ē ®αιδαγωγικήH $υχολογική
℅γκυκλοπα¥δ℅ιαH λ℅ξικόH ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH τόμος ĨÌς , §θήνα ) 99)
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Μ£ρκου ΓĦH " πολιπολιτισμικότ#τα τ#ς ~λλ#νικής κοινων¥αςĤ "
διαδικασ¥α δι℅θνοπο¥#σ#ς και # αναγκαιότ#τα τ#ς διαπολιτισμικής
℅κπα¥δ℅υσ#ςH §θήνα 1998, ΓĦΓĦ@Ħ~ĦH 2" έκδοσ#
Μ£ρκου ΓĦH ®ροσ℅γγ¥σ℅ις τ#ς πολυπολιτισμικότ#τας και # διαπολιτισμική
℅κπα¥δ℅υσ#H ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH 1996
Μουσούρου @ουκ¥αH Κοινωνικός§ποκλ℅ισμόςκαι Κοινωνική
®ροστασ¥αH στοJ Κασιμ£τ# ΚούλαH Κοινωνικόςαποκλ℅ισμόςJ"
~λλ#νική~μπ℅ιρ¥αH ¶ιβλιοθήκ# Κοινωνικής~πιστήμ#ςH Κέντρο
ΚοινωνικήςΜορφολογ¥αςκαι Κοινωνικής®ολιτικήςHGutenberg, §θήναH
2002
Μπαγ£κ#ςΓĦ : ℗ ℅κπαιδ℅υτικός και το αναλυτικό πρόγραμμαH Μ℅τα¥χμιοH
§θήνα 2004
Μπ£γκαβοςΧρήστος- ^έσποινα ®απαδοπούλουH Μ℅ταναστ℅υτικές
¤£σ℅ις και ~υρωπαϊκή Μ℅ταναστ℅υτική ®ολιτικήH Ινστιτούτο ℅ργασ¥ας
Γ°~~Ĥ §^~^ΥH 15 Μ℅λέτ℅ςĦ
Μπ£ξτ℅ρH ΝĦ ℗ γύρος του κόσμουJ 80 παραμύθιαHΚαστανιώτ#ςH§θήναH
2004
Μωραιτ# ¤№έν#ĤΓλυκ℅ρ¥α^ιανέλλουH" διαθ℅ματικήπροσέγγισ#τ#ς
γνώσ#ς στ#ν προσχολική℅κπα¥δ℅υσ#Ħ¤ι θέμα να διαλέξω στο χρόνογια
να τρέξωĴ 40 θ℅ματικέςπροσ℅γγ¥σ℅ιςαπό το °℅πτέμβριοως τον Ιούνιο
για το ν#πιαγωγ℅¥οHΜ℅τα¥χμιοH2006
Ναξ£κ#ςΧ£ρ#ςH Μιχ£λ#ςΧλέτσοςH&£νοςΝτόκοςH°ταύρος
ΓαβρόγλουH&℅όδωρος®αλυβόςHEric Gazon, §ναστ£σιος
ΚαρασαββόγλουHΝ¥κος ΓιαŴόπουλοςHΜ℅ταν£στ℅ςκαι Μ℅ταν£στ℅υσ#J
℗ικονομικέςH ®ολιτικέςκαι Κοινωνικές®τυχέςH ®ατ£κ#H§θήναH 2001
Νικολούδ# €ĦH Καλ#μέραH φ¥λ℅Ħ §θήναJ ^¥πτυχοH 2005
Νικολούδ#ς^ĦH Γλωσσική αποτυχ¥αĤ °χολική αποτυχ¥αĦ ^υο όψ℅ις του
¥διου νομ¥σματοςH ¤α ℅κπαιδ℅υτικ£2002-2003
Νιτσι£κος¶ασ¥λ#ςHΜαρτυρ¥℅ς§λβανώνΜ℅ταναστώνH℗δυσσέας2003
Ντολιοπούλου~ĦH °ύγχρονα προγρ£μματαγια παιδι£ προσχολικής
#λικ¥αςH §θήναH τυπωθήτω : ^αρδανός ΓĦH 2000
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Ντούσας ^ĦH Rom και φυλ℅τικές διακρ¥σ℅ις στ#ν ιστορ¥αH τ#ν κοινων¥αH τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# και τα ανθρώπινα δικαιώματαH ŇẀWŤ#ŞŤŲŦ 1997
®αντα№ής ¶ĦH Μ℅ταρρυθμιστικές παιδαγωγικές αρχές στ# διαπολιτισμική
παιδαγωγικήH ~πιθ℅ώρ#σ# ℅κπαιδ℅υτικών θ℅μ£τωνH 2003
®αντα№ής ¶ĦH §νθρώπινα δικαιώματαH πολυπολιτισμική κοινων¥α και
℅κπα¥δ℅υσ#H στο : ΜέντοραςH §θήνα 2005
®αντα№ής ¶ĦH ®ολυπολιτισμικό curriculum- πολυπολιτισμικός
℅κπαιδ℅υτικόςH°το Μπαγ£κ#ς ΓĦ : ο ℅κπαιδ℅υτικός και το αναλυτικό
πρόγραμμαH Μ℅τα¥χμιοH §θήνα 2004
®αντα№ής¶ĦH ¤ο μ£θ#μα τ#ς ιστορ¥αςĤ ^ιαπολιτισμικήμ£θ#σ# στο
μ£θ#μα τ#ς Ιστορ¥αςĦ °τοJ Μακ℅δνονH τ℅ύχος 10, 2002
®απαγι£νν# §ιĦH " πορ℅¥α μ℅τ£βασ#ςτου δ#μĦ °χολ℅¥ου
®αλιννοστούντων§λσούπολ#ςσ℅ διαπολιτισμικόH¤α ℅κπαιδ℅υτικ£H
τ℅ύχος 65-66, 2002-2003
®απαγι£νν#H ΜĦH ¤ρ℅ις παλ£μ℅ς όλ# # γ#H ®ατ£κ#ςH §θήναH 2005
®απαδήμαχĦH "℅κπα¥δ℅υσ#των τσιγγανοπα¥δωντ#ς προσχολικής
#λικ¥αςH ®τυχιακή ℅ργασ¥αH ®αν℅πιστήμιο&℅σσαλ¥αςH°χολή ~πιστ#μών
του §νθρώπουH¶όλος 2004
®απαδ#μ#τ™¥ου'ήσ#ςH ℗ ℅υρωπαϊκόςρατσισμόςĦ ~ισαγωγήστο φυλ℅τικό
μ¥σοςĦ ΙστορικήH κοινωνιολογικήκαι πολιτικήμ℅λέτ#H ~λλ#νικ£γρ£μματαH
§θήνα 2000
®απαθανασ¥ου0., Όψ℅ις του ρατσισμούστ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H¤α
℅κπαιδ℅υτικ£H2002, τ℅ύχος 63
®απαστυλιανού ΝτόναH €ιλόλογοςĤ Κοινωνική ψυχολόγος J~ρ℅υνα σ℅
παιδι£ και ℅φήβους παλιŴοστούντ℅ς από αγγλόφων℅ς χώρ℅ςH στο :
Καλούτσ# §σπασ¥αH ®αιδ¥ και ®λ#θυσμιακές Μ℅τακινήσ℅ιςH $υχολογικ£H
Κοινωνικ£ και ®ολιτισμικ£ ®ροβλήματαH ~λλ#νική ~ταιρ℅¥α $υχικής
Υγι℅ινής και Ν℅υροψυχιατρικής του παιδιούH ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα
1993
®απ£ς §ĦH ^ιαπολιτισμική ®αιδαγωγική και ^ιδακτικήH ¤όμος §H §θήνα
1988
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®αραμύθια από όλο τον κόσμοH ®ατ£κ#ςH §θήνα 1994
®ασχ£λ#ς°τρĦH ¤ο ασ#μένιορομποτ£κιμ℅ το κόκκινο φωτ£κιH
Μ℅τα¥χμιοH §θήνα 2005
®ατινιώτ#ς ΝικήταςH ~ξ£ρτ#σ# και μ℅ταν£στ℅υσ#J " π℅ρ¥πτωσ# τ#ς
~λλ£δαςĦ ~θνικό Κέντρο Κοινωνικών ~ρ℅υνώνH §θήνα 1989
®℅τρινιώτ# ©ανθήH "μ℅ταν£στ℅υσ# προς τ#ν ~λλ£δαJ Μια πρώτ#
καταγραφήH ταξινόμ#σ# και αν£λυσ#H ℗δυσσέας& ¶ιβλιοθήκ#
Ινστιτούτου ^ι℅θνών °χέσ℅ωνH §θήνα 1993
®ιπ℅ρ£κ#ς °ĦH ¶ιολογ¥α του ανθρώπουJ παιδική #λικ¥αH ομαλή αν£πτυξ#
και αποκλ¥σ℅ις Ĝσ#μ℅ιώσ℅ις ), ®αν℅πιστ#μιακές ~κδόσ℅ις &℅σσαλ¥ας
Pantazis, V. (2002) Der Geschichtsunterricht in der multikulturellen
Gesellschaft. Frankfurt ŠιŪ Main. Peter Lang., §νθρώπιναδικαιώματαH
πολυπολιτισμικήκοινων¥α και ℅κπα¥δ℅υσ#H¶ασ¥λ℅ιος§Ħ ®αντα№ήςH
@έκτοραςστ# °χολή ~πιστ#μώντου §νθρώπουστο ®αιδαγωγικό
¤μήμα ®ροσχολικής~κπα¥δ℅υσ#ςτου ®αν℅πιστ#μ¥ου&℅σσαλ¥αςH
δ#μοσ¥℅υσ#£ρθρου 17/312003
™¥τσοςH ΓĦH « §ν όλα τα παιδι£ τ#ς γ#ς », Υπουργ℅¥ο ~θνικής ®αιδ℅¥ας και
&ρ#σκ℅υμ£τωνĤ ®αιδαγωγικό ΙνστιτούτοH 2001, §νθολόγιολογοτ℅χνικών
κ℅ιμένων για το Ν#πιαγωγ℅¥οH§θήναJ ℗~^¶
°μυρνιωτ£κ#ςΓι£νν#ςH ¤α πρώταμου ποιήματα και προσ℅υχέςH
°μυρνιωτ£κ#ςHÍĲĨĪ
°τασινόπουλοςΜιχĦ στο βιβλ¥οJ Νικολ£ουĤΚουρκ£κ#H"μ℅ρήσι℅ς
προγραμματισμέν℅ςδραστ#ριότ#τ℅ςγια το ν#πιαγωγ℅¥οHμ℅ β£σ# το βιβλ¥ο
Ν#πιαγωγούτου ΥπĦ ®αιδ℅¥αςH Gutenberg, §θήνα 1991
°ταρέτας ΧĦH ^ιαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# και διαθ℅σιμότ#ταH ¤α
℅κπαιδ℅υτικ£H τ℅ύχος 63-64, 2002
Swadener E1izabeth, " °℅ κ¥νδυνοĒ ή Ē®ου υπόσχονταιĴĒĤ §πό τις
℅λλ℅ιμματικές ℅κδοχές για τα παιδι£ τ#ς G£λλ#ςG κατ#γορ¥ας στις
δυνατότ#τ℅ς ουσιαστικών συμμαχιών μ℅ παιδι£ και οικογέν℅ι℅ςH στοJ
¤σι£καλος ΓĦH §νθρώπιν# §ξιοπρέπ℅ια και Κοινωνικός §ποκλ℅ισμόςH
~κπαιδ℅υτική ®ολιτική στ#ν ~υρώπ#H ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα 1999
¤α ωραιότ℅ραπαραμύθιατ#ς ™ωσ¥αςH ®ατ£κ#ςH§θήνα 1988
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¤α ωραιότ℅ρα παραμύθια του κόσμουH ®απαδόπουλοςH §θήνα 200 Ι
¤μήμα ^ι℅θνούς®ροστασ¥αςτου Γραφ℅¥ου τ#ς*πατ#ς§ρμοστ℅¥αςτων
"νωμένων~θνώνγια τους ®ρόσφυγ℅ςĦ°υλλογή συμβ£σ℅ωνκαι κ℅ιμένων
^ι℅θνούς^ικα¥ου αναφορικ£μ℅ τους πρόσφυγ℅ςκαι τους ℅κτοπισμένους
πλ#θυσμούςĦ ¤όμοι ΙH ll, §θήνα 1996
¤ολστόιH §Ħ Ĝαπόδοσ# ™¥τσος ΓĦ )" γκρινι£ρα κατσ¥καH Καστανιώτ#ςH
§θήναH Ι 984
¤ραβασ£ρου ^ĦH ~κπα¥δ℅υσ# παιδιώνμ℅ταναστώνκαι ®αλιŴοστούντωνH
# πολιτική τ#ςβ¥αι#ς ℅νσωμ£τωσ#ςH&έματα παιδ℅¥αςH 1,2001
¤σαούσ#ς^#μήτρ#ςH®ολιτισμόςH ~λ℅ύθ℅ροςΧρόνος και Κοινωνικός
§ποκλ℅ισμόςH στο : Κασιμ£τ# ΚούλαH Κοινωνικός αποκλ℅ισμόςJ "
~λλ#νική ~μπ℅ιρ¥αH ¶ιβλιοθήκ# Κοινωνικής ~πιστήμ#ςH Κέντρο
Κοινωνικής Μορφολογ¥ας και Κοινωνικής ®ολιτικήςH Gutenberg, §θήναH
2002
¤σι£καλος ΓĦH §νθρώπιν# §ξιοπρέπ℅ια και Κοινωνικός§ποκλ℅ισμόςH
~κπαιδ℅υτική ®ολιτική στ#ν ~υρώπ#H ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα 1999
¤σι£καλος ΓĦH " υπόσχ℅σ# τ#ς παιδαγωγικήςH ℅κδόσ℅ις ~π¥κ℅ντρο
¤σι£καλος ΓĦ Κοινωνικός§ποκλ℅ισμόςJ ℗ρισμο¥H ®λα¥σιο και °#μασ¥α
στοJ Κασιμ£τ# ΚούλαH Κοινωνικός αποκλ℅ισμόςJ "~λλ#νική ~μπ℅ιρ¥αH
¶ιβλιοθήκ# Κοινωνικής ~πιστήμ#ςH Κέντρο ΚοινωνικήςΜορφολογ¥ας
και Κοινωνικής®ολιτικήςH Gutenberg, §θήναH 2002
¤σι£καλοςΓ℅ώργιοςH ℗δ#γός§ντιρατσιστικής~κπα¥δ℅υσ#ςH~λλ#νικ£
Γρ£μματαH §θήνα 2000
Unicef, Μια №ωή σαν τ# δική μουĦ ®ώς №ουν τα παιδι£ σG όλο τον κόσμοH
®ατ£κ#ςH§θήνα 2003
Volker Lenhart, ®αιδαγωγική των §νθρωπ¥νων ^ικαιωμ£τωνH °υγκριτική
®αιδαγωγικήH ^ι℅ύθυνσ# σ℅φ£ς : °ήφ#ς Μπου№£κ#ςH Gutenberg 2006, ~ισαγωγή­
~Üμέλ℅ια : ¶ασ¥λ#ς ®αντα№ήςH Μ℅τ£φρασ#J ~υα Γ℅μ℅ν℅τ№#H
€℅ρμέλ℅ν κĦH §ν£πτυξ# και μ℅ταν£στ℅υσ# στο λ℅κανοπέδιο των °℅ρρώνH
§Ν¤ΙH τ℅Ĭχος 88
€ραγκουδ£κ#Ĥ ^ραγώναH ¤ι ℅¥ναι # πατρ¥δα μαςĴ ~θνοκ℅ντρισμός στ#ν
℅κπα¥δ℅υσ#H §θήναJ §λ℅ξ£νδρ℅ιαH 1997
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Χατ№#νικολ£ουĤ Μαρασλή ¶ĦH °υμπ℅ρ£σματα του παιδαγωγικού
συμποσ¥ου τ#ς Νυρ℅μβέργ#ςH μ℅ θέμα №ωή και μ£θ#σ# στ#ν
πολυπολιτισμική κοινων¥αH ¤α ℅κπαιδ~Ǿ¤ΙO£H τ℅ύχος 21,1990-1991
Χ¥λι℅ς και μια Œ*χŲ℅ςH ®ατ£κ#ςH §θήνα 1990
Χρισταρ£ Γ℅ωργ¥αH "^ιαπολιτισμική ~κπα¥δ℅υσ# μέσα από το Έντ℅χνο
®αραμύθιH ®τẀχιακή ℅ργασ¥αH ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH °χολή
~πιστ#μών του §νθρώπουH ¶όλος 2006
"λ℅κτρονική
§δ£μ €ανή - Χριστοπούλου Qπ℅ύ&Ǿν# °υμβÕυ@~Ǿτικής και
~παγγ℅λματικού ®ροσανατολισμού Κ~Ħ°ΥĦ®Ħ §ιγ£λ℅ω 6 °℅πτ℅μβρ¥ου
2006
http://64.233 . Ι 83.1 ÌÏIVŤŠτȘUĹŰĶȘŠȘUŤJŐÛẄPĪȘÖVĬĬÏŊ :www.guidance-
europe.org/country/GREECE.
'ήσ# §ναστασ¥αH Κοινωνική $υχολογ¥α ΙH
http://www.aegean.gr/sociology/gr/class-curriculumlkoinoniki-
psixologia-i.htm
Κατ℅ρέλος Ιω£νν#ςH
°τ℅ρ℅ότẀπα - ΜΜ~ - ™ατσισμόςH '£ππ℅ιοH 14 €℅βĦ 2007
http://209.85 ĦÍÎĲĦΙ ÌÏIVŤŠŲȘUĹŰĶȘŠȘUŤJ¥NŠÙŰẂÜÜ VisJ :www.iom.gr/inst/io
m/gallerylEvents
Κ℅λ℅σ¥δ#ς ΓιώργοςH ^ιαπολιτισμκή αγωγήH Κομοτ#νή 5-6 ^℅κ℅μβρ¥ουH
htt : /64.233.183.104/search? =cache:-V6cZ5HXOOOJ:dim-
saDon.rod.sch.ar/diafora/OIAP AGOGHIKELESIO.htm
°τ℅ρ℅ότẀπαφύλων & σ℅ξουαλική παρ℅νόχλ#σ#H ~λλ#νική ~ταψ¥α
Μ℅λέτ#ς και ®ρόλ#ψ#ς τ#ς °℅ξουαλικής κακοπο¥#σ#ς
ht JIIŴŴŴĦŬŞŲŤŨŠĦŅυIŤÛVWŲŠWŤÙŠVWŤŲŤŬWẀŠȚÙŨŴŪĦUWÜ
http//www.mdmgreece.gr
http://www.msf.gr
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W'NW.unicef.gr
www.actionaid.gr
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ŪαŪ£ŬτŪẀŠJ
®αιδ¥ και γλώσσα
®ροφορική ℅πικοινων¥αĤ δραστ#ριότ#τα 2
~ικόν℅ς από παραολυμπιακούς αγών℅ςĦ
UΙΙ™JŨŨȘ¥ŪŤVWŠŲĦŦŲIŠWUŤŪVÎÌÌÏI™ŠŲŠι™ŠŲŠ·Ú™Ŧ
UΙΙ™JŨŨŴŴŴĦ¥ŪĦŦŲIŠWUι¥ÜŠŦŤVŨÜÙTTŨŤŨ™ŪŤẀÜŠŚŤŪŚÛÙŪÙVŤ¥·Ú™Ŧ
http://www.greece-japan.comlimageslitotomoya.jpg
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®ροφορική ℅πικοινων¥αĤ δραστ#ριότ#τα 3
€ω¤σΥραφ¥℅ς από ℅ιδικό ℅ξοπλισμό για τ#ν κυκλοφορ¥α ατόμων μ℅
℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
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®ροφορική ℅πικοινων¥αĤ δραστ#ριότ#τα 3
€ωτογραφ¥℅ς από παιδι£ που δουλ℅ύουν στα φαν£ριαĦ
ŞWWŮJIIŴŴŴĦŪTŮĦŦŲI¥ÜŠŦŤVIŐØŎNNØĿÑŅÒMŎNÔÏĦÚŮŦ
bttp://www.6gymnasio.grIEFIMER_llkakopiisi32.jpg
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hItp://tovirna.doInet.gr/datalD2002ID0428/1 rea39a.jpg
UŅWŮJIIŠVVŤιVĦÙŪĦŦŲITŇŤŪŤVÙVŨŠVVŤWVŨĿŬŪŅŤŪWŐŨÖUŬŅŬIĪĮĨĲĮÌŚŞĦÚŮŦ
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http://mikeone.musicart.gr/wp-content/upIoads/2006/12/begging.jpg
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®αιδ¥ και *λώσσα
ΓραφήĤ ^ραστ#ρώτ#τα 2
,-J
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§ν£γνωσ#Ĥ δραστ#ριότ#τα 2
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®αιδ¥ και έκφρασ#
ÓŬυσιΙĿΉĤ δραστ#ριότ#τα Ι
« §ν όλα τα παιδι£ τ#ς γ#ς })
§ν όλα τα παιδι£ τ#ς γ#ς
πιαναν γ℅ρ£ τα χέριαH κορ¥τσια αγόρια στ# σ℅ιρ£
Και στήναν℅ χορόH
℗ κύκλος θα γινόταν℅
®ολύ πολύ μ℅γ£λος
Κι ολόκλ#ρ# τ# Γ# μας
θG αγκ£λια№℅ θαρρώĦ
§ν όλα τα παιδι£ τ#ς γ#ς
φων£№αν τους μ℅γ£λους
κι αφήναν τα γραφ℅¥α τους
και μπα¥ναν στο χορόH
ο κύκλος θα γινόταν℅
ακόμα πιο μ℅γ£λος
και δυο φορές τ# Γ# μας
θGαγκ£λια№℅ θαρρώĦ
&αG ρχόταν τότ℅ τα πουλι£H
&αG ρχόταν τα λουλούδιαH
&αG ρχόταν℅ κι # £νοιξ#
Να μπ℅ι μ℅ς το χορό
Κι ο κύκλος θα γινόταν℅
§κόμα πιο μ℅γ£λος
Και τρ℅ις φορές τ# Γ# μας
&Gαγκ£λια№℅ θαρρώĦ
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